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p f H O M E N f l J E D E H O Y fl N U E S T R O M A S D E s e i s 
D I R E C T O R E N E L C E N T R O O ñ L L E G O M I L L 0 N E S S E 
C O N S T A E N E L S U M A R I O L f l H O J A 
HABLARA EL DR. COR-
ViNi EL DR. FERRARA. 
EL GRAL. BETANCOURT, 
I FL DR RAFAEL MARIA 
iNCULO Y LOS SEflORES 
JUAN FUENTE Y TEO-
DOUNDO VAZQUEZ 
P O R L f l C O R D I f l L I D f l D 
H I S P f l N O ^ f l M E R I G f l N f l 
SOBRE UN CONGRESO TRASCENDENTAL 
P A G A R O N D E L 
I P R E S T I T O 
Con cargo a este fondo 
ha satisfecho el Estado 
numerosas obligaciones 
D E " S E R V I C I O S " D E A N G E L R I V A S 
L A M A N I F E S T A C I O N 
D E L P R O X I M O D I A 22 
TODAS LAS FUERZAS VIVAS ES-
TARAN REPRESENTADAS Y 
COOPERARAN AL EXITO 
FUE EXPULSADO DE MO-
DO DESHONROSO DEL 
CUERPO DE EJERCITO 
Y CUMPUO DOS AÑOS 
DE PRISION MILITAR 
POR COMISION DE ESTE 
DELITO 
N U E V O C O M A N D A N T E 
G E N E R A L A M E L I L L A 
SE DESMIENTE LA NOTICIA SO-
BRE UNA SUBLEVACION HA-
BIDA EN CABO "JUBY" 
. • hor a las doce, en i 
sc Îeabfira?el Centro Gallego, el 
W homenaje que oíjecen el 
J 'arfp Detallistas y el de Cafes 
^"iStro querido Director el doctor, 
• i Rivero, ¿te tributo de adhecion y sim-
fi Anu agradecemos . profunda-
en todo lo que significa y 
meB2enta. se han sumado todas las 
^liiiociales del país. 
CiJ5fí..ran en las üstas de adhesio-¡ 
í i banquete, autoridades de la 
" í C t a jerarquía en la Iglesia y 
•^itnHer Civil, v esiarán represen-
•"V -n el acto el Poder Ejecutivo. 
^?oder >e¿Iativo.-el' Poder Ju-
l' i el Consejo Nacional de Ve-
„ cl Ejército, los Centros do-
" ^ M 'la üanca, el Comercio, las 
ciacloaes regionales, los estudian-
S T I M clases populares, en fin. to-
los elementos que constituyen 
raestra sociedad. '* 
Asistirán el Arzobispo de bantia-
M de Cuba, la más alta autoridad 
Jdwfástlca. el Vicepresidente de la 
^pública, el Secretario de auPre-
ídeocia en representación del hono-
rable Presidente de la República, el 
tíneral Betancourt. Secretario de 
A 'cultura y presidente del Conse-
jo Nacional de Veteranos: los Se-
crttarloa de Estado, de Gobernación y 
d« Justicia, el Presidente de la Cá-
mara, los 'senadores doctor Cosme' 
£ U Torriente. Gonzalo Pérez y VI-
llalóB Dr. Orestes Ferrara, él Ministro 
de Espata, el Rector del Colegio de 
Batfa. miembros de ambas Cámaras, 
del Poder Judiéial. los Presidentes 
de las eon̂ dades españolas, el Je-
te de JBstado Mayor del Ejército, los 
Di/ectores de los diarios habane-
ío§... | 
Hablarán en el acto el doctor Jo-i 
IK ManuH Cunina. Secretario de la 
Vrealdencla; el general Betancourt, 
Secretarlo ds Agricultura y Presi-
uenle del Cousejo Nacional de Vete-
iiaw; el doctor OrestPB Ferrara, en 
nombre de> la prens^^al̂ octor Ka-
1M ttiria Auguio. ir M-II-CIH.! 
Hoasell y nuestro Director. 
Iniciarán los discursos para ofre-
I • x el hotaenaje, el señor Lucio 
Fuente», por el (V'ntro de Detallip-
taa, > el señor Teodolindo Vázquez, 
por el Centro de Cafés. 
Terminado el acto, una comisión 
M trasladará a la Necrópolis para 
depositar sobre la tumba del inolvi-
dable don Nicolás- Rivero una cero-
sa de flores. -
El jovau-y elocuente tribuno doc-
tor Ludio de la Peña' bará en ese 
Instante uso de la palabra. 
Pasan de mil doscientas las adhe-
i.ones al banquete. 
8e tomará una película del acto, 
Une luego será exhibida. 
A las doce en punto empezará el' 
almuerzo. 
rMTKAS ADHESIONES RECIBIDA 
^ • T ^ m i, f FATUO 
DE 1>ETAIÍ D I S T A S 
Doctor Flafael Moutoro, General 
Cerardo Machado. Ensebio L. Dar-
•••t, Carlos .Mauuel de Céspedes, Dr._ 
J -V. Malberty, Ministro de Méjico. 
rri<í,le Hernández L'artaya, doctor 
^BE^*S Curbelo, doctor Baldomc-
Grau Triana, Juan Gelats. 
Manuel Día?. Granda. José Fer-
.fDffez (iarola, Fernández y Cía., 
f̂uel Verano. Fábrica de Gaseo-
tt* !a lJaz. l̂anuel Madariago. Sán-
^ " T J MIIFO y Hno.. José Fernán-
tfc r0*^8'1"' •NIanuel Santiero, Je-
w tíonzález Posada. 
Perfecto Díaz, Alfredo Cañaia, 
A^rt"^' Mri''ía y Cía - V)r- Ret)é 
tant 0̂6̂  Antonio Izuaga. Cons-
Ltort D!rE0- Antonio Alonso, Andrés 
iJ! ' Manuel García Brafta, 
«Pie Martí. 
íarm P^ GoDzález SarriilD. Antonio 
rr.« ?n ' Jos,5 Pardo Hermída, 
S i ? Fernandez Rocha. Com̂  
trtart înotf"ra s- A., Gregorio 
^"rít. Josó Pérez. González S. Pu-
Ifa, p**- Juan Manuel Ruíz, Sera 
«a Fernándes. 
^"S"1? Abadía- Fernández Castro 
I m t M ^ - Eehevarri. Agustín Arias. 
íínc!5.Pea- Vallilla 7 Hno.L5fera-^ ¿ ^ l e s . Muñiz y Fernández. Ro-u ísantoe. 
Wl S"16011*3- ^arclal Ro-
«ttrtoT , a Cbacón, doctor Ber-
r;i n.K» êRai JorSR Mañach. 
fi»! 2¿r;na d9 Accidentes. Dr. Ra 
«tardo 8a1, Manuel Serafín Pl-
12 en~ hauquete empezara a 
*»n«Lm rffUIlto 7 8e ruega vayan 
^ ue su correspondente re-
La Contiaión. 
d¡-5¡Trbanéi feb. 1T. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
**»q£ílÍd^8 de poder asistir al 
J. WveVó 11<!m1?naJe al doctor José 
y jo;éeL/e«sidente Juan EBfa-
í Cama-a rt.í1'151162. ««"etario- de 
legado' PT, , U)InercIo. de esta han 
r O'car Barceíód0Ct0re3 Jorge RuIz 
Dentro de un mes dará comienzo Ellos, con sus prédicas, abrieron 
en Barcelona, el "Primer Congreso el surco y arrojaron en él la símien- PERSONAL, JUBILACIONES, DEU-
Nacional del Comercio Español en te de la fraternidad; y vienen ahora 
Ultramar", convocado por Real De- las clases industriales.y comerciales, 
creto, que precedido de una hermosa los hombres de "'sentido práctico" 
exposición suscripta por el entonces que con su actividad y espíritu de 
Presidente del Consejo de Ministros empresa contribuyen poderosamente 
señor Sánchez Guerra, se publicó en al desarrollo de la riqueza y ble-
DA INTERIOR Y PENSIONES 
A VETERANOS Y SUS 
FAMILIARES 
El doctor Valdés Anciano, con el LABOR DEL ALTO COMISARILO 
secretario judicial señor Angel Ma-
ría Canalejo y o£icial señor Raúl .VADRID, febrero IT. 
Marcuello, estuvo trabajando ayer, Hoy se firmó el nombramiento (fel 
Nuevamente se reunió en la tar-: en su local del Juzgado de Guardia general Vives para comandante ge-
do'dê  ayer el Comité Ejecutivo, en-[ en redejón con _ la^cansa especial noril de Mehlla. 
ITINERARIO Y COMISIONES 
EL I T I N E R A R I O 
- cargado di* organizar la manifesta-• Que instruye por robo del cual re-; E1 general Aznar. que desempéña-
la Gaceta de Madrid, el día 30 de nestar de loe pueblos; vienen, digo.; r .^w. Br«r ^ I ^ Z -i rnnspin <!« ción aue para pedir la supresión del ¡ £»ultó el homicidio de la señora Eml- ba dicho cargo, será trasladado a la 
Julio último. ^ a caltivar la semilla sembrada I^T s ^ ^ ^ ^ í S o S des^ui la cuatro por ciento se celebrará ^ ^ Muñlz hecho ocurrido en San- DeQÍnsula. con residencia en Madrid. 
La >iiídida exposición es un oo- sus románticos predecesores y a .; iente nota a la preiiSa. ¡próximo jueves día 22. tiago üe las vega., 
cumeuto notable, sobrio y galana- cosechar el fruto que pronto esta-1 ¿¿.-Rieron todos los Secretarios' Asistieron Dr. Pedro Pablo Ko- Se hicieron constaren el sumarioj NO HUBO SIBLEXAtloN K.N 
mente escrito, en el que se indican rá en sazón y seguramente será • .̂ ĝ 'g el de instrucción Pública y hly. que presidió; Mario A. Mac- distintas diligencias dispuestas pori JUHV 
las causas que movieron al gobierno abundante. 1 el de Guerra y Maiina 'beath; Gerardo Caracena. de la Aso- el Juzgado y se tomó declaración ai \DRID febrero 17 
español a dar este paso de avance El antiguo aforismo de "el buen j TO , „ tJt J t iriación de AlmacenisUs de Tabacos; i varios testigos. ^ I* circularon con bastante Insistencia 
en el camino de las relaciones co- paño en el arca se vende", ha caído El honorable señor Presidente In merclales hispano-americanae y las en desuso. Actualmente, el indus-! formó a,, C008^0. (lue ^ cumpM 
Miguel ^ont. por la Cámara Espa-j 
ño'.a de Comercio; Armando Pons. rumores de que en la posesión EL EMBAUQUE DE ZOILO pañola de Cabo Juby había ocur 
españofes establecidos en América y abrir mercados a lo que su suelo y 
Filipinas en las "Cámaras Españolas su industria producen, 
de Comercio." y la reorganización y e80 e8 lo que en buena hora 
de éstas, revisando y perfeccionan- se ha propuesto hacer el gobierno es-
do su régimen actual e Inteneiflcan-
do sus servicios técnicos con arreglo 
a las neecsidades actuales del copier-
cio hispanó-ultramarino. 
"b) El estudio de los problemas 
pañol, al celebrar desde el día 21 
de Marzo al 16 de Abril próximos, el 
Congreso a que vengo refiriéndome. 
En Barcelona. Madrid y Sevilla, se 
reunirán animados de un mismo 
de carácter práctico que afectan al; ideal, los genuinos representantes de 
desarrollo del comercio de España • ias ciases productores de la España 
con América y Filipinas, tendiendo eiiropea y de la España americana, 
singularmente a la codificación de] En aqueiia magna c impértan-
los usos y costumbres mercantiles tíslma Asamblea harán oir su voz 
de aquellos mercados para orienta- ios mandatarios de ciento treinta Cá-
elos estableciendo en el mismo las . , 
Asociación de Dueños de Sastrería y 
ndedores 
dustrial; 
manifestó que habiéndose pregunta- Agrupación de Comerciantes; Gre-
uo en la forma destilo ñor el Go- ^ 0 J Q V T ^ l l ^ l £ 
bierno de los EstAdos Unidos ai el Huéspedes; Gremio de Tiendas de 
rpglas oportunas para el ceremonial Asociación de uuenos oe 
la recepción de Embajadores. ; Camisería. I ">on de Lxpe 
El señor Secretario ue Estado de Carn>c; ^Defensa Im 
Mayor general Enoch H. CTowder 
serla persona grata al Gobierno de 
Cuba para ocupar el cargo de Em-
Sederla y Quincalle; Gremio de
.Tiendas de Víveres Finos; Gremio
do Tiendas de Talabartería; Gremio 
de Modistas; Gremio de Tiendas de i de la sucursal del Cerro, prestó 
la Capitanía del Puertb, seguramen- t i HSAL K\ .MADRID 
te por un error de mecanografía. , . . „ „ . „ . . ,_ 
aparece el acusado nombrándose/*1™11?' febrero 
20\\a Procedentes de Barcelona llegaron 
ja esta Corte los comisionados por 
EL TELEGRAMA DE ARDISANA 1 80<:ieda(i Alianza", fundada 
para vx construcd jn de casas bara-
Margarita Nogueíra y Rlverq. de l.aa para obreros. Esta sociedad ha 
la Habana, de 23 años, vecina de construido ya numerosas casas y h« 
Calzada del Cerro 546, Telegrafista propone construir muchas mas. 
clón del comercio exportador e im-
portador español. 
"c) El estudio de la actuación del 
comercio español en Ultramar con 
relación a las Exposicioes y Ferias 
de Muestras, quf. se celebre en Es-
paña y a lae que se efectúen en 
América y Filipinas. 
"d) El eludió fl̂  .'as asp^aciones 
y neces'idadts, de lo«^'omercíantest y 
productores españoles, establecidos 
en América y Filipinas en orden a 
sus intereses generales." 
Después, en los Jos sucesivos pe-
ríodos—una véz terminado el pri-
mero de ellos en Barcelona—conti-
nuarán tratando los congresistas, en 
Madrid y finalmente en Sevilla, los 
múltiples e interesantes particulares 
enumerados en el extenso cuestiona-
rio que abraza el Reglamento con-
tentivo de diez títulos y de numero-
sos artículos. 
El proyecto es vasto, quizás más 
vasto de lo conveniente, habida cuen-
ta del escaso tiempo disponible para 
poder estudiar a eopcienda los di-
versos problemas—algunos de suma 
importancia—que serán discutidos. 
Pero esta ligera observación que 
me permito hacer, no es óbice para 
que aplauda, como aplaudo el inten-
¡aunlcado el mismo día a la Lega-
ción americana en esta capital, sien-
maras de Comercio Españolas, de 
las cuales ciento una, radican en la 
Madre Patria y veintinueve en este 
lado de Jos maree. 
Y se harán escuchar, también, loa 
represeptantes de otras mnnerows 
corporaciones del viejo solar ibero 
unas y de ultramar otras, lo que se 
prestará admirablemente para que 
se conozcan los productos, las eos- • 
tumbrefl y.los gustos de unos y Otroé ^ 7 derí¡r^,;ia flftl Gobierno ame-
países, sue hábitos o prácticas comer- I ricano y al ^ol>ier°o a> P"ehlo cu-
élales, etc. etc 
mió de Fábricas do Calzados; Gre-
i nación en nu«8- " *" — ' — —IWP » .-..i. . ™. «t. ^..w, f Ahora tiene en proyecto c table-
tra República, había visitado al ho-, pa.pelJ y J;^08 ^ f8^^10: Gre- daraclón. manifestando que el día ccr una delegación en Madrid y a ca-. , - - Ti- -J » i <. mío de Tiandas Mixtas; Gremio de norable feenor l'resid.'iite con el ub- '. , , rrli,,! „ 7tZ\~\\Z.. r-r* • i. J u*. i ..4 .,. i i Tiendas de Tejidos sin taller, ure-jeto de obtener el "Agrément" del . A»ÍO' nr-a T-. u i J i p i « ^ mío da Manufacturafi de Asia; Gre-nuevo Embajador, el cual4 fu*4 co-' , ' ,̂ °. „ L«*-,. r>-a I nr.lo de Imprentas con motor. Gre-
10 de enero, fecha de autos, cursó ie objeto obedece el viajo ck: los co-
el telegrama que se le pone de ma- misionados. 
niflesto a las 6 y 45 de la tarde, La mencionada comisión fue re-
no recordando la fisonomía de la cibida hoy en~&udiencia por el Rey, 
persona que lo entregara, pues nuu- qû jn se interesó vivamente e,n el 
do nombrado al día siguiente el Oe-.ml0 ^ tTieudf,s ^ ^ ^ f r 0 / , ^ ! , ^ : ! ca atle"d6 el Públit;0 I asunto y escuchó todos los deU 
neral Crowder, Embajador, y &pro-\™* l ^ P ^ ' J*™™*0 A * ^ f f ? ™ * Carmen Navarro y Méndez, ved-1 "es relacionados con la coustruc i de Pianos; Grem o de tiendas de l ado ese nombramiento por el Se- , , ' , , . . . materia es de construcción y gremio nado americano: que en su conae-' 
cuencia había reconieniado al bono 
rabie sefi 
rreepOQyít 
ba a eátí 
B̂ e que se co-
Gobierno de Cu-
)rueba do amis-
1 ano elevando la categoría de nues-
*Ám vibrará' llena de emoción la ^gación en Washington y que 
palabra de loe representantes de105 6enor Presidente habír dispues o 
cuatro o cinco millones de laborío- ,!ue esa recomendación fuera objeto trevista aue ^ tenido 
sos. inteligentes y honrados hijos ae un Mensaje al Gongreso Mensaje . d ]a presidoiK 
que se leyó y firmo por el Jefe del 
Estado y será remitido ai Poder' 
Legislativo el próximo lunes. Elj 
Consejo manifestó su satisfacción j 
por lo expuesto por el señor Secre-; 
tarlo de Estado. 
que tiene España esparcidos en este 
vastíeirao continente y que añoran, 
de continuo, la adorada Patria. 
Cuando aquellos ilustrados y meri-
tísimos hombres, en Barcelona, Ma-
drid y Sevilla congregados, hayan 
terminado su delicada misión, acor-
dando planee y métodos qu« propen-
dan a intensificar el intercambio co-
mercial, haciendo desaparecer lo?, es-
collos que hoy existen y retornen a 
sus respectivos pueblos, serán otroe 
tantos heraldos que pregonen lo 
mucho que vale •'España, la excelen-
cia de sus ricos y variados produc 
de tiendas de libros de )̂das cía 
tes. 
•ÍH Tepr̂ b-rntanto do 1.a Polar, ma 
nifestó que asistirá a la mauifesta-
élón la Junta Directiva y el perso-
nal de la empresa: el delegado de 
la señora Viuda do Farfeaa hl̂ po 
igual ofrecimientu en nombre de di-
cha señora. 
U; Dr. Kobly informó 
con 
ncia. Se enteró 
en ella de que está concedida por 
el Presidente la audiencia para el 
jueves 22. 
Se concedió un voto de gracias al 
señor Gil del Real, por los trabajos 
na de Calzada del Cerro 526, em- de casas baratas, 
oleada do la propia sucursal de te- ôn Alfonso les prometió su H] 
í^grafos. prestó declaración acerca VO. 
del mismo asunto No recuerda si 
recibió el mensaje que se le pone Eí' CONGRESO DEL COM£fU 
ESPAÑOL DE ILTIl^MAR 
, periodísticos que está realizando. 
Asimismo informó e mencionado ¡ haciendo extensivo este voto a los 
señor Secretario que los trabajos! ,odigta la eflcaz a uda qUe 
que vienen realizándose en su De- ,^ , , prestando 
parlamento sobre nuestras relacio-; Se le dló lectura a las adheslo nes comerciales con los Estados Uni-| nng procedente3 de la cámara de 
dos y otros países, se hallan muy romerdo dR Bavani0i y do Balaba-
de manifiesto, lo que no es extraño 
en vlsU do las mudift* personas que .. 
atiende durante el día. Vi lebrero IT. 
, „ MI exministro señor Eranos lío-
Este telegrama, puesto por Ma- dr(gUez celebró una detenida con-
nuel Ardlsana desde la Habana y Prenda con el Rey. tratando del 
de la en- d{ríKido a su amigo de Candelaria congreso del Comercio español d̂  
el Secre-iJuan Vázquez, es demostración evl- ,fltraDiar qUe ha de ceiRbrarse ^ 
dente de que se encontraba en esta jjreve 
capital cuando ocurrieron los hechosj El'sobcrano mostré gran ínteres 
que se Invéstigan. P ptd,ó toda clase de tiê neg 
En los/ primeros momentos, cuan-Jca del asunto. So enteró do los pre-
do no existían las tremendas acufca- parativos que se hacen y parece que 
dones que hoy pesan sobre Angel prometió ir a inaugurarlo. 
R4vas, Pineda, Zoilo Rodrluez y En-
rique Campos, existieron sospechas 
de complicidad en el suceso de par-
to do Manuel Ardlsana y de su pa-
dre Bernardo Ardlsana, y la prueba MADRID, fehrero 17. 
EL NUEVO MINISTRO DE 
MARI NA 
adelantados y que esperaba comuni no: de la Asociación de Sastrerías. car su resultado al Consejo de Be- CamlserlM y Similares: Cámara de . 
ícunTo«LRn S"S >ró*]ma5|ron,ercio China y Colegio Farma- Comparecló ñnte el doctor y 
nee' céatico de la Habana. * * - — 
n f o L ó ^ o U ' l a s ^ c a n t i ^ ^ aCOrdad0 V ^ í S f * ™ \ ™ ¿ ™ W r ^ ^ del Ministerio ei señor 
realizada ayer tenia por objeto acla-
rar lo incierto de esa pista. 
TOMARON CAFE CON PINEDA 
aldés 
Mañana es esperado en esta ca-
pital el nuevo ministro de Marcm. 
• if nlmirantc Aznar. 
Según se anunció hoy. será el 
próximo limos cuando el mimslro 
Anciano Manuel Hevla y González. ¡ t0"1R l'ososlón del earge Le h*t i to generoso de mi Patria, encamina-1 tos, el enorme progreso que alean-do a estrechar más y más los vlncu- zó ©n estos últimos años, y sobre 
os de sangre quo la unen a estos todo, la cariñosa aoogida que allí se j '"^mo Honre ms canuaaocs ae ai-;]uihr.l dft recorrer la nianlfestaelOn I ¿¿^"ViI'i.T vl'^-T «Tt.'^"!^k«"^¡l.l como ministro saliente 
pueblos americanos que de su re- .les dispensa a loa hijos de estas ! ^ « a u e se habían girado con car.¡qne ea el 8¡guiente: Saliendo del ¡' a*arfxen UDV el acû ^̂ ^̂  
tierras del sol que Tft visitan, y muy 8° ^ empréstito de dncuenta mi- priseo dc Martí y San Miguel hacia p , " ^ P0 acusador i aneldo ^ p|,EMIO i,v\s f EN HA TH V M \ \ señaladamente a los cubanoa, debido i'lone8' la8 eualeB ascienden a la su-!Refugi0 v Monserrate. hasta el par 
sin duda, a que fué Cuba la última |1114 de 6.300.56ft.92, cuya cifra scjqIie de L . ^ Caballero, dond̂  se d! 
en segregarse d̂  ella y son, por tan- descompone en la forma siguientec i ^ive^ 
to. más fuertes loe lazos que las ' Personal »4.868.363.SI AJ D doctor Carlos Alzugaray se le 
nombró jefe dc la organización de 
la man 
señores 
do Gutiérrez Lee, concediéndosele 
EL A R Q U I T E U I O LAMPE 
Pineda. 
Manifestó Hevla que ert la noche! 
de autos, siendo como las ocho y ¡ MAD febrcro 
media y «rtaftdo en el Casino Es-, E1 emIo Fastenralb> uua dc la, 
^ o A r recompensas que se coacc-
. y subjefes a los | Víctor Herrero, llego Pineda, d - i ^ a ]os hombres dc ciencia, le h. 
Berengucr y Ricar- ^é"dose ^ en esos momentos que:.ldo otorga(lü al SHbj0 an,Uifoo!(J 
habían asesinado a doña Emilia. | 
gazo se desprendieron, que sus usos 
y costumbres tienen y que su rico y 
sonoro idioma hablan. 
Ya era tiempo do que ae diese 
orientación definitiva y de positivo . . . 
provecho a las manlfostaclones de unen. • iJubiladones . . . . 1.80.416.17 
hondo cariño hechas año tras año en Hasta ahora, el mútuo olvido o ' Peusiones veteranos , 629.343.44 
elocuentísimos y vibrantes discursos, (fescuído hacía que una gran parte j êuda Interior. . . 622.443.50 
pronunciados el día de la fiesta de.de los industriales y comerciantes. El honorable señor Presideuti; re-
la Raza, y en otros frecuentes actos españoles desconocieran lo que re-[ conaendó después de este informe i faCU7tadc¿'para q̂ g que Pineda tomó cafó con j E1 sefior Lamp r̂ez no puv 
donde las almas saturadas de amor1 presenta América, cuáles son sus pro-1del señor Secretario de Hacienda lmá3 personas que consideren nece-' *,1'Io8, IParchando después él y su frutar d9 la recompensa puea 
se desbordan d« entusiasmo. ductos y qué clase de objetos o nue por todos los señores Secreta-j sar{as para ayudarles en su labor i ̂ "iK0 Herrero hacia el lugar deli jecjó en esta ba(.,e un . 
artículos pueden hallar en ella fácil ¡^os del Despacho, se activará la re-| por ú tlino", ae acordó convocar ¡s11ces0' >'endo detrás de ellos Pine- aorox,mad8Inonto 
colocación. Del mismo modo que misión o estudio del Presupuesto i rara mafiana lunes, a los miembros da' A5eSura Hevia que ni él ni He-j 
muchos hispano-americanos Ignoran Prdximo. a fin de recomendar en el Comité Ejecutivo dj la mani-î 81"0 Pudieron llegar a la casa de -̂y^ CONUl̂ nENCM I>FI Sp« 
pues era muchísimo' - * ' . . ' 
állt había. Que no¡ c.ASSi.T 
se acercó a la casa,. .MADRID, febrero i i . 
raftol, señor Lampércz. 
Y no es que yo critique esas her 
mosas y tiernas expansiones del es-
píritu, no; al contrario, las celebro 
sin reserva alguna. /.Cómo he de cri-
ticarlas si en ellas he tomado parte 
y cntoóé más de una vez himnos a i 
la concordia, a la íntima unión de' lar Artes y de todas las maní/esta 
en s ms - n s i  i""* "nu.  u  a  ua   OÉ it  j ti  j l  í-i"8™ "01̂ 011 
la importancia económica de España | "Portuno mensaje durante el próxi- frotación, así como a loa pi-sidentes i doña Emi,la' 1 
y la altísima róprcsentacióu que; m* mes fle marzo al Congreso, lasjdd gremios y de sociedades y due- eI Público que 
tiene en el campo de la Ciencia, de ¡ modificaciones que sean del caso enje,",, casas de comercios e -ndus- 'abe 8i Pine<la 
la gran familia española, formada 
por Jos que en el viejo solar nacie-
ron y los que en estas luminosas 
tierras americanas vieron la luz pri-
mera? 
Labor muy meritoria y plausible 
es la que realizan cuantos al no-
bilísimo fin de propagar Ideas de 
nlón, vienen dedicando sus empe-
ños y afanes. 
«Iones del humano saber. 
Verdad es que España, en pasados 
siglos, llegó a ejercer su soberanía 
sobre una enorme extensión tcrrlto- I litación dirigida al Gobierno dc Cu-
rial de VEINTISEIS MILLONES ba para que envíe una representa-
rte kilómetros cuadrados en este con- tión al Congresos obre lepra que se 
tinente y en el lejano archipiélago celebrará en París a mediados de 
magallánico por ella descnbiertoa y | año. 
civilizados, y que actualmente, hálla- Se acordó ace 
(ContinÚA en la pág. DOCE.) i dejando para má 
el proyecto que le fué enviado en el¡tr¡ales, con el fin de que tomen par- I)Ue8 se despreocupó de él hablan- En el Instituto de lugchieros 
pasado mes de noviembre. te en ia junta qUe deber¿ celebrar-'¿0 con Herrer0. i Jado una brillante conferencia 
El señor Secretarlo de Sanidad y 
Beneficencia, dió cuenta con la la- se en Chacón 23. altos, en la que i acuerdos re'acionadoe con el acto del i 
citado día 22. 
OOLBGIO FARMACEUTICO DE 
LA HABANA 
So participa por este medio a to 
; Ministro de Fomento, don Rafftei 
i Gassct. 
El conferenciante desarrolló uu 
•esanet tema tratando de', auto-
RIVAS, EXPULSADO DEL 
EJEIMITO 
A petición del Juzgado constan^ 
en el flumano la hoja de servicio dc, lrabajlI. cl 0 ,,„, m|sni<) 
,03 acosados Angel Rlvas y Zoilo. m'soñ*T cassel tuí mu«r 
ACLARACIONES DEL FUNDACION DEL CLUB 
señores Secretarios informaron eó-SECRETARIO DE 0. P. ROTARIO DE SANTA CLARA 
_̂_____ [ tivos en los que recayeron las reso-
Con respecto a la noticia publl-j * ha celebrado en la ciudad ¿e|lucioaes correepondieates. 
cada sobre el decreto puesto a la Santa ciara la reunión preliminar ^nicrr\ nr i A 
firma del Jefe del Estado, y que 8e|para ia fundadón del Club Rotarlo ¡ VIMIA UtL UDlarV UL LA 
telaciona con los contratistas de de diCba localidad, habiéndose cru-j HABANA A ISLA DE PINOS 
zado con tal motivo los telegramas 
siguientes: 
nación de la persoi 
íará a Cuba en 
greso. 
Terminados estos particulares, los tido,. se ruega"a Tos "miembros del ̂  Rivag fué expulsado desnonrosa-
Colegio Farmacéutico de la Habana mente. en íulio de] año 1921. de8-bre distintos expedientes administra- su asistencia, a dicha manifesta- pués de curnPIir d06 aftos do nrision 
VIADRID, febrero 1/. 
Hor se recibió en esta Corte 
ón a cuvo efecto pueden infor-1m,litar y de imponerle el Consejo tTls 
Obras Públicas, el Secretario de es-
te ramo, señor Castillo Pokorny, hi-
zo ayer en Palacio las siguientes 
aclaraciones a los repórters 
Corresponsal. 
TERREMOT0 EN SAN SALVADOR 
VN' S^VADOR. Pebrero 17. 
^iertes tembi 
El Obispo de la Habana. Monse-; 
"Santa Clara, febrero 16 de 1923.,ñoj Mauuel González Estrada t=al-
Avelino Pérez, Gobernador &e l ]¿TA E \ d(a 33 por la tarde de esta 
mlnronL0 ¡ l e T ^ T o ^ J ^ l ^ i t o Rotarlo Cubano. Habana. ^ i ta l para Isl^ de. Pinos, con ob ; 
cretaría de Obras Públicas respecto Celebrada la sesión in <nal del'jeto de hacer la visita Pa*torai > 
a la vigencia o no de los contratos! Rotary Club de Santa Clara conjtomar parte n̂ las misiones que se | 
para ejecutar o terminar obras. pue-; asistencia máxima. Concurriendo el j celebraran en la Parroquia dc Nue-
dan afectar la determinación de ia; rotarlo señor r o ñ ó l o Montero va Gerona y en Santa >e. _ 
procedencia del pago de las reda-secretario del Club Sagua. ' También administrara f ^ r 
imaclones presentadas ante la Comi-i Acordóse saludarle y ofrecerle Obispo el Sacramen o de ]z Lontit-
Islón de Adeudos, que actúa con cri-1 nuestros respetos. í^ciln' ^ unl0n del Superior de os 
Iterio propio y con facultades excep-1 Reinó gran entusiasmo, con a8l8-ipp- Franciscanos y otros ^dotes 
icionales conferidas por la Ley d* Lneta de comercianteá. banqueros y I ^ le acomPanaran en su «cursión. 
13 de septiembre de 1922. F<tas fa-: profesionales. El nuevo Club tiene' El capellán de nueva Gerona, P. ulUdes hrern de Ta te^T^ ^ ' ^ « ^ ¿ saludr rotarla- BernardlnoSomoza, ^ ^ e u 6 o 
etencia de esa_ Comisión la .vrecia- ^ente.-lumón Lorenzo, Presiden- os ^fP-^-os para re ^r o t0. pete ci  
dón de las Teclamaciones q«e se lejt 
presentan, con arreglo a la. Ley o 
a la equidad, y ninguna medida del 
Ejecutivo en esta fecha puede afec-
da solemnidad a Su Ilustrlslma. 
su primer éxito. Agradezco su sa-
ludo que, sincera y rotariamente le] 
isa 8i 
ores (Te tierra se 
arias partes del Inte-
han causado daño. 
Habana, febrero 17 de 1923. 
¡ Ur esa competenciaTlTestruiTo^m -̂i Ramón Lorenzo Pérez Presiden- devuel'vo satisfecho. Deseo perdí 
'dificar los derechos do los contra- tc del clab Rotarlo de Santa Cla-;ei entusiasmo demostrado para b 
i'-istas a reclamar lae cantidades que| r a - — C a l a r a . de esa comunidad y gloria del rota-
aparezcan como pendientes de pa- He recibido su telegrama. Le en-jrlsmo.—Avelino Pérez, Gobernador 
|go." irlo efusiva y cordial felicitación porldel Distrito 26." 1 
marse por teléfono F-167 2 hora 
lugar de reunión. 
Dr. Ignacio G. Noble. 
Secretario 
Cuatro por dentó sobre las 
utilidades, uno por dentó so-
bre la venta bruta . . ¿ Espe-
ra usted un nuevo impuesto 
para salir de su retraimien-
to? Demuestre su espíritu co-
lectivo, la unidad de acdón, 
la solidaridad de sentimien-
tos, asistiendo a la manifes-
tación que se celebrará el jue-
yes 22 para solidtar la dero-
gación del impuesto del a » -
tró por dentó sobre las uti-
lidades 
pérdida total de haberes e indem-
nizar con 30 pesos al soldado ouu 
•la de haber fallecido en 
a de Francia el conocido 
de Santandci. señor Co-
procedió a su captura, pues estuvo rrea I>aguerre 
prófugo más de 13 días. 
En la hoja de servicios de Rlva» 
La muerte dd señor Dagu» 
sido muy sentida. 
Se realizan los preparativi constan distintas pequ-ñas penalicé- RZTlns traslada 
oes impuestas, así como una acusa- santan(j»r 
i eión por hurto que no se le pudo 
| comprobar r* ¿.i . , rCHEVARRIK M OBSEQLIO U<» Zoilo Rodríguez abandono las n- ^ BANQUETE A LOS TRIP1 LAJ 
I " wei_^fLCí!°._en JU1,IO de 3y-' TES DEL -ANTONIO LOIM / por licénciamiento 
! CADIZ, febrero 17. 
CAMPOS, PERDIO AL PGCKEK 1 El banquero E. ii. varrieta oDse-
- qutó con un espléndido banquete a 
El subinspector de la Policía Ju- .. tripulación dol trasatlántico " 
dicial Manuel Gómez, entregó ayer touio Ló .. Fué ^ bu , 
otro informe al Juzgado, haciendo c&ndujo ^ 8eñor a \ ¿ 
constar que no ha « " ^ ¡ f hucemas para rescatar a los pri o-quién fuera el chauffeur que conau-, nerog egpañoles. 
jo fn J ^ ^ ^ ^ n m e o de ? L vT1 El ^nquete resultó una ffesta sn-oe la Habana a Sanuago de las \e- n,amente simpática. gas a Alfredo Rodríguez y Rábano. *a 
y trajo de ese pueblo a esta ciudad SE DFsri RRSKrnKfi M 4 • 
a Zoilo Rodríguez, Isabel Campos y.S* X A ^ ^ L ^ DR RW 
Angel Rivas. En cuanto a la existen-! >ANT¿VR^UFD D \ M 
da de María González y Vega, ami ( DAK-gt K D - D A M 
ga de Rivas, expone el agento su MELILLA, febrero IT. 
crsencia de que se trata d̂  unal Las fuerzas del "Gum" efectuaron 
coartada del acusado, para justifi- varias razzias en las cercanías de 
(Continúa en la pá«. VEDÍTITRES.) [ (Continúa en la pág. VErXTlTRES.), 
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V I D A M U N D I A L 
(Por Tiburcio Castañeda) 
^a insurrección del centro de Arabia amenaza destruir la paciente obra de 
Inglaterra entre el Mar Rojo y el Mar Caspio. 
En medio de la labor de la interrum- Y no puede dudarse que ese era un 
pida Conferencia de Lausana, Ingla- golpe habilísimo de la Diplomacia in-
terra, que de antemano 
sabiamente su política 
sin que hubiese ni una pulgada de te-
rreno desde El Cairo y la Península 
de Sinaí hasta Bagdad y desde el Su-
dan atravesando el Mar Rojo, el Hed-
jaz, Nejd con su Sanjag que bordea 
el golfo Pérsico, en que no hubiese 
implantado su poderío, supo que en el 
Centro de la inmensa Península de 
Arabia de forma trapezoidal con una 
superficie de un millón doscientos mil 
millas cuadradas de superficie (o sea 
29 veces más que la de la Isla de Cu-
ba) y seis millones de habitantes, se 
habían sublevado sus moradores que 
suman un millón, con el propósito de 
destronar al actual Rey del Hediaz y 
apoderarse de La Meca y de Medina, 
ciudades sagradas del mahometanismo. 
En esa parte central de Arabia lla-
mada Nejd. arriba citad?., y que tiene 
por capital a Riadh, vive el antigüísi-
mo pueblo de los Wahabitas ahora 
sublevados contra Hussein, Rey del 
Hedjaz, y se dice que ginetes en 300 
mil caballos, se dirijen sus guerreros 
conta La Meca. Esa secta proclama 
la doctrina primitiva del Islamismo, de 
la que han desterrado el lujo en el 
vestir y lo pomposo de las Mezquitas 
llamándose a, sí mismos los guardado-
res de la fé inicial, castigando con 
11 muerte a los que se separan de las 
predicaciones de Mahoma. Su jefe ac-
tual Ibn Saoud quiere llevar a cabo 
la unificación del Islamismo que quedó 
dividido desde el instante que los 
Unionistas de Angora arrancaron al 
Sultán de Constantinopla Mohamed 
VI la jefatura religiosa o Kalifato y 
lo depusieron después como Sultán. 
• En su marcha hacia La Meca, se 
Aproximan ya los Wahabitas a la fron-
xera oriental del Hedjaz. cuyo reino, 
creado por Inglaterra, para su aliado 
Hussein, Emir de la Meca antes, y 
por tanto delegado del Sultán de 
•; Constantinopla hasta la Gran Guerra, 
I je apresta con los suyos a luchar con-
I era Ibn Saoud. En las montañas de 
había tejido, glesa que de la suerte tendría On Sul-
musulmana, I tán con el que podía contar en todos 
N O C O N F U N D A L A M A R C A 
cuando pida a su tienda las pastas catalanas para sopa 
L A F L O R D E L D I A 
pues existen muchas imitaciones más baratas, pero muy inferiores 
en calidad 
Fideos, Macarrones, Tallarines, Sémolas y Tapiocas, Pastas cortadas 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
D E S D E W A S H I N G T O N 
13 de Febrero. .la presencia del Ormoon 
El nombramiento de Mr. Crow-I nos políticos > aue inTi ; **• * 
2d-17. 
sus planes del mundo musulmán des 
de la Nueva Guinea inglesa hasta el 
Sudan, puesto que le había salvado 
la vida, restablecido en toda $u auto-
ridad y colocado en el centro de paí-
ses musulmanes y lejos de los Nacio-
nalistas de Angora. 
No le había ofrecido Inglaterra el 
Sultanato al Rey Hussein del Hedjaz 
cuya ambición fué plenamente satis-
fecha y halagada al pasar de simple 
Emir de Mohamed VI, a Rey del Hed-
jaz por obra de Inglaterra; y pues que 
siendo Mohamed VI Sultán en Cons-
tantinopla había hecho Rey del Hed-
jaz al Emir Hussein, este había de 
leconocer por fuerza al que, con In-
glaterra, le proporcionó el trono. 
Del otro lado del Mar Rojo, tendría 
Mohamed, instalado ya en La Meca, 
al Egipto al Norte y al Sudan al Sur, 
que no han reconocido el acto de la 
Asamblea Nacionalista de Angora de 
deponer al Sultán de Constantinopla 
Mohamed VI. 
En Palestina, los matometanos que 
allí están en mucho mayor número 
que los judíos no han variado en su 
reconocimiento de ese Sultán; y no 
hay para qué decir que el Jefe de la 
Transjordania, Abdulah, allí colocado 
por Inglaterra y el Rey Feisal del 
Irak o Mesopolania, ambos herma-
nos, e hijos de Hussein, cerraban el 
círculo de territorio que por el Occi-
dente y por el Norte protejería al Sul-
tán, establecido por el apoyo de 
Inglaterra, en la ciudad sagrada de 
La Meca, 
Luego el Turkestan con Bakú a la 
vera, y Persiaé y el Afkhamistan al 
Norte y al ste cerraban como con do-
ble protección esa nueva residencia del 
Sultán en La Meca. 
LOS PAGOS DE 
elocuontíslmo de tener a esta fecba i sionó el Código Electoral, conocido 
] sobrantes en el Tesoro Nacional, por Ley Crowder. 
r i C T A C n r P T A D A I E C cuando soio van transcurriods sie- Y es de esperar que loe sefiores 
i l A M U j L L C V 1UKALCO te mesee del año fiscal de 1922-1923; , Despaigne y Lancís no demoren los 
^ y al Dr. Ricardo Lancís, Secretario I pagos de gastos electorales, ya que | tante a la tibieza de relaciones que 
por un pre-! está en sus manos ordenar que se' 
efectúen. 
der para la Embajada de los Esta-
dos Unidos en la Habana es un 
error político; pero, también, pro-
bablemente, un acierto financiero y 
económico. 
El error se parece al cometido 
por el gobierno francés cuando el 
episodio del Orenoque; episodio del 
cual no se acuerdan más que los 
viejos que se ocupaban de política 
bácia el año 72. Era en los princi-
pios de la actual república; y Mr. 
Thier ,̂ que la presidía, tenía un 
gobierno, compuesto,. casi todo é 
de monárquicos, representantes d 
la mayoría de la Asamblea Nació 
nal. 
Eran católicos de la derecha y, 
por lo tanto, muy hostiles a Italia, 
a causa de la supresión del poder 
temporal .de la Santa Sede. Alguien 
Ies dijo—o »e le ocurrió a alguno de 
ellos—que el Papa podría verse 
obligado a salir de Roma, para evi-
tar persecuciones o Insultos. Y en-
tonces el gobierno de París puso 
a su deposición un barco de guerra, 
el Orenoque; el cual fué enviado al 
puerto de Civita-Vecchia, donde, si 
no recuerdo mal, estuvo fondeado 
dos años. 
Esto desagradó a los partidos li-
terales de Italia; y contribuyó bas-
que los UritT 
franceses—los cuales d ^ í u í * 1 ^ 
po de Luís Diez y Seis « 5 
tontería en tontería, y ^ J i o 4. 
estos habían cometido una 
Había quienes por la 
levantarse, preguntaban » «1 
jer: • a «a ai-.. 
—¿Cuándo crees que .P . , Orenoque? 
Otros detenían a un m t̂ 
He. lo llevaban un lu¿7f« .n 
la circulación, para decirl. ^ 
.orno eres un hombre «u 
^Jnor. puedo confiarte un secr.» 
4e Orenoque se ra. Me lo h» . , " E 
o. fiado Víctor Manuel ^fta-f¡ado íctor a el. 
Y. sin aguardar la r^smi... 
alejaban rápidamente Etc . 
españoles y los italianos hkii 
' algunos de l<£ „ 
ha habido en rZ?Tt* 
a las guerras civiles, a las uí?1^ 
«te. 
gobiernos que b Tt **
h l t •
nes brutales, gracias al cnltlv *" 
no carecen a. cultivo—*. ' maestros los meiic.IL* después de i*™^»-. "ieJlc*ao&_ 
do Gobernación, quien 
^epto del Código Electoral, hace que 
En la Gaceta del 18 del corrlent* en la Pagaduría de su departamento 
se verifiquen los pagos electorales. 
La vigencia de la Ley de 9 dt 
Febrero último, que es una deriva-
ción del Presupuesto vigente, (deri 
se promulga la Ley de nueve da Fe 
brero. de este año, sancionada por 
el Honorable señor Presidente de la 
República. Por esa ley se aclara y 
extiende el Capítulo cuarto, artículo VaclÓQ refor2ada el Br^uIo IV 
primero de la Ley de 19 de Junio de' . , x , ^ 
1922. osea el Presupuesto vigente. ' ^cha ley), al disponer que las 
Dice la ley que se acaba de publl- ^reneias que del cumplimeinto de 
ctLT. esta resulten se paguen con los so-
* . «'-«1 brantes, vendrá a satisfacer los adeu-
' Artículo lo.—El Capítulo cuarto, áos a log Notarios e inspectores elec-
artículo primero del Presupuesto vi-
gente se entenderá redactado de la 
manera siguiente: Personal de las 
Juntas Electorales de la República. 
Pago de haberes de Juntas Electo-
rales de la República, por la Ley de 
ocho de Agosto de mil novecientos 
diez y nueve y cualquier otro per-
sonal cuyo nombramiento fuere nece-
sario para la mejor aplicación del 
Código Electoral, en relación con la 
Secretaría de Gobernación, cuatro-
cientos mil pesos." 
Como se ve, el legislador ha sido 
previsor y ha atendido a una nece-
sidad por muchos sentida, pues se-
ñala a quienes se debe pagar por lo 
que presupuso en el Presupuesto 
aprobado en 19 do Junio anterior; 
es decrt", que atiende a cualquier 
gasto que demande el cumplimiento 
del Código Electoral. Pero el Legis-
lador ha ido más allá en su previ-
sión. Puesto que por el artículo IV 
dispone lo siguiente: "Las dlferen. 
claa que resulten de las cantidades 
que se consignan en e«ta Ley, se pa-
garán con Jos sobrantes que se pro-
duzcan en el actual Presupuesto de 
la Nación." 
No podemos dejar de felicitar por 
esa Ley al Congreso que la rotó y 
al Honorable señor Preoidente da la 
Republio* que la sancionó. 
Pero nuestra felicitación quedaría 
incompleta si no la hiciéramos lla-
gar al Coronel Despaigne, Secreta-
rlo de Hacienda, que ha sabido en-
¡ cauzar laq finanzas de Cuba, pudien-
do ofrecer al público el espectáculo 
TOMELAS, SEÑORA 
Sf, su d«Ir*<5e». BU abatimiento, su tristeza, es consecuencia de la falta de un reconstituyente. Tom* usted <:ts pil-doras del doctor Vernezobre. y verá, có-mo se hace saludable, c4mo «o •.•*«• su mejilla, efimo encruesa y cimo íe liad bonita. Todas las boticas las venden y en su deposito IT! C1"'"©!. Neptuno esqui-na a Manrique. No dele de *.omarlas Que torales y los demás gastos que oca- njejorari utted notablemente. 
vino entre las dos naciones y salió 
más tarde la alianza de Italia con 
Alemania y Austria-Hungría. El 
famoso político Crisp!, Primer Mi-
nistro con el rey Humberto, j que 
fué el que llevó a Italia a aquella 
alianza, era un francófilo exaltado, 
i Y. apropósito de esto, Glolitti, en las 
Memorias de su vida, que ha publi-
cado hace pocas semanas, cuenta 
un lance gracioso. 
Cuando era ministro del Tesoro 
en el gabinete presidido por Crispí, 
este lo hizo venir a Roma, desde su 
pueblo natal de Cavour. donde esta-
ba veraneando y le dijo a quema-
rropa que, de un momento a otro, 
"había que esperar un ataque de 
los franceses contra el puefto y ar-
senal de Spezia". 
—Pero ¿estamos en guerra? — 
preguntó Glolitti. 
—No—respondió Crispí. Lo que 
hay es que Francia se prepara aluna resistencia pasiva a la 
Nada podían alegar los mahometa-
nos de la India Inglesa contra el res-
tablecimiento en el mismo Sultán, con 
el paréntesis de un corto tiempo, del 
esa Arabia Pétrea que contrasta al |Sultanato y el Cal¡fato_ 
Norte con la Arabia Desierta y al Sur I v , i , t i . _ .. . . . . W; i i • Y asi examinado el proyecto de In-:on la reliz, habitan los Wahabitas y| . . n • -i . , n- n - • ¡ glaterra y las mallas hábilmente tegi-1 su capital Kiadh esta como engarzada I . . . , das para tener a su disposición el rn picachos roqueños. .. , i i / i | mundo musulmán, habrá de ser con-
Como los españoles han sido los 8Íempre como una obra 
onás arrojados y hábiles «ploradores | maestra ^ ^ Curzon y ?úmet 
riel mundo, también en ese Arabia Pe-, Minittro Bonar ^ para ten<ír COTno 
trea y en Riadh penetró un «pañol, AI¡ado al mun¿0 musulmanf ± 1 que 
Badía en 1806, teniendo que ocultar :soi0 „ nota ^ o ^ n t e Kemal Bajá, 
su nombre y llamándose Ali Bey. Hi-
L a x a t i v o d e p u r a t i v o 
PARA REGALOS 
i Las más selectas y ivejores flores 
•on las de "EL CLAVEL". Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda. cestos de mimbre y cajas de 
flores pars^cgalo». deid» $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y lims preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 s la más 
valiosa. 
Enviamos flores s la Habana, al 
Interior de la Isla y a cualquier par-
te dei mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos da Iglesias 
casas para badas y fiestas desda 
más sencillo y barato al mejor y mi» 
extraordinario. 
Centros do meta artístíooe y «rigU 
nales para comidas y banquetes, dea 
de $3.00 en adelanta. 
Especialidad en ofrendas fáa 
de Coronas, Cruces, Cojinat. 
ñas tronchadas. Sudarios, etĉ  
$5.00 a la más suntuosa. 
la guasa moderada. 
Como los cubanos 
capacidad para ese 
cnal son 
lamentar . . 
liernq americano no haya retí V* 
de ahí al general Crowder w , 
nada su misión, de la cual es sii^' 
sencia un recuerdo enojoso ífiT*" 
imitar la conducta seriiii, 
aquellos italianos en el caacT 
Orenoque. *•! 
Cuanto al acierto financiero , 
aún económico está en que esa ur 
sencia garantiza que continuará i 
fiscalirlición de la Hacienda de C.ií 
por un hombre que conoce "el nafc 
el paisaje y el paisanaje" 
dice un personaje de una corneé 
que eso inspirará confiansa al can 
talismo americano y también i 
fie ahí, así nacional como extaiBll 
ro, está fuera de toda duda. X i 
gente de negocios no sólo no ha 
¡esta, si no que le complace la h. 
gerencia americana, por lo que «„.' 
da influir en el sentido de las ecô  
nomlaa de la buena admlnlstraclóa 
y de los impuestos poco pasados 
De aquí la probabilidad de nuera, 
y considerables inversiones de diae-
ro americano en Cuba; no para el 
gobierno, que no lo necesita al no 
para empreeas industriales. 
Este estado de ánimo opondrá 
caernos encima por sorpresa. Esto 
es inminente. 
Más tarde, cuando Glolitti fué 
Presidente del Consejo y ministro 
del Interior descubrió que Crispí 
había recibido aquel informe emo-
cionante de un agente secreto que 
tenía en el Vaticano; hombre de 
imaginación y humorista aprovecha-
do, porque le cogía los quatrini al 
Honorable Crispí y le colocaba In-
fundios, 
Pasado el período de contrariedad, 
muchoa italianos tomaron a broma 
scción 
de los que piden—y con muchíslnu 
razón—.que se elimine la Enmienda 
Platt y se ponga en au lugar un tra-
tado de amistad entre las doa repú-
blicas. Pero no por ello deben desa-
lentarse. El cambio puedo venir mái 
pronto de lo que se cree, graciai a 
alguna coyuntura favorable; y IÍ 
ha de venir a la larga, será porqu* 
lo traiga, en gran medida, la radi-
cal reforma interior que eí país rf-
culere y que no se puede llevar a 
cabo .en poco tiempo. 
X. T. Z. 
P O R E L A L M A D E D O N M A R I A N O 
A R A M B U R O Y Z A N D U N D O 
SOLEMNES HONRAS FUNEBRES 
to desde allí |a peregrinación a La 
Meca, siguiendo el mismo camino que 
;sos 300,000 Wahabitas recorren aho-
ra a caballo, siendo Badía el primero 
que describió la Ciudad de La Meca y 
los detalles de las ceremonias de 
peregrinaciones desde Damasco y 
la procesión del tapiz sagrado que 
desde Damasco y Cairo se lleva a La 
Meca, habiendo hecho Badía además 
obse naciones 
Pero por lo» Walcabitas puede ve-
nir el derrumbamiento de ese magní-
fico proyecto concebido hábilmente y 
ejecutado con no menos pericia. 
Ahora se comprende el favor in-
as menso que hizo Francia a Inglaterra 
de en la Conferencia de Lausana porrien-
numerosas 
cas. 
dose al lado de Albion y en frente de 
los turcos, no queriendo Poincarc fir-
mar ningún Tratado en Lausana, co-
astronómi- mo pudo hacerlo, con Ismet Bajá, sin 
contar con la Gran Bretaña y sumán-
El Rey del Hedjaz se apresta a re- dose a ésta en la protesta contra la 
sistir a los Wahabitas reuniendo todas' orden de retirar sus buques de guerra 
las fuerzas que pueda tener a su al-'de Esmima. Debe pues Inglaterra a 
:ance. j Francia por esos dos hechos un gran 
^ Inglaterra que había llevado a "Cirio Pascual" "une fameuse chan-
Malta al depuesto Sultán Mohamed delle". 
VI. después de haberlo sacado de Para Francia fué un gran sacrifi-
Constantinopia, salvándole la vida al ció el romper con los Unionistas de 
Escapar en un automóvil cerrado du- Turquía, acercándose a Inglaterra, 
rante una lluvia torrencial, porque los' por que echaba por la horda los nu-( 
Nacionalistas que estaban al acecho lo! merosos intereses que tiene en Tur-
•iban a matar horas después, quería lie- quía; pero no quiso ella ser la pri-
varlo a La Meca para allí, en la sa- mera en romper la entente cordial» 
:grada ciudad del Islamismo restable- para armarse de razón contra las pre-
verlo de nuevo como Sultán y Califa tensiones inglesas en otra» orientacio-
Je todos los creyente». ne». 
Y A L S t ' 
i hmmm da oxtraoto» deplantag 
U f l s j q I o g r a n o 
p o r (a noeh§ u n t a d i c o m t r 
M i ti iiipirtmi H dii siplioti 
P ú r l f i c i l a ¿ i n f r e 
L i m p i a t i e s l ó m s g o 
P p o ú u o t o FwMmoém 
' 6 * Peal* Popt-Rayal. Parlf 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULK) 
TELEFONOS: 1-1858-4-7029—1-7376—F-S587—MtriiM* 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
En la maftana de ayer «e celebra-
ron en la Iglesia Parroquial de Ma-
rianao solemnes bonras fúnebres 
por el alma del que en rlda fué el 
cristiano caballero Don Mariano 
Aramburo y Zandundo, padre aman-
tísimo de nuestro distinguido ami-
go y colaborador Dr. Mariano Aram-
buro y Machado, ilustre Jurisconsul-
to. Rector de la "Academia Católi-
ca de Ciencias Soclalea". 
igleela, frente a cuyo preebi-
Colum» terlo fué levantado el túmulo, pre-
sentaba un aspecto imponente. En 
ella vimos a numerosos amigos del 
finado alzar hasta Dios sus preces 
por el eterno descanso de su alma. 
I/a mlea y el responso del maes-
tro Peroal fueron ejecutados magis-
tralmente por selecta orquesta y no-
tables voces. 
Ofició en la ceremonia el Deán de 
nuestra Catedral, Dr. Felipe Caba-
llero. El coro, presidido por el Pro-
visor y Vicario del Obispado Dr. Ma-; 
nuel Arteaga, fué integrado por el 
R. P. Ramón. Cura Párroco de Ma-
rianao, loa presbiteros Manuel Vir-
na, Párroco del 
pinosa. Párroco 
Andrés Lago y 
méstlco de S. S. 
A L O S C O L E C T O R E S 
Admlnistramoa colecturías en- condiciones mis rentajosas para 
ustedes que las que pueda ofrecerles cualquier otra casa. Les con-
viene a ustedes vernos. Háganlo. 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Seguimos comprando y vendiendo da todos loa Bancos, en todas 
cantidades y a los precios más razonables del mercado. 
CACHEIRO Y HNO. VI0RIER\ Dtl CAft EUROPA 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000.- -Habana. 
5d-l6.' 
I r . G á l v e z G u i l l e m 
mas oomiMAS JBB I A a. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
D E 3 T B E D I A A Í , 
I A R E G U L A D O R A " S . A . 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber a los señores asociados que habiéú ôCíj selebrado el 
ía 11 de los corrientes la Junta General Ordinaria, concerniente al año 
922, esta entre otros acuerdos, tomó el de repartirla los sefiores accio-
ustas un Dividendo de un 6%, cuya fecha de pago se determinará por 
1 Coneejo de Administración dando previo aviso por este medio. 





del Pilar; MOBS. 
Cigar, Prelado Do-
; Fr. Travieso Vái-
quez, Vicario de la Orden DOB'-
cana y primer Consiliario de Is Aci-
demia Católica de Cienclsa Socii-
les; el R. P. Andoln, con nna co-
misión de la Orden Franctscans • 
el R. P. Salvador Martí, Vice Rector 
de las Escuelas Pia<<t de la Habant. 
El canto de la vigilia reeultó Im-
ponente, siendo su parte culminant» 
el "Parce mihi", obra compuesta pa-
ra este acto, como ya anunciamos, 
en la que el -ilustre maestro Pastor, 
que tan doctamente sabe ajustar «a 
técnica a las cristianas norma* del 
famoso "motu proprio", de Pío X 
y a las buenas tradiciones de la es-
cuela española, recogiendo la he-
rencia gloriosa de los Victoria, Mo-
ralee y Olleta, hace espléndido alar-
de de su inspiración robusta, amaes-
trada tu el espíritu de los textos 
sagrados, cuyo íntimo sentido tra-
duce con fidelidad, lo mismo en * 
melodía que en la armonía de UN 
composiciones religlosaa. Quizá nun-
ca se ha expresado mejor sn mus:-
ca la desgarradora plegaria de JoiJ. 
Seguramente nunca como en '.a 
mañana de ayer han sonado más i."*-
lemnes y majestursas en la hum 
de Iglesia de Marlanao los trictes 
preces del oficio funerario. 
Entre la numerosa y diatinguid» 
concurrencia pjdemos anotar ¡o» 
rombres de la sefjora Marta Lui«* 
Quljano y los sjficres Godlflo, Juan 
Isern, académico de la "Católica d« 
Ciencia* Sociales" ;Dr. José María 
Chacón y Calvo. Secretario de la Li-
gación de Cuba en Madrid; Dr. Jo-
sé R. García Pedroeo; comandant* 
Elias Entrialgo; Tomás Fernándei 
Boada; Eloy Novoa; Alfredo Sena, 
Laureano Gil; Ello Medel; José Ca-
llada: Dr. José Figarola; Dr. ener-
vo; Manuel Martínez; Manuel De'* 
gadillo; capitán Monteró y Dr. Fran-
cisco Ichaso. en representación m 
DIARIO DE LA MARINA. Acudie-
ron al acto otras Ilustres Per,01ltir 
dades. cuyoe nombre* han escspsoo 
de nuestra memoria. 
Terminada la ceremonia, nnesir" 
querido amigo el Dr. Aramburo J 
Machado nos manifestó cuán 
fundamente agradecido queda s j 
buenos amigos que le han d* . teS 
calor de su compañía en las tn? ll 
horas de esta dura prueba ? D.1, 
contribuido a honrar la niemorIJ;- ie 
su llorado padre con el recue,r;;°d!g 
las admirables y calladas ^ " ¡ J 
que le adornaron; a los 
medio de innumerables ^ senu»^ 
mensajes postales y tê egráticoe ^ 
de Artes 7 
hsn asociado a eu duelo flh»1- d9 
sus muy estimados comPañe,r.7' Pjaí 
üa Academia Católica de 
Sociales, de la Orden de 
de Colón, de la Venerable v * ^ 
Tercera de San Francisco. 
misión Nacional Codmcadora, 
Academia Nacional 
tras, del 
Urbana, de »a umuu •-—-- . p,-. 
Trabajo, a las directivas 
tro Asturiano y de la Socied»" 
Marlanao. y a las dlstlnguldss ^ 
sonalldades de la prensa, ^ ae-
del foro y del ejército ^«JlJ^t»» 
rldo aliviarle con sus ^ir-aua. 
muestras de condolencia y ^ 
"Nunca podré olvidar-—nos v*-
Dr. Aramburo— a los que me ^ 
acompañado en el más gran 
lor de mi vida. . naeT0 
Nosotros, al encomendar " ^ fl, 
a Dios, en nuestra* oraclon«!'s sa 
ma del extinto, pedimos P 
deudo la fortaleza de n̂ do 
saria para continuar sobreve 
la honda pena que aún i» •* 
Centro de la le la Unión Naciona. » 
A Ñ O x g DIARIO DE LA MARINA Febrero 18 de 192d P A G I N A TRES 
n E L A M B I E N T E A C T U A L l a c 4 s a m v x e l l a | b a s Í l ^ g r a n d a N O T I C I A S D E L P U E R T O 
V I * * * (POR JOB GE ROA) ^ K Los cronlflUs cató'lcoa de todo» los I 
—ALMANAQUH DE CARIDAD. 
—LA OBRA DE LA PIEDAD. 
—LA MUJER CUBANA. 
—SOCORRER VS. CIVILIZAR. 
—OROPEL T RUSTICIDAD. 
—ORFELINATO DE HOMBRES. 
—CARIDAD ENCLAUSTRADA. 
— E L PADRE DE LA BONDAD. 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
Es ana mina concentrada; tan 
i resoltado del poco más de seis mil millones de pe-! 
|j | o un» " <jebe pregnn» 
"^ '̂̂ in^ún bombr̂ l0 t i hombre j concentrada, que podrían contarse 
^gfie de dónde v log de<jos laa miLno9 qne ^ 
tirae de Vlos. R , ¡ nen. , 
•d» Puede 1,0 mejorar 1)0 2 880.004 habitantes, en 1919, 
Mo todos podemos ^ , RF S E T E N T I C R N C O P O R C I E N T O no I 
^ o o íi^ 1:1 ^ í d r como e l ; ^ ^ 0 do *** inconmensurable ri-
2 ¿ • U ^ . Í 6 ^jo eT dosel de | ^ 
Z S * ^ V t l ^ d e l bosque ni . ^ « ^ ^ e a faror de la •» , - Arboles aei dedad, ascendente a 
—DE— 
Lámela Díaz g Ga. 
Inrltamos a nsstra dlstlncnida 
clientela 7 al público en general a 
visitar nnestro nnero surtid* sr 
JorerH 7 relojería. 
Contamos con tallsrsi propios pa-
ra fabrloidóa. 
de lo» b0jf oíoíuBdo de una cuera 
- lo P^^3 rocas del monto. 
- í S Ü moderno baR. - -
sociedad ya hecha. 
« , .-d qne turo su origen 
- 61 rénte cubierto por orope-
* * f r p L . ~ sigo de la rusti. 
1M dí«l"luDrau d ia lncie. 
Hdad de los montes y 
225 millonee I 
de pesos por año, 56 millonee esca- | 
sámente aliviaron ALGO SUS NF.- i 
CESIDADE8 INDnTDUALES. Vein- | 
ticuatro individuos de cada grupo 
de cien alcanzaron del gran resul-
tado total. 
Nuestro mismo Estado, tan mara-
rülosamento pródigo, no es nunca 
piadoso. 
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Ü n a D o d d d e l g r a n m u n d o 
«encía de las cuevas 
— — I • « v J * C * |r | \ r |/v n 1 l< r I i 
Icidad y «í*0* oropeles haJle^r^r de ^ sueldog evidenc,a la ^pic. 
» esa Inclemencia y 52 mülones de pesos la proporción 
a por el esfuerzo de los que ; ^ noventB ^ cleilto cobra guel. 
^precedieron, formando la cadena dos menores de cleil pesos> Vn cln. 
lnmrns« «le los VÍTOS que «ran incor- co ^ de do9cleilto9 Lag mMr 
glstraturas y el congreso, se repar-
ten la diferencia proporcional. 
La instrucción primarla no llega 
rlda"so Inexorable tributo. En la ci- al doce Ix>s hospftales gj 3 \ pega,. 
porindosc a los muertos. 
Todo hombre ha de pagar a la 
resplandeco Inego, de genera 




de que las propiedades privadas de 
estos últimos debieran rendir on-
ce o doce millones de pesos. 
¿Qué decir de la caridad priva-
da? 
La caridad privada no es, por 
cierto, una virtud desconocida; pe-
ro es una "virtud enclaustrada. 
La cooperación es la forma de la 
caridad organizada. 
Es la usada en los Centros Re-
gionales. 
Allí, como América misma, como 
l i quejido, una lágrima, un de-
..«mparo indican ausencia de civill-
IM.H ha puesto en el hombre y 
¿dherkU a su propia alma un Jor-
.!.,,, .luiiio que al salpicarle el cuer-
po con Inmaculadas ondas, redíme-
lo de todo material tributo: el sen-
timiento de la Caridad. 
¡¿a caridad es el sostén del hom- 1 ^ nüsma Cuba, radica el Orfelinato 
1 ,. poderoso, de los que lo aman propulsor de los hombres que for-
,„ umbrado. Si pobre, de la del ri- man Ineg© las grandes naciones con-
tó que dá. tlnentales. Verdaderos Estados Prl-
* U .aridad es a la vida moral dfil I vado9. 80n y*1» « « ¿ • I 1» 
Mbre. lo que el equilibrio í í sU !enfermería y mC9a5 la ln-
> 1. hlTislWo estabilidad de los mun- I ^f*1 ¡0' compaña siempre 
" . . _ i de la cuna a la tumba, sin Interrum-
do>. M la una ni el otro pueden su- , 
prlmir̂ e ni olvidarse, porque a su 
¡PRIMAVERA! ¡AMOR! 
La princesa Yoolanda de Italia—cuna de Julieta 
—se casará con el capitán Conde Calvi Di Bcrgolo 
en la próxima Primavera, 
Actuará de Notario del Reino en la ceremonia de 
la boda el primer ministro Mussolini. 
Bella Primavera aguarda a los dos enamorados 
si, somo parece, se aman de todo corazón. 
¿Verdad que estas bodas tienen algo de novela? 
Recordad "La escuela de las princesas", "Los ca-
detes de la reina", y tantas otras leyendas de prin-
cesas y capitanes. 
I Primavera 1 | Amor! 
Palabras fragantes que sugieren y hacen evocar; 
y alegran cuando aún se espera, y entristecen 
cuando se recuerda.. . 
—"Por eso debemos vivir intensamente, ale-
gremente, el momento actual de nuestra vida." 
Así decía ayer una gentil dama de nuestra so-
ciedad, en un grupo de amigas y amigos mientras 
paladeaban nuestro chocolate "LA GLORIA"—aro-
mático, exquisito—, recordando los unos, soñando 
los otros. 
Recordar, esperar. . . ¡Vivir 1 • 
Vea la última plana del Suplemento Literario. 
pir la tarea. 





ti pueblo más caritativo es el 
JMIHIIO vakn civilizado. Así ha sido 
M>mpio y lo enseña la historia viva 
del hombre. 
La caridad no tiene métodos; la 
raridad solo tiene un fin: ayudar, 
consolar, socorrer; esto es, CIVILI-
ZAR 
Pero hay en Cuba otra Caridad 
privada: la de La mujer cubana. 
Esa es nuestra Piedad Callada. 
En y por obra de la Caridad exis-
ten hoy en Cuba Asociaciones Ve-
meninas que cuentan con OCHO MIL 
MUJERES realizando oba do positi-
va piedad. 
Asociación do Damas Católicas. 
Asociación do Damas de la Cari-
dad. 
Las que crearon, administran > 
KI gran progreso político de los 1 sostienen la Escuela del Hogar. 
nuevos tiempos es babor creado el 
KST.IÜO CARITATIVO. 
La escala de nuestras ascensiones 
Las que intentan edificar EL PA-
LACIO DE LA CARIDAD, donde la 
mujer cubana sin masculino sostén 
colectivas la forman peldaños do pueda îvir en cordial, saludable y 
Piedad. Las ••crecherles"; los asilos, ' 8egura hospitalidad, 
los hospicios, las escuelas, los Inter- ̂  Las que pr0yectan y harán el 
natos y sobre todo, los excelsos, los P A J L A C I O DE LAS ESCUELAS pa-
t̂rahumanos y gloriosos orfelina- ra ^ ñ o s pobres en tierras de su 
propiedad. 
Las f]ue buscan anhelantes, tie-
rras baratas para construir H O S P I -
A la cabeza de este movimiento 
han ido siempre los Estados Uní-
dos. 
América misma, ¿qué es? 
América es el Continente do la 
CIOS DE SALUD dedicados a mu-
jeres y niños y donde edificar es-
cuelas de sordo-mudos y planteles 
Jo 
Todc 
jaridad. Vn inmenso orfelinato de de otras enseñanzas, 
omhres recios que han venido a i Esas son, lector, las que piden 
¡"«yendo del Egoísmo y de la' un anuncio para el ALMANAQUE 
I DE LA CARIDAD, 
ellos somos nosotros los hl-, Tu anuncias y ganas. Ellas co-
bran y dan. 
Jao americano tiene contraída Es la cooperación que tú practl-
*»* deuda con América en nombre' cas en los Centros Regionales; la 
r*u P^rc. qUe ha grabado en oro en la clvili-
1 x rtad quiere decir Misericor-' zaclón americana estas palabras in-
''"lad quiere decir Piedad, mortales: 
CARIDAD, MISERICORDIA, PIE-
DAD. 
Las tres palabras con las cuales 
* Democracia es el resultado de' 
P Caridad. 
M ( Ul>a ,a <-arl<3ad es una vir- el Padre Alvarez so ha impuesto, 
pero ^ 86 pract,ca cou hoato; desde el santuario de la Iglesia do 
no se practica con largueza. la Merced, devolver al alma cuba-
ral arStra tíran r,clneza Pública la na su divina esencia: la ESENCIA 
"otorizados peritos en un DE LA BONDAD. 
DR. F E I P E GARCIA 
C A N E A R E S 
Ha trasladado su domicilio y ga-
^ ¡ L ^ 6 Consultas a Almenda-
Marianao. 
!)r Gonzalo P e d r o s o 
- caJla a» Cuba. o3. 
V I D A O B R E R A 
UNION FEDERADA DE TRABAJA-
DORES DE LA INDUSTRIA DEL 
TABACO DE SANTIAGO DE 
LAS VEGAS 
Esta Asoclnclón, ha venido labo-
rando con entusiasmo y con fé man-
teninedo una aspiración, la de contar 
con un Centio propio, para emanci-
parse de! alquiler y lo ha logrado. 
En el último balance social figura 
la adquisición de una finca urbana, 
que con la escrlutra y demás docu-
mentación acreditada de la propie-
dad de la misma, costó 13.603.25 y 
quedan en le taldo de Caja Mil ocho-
cientos vein'e y seis pesoe, treinta 
y nueve centavos. 
I * A T A M I E N T 0 M E D I C O ] 
« t e / C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
a j i c e r a s y T u m o r e s 
CONSULTAS DE í A 4 
«Pee/a? para los pobres de 3 f med/i a • 
GRAN FABRCA DE CHOCOVATES 
OUET1CAS DUQS i OONfTUQtó 
SOLO. ARMADA T C O 1 ^ 
VENDEMOS SOLAMENTE CAMAS, GAMITAS, COLCHONES 
Y MOSQUITEROS 
Por lo mismo que no véndeme» otros artículos es por 
lo que tenemos que dar buena mercancía y buenos precios. 
T . R U E S G A y C o . 
T e l é f o n o , M - 3 7 9 0 . C u b a , 1 0 3 
e n t r e L u z y A c o s t a 
os cro istas cató'lcoa e to os los 
periódicos de la Habana, han dado 
la noticia de que el próximo día 20, 
se embarca con rumbo a España el 
famoso artista-sacerdote D. Basilio 
Granda, que vino a dirigir la coloca-
ción del meritlsimo y monumental 
altar de la nueva Iglesia de la Com-
pañía de Jesús, situada en la Aveni-
da de Simón Bolívar. 
Lo que no han dicho esos estima-
dos cronistas, sin duda por ignorar-
"o, es que el coloso escultor religio-
so lleva para toda la Comunidad á 
la que se honra en pertenecer un 
buen acoplo da cajas de vegueros 
baire de '.os de ahora, y que tanto 
le habla recomendado el padre prior, 
allá en Madrid. 
Ind. 18 F. 
REGRESARON AYER LOS ESPOSOS SARDISA-MENOCAL.—EMBAR-
CO HORATIO RUBENS.—DIPLOMATICOS JAPONESES. — E ^ 
BARCTILONA. — EL SPAARD AJA. — EL VAPOR HOLANDES 
SPAARDAM SALIO AYER PARA ESPASA CON CARGA GENE-
RAL Y PASAJEROS 
Primer Congreso Nacional de 
Mujeres en Cuba 
DOS NOTABLES FEMINISTAS 
Podemos adelantar la noticia de 
que es casi seguro de que asistan al 
Primer Congrt-so Nacional de Muje-
res en Cuba, como invitadas de ho-
nor, dos notables mujeres: Mr, Chat-
man Catt, la líder americana, que 
hace más de veinte años es Presiden-
ta de la Liga de Mujeres Sufragistas 
de E. U. y cuyos trabajos son nota-
bilísimos, tanto como su Inagotable 
! entusiasmo y energía que no decaen 
i a pesar de sus setenta años, y la Sra. 
Miles, Presidenta de las Asociaciones 
I Federadas del Estado de Florida, cu-
| yos méritos la han elevado al altí-
simo cargo que hoy ocupa, y que re-
presenta a un contingente de trein-
ta y cuatro mil mujeres. Esta Sra. 
asistió a la última Junta del Comité 
Ejecutivo del Congreso, verificada 
el sábado próximo pasado, recibien-
do una grata impresión de aquella 
reunión, con no poco de asombro de 
lo que encontró que están haciendo 
aquí las cubanas, y prometiendo no 
faltar al Cong-eso en el que está vi-
vamente Interesada. 
El Barcelona 
Anoche tomó puerto procedente 
de Santiago de Cuba el vapor espa-
ñol Barcelona que trajo carga gene-
ral y pasajeros. 
Eldoctor Horatlo Rubens 
Por la Vía Key West embarcó ayer 
el distinguido hombre público norte-
americano Horatio Rubens, quien 
acaba de ser declarado hijo adopti-
vo de la Habana. 
El Alcalde de la Ciudad así como 
un nutrido grupo de personas ami-
gas, acudieron a despedir al señor 
Rubens. 
A la esposa del señor Rubens íe 
fué ofrecido un ramo de flores. 
Regresaron los esposos Menocal 
Sardinas 
En el hidroplano Balboa que llegó . 
ayer'a las 4 y 40 de la tarde llegaron 
e] señor E. Sardiñas y su esposa se- 1 
ñora Georgina Menocal y Seva que 
proceden de los Estados Unidos. 
Acudieron a recibir a los recién I 
casados las señoras María Herrera 
viuda de Save, Mariana Seva de Me-
nocal y los padres y hermanos del 
jo\'en Sardiñas así como un grupo de 
amigos íntimos. , 
Diplomáticos Japoneses 
Por la vía de Key West llega-
ron los attachéa naval y militar del 
Japón en los Estados Unidos Oeama 
Magohe, y Keaje Mutsuitnato a quie-
nes se le dispensaron las cortesías d< 
estilo. 
No necesitan pasaportes 
Por acuerdo del Departamento de 
Inmigración de los Estados Unidos 
los ciudadanos del Dominio del Cana-
dá no necesitan pasaportes para pe-
netrar en territorio de los Esta-
dos Unidos. 
La recaudación de la Adnana 
. La Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de Í64.027.06 
Un yate 
Procedente de Nassau, llegó ayer 
j el yate americano Ginger Det que 
trajo tres pasajeros, que son su pro-
pletario y dos amigos. 
El Govecmor Cobb 
Anoche después de las 9 llegó de 
Key West el vapor americano Gover-
nor Cobb que trajo carga general y 
muchos turistas. 
El vapor noruego Amérlea llego 
de de Cristianla vía EB. UU. con 
carga general. 
El ferry Estrada Palma llegó de 
Key West con 26 wagones do carga 
general. 
' ^ . • 
DR. f. SOLANO RAMOS 
PROFESOR DE LA UNiVERSIOAH 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
San Láuro 268. 0E1 • 4. T»iífooo A-184C 
D E INTRUCCION PUBLICA 
L A M E Z C L I L A AZUL 
La Secretaría de Gobernación ha 
comunicado a los Gobernadores y 
Alcaldes que la tela conocida por 
"mezclilla azul" y que emplea la Pé-
lela Nacional en sus uniformes, pue-
de también ser usada por particu-
lares cuando la confección de los 
trajes no guarde semejanza con loa 
aludidos uniformes oficiales. 
Esta aclaración se hace en virtud 
de distintas consumas hechas a la 
Secretaría. 
MATERIAL ESCOLAR 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Sección de Almacenes), se 
ha remitido MATERIAL ESCOLAR, 
con destino a las Juntas de Educa-
ción de: Esperanza, Santa Isabel de 
I las Lajas, Cruces, Pedro Betancourt, 
j Martí, Jovellanos, Jagüey Grande, 
• Rancho Veloz, Carlos Rojas, Santa 
I Ana, San Juan de los Yeras, Cien-
fuegos, Vueltas, Abreus y Zulueta, 
y MATERIAL GASTARLE, a la Jun-
ta de Educación de Quemado de 
Güines. 
ARTICULOS DE LOZA 
Blanca, do orilla dorada y decora-da muy fina. Gran surtido en platos, fuentes y todas las demás piezas. Precios d« verdadero reajuste. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Neptuno 106, «ntre Campanario y Perseveraacla T»l*fotto A-4480 Kabaxuu 
M u e l a s C a r e a d a s ' 
Producen Agudos Dolores 
Todo el que tiene muelas careadas 
[debe tener RrcAviPAGO a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las madres de familia deben bu»« 
fcar RELAMPAGO para librar a su» 
hijos de dolores de muelas. 
\ k VENDE EN TODAS LAS BOTICAS; 
V A Y A A L O S E G U R O 
HO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B K O N o y m s 
SÜLFOGUAYACOL 
JUAI! 
' S A B R A " 
Su FaímAcéutico está autorv 
zado a devolverle su dinero, 
ti Vd. no está satisfecho. 
E V I T E L A 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, Naris y Oídos 
Catedrático de ta CnlTeroldad 
Prado 38, de 12 a 3 
e 7834 ind 12 oe 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO a zirrzsTnros 
Z>B. acrouBii V 1 E T A 
H O M E O P A T A 
Callos XXZ. atonrro 309, de 9 a 4. 
-lt Ind. 24 4 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D U 
rrOKB A TIBMFO, CTTAKTO AJmS 
E M E R I N 
•AMA T TAJUMABAS 
C t l f l Ind. 2 Q. 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . PASCUAL-BALDWIN 
c »u» 
Obispo No. 101. Habana 
too ü a» 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h í p L i n e 
Seryicio regular quincenal ¿ t rapore» de carfa, de New York 
para la H a b a i 
Estos vapores efectuarán t a descarga por los MUELLES 
DELATARES, entregándose la carga «obre el carretón de lo» 
consignatarios, libre de gastos de recepción j entrega. Tam-
bién hacemos entrega por lanchas en cualquier parte del lito-
ral de la Bahía, siendo en esto» casos la recepción y entrega 
por cuenta de los consignatarios, . v á ^ s ? . i i m m k ' * ^ 
A G E N T E S G E N E R A L E S : 
D u f a u C o m m e r c i a l C o m p a n y 
Edificio BARRAQUE, Sexto Piso. 
HABANA 
O 12S7 
C E N T A V O S 
G a r a n t i z a d o s P a r a S i e m p r e 
SCBCEXTTER * ZOLLER 
Maralla 58. 
ECHEVARRIA Y CIA. 
Compostela 00 
AMADO PAZ y CIA 
Aguacate 114 
ESCALANTE, CASTILLO y CIA 
Muralla 71 
F. BLANCO, S. en C 
Villegas y Muralla 
PERN'AS Y MENEXDEZ 
Muralla 84. 
Anuncios 'rñWiLLÜ MÁKLN. 
C 132 9 
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"El otro peligro 
*1CNotaSe refiere el "Avisador Comer-
cial" en su editorial de ayer, que 
titula de ese modo, a uno de los 
peligros de los alzamientos en ar-
mas, ni siquiera a loŝ rieegos de los 
alzamientos comerciales, que. 
mámente, no tenían ninguno; 
que el veterano colega trata es de 
otro peligro que representa para el 
país la marcada tendencia del azú-
car a alcanzar precios tentadores. 
L'no de los peligros, ya sabemos 
cuál es: el de que los hacendados se 
entreguen a la especulación, que es 
un vicio parecido al de la morfina; 
el otroü lo recuerda ayer el "Avi-
sador Comercial" en el trabajo que 
comentamos: es el peligro de que ül 
capital cubano se enferme de dia-
betis. 
Tan sesudo nos parece lo que el 
compañero ya cincuentón nos re-
cuerda, que vamos a reproducir en 
toda, su extensión el referido ar-
ticuló, que' dice asi: 
Con la tendencia alcista del «ru-
car. Cuba no solo corre el riesgo de 
sus hacendados se dediquen a la P«Í-
peculación con el artículo de que son 
de vez A* la tendencia i vos, quedan muchos: 
I cuando sale alguno a la luz, que ha-
ce pensar a los capitalistas en lo del 
huevo de Colón. Y por lo general en 
etítos casos, el Colón suele ser un 
extranjero, que no tiene nada de la-
tino. 
Hace pocos días he recibido el 
número de la Revista "El Siglo Mé-
dico" de Madriíf. 
En la página 622, se da cuenta 
de los discursos pronunciados en el 
Ateneo, conmemorando el Centenario 1 
de Pasteur: 
Entre esos discursos, hay una ma-
Ultimamente. sin embargo, pare- j nifestaoión del Dr. Petit, profesor 
ce que, gracias a Dios, ya nos va- i fiel "Instituto Pastéur," que honra 
mos dando cuenta de que el capital ! mucho a España: 
1 Yo he experimentado una gran 
satisfacción; puee tanto el V Congre-
so Médico, como en mis trabajos en 
nacional debe abordar esos buenos 
negocios que quedan fuera de los 
campos de caña. 
Esperamos que el recordatorio del 
"Avisador" no caerá en saco roto. 
M á q u i n a s p a r a 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y « ' R A P I D O I D E A L " 
M á q o i n i t p i m Fábr icas de Aguas Minerales, Refrescos y L i c o r e s . Motores- Mol inos para Café y 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
"La Lucha", dando cuenta . del 
agnífi 
pública realizada por 
Hernández Guzmán. para 
una corona de oro destinada a ceñir 
las sienes del ilustre don Raimundo 
Cabrera, escribe un sentido editorial, 
que titula "Cordialidad cubana", 
donde se dicen cosas tan bellas.como 
I las que siguen: 
Cuba ha sido arrastrada muchas 
EN E CONSERVATORIO 
"ORBON" 
Mañana, a las 9 p. m. y en los 
salones del Conservatorio "Orbón". 
tendrá efecto un interesante con-
de una total e irremediable caída en 
productores: existe también el gran abismo de la discordia. Pero co-
la prensa científica, he defendido 
siempre la teoría del Dr. Ferrán res-
pecto a la Tuberculosis. 
El referido Dr. Pettit. ante aquel 
magnífico resultado de la cuestación 1 auditorio compuesto de sabios espa-
iniciátiva de Q0les 5" extranjeros, y de represen-
adquirir | tantes ê todas las naciones; decla-
Iró, detallada y persuasivamente; que 
el "Instituto Pasteur," tenía com-
• probada la doctrina etiológica de la | cierto. 
I culoeis, puesto que está basada cien-! El laureado maestro Benjamín: 
\ origen saprófita y modificadora de j Orbón recreará en la intimidad, pues i 
| la clásica bacilar de Kock. el recital es exclusivamente para j 
i Si está ya comprobada la teoría i sus discípulas, el auditorio por 
i de Ferrán, su vacuna Anti-Alfa, ellas formado-
veces por el vendaval de la pasión, , rev¡ste gran imp0rtancia respecto 
y los artos por todos nosotros rea- , a 6ll acción preventiva de 'la Tuber-
lizados han podido llevar a nuestra | cu]osis. pUesto que est4 basada cien. 
conciencia el pesimista sentimiento [ tíficamente en la inmunización del 
LA REPUBLICA CUBANA 
peligro de que el capital cubano, que 
ya había logrado sustraerse a la 
irresistible atracción de los negocios 
azucareros, vuelva nuevamente a 
entregarse, casi exclusivamente, a 
esa clase de negocios, emulando al 
jugador que arriesga toda *u for-
tuna a una carta o a un solo golpe 
de 1» ruleta-
¿Será otra xest tan irreflexible el 
dinero de nuestros capitalista»? ¿Vol-
verá la mariposa que logró huir de 
la hoguera mortecina, ante esa lla-
mo se ve a hombres romo Ferrara, 
1 romo Regüeiferos y romo Cortina, 
subir juntos a la tribuna para ha-
blar de Cnba, sólo de Cuba y se oyen 
los bellísimos ronrepíos, salidos del 
rorazón de esos rindadaiio«! ¡lustres, 
' para enplterer las virtudes de otro 
i que es grande como ellos y que co-
, mo ellos, ofrece un vivo testimonio 
de la grandeza, moral de esta patria 
1 que es de todos, se siente uno con-
movido y se experimenta el deseo do 
gritar que es mentira lo que los mis-1' 
mos cubanos decimos de nuestro país marada deslumbradora? Preguntas 
son éstas que el tiempo solamente I ? *«• «1" 
podrá encargarse de contestar. Pe- i 
ro, con arreglo a la lógica, sólo cabe 
esperar una actitad prudente en las 
Inversiones, pese a las tentadoras 
perspectivas d̂  la industria azuca-
rera. "Porque ¿es mejor, por ven-
tura, ahora el porvenir azucarero, 
que lo era seis fueses antes de hun-
dirse en el polvo de la nada los más 
altos precios conocidos en la historia 
del azúcar? Sin duda que no; y, 
sin embargo, vino el desplome de 
los centrales y ron su desplomo la 
miseria de nusetras finanzas, por-
que toda nuestra riqueza dependía 
solamente, exclusvvamente, de los 
centrales. Fué aquélla una compleja 
experiencia, de la que resultaron dos 
grandes enseñanzas: que no deben 
los fabricantes dedicarse a espocijla-
dores y que no hace bien una nación 
en consagrarse a una sola clase d« 
industria. Los hanibri*»ntos que en 
los campos de Cuba buscaron ali-
mentos en 1920 y solo encontraron 
raña para acallar su hambre, po-
drían atestiguar a qué grado había 
llegado la fiebre de la raña, cuando 
se rorrió tras del albur del azúrar a 
medio peso. 
Sería, pues, lornra insigne, a nues-
tro juicio, que ante el nuevo aun-
que más modesto "rhance", volvié-
ramos a presenciar la esrena de re-
currir hasta empeñar las joyas para 
Ir en busca de nn Nuevo Mundo de 
organismo, contra esas bacterias no 
ácido-resistentes que se trasmitan en 
bacilos tuberculosos. 
Siempre dije—porque así lo pre-
sentía—que la gloria de solucionar 
el problema de la Tuberculosis sería 
de España. 
Y cada vez que voy a Europa, y 
abrazo a FerrAn, me parece ver en 
aqû l venerable anciano, encerrado 
en su Laboratorio de la Sagrera, al 
Salvador de la Humanidad. 
Dr. Tomás HERNANDEZ. 
Sagua, Febrero 1923. 
Primeramente, el señor Fernan-
do G. Arday, Secretario del Conser-
vatorio, hará una breve reseña bio-
gráfica de los compositores, cuyas 
obras ejecutará el señor Orbón en el 
piano. 
El programa es el siguiente: 
I 
Preludio Mac. Dowell. 
Impromptu en si bemol F." Schubert. 
a) Estudios Chopín. 
b) Polonesa en La bemol ..Chopín. 
II 
Jardins sur la pleule.. . . Debussy. 
Romanza \ . . E. Moret. 
Goyescas (La maja y El ruiseñor). 
Granados. 
Sevilla Triana. (Suite Iberia) Al-
beniz. 
Hemos sido obsequiados por el 
doctor Manuel Secades con unos 
ejemplares del periódico "La Repú-
blica de Cuba" del que es propieta-
rio y director, y desde cuyas co-
lumnas repletas siempre de patrióti-
cos trabajos libra una hermosa cam-
paña eminentemente nacipnalista. 
Dicho número, de cuarenta páginas 
profusamente ilustrado, recordatorio 
de Enrique Villuendas; su persona-
lidad en todos los aspectos, y su trá-
gico fin, todo muy documentado, 
ofrenda sentida al patriota, al revo-
lucionario y al político. 
El doctor Manuel Secades, lu-
chador constante, ha hecho de su 
periódico "La República Cubana" una 
publicación interesantísima; y por 
los éxitos de la misma le felicitamos, 
agradeciéndole el obsequio con que 
nos ha favorecido. 
DR. J . LYON 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialif*a en la curación radlctl 
de las hemorroides, sin operación. 
Consulta»: de 1 a 3 p. m.. diarla» 
Correa esquina a San Indalecio, 
de voluntades dispuestas a consa-
grarse al Ideal de hacer de este pe-
dazo del suelo americano la más no-
ble, más pura y más hermosa nacio-
nalidad do América, 
Nosotros enviamos, en nombre del 
Dr. Raimundo Cabrera a todos esos 
generosos rontribuyentes al éxito del 
I gran día de anteayer y a todas las 
| almas que se sintieron rompenetra-
[ das en un santo anhelo de concordia 
y en nn fuerte lazo de amor a Cuba I 
y a sus grandés hombres, la expre-
•Uta sincera de una honda e lumen-
M gratitud. Pero desearíamos que ' 
la nota simpática que vibró en el ai- I 
re, como nn clarín de llamada a to- i 
dos los cubanos para que se cdhgre- ¡ 
garan alrededor de nuestra bapdera 
y nuestras glorias nacionales, no se 
extinguiese, como vano relámpago do 
entusiasmo arrancado a la generosi-
dad de nuestro pueblo por la excelsa j 
figura de Cabrera. Hay mucho que | 
hacer todavía, en el ojden moral, en-
tre nosotros, y mucho que edificar, I 
ron arreglo a los mismos planos tra- | 
zados por don Raimundo, con la pin- I 
ma y con el ejemplo, para que ese 
entusiasmo se desvanezca, después de 
haber dado, en un solo día, tan ad-
mirables frutos. Hay mucho camino 
qué recorrer todavía, que andaremos 
más deprisa si eniprendemos la ruta 
unidos en un solo pensamiento y co-
gidos de la mano. 
Tiene razón "La Lucha". Unidos, 
M A T 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
I A S I N F A N Z 0 N 
Oficina y Escritorio; Lamparilla, 90. Teléfono A-3584 
I P E C O 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
D E A L T A C A L I D A D 
A PRECIOS DE COMPETENCIA 
PARA AUTOMOVILES Y MAQUINARIA 
t 
riquezas, en vez de caminar con pies (podremos llegar muy lejos. Mas tén-
fle plomo, ya que se ha visto que I gase en cuenta q̂ue si la unión hace 
no todos los días espera al aventu-| la fuerza, cuanto' mayqr sea el mí-
rero un éxito como el que tuvo el mero de los unidos, mayor será la 
Inmortal navegante. 
No quiere esto decir que no se 
tengan arrestos para explotar esa 
inmensa riqueza que nos ha donado 
fuerza dp que se disponga. Y en ese 
orden de cosas» la "cordialidad 
hispano-cubana" es de apetecerse 
que siga demostrándose, como se de-
L a S r i t a . 
E . 
f e l i c i a 
t 
P . D . 
M a . V i l l a l o b o s O l i v e r a 
QUE FALLECIO EN MOYA (GRAN CANARIA) EL DIA 10 DE ENERO DE 1923. 
Y dispuesto su entierro para las 3 y media de la tarde de mañana lunes, su padre y 
amigos que suscriben en su nombre y en el de sus demás familiares, ruegan a las perso-
nas de su amistad, se sirvan encomendar su alma a Dios, y acompañar el cadáver desde 
la Iglesia Parroquial de Jaruco al Cementerio General; por cuyo favor les vivirán agra-
decidos. 
Habangi, 18 de Febrero de 1923, 
Plutarco Villalobos Márquez; Dr. Evaristo Pérez Portilla, Sucesión de Evaristo Pé-
rez; Dr. Melchor Ruiz Pipeau. 
The Islaüd Petroleum Co^ Baltimore, Md.,U.S.iL 
ESTABLECIDA EN 1878 
Envíese una postal pidiendo precios 
etc. al Depósito en la Habana 
LAMPARILLA 70 TELEF. A.7691 
OOOOCODOOOOOOCOX 
| C O N S E R V A S " A L B O " 
H * P E S O A D O S Y M A R I S C O S t 
\ S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) 
brera", aunque "La Lucha", tal vez 
por olvido del .edltorlalista, no lo J 
haya. ,hecho constar. 
la Providencia. Seríamos dignos ele l n105̂ 1"0 también en el "Día de Ca-
que se nos dijera: "Dios da el vio-
lín a quien no sabe focarlo." Poro 
la lección histórica ha de teiioisc 
presente y ésta aconseja lo que de-
jamos indicado y el ejemplo de otros 
pueblos progresistas, también nos ha-
ce esa indicación: Chile, por ejem-
plo, está en condiciones de no su-
frir miseria por el simple hecho que 
el salitre llegue a tener un día un 
valor despreciable. Así nosotros de-
bemos esíar preparados para que un 
mal año de azúcar, no signifique pa-
sarnos floce meses chupando caña 
por todo alimento. -
Esto, en los momentos en que el 
dinero ha de entrar en efervescencia 
precisamente porque es'bueno el 
año, es muy de tenerse en cuenta a 
la hora do im-ertir ese dinero. 
aparte de los azucareros? te, un delicioso Menú y sobre to-
h a K 7 ú n Z 3 J A J U á a m o í que en CuJdo con un esmerado servicio; na, aun quedan muy buenos negó- • 
cios, fuera del azúcar. Aparte de los juntamente con unos precios re-
de ser colector en grande escala, po- ducidísimos! ! 
eeer un acta de Representante o una %i i «j ma , A • » J 
patente de Padre rfo i- Pof.," ! No se olvide: Monte v Amistad. 
otrros negocios 
6930 18 f. 
: R E S T A U R A N T : 
M a r t e y B d o o a 
¡HOY DOMINGO! 
Debe usted Ir a comer a este 
i buen restaurant, donde se le aten-
A L F R E 
SAN MIGUEL, 
FUNERARIA DE l a . C L A S E 
D O F E R N 
63. 
A N D E Z 
T E L . A-4348. 
S E R V I C I O S F U N E B R E S " L A N A C I O N A L " S . A . 
Exposición y escritorio: SAN MIGUEL, No. 82. TELEFONO A-3009. 
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Teléfono A-1806. 




Autos de Lujo (Chapa particular) 
$4, por la mañana; $5, por la tarde. - í 
c o m m i A S v H m m 
Losas ú g Azotea 9 x 9 i 6 x 12 leoíiimas 
4a 
G E R O N A 
Liquidamoe las existencias a cualquier precio para dar c*-
blda a un nuevo cargamento próximo a llegar. 
AZULEJOS DE TOPAS CLASES, ZOCALOS LUJ0S0S,FRI-
SOS, CORNISAS, CERAMICA, &. 
A i v a r c z R í ü s y C a . 
Príncipe 33, y 47.-Telfs. M-3890 y A-1782 
C 1234 alt. 
S E R P E N T I N A S ; A C O M O Q U I E R A N ! I n m e n s o s u r t u o d e a r t í c u l o s d e C a r n a v a l \ ~ 
D I S F R A C E S 
S E A L Q U I L A N y s e H A C E N E N C A R G O S e n e l A C T O , H A Y C L O R I T I L O . 
A L B O N M A R C H E - S i m ó n B o l í v a r , a n t e s R e i n a N o . 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o - T e i f . 4 - 4 9 2 4 
Sd-17 O 1203 
F O L L E T I N 
VIAJE A LA HABANA 
Por 
LA CONDESA DE MERLIN 
PRECEDIDO DE UNA BIOGRAFIA 
DE ESTA ILUSTRE CUBANA 
Por 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
(Esto libro se vende en la Librería 
"Cervantes", de Ricardo* Veloco.—^ 
GiJiano. 62. esquina a Neptuno! 
Teléfono A-4958. Aparta-
#do 1115. Habana.) 
(Continúa). 
ras frutas y flores caían con profu-
•ión sobre las urnas cinerarias colo-
;adas a los lados del edificio. Era la 
puerta del cementerio. 
A los dos extremos del pórtico hay 
Jos casas pequeñas ocultas entera-
mente entre los árboles: la una es la 
rasa del cura; la otra la del enterra, 
ior. 
El cementerio se compone de dos 
tnchas calles de losas, que forman 
ana cruz griega, dividida en :uatro 
Drazos iguales y rodeada? de una ver-
la y de cipreses de prodigiosa altura. 
La calle de la entrada conduce a una i 
capilla que está en frente de la paerta 
Apenas llegué, cuando turbada y con! 
el corazón conmovido, me dirigí con 
paeo precipitado, a pesar del ca- \ 
ior excesivo, al fondo del cemente-
rio, volviendo sin cesar la cabeza a 
todos lados en la esperanza de en-
contrar un monu.mento, una inscrip-
ción, una palabra que me Indicase 
la última morada de los míos. Pero 
nada, ni una señal; nada mas que 
un suelo desigual y ondulóse, como si. 
fuese de arena movediza y volcánica. 
Al acercarme a la capilla, distinguí 
alRunas losas sepulcrales. Eran se-
pulcros colocados en fila con clasi-
ficaciones generales sobre cada una 
de ellas: Para los presidentes gober-
n&<lore».—Para los generales «Le las 
roales armadas.—Para los obispos.— 
Para los rrlcsiáticos.—En fila de la 
nobleza se velan también en algunas 
losas los nombres y los títulos de los 
muertos; pero ni ujia flor, ni una 
corona; ningún símbolo ni el nom-
bre de mi padre ni de mi mamita. 
Cansada y desanimada, «re apoŷ  C*! 
momento sobre una de las columnas 
de la capilla.—A quién busca la se-
ñora? dijo a mi oído una voz ronca 
y Jovial: volví la cabeza, y vi junto 
a mí un hombre de fisonomía franca, 
casi desnudo y con un enorme som-
brero de paja en la cabeza. 
—Busco el lugar donde están de-
positados los rpstos de mi padre y 
•de mi abuela, le dije. 
—Si la niña me dice los nombres 
y el año, veremos. 
Entonces le di las señas que m« 
pedía. 
—San Cristóbal mismo con todo 
su poder no podría señalároslo; por-
que ya lo veis, el cementerio de la 
Habana sería demasiado pequeño pa-
ra el número de sv» habitantes, si 
cada cuerpo hubiese de permanecer 
eternamente en su sitio. Por eso no 
se toman los nichos sino por un tiem-
po limitado, y cuando la tierra em-
pieza a hincharse... ¿Lo usted 
niña? entonces se cava la tierra, se 
nivela el suelo, preparándolo para 
rorihir nuevos huéspedes, y los hue-
sos de los antiguos se llevan con los 
otros que están allí. Y me enseñó cua-
tro osarios piramidales que formaban 
profanamente los cuatro ángulos del 
cementerio. Hasta el año de 1S05' los 
cadáveres se enterraban en las igle-
sias- En esta época, duraste el gobier-
no de Don Francisco Someruelos, y 
por la influencia del obispo Espada, 
la Habana tuvo un cementerio. Este 
digno prelado, tan santo como ilus-
trado, convencido de los inconvenien-
tes que traía la costumbre de ente-
rrar los piuertos en las iglesias, sobre 
todo en un país como éste, pidió al 
gobierno la autorización y los fondos 
necesarios para construir un cemen-
terio y habiendo recibido la una y no 
!os otros, lo hizo » su propia costa.. 
Trabajo le costó hacer adoptar a 
«»s ovejas este santo asilo y persua-
dirles que el alma podía irse al cie-
lo aunque el cuerpo reposase en el 
campo en el seno de la natujalez». 
I Pero hizo mas: en su entusiasmo por 
las teorías ideales de la perfección 
angélica, quiso hacer un cementerio 
verdaderamente cristiano y temiendo 
que la vanidad no estableciese dema-
siada diferencia entre el sepulcro 
del rico y el del pobre, prohibió la 
erección de todo el monumento es-
pecial, y aun la compra del terreno. 
Dió luego permiso para que los ne-
gros fuesen enterrados con los blan-
cos, y se limitó a formar líneas de 
demarcación para las corporaciones y 
las autoridades destruyendo así la 
igualdad y apoteosis buscada, y con-
servando después de la muerte las 
distinciones de la jerarquía social. Así 
pues, mientras que por contemplar 
la envidia del pobre añadía un nue-
vo sufrimiento al dolor del rico, pro-
longaba mas allá de la tumba títu-
los estériles y categorías impotentes 
para excitar otro sentimiento mas que 
la compasión. 
1 El error del santo prelado no dis-
' minuye en nada sus virtudes, cuya 
] memoria es siempre cara a los haba-
neros; pero sería justo y convenien-
te variar el reglamento del cemente-
rio, para que a lo menos la madre 
pudiese venir a llorar a.su hija en la 
tumba y abrazar la tierra que la cu-
| bre; para que la hila, clavando los 
labios en el marmol que encierra los 
restos de û madre, pudiese pedirle 
todavía un consejo y un consuelo. 
La viva imaginación de estos ha-
bitantes es muy ocasionada al olvi-
do. Su vida interior refleja la. natu-
raleza que les rodea; ni se acuerdan 
de la muerte, ni la comprenden, ni 
les inquieta, y hablan de ella tan 
alegremente como de un banquete 
en un baile. -Bajo un clima tan po-
deroso que todo es vida, su ardiente 
energía absorbe todas las facultades 
y les tiene como encadenados al re-
nacimiento perpetuo de la naturale-
za. Embebido constantemente en el 
espectáculo de una vegetación mag-
nífica, que se reproduce bajo mil 
formas y mil colores; acostumbrado 
a ver sin cesar las flores, los capu-
llos y los frutos renovarse a la vez en 
los árboles, ¿cómo podría el haba-
nero comprender la muerte? La vida 
es para él-el placer y él goza do 
todo; la muerte pasa a su lado y no 
tiene tiempo para mirarla. 
El hombre del norte, acostumbrado 
a luchar con la aspereza de un cli-
ma desnudo de los productos de la 
tierra en presencia de una natura-
leza desnuda y desolada, se familia-
riza con la Idea de La destrucción 
y se complace en ella por costumbre. 
Las privaciones, el trabajo y los su-
frimientos le acercan a la muerte; 
si canta es una balada sobre sus 
antepasados, cuyos altos hechos re-
cuerda; si contempla, evoca los ma-
nes de los héroes de su tribu, y 
riega con lágrimas religiosas el ár-
bol que plantó sobre la tumba de su 
madre. Sobre él pasa una atmósfera 
obscura y brumosa bajo un cielo 
sin sol V entre hielos eternos; nin-
guna variedad, ningún movimiento 
vienen a sacarle de sus meditacio-
nes; sus emociones se concentran, 
su caxácter se hace melancólico y 
resignado, y acaba por vivir mu-
riendo. 
No creáis sin embargo, amigo mío, 
que la influencia de la naturaleza 
debilite en los habaneros la facul-
tad del dolor como la de los recuer-
dos. La intimidad de los lazos de 
familia, la vida concentrada exclu-
sivamente en las afecciones del 
amor, desarrollan en ellos muy ar-
íivaménte la facultad de sentir y de 
sufrir. La desesperación, y rara vez 
viene a mezclarse la idea del inte-
rés a sus enérgicos dolores. 
En la Habana el hijo no espera la 
muerte de sus padres para gozar de 
la opulencia. El jefe de la familia, 
a medida que sus hijos van llegando 
a la edad de la razón, les va dando 
una cantidad y dlciéndoles: "hijo 
mío, foméntate"; y como aquí se 
hace una fortuna en poco tiempo, 
antes que el pf dre haya concluido 
su carrera, los hijos ya son ricos, 
mas ricos tal vez que su padre. 
Así, pues, el sentimiento puro y 
rpgrado del amor filial se mancha 
aquí rara vez con cálculos egoístas 
que repugnan tanto a la moral como 
a la naturaleza. 
Absorta en estas reflexiones n0 A> 
había ^ apercibido de que ^ .( 
hamos ya 'tkir.tro do la ciu(l8 '̂Z«tl 
que mi negrilb^ja siempre de J . 
montado en su muía, y C5r . .¿f». 
mis ordene?. Largo tiempo nu 
mos caminado asi, si el sonido ^ 
cano de las campanas no BIVrC> ^ 
hiera advertido que estábamos c 
de la catedral. 
La catedral actual no fu« ^ 
principio mas que una in0j 
pilla consagrada a San lsld?"¡:|ti* 
1725 la r'econFtrhyeron lo3 y, 
y poros años dospuós eXPn , °ía Jjí 
la Compañí/- rio JPSÚ?, la ig riniert 
San Isidoro vino a F̂ r la ^ 
parroquia dp la ciudad. ^"yT-- ¿C-
tura pemiespañola y somicia Bí 
tiene ni pstilo ni antigüedad. 
género mixto rompuesít) «ff. 
del gótico y aun del DieJlW1hraS d* 
mitivo que romo todas las ODI ^ 
arte en los pueblos infantiles e» 
Imitación de la naturaleza- ya.' 
Al lado de las forraM, ^ ieST* 
consagradas por la E^ad * 
por la época del ^•en&ciTai^^os' di' 
ven agruparse objetos 7 Ir ^p . : 
las Antillas entrelazados c0° j , ^ 
naldas y flores esculpidas; csi» ^ 
tadas allí las hojas del V f ^ ^ d t 
chas y lustrosas como ci°ta,' gtt 
vueltas alrededor de colum ^ 
base, y coronadas de pene 
ananas. . je fof 
Esta riqueza y este lu;i0.1 nas t 
maa. arrojados a manos 
1 
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Lh0 p R O M E T m O E S D E U D A -1-
que publicaré los versos 
de aquel que triunfante salga, 
Y allá va la charadita Jpoblico ^charada 
• a<í ;e entusiasman: 
^ libro para el qû  P^da 
^ r o solucionarU. 
„ara aquel que mande , otro pa" «H 7 . »r<o su carta. 
Ctno « ^ « a Pro-ca 
S poetas nunca faltan, 
¿ fijo vendrán algunas 
^ forma indicada. 
C En ese caso, daremos 
¡ übro qu* »c re«a,a 
j remitfnlc q^ tenga, 
versificando, más graaa. 
¡y pues, pulsad la hra 
Aplegad vuestra fama. 
U n a j o v e n h a b a n e r a p e s a m á s q u e n u n c a y d i c e 
| que T A N L A C e s m a r a v i l l o s o 
La Señorita López declara que está verdaderamente asombrada del 
modo como ha sido restablecida de nuevo a una robusta salud 
E L SEPELIO DE L A NIÑA 
MARIA ZAYAS Y PALACIN f T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S 
para quien quiera sacarla. 
¡Mucho tacto, matanceros, 
que esta sí que tiene rabia! 
"Conozco un prima segunda 
tan segunda tres primera, 
que hasta con todo se quita 
siempre los prima tercera." 
V 
Parece fácil, ¿no es eso? 
¡Las apariencias engañan! 
eran como al fin y al cabo 
les ha de dar buena lata. 
Sergio ACEBAL. 
(1) Kn mis versos de ayer se desli-zaron dos erratas que quiero subsanar. Donde decía: "¿Que no me ha visto fanta?" sobraba la palabra ,1ta,n; y donde decía: "podemos", debía decir: l ••podenco." 
"Es en verdad asombroso como 
Tanlac me ha. restablecido y acabó 
con mis males de estómago. He ga-
nado en peso hasta pesar más que 
nunca he pesado, y siento un nuevo 
interés en la vida." 
Esta entusiasta declaración fué 
| hecha recientemente por la señori-
ta Leonor López, joven muy popular 
de la Habana, residente en la calle 
Rey No. Letra B, esquina a la calle 
Mango. 
"Por unos tres meses, dice, es-
taba muy decaída y me encontra-
ba en condicione» muy anémicas. MI 
estómago estaba tan desarreglado 
que casi nada asentaba bien, y fi-
nalmente casi perdí el apetito por 
completo. El alimento frecuente-
mente me causaba náuseas, espe-
cialmente caf̂  con leche y pan, lo 
cual siempre ha sido mi costumbre 
tomar por las mañanas. 
"MUs nervios estaban completa-
mente excitados también y era ca-
[os d i p l o m á t i c o s l a t inoamer icanos d a n 
parabienes a l S e c r e t a r i o de E s t a d o de l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
si imposible para mi tener una no-
che de buen dormir. Al levantarme 
por la mañana me sentia cansada y 
sentía un mal sabor en la boca y ¡ 
la lengua la tenía casi siempre em-
| panada. 
"Estaba perdiendo íodas mis fuer-
zas y energía y llegué a la conclu-
sión de que lo que yo neceditaba era 
un buen tónico. Yo notaba que 
Tanlac era muy elogiada en todas . 
partes y decidí probarla. 
"Fué una de las mejores decisio-
nes que yo hice, pues ahora, defe-
pué* de tomar cinco botellas de 
Tanlac. mi apetito es insaciable. He j 
I ganado ocho libras y me siento fuer- i 
te y llena de energía. Yo creo eue i 
! es verdaderamente maravillosa la ! 
I manera como he recobrado la salud 
y me es muy placentero ayudar a I 
i propalar la buena noticia por Tan-
| lac. Es una medicina espléndida." ¡ 
Tanlac se vende en todas las j 
(droguerías y farmacias. 
pública. MI único temor %s que. en placer, puesto que tengo muy pre-
vista de las exigencias actuales, exi-j senté la bondadosa bienvenida que, 
¿•encías que pueden prolongarse du- se me dló en el Brasil, la cualj 
rante algunas semanas, no me sea acepté en representación del pueblo i 
posible abandonar los deberes de mi de los Estados Unidos y como una 
puesto en Washington. Sin embargo,1 prueba de la cooperación que confío 
podéis tener la seguridad de que, I redundará en beneficio de todos 
si fuere posible, iré con el mayori nuestros países. 
Apenas podría des i ofundaruente 
DKL 7 FKl»-""- ¡América. Penetrado como estaba de 
—.mr-inv DFI. BEK RETARIOl que era un gran honor para mí ha-| 
roy'^T upJjjES |cer este viaje y llevar credenciales 
• ifan honrosas como las mencionadas' 
Montantea diplomáticos por el señor Embajador, lo conslde-i 
109 R iU)!:cas latinoamericanas! re únlcameutc como una oportuni-; 
** 12L». n la oportunidad que le3|dad para conocer de una maneraj 
tproOecUaron n ^ ronsejo Di.iraás íntima a los pueblos de losj 
' A la l'nión Panamericana otros Estados latinoamericanos. Sien; 
I,!CtiV0 r^ir su reconocimiento ylto mucho que en aquella ocasión 
ptr,I nH» con motivo del próxi-j no me fuera posible ir más allá de 
u niie ei Secretario Hughes''.o que me permitía el corto tiempo 
B hUpr a Sud América. Con; que tehía a mi disposición. 
plf" r̂r« K» Pxre'encia el señor Au- La cordial recepción de que fuí| 
to Cochrane de Alencar, Emba-, objeto por parte del 
Srfor del Brasil, en nombre de los 
r̂p-entantes de lis repúblicas la-
riLim rica ñas. dijo lo siguiente: 
8«üor l'resldente: 
Creo innecesario manifestaros que 
li noticiadle vuestra próxima visita 
Aikérlca del Sur ha sido aco-
*¡4a con el miyor placer por los 
rob'.ernos de todos los países ame-
rlctnos. Las cordiales invitaciones 
oae habéis recibido para visitar va-
uestros países como huós-
ial de sus gobiernos, os 
strado rio la manera mas 
de lo que yo pueda ha-
proíundo aprecio en quo; 
(lilernos IÍCIUMI a Vuestra 
tiM 
pueblo del Brasil, no sólo me fué 
en sumo grado satisfactorio, sino 
que en este país se consideró gene-| 
r límente como una prueba segura 
do la íntima Inteligencia .que exls-j 
te entre ambos países y como una 
demostración elocuente de la impor-
tancia y cordialidad de las relacio-
nes existentes entre el pueblo de 1O6I 
listados Unidos de América y losl 
pueblos de los países latinoamerlca-¡ 
ros. 
tól señor Embajador se ha refe-! 
r.do a la conveniencia de que se1 
tenga un concepto cabal de la im-; 
portancla que reviste la cooperación; 
entre nuestros países. Nada hay en 
verdad on el desempeño de mis de-
\ 
I V 
*' nc,a- beres oficiales que me Interese n\á8. 
Hac unas cuantas semanas que }ie procurado aprovechar toda opor-: 
Vuestra Excelencia so dignó honrar tmjj¿a(j para Hamar especialmente 
a mi país con una visita En ese en-, ;a atención hacia la trascendencia 
tonces tuvo Vuestra Excelencia uosjde semejante cooperación que en! 
alus misiones que desempeñar, la8jnada amengua la soberanía e .Inde-i 
cuales siempre recordaremos con pen(ienc|a de ningún Estado látlno-
verdadera gratitud: una de ellas te-im(,j.}caijQj sino que. por el contra-' 
ría por objeto representar a este|rl0) hace que todos las repúblicas! 
país y llevar las felicitaciones de ¡de este Hemisferio puedan avanzar | 
IJS Estados Unidos a mi Gobierno'̂  ia realización de sus ideales en la 
r al pueblo del Brasil- con motivolmás completa armonía tanto desde! 
de la íelcbración del Centenario de,ei punto de vista cultural como ma-| 
caestn independencia, en tanto que, ferial. La Conferencia que ha dej 
« otra tenía por objeto devolver la celebrarse en Santiago nos hace 
que don Pedro II hizo a este I abrigar una gran esperanza, y sin 
pab h'ice algunos años. Vuestra! duda es una oportunidad q.ue no 
«eelenda en esa ocasión llevaba j Jebeu dejar de apreciar y aprovechar 
«WlKO dos credenciales firmadas i t.ump¡idaniente todos los pueblos de 
Por el Presidente de loa Estados Uní-has Amí' icas. 
™«..pero ahora vals ort otra altísimai Agradezco muchísimo las invita-
P a r a c a d a o c a s i ó n 
S u t r a j e d e w P a l m B e a c h " es s i e m p r e p r o p i o 
EN la casa, en la oficina, en su automóvil, para montar a caballo, en el cine, en el teatro,—en fin, en cualquiei 
parte que se halle, su traje, su traje de 
" P a l m B e a c K ' 
le distinguirá-por su elegancia—como una persona de refinadi 
gusto en el vestir. 
Además Ud. disfruta de comodidad y frescura. 
F 
OFRENDAS FLOIIAI.I á 
A continuación publicamos la lis-
ta de l is ofrendas florales dedica-
aas a la infortunada niñita María 
Zayas y Palacio, hija idolatrada de 
los esposos doctor Oscar Zayas y C>-
cilia Palacín. 
Una hermosísima corona de María 
y Alfredo Zayas, un ramo de flores 
de los hijos de Linares, un ramo 
de Francisco Colomines, un ramo 
de Leopoldo Cid, un cesto de flores 
del capitán Pau, un ramo de los 
hermanos y sobrinos del capitán! 
Pau, un ramo de María, la Conserje1 
ce la Escuela No. 36, un cesto dci 
flores de Carlitos y Candad Zayas,! 
un ramo de Pascual Aranda y se-; 
ñora, un ramo de ^drlanita Sán-
chez y Bonnet. un ramo de Linares, 
A María, de Noemi y Tonino Quin-I 
tana y Simonetti; un ramillete, de1 
Emilia Castro; un ramillete, de Te-' 
resa y Adriana Sánchez: una coro-1 
na. del Jefe de ¡a Policía, señor¡ 
Plácido Hernández; un ramo de li-' 
rios, del señor Santa Cruz; un ra-
mo de Marlcusa Lámar: un ramo,' 
de Conrado a María; un ramo, de la 
familia Santa Cruz, a María; un co-l 
jín, las maestras de la Escuela No. 
36; nn cojín, de Carmen Fraile: un 
ramo, de la Asociación de Propieta-
i .us del Cerro; un ramo, del s«ñor| 
H. Matas; un ramo, de la señora 
Teresa Padrón; un ramo, de Luló 
y .Octavio Cabarga; una corona, a! 
María, de Leonila; una corona, de 
Antonio López y Padrón; un̂  her-
niosísimo jeesto de flores, de sus pa-
dres; una corona, de Juan Sopo; 
una cruz, de Octavio Averhoff; una 
corona, del señor Oscar Gans; un 
tojln, del señor I. Moret; un ramo, 
do Conchita y Mariano; un ramo, 
de Nena y Luis Echevarría; una 
«•ruz, de los empleados de la Adua-
na de la Habana; un cojín, de No-
no y MiUn: una corona de la fami-
lia de Sclgle: una cruz, subsecreta-
rio, jefes y empleados de Goberna-
ción; una corona, de Bita; un ramo, 
de Rafaelín; un cesto de flores, de 
Eloísa Barraqué; un ramo, de M1-
uin; una pucha, de Mercedes Sán-
chez; una cruz, del señor Armando 
Lerei. y señora; una cruz, Colinda 
y Menolio Pazo; un ramo, de María 
Julia Mullir; una corona, d?5 Ruper-
to Arana y señora; un ramillete, de 
f-u manejadora; una corona de Asun-
ción y fosé; un cesto de flores, de 
Carlos Manuel Quintana; una coro-
na, de su tía Carlotlca; un ramo, 
de. Carlos Alfonso; dos ramos de 
flores, del señor F. Chappoten; un 
ramo, del señor Fernando del Cas-
tillo: un ramo, de Alejandro Rodrí-
$ 3 5 
U ULTIMA P 4 U I U 
ÍH MOutLOS ELEüAfíTES 
$ 3 5 
B A Z A R C L E V E L A N D 
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íUiez; una corona, del señor Rober-j 
lo Kcnarte; una corona, de la Aso-| 
elación de Corredores de la Adua-i 
na; un ramo, del señor Juan Chao 
Sen; un cojín, del señor Francisco 
Zayas y familia; una corona. Je 
Panchita, María, Molina y Juan; un 
ramo, de Emilio Rodríguez y Tres-; 
palacios; una corona, de Enriqueta 
O'Farrill; una cruz, de* la señora 
Nabadié; un ramo, del señor Luis 
Sánchez; un cojín de la señora 
.María Luisa de la Mar; un ramo, 
del señor^'Franclsco Bollo; una co-
lumna de flores, del señor Aurelio 
Fernández de Castro; una cruz do 
sus primos Juan Brur.o, José María 
y Yolanda: un ramo, del cine Co-
rro Garden; una cruz a María, do 
sus primos Zayas-Portela; un ram«, 
del señor Antonio Rodríguez: un ra-
mo, de las señoritas Salazar; una 
corona, del señor Juan Manuel Al-
va rer. 
MrO.OMLV 
cisión ron una credencial muy es-
que no lleva firma alguna, 
^ que, a mi juicio, es tan impor-
y**» 7 quizás más importante que 
• k?̂™8" 8̂ta credencial es del 
rlíi ê 0̂8 âtacl03 Unidos, que os 
•«•dita como Embajador de la amls-
esto pala a las repúblicas 
•«MntB de Centro y Sud Améri-
Para que digáis a aquellas na-
iones cuán deseoso está este país 
r«J>operar con ellas a fin de con 
•J«,lr que el Hemisferio Occidental 
ĉonvierta en el Continente deli 
fc SpCretarl0 de Estado contestó ¡ 
Bru'i i elencia el EmbaJador del' 
.J" ue la siguiente manera: 
«Ĵ * oondadoeas frases del Ernba-5 
Brasil me han conmovido' 
clones que se me han hecho. SI pu-: 
diera creer que iría como un Em-
bajador de amistad y buena volun-; 
tad del pueblo de los Estados Unl-| 
dos a los pueblos de la América| 
Latina, lo consideraría como el ho-! 
Lor más alto que se me ha con-
ferido en el transcurso de mi vida 
E*ta Mam de fábrica ha (ido regUtrada os Cuba 
Csta marca de fábrica va Impresa en la orilla de la tela y en la etlqaet 
de todo traje confeccionado con LA T E L A PALM B E A C H L E G I T I M J 
lo que constituye picoa garantía de calidad. 
Si usted prefiere comprar sus trajes hecho» .asegúrese que estén confe< 
clonados con el genera "Palm Beach" legítimo. Exija ver la etiqueta. E 
«u única protección contra imitaciónca. 
Fabricada solamente poi 
The Palm Beach Mills - Goodall Worsted Co. 
Sanford, Maine, E. U. de A. - A. ROHAUT, Agente Vendedor 
Distribuidores para la Exportación 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c 
329-331 Bromdway, Nueva York, E . U . de A. 
Representante ea Cube: 
A. ETCHKVERR1A, Apartado 2051. Habana 
J A B O N P A L M O L I V E 
^ ¿IciK contenido en los 
j»l>one$ armin* la cabellera 
•«a t̂ r* conservar su cabp 
üv*0** ĉ -̂ do con el uso de 
rei <?nes- La mayoría de los jabo-
^ 7 süampúa preparados contienen 
tT^-M? álcali. Este deseca el cue-
-woehudo. haciendo 
^ u 7 Quebradizo. 
D O C T O R E S D E L A H A B A N A H A B L A N Y A D E L 
K a l y K o m o s 
P A R A la S A L I D A del C A B E L L O y la E X T I N C I O N D E L A C A S P A 
Bien conocidas son las siguientes pcrsonalkladcs de esta Sociedad que recomiendan como 
maravilloso el referido producto, son éstas los Doctorea: 
FRANCISCO FELIX LEDON, vecino de Teja- ^ J ^ J ^ 
dillo, número 16. 
el cabello 






• f i 
usted ramosa ••trei;» a» ] 
rect*men?í 0c1acl-*radlt&8 llmP'-«> i •í«ndo 61 cabe110 5- el cuer< i 
«íchaí^ f1* tlb,a una8 doe e 
VS* ,w»clllan, d" Mulslfied. M6 
«5 «oa éste ^IL61 Cabe110 y fró-
-t r anft. ' J * cual 86 enjuaga 
S!^^» de nín<l0 basta la última 
2* secí y ca8Pa- El cabe-! 
•ÍS**10 aeShíf* < unlíormeinent9 i 
íBr?«l0 fino ¡L Cuoro cabelludo 
:nJj4o. mo' ^ M O . luatroao y on | 
W * ' ^íusrS*1116 ,en «ualquie, I 
' • ^ a l ^ ^ o n e a . Exíjase que 
" ^brlca^o por Watklnt. 
REVERENDO PADRE TOVAR, Iglesia de la 
Merced, Cuba v Merced. 
REVERENDO PADRE APOLINAR, Capellán de 
Leprosos, Rinc ón. 
Todas estas distinguidas personalidades han 
probado ya la eficacia del Kaly Komos. 
NI UN SOLO CASO HA DEJADO DE SER 
SATISFACTORIO 
GUILLERMO CHAPLE, vecino de Habana, 91. 
ALFONSO BERNAL, Profesor de F annacia en 
la Universidad Nacional, vecino de Jesús del 
Monte, número 262. 
JORGE LE ROY, vecino de 2, número 161. 
Vedado. 
ROQUE SANCHEZ QÜIROS, vedno de C, nú-
mero 136, Vedado. 
Sr. RICARDO DE LA TORRENTE, Director 
de "La Política Cómica", vecino de Amistad, 75. 
REVERENDO PADRE DIEGO, Capellán de San-
tovenia. Cerro. 
Sra. MARIA L ZORRILLA DE TORO, 
Carlos m, número 161. 
Srta. LÜLÜ MASSAGÜER, Infanta y Car-
los ni. 
Dr JULIO MERUN, vecino de 4, entre 1 / y 
19, Vedado. 
Sr. ORTEGA, Secretario del señor Pecfro Marín. 
Sr. CATALA, Oficinas del Cable en Obispo y 
Cuba. 
Sr. CASAL, de la caaa Sánchez Valle. Agua-
cate. 124. 
Sr. LEOPOLDO FERNANDEZ, ahoa «Je Payret, 
Suplicamos a h» personas que lo usen durante unos días, comuniquen los resultados obteni-
dos dando sus nombres a la farmacia del doctor González. San Lázaro. 265; la cual representa este 
producto en Cuba. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y SEDERIAS 
• • • • 
i 
c H ¡ ) t m < x esa m i r a d a 
e s c u d r i ñ a d o r a 
S i conserva inmaculado su rost ió 
y blanco su cuello y sus brazos, 
aseánáose diariamente con los histó-
ricos aceites de Palma y Olivo, mca-
clados científicamente en el jabón 
Palmolive de abundante espuma un-
tuosa que refresca, vivifica y blan-
auea la piel 
The Palmolive C e , Milwaukec, E . U . A . 
Sucurtal: Habcna Paula 98. 
DEBILIDAD, NEURASTENIA, CONSUNCION 
CLOROSIS, CONVALECENCIA 
nuy superior a la carn 
VINO Y JA R A BE 
D G S C h l 6 n S a l a Hemoglobina 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es 
n© cruaa. a los ferruginosos, ele. — Da ralud y fuerza. — P A R . S » 
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DOMXNGO DE PIÑATA 
El paseo. 
Gran paseo de la Piñata. 
Por vez primera se verá en la ca-
rrera a la Reina Carmen I, la triun-
fadora del certamen de La Política 
Cómica, con eus Damas de Honor. 
Irá en lujoso breack, tirado por 
seis caballos, dándole escolta seis 
números de la Policía Nacional. 
Por la noche, y en los dominios de 
Habana Park, será objeto de una 
demostración popular, tan entusias-
ta y tan lucida como la de anoche. 
Día de carreras. 
Y de té en Almendares. 
Poc la noche en The Casino lo 
mismo que en el Plaza y en el Son-illa 
reinará la animación característica 
de los domingos. 
Por los teatros. 
La matinée de Payret. 
Además de El Colmo de la Revista, 
la obra del debut, se pondrá en es-
cena Kl Príncipe Aventurero, que 
tanto gustó anoche en su estreno. 
En el Principal, en matinée, San-
tarella, por Mimí Aguglia, reser-
vándose Genio y Figura para la fun-
ción nocturna. 
Campoamor. 
Cintas cómicas en la matinée. 
Luego, la exhibición de Intrigas 
OrientaJes, por el actor japonés Ses-
sue Hayakawa, en los tnrnos prefe-
rentes de la tarde y de la noche. 
Capitolio. 
El adiós de Amalia Molina. 
Además, la matinée infantil, con 
variadas y recreativas cintas del gé-
nero cómico. 
Trianón. 
Con sus tandas elegnates. 
En ellas se pasará la película 
Atracción del bullicio, muy atractiva, 
llena de bellezas. 
Y la matinée de Actualidades, de-
dicada a los niños, con la represen-
; tación de El Muñeco, por la Compa-
; ñía Valdivieso. 
¿Qué más? 
Los bailes de la Piñata, 
f Y la fiesta grande del día, el ho-
menaje a nuestro querido director, 
' con un almuerzo de más de mil cu-
; biertos. 
Será en el Centro Gallego, 
i A las doce. 
I M P E R A E l T A P I Z 
...entre las familias de buen to-
no, ofrecemos preciosos Gobelinos y; 
otros magníficos tapices. 
"LAS G A L E R I A S " 
(la casa de arte) 
SAN' RAFAEL 1% 
Cuadros, molduras, tapicas y ar-i 
ticulos para artistas. 1 
C1228 16t-13 
B O R B O L L A 
Concesionario exclusivo de 
los relojes 
P A T E K P H I L I P P E 
Gompostela, 52. ft-3494 
C 1085 rd-15. 
P R I M A V E R A ! . . . 
Un escogido surtido de VESTIDOS DE VERANO acabados de 
llegar de Paris, nos anuncian la próxima estación; son preciosos 
y elegantísimos. 
G R A N R E B A J A 
en todos los Vestidos, Sombreros, Salidas de Teatros y demás ar-
tículos de Invierno, hasta el traslado al nuevo local de 
P R A D O , 8 8 
Aprovechen estas rebajas para los carnavales. 
M L L E . C U M O N T . P r a d o , 9 6 
U N A N G E L M A S 
Ya descansa en la madre tierra 
el cuerpecito inerte de la linda ni-
ña Fablola Fernández, hija aman-
tísima de nuestro buen amigd el 
señor Luis Fernández, segundo jefe 
del Centro Telefónico Oficial. 
Bajó al sepulcro entre lágrimas 
y flores, que le ofrendaron sus deu-
dos y amigos de sus desconsolados 
padres, que la acompañaton hasta 
su última morada. 
Que Dios haya acogido en su se-
no el alma pura de la hermosa niña 
y que el Ser Supremo dé a sus des-
consolados padres, resignación cris-
tiana para sobrellevar tan rudo 
golpe. 
NOTAS PERSONALES 
MANUEL BOUZA Y SIORENO 
Ha sudo dado de alta en la Quinta 
de Dependientes, después de dos me-
ses de recluido, nuestro estimado 
amigo el joven Manuel Bouza y Mo-
reno, alto empleado de la Cuban 
Telephone Company. 
Fué asistido en el transcurso de 
su enfermedad, por el Director de 
dicha Quinta, el reputado Doctor 
Ramón García Món, pues gracias a 
su ciencia y pericia, logró devol-
verle la vida al amigo Bouza. 
Al felicitar a Manolo por su com-
pleto restablecimento, hacemos ex-
tensiva la felitación al ilustre Doctor 
García Món, por el nuevo éxito que 
se acaba de anotar en su larga y 
brillante carrera profesional. 
CONCIERTO 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo de 8 a 10 y 
30 p. m., bajo la dirección del ca-
pitán jefe señor José Molina To-
rres: 
1. —Paso doble "Las Corsarias", 
F. Alonso. 
2. —Overtura "SI yo fuera Rey", 
Adam. 
3. —-"Danza de la Serpiente", Boc-
calarl. 
4. —"American Patrol", Meacham. 
5. —Selección de la ópera "Me-
: flatófele", Boito. 
6. —Tango "La Bella Jardinera", 
C. Roberto. 
7. —Danzón "Trigueña del .alma", 
Romeu. 
8. —One Step "Come back to 
Erln", D. Red. 
MAILIOTS ABDOMINALES 
Nuevas creaciones, distintos es-
tilos, conservan por muy cont inúo 
que sea su uso toda su buena 
forma y elasticidad, 
O'REILLY No. 59. - TELF. A.4533 
CURACION Qadical de l a ^ S 
} U B A 
PPtPARADO POR 
' V E N T A m L O S L O K l 
Afto x a 
i r 18? 
Mañana, lunes, se inicia la 
segunda venta especial a pre-
cios populj^es. Los precios 
señalados se entienden en vi-
gor hasta el próximo domin-
go en que será anunciada la 
nueva venta. Y así sucesiva-
mente. 
En el Tercer Piso, al que 
se llega por el amplio ascen-
sor, está el Departamento de 
niños, y en él los vestidos 
que ofrecemos. 
A c a d e m i a C e n t r a l de C o r -
te y C o s t u r a S i s t e m a 
- P A R R I U j r 
Establecida en Habana 63, altos. 
V E S T I A O S D £ M Ñ A 
Badeas de terciopelo, crepé 
"georgette" y crepé de China, pi-
ra niñas de 4 años, desde $5.00 
en adelante. 
Batícas dd crepé "georgette", 
crepé Cantón, "charmeuse" y ter-
ciopelo, con detalles bordados, 
para niñas de 5 años, desde $6. 
Baticas de crepé "georgette" 
y "charmeuse", bordadas, para 
niñas de 6 años, desde $7.00. 
Para niñas de 7 años, baticas 
de "charmeuse", crepé de China 
y crepé "georgette", desde $7.75. 
De crepé de China, crepé "geor-
gette" y "charmeuse", baticas pa-
ra niñas de 8 años, desde $8.25. 
En las tallas para niñas de 10, 12 y 14 años, vestidos de 
crepé "georgette", "charmeuse" y crepé de China, des-
de $9.75. 
En el citado Tercer Piso tenemos camiseta de punto, 
para señora, de color flesh, desde 40 centavos y blancas, 
desde 25 centavos. • 
Camisa día, de batista muy fina, con bordados y calados, 
desde $1.25. 
Juegos de cama, compuesto de 4 piezas: 2 cuadrantes, 1 
funda y 1 sábana, con randas hechas a mano y bordados, des-
de $15.50. 
m i s m a 
"Nuevos triunfos del más moderno 
Método de Corte, el más práctico y 
rápido*drenantes hasta la fecha se 
conocen. Por medio de este valioso 
Sistema, ha terminado sus estudios 
de corte y costura, sombreros, cor-
séts flores y cestos de papel, pintura 
y otras labores, la distinguida seño-
ra Pilar Alonso de Fernández, veci-
na de la cal'.e de Muralla; quien tras 
unos bri'lantes exámenes en los que 
mereció la honrosa nota de Sobresa-
liente, obtuvo de la Central "PA-! 
RRILLA" los Títulos de Corte, de 
Corséts y de Sombreros. 
Felicitamos a tan aplicada discí-
pula, haciendo extensiva esta feliel-! 
tación a su distinguida Profesora, 
señora Felipa Parrilla de Pavón. 
6787 18 F. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ta hornos recibido la primera remesa <Ja ZAPATOS BLANCOS para lo« CARMA VALES. Continúan los precios rebajados casi a la MITAD. La GANGA de Zapato* TISU a $5.00, se está terminando. 
ATXVXBA SZ TTAJUA 70. EL BUEN GUSTO rSX.BrOKO A-5149. 
C1073 alt 10 d t 
Más dulce sonaría ese T E QUIERO 
tomando CAFE rico de " E L BOMBERO" 
Avenida de Italia, 120 Teléfono A-4076 
A L A S CATOLICAS CUBANAS 
Para los que padecen del 
estómago 
El que suscribe médico cirujano 
y municipal de este término 
Cerífica: 
Que la señora Mariana Quintero 
de la Hoz, casada con el señor Ra-
món de la Hoz, comerciante de este 
pueblo, se encontraba padeciendo de 
la Hepatitis, afección que le moles-
taba lincho y que habiéndole indi-
cado como tratamiento terapéutico 
tomase la "PEPSINA Y RUIBAR-
BO" granulado efervescente prepa-
rado por el Dr. A. C. Boeque, con 
seis pomos se curó completamente. 
Y para que el Dr. A. C, Bosque 
haga el uso que le convenga, expi-
do la prryente en Candelaria a 14 
de NovJ i bre de 1913. 
J>r. Vicente G. Méndez 
W I M R ¡ ¿ i 
cabello canoso BU cotai' primJUro. lap. 
<f«n*iTe para La «alud. No coaílaiM 
|trato d« plata ni graaaa. 8« gartBtkQ 
un éxito. 
Representante exciuelv». 
Juan PardlcM. Paula N«. 
Teléfono U-FTSl- Habana. 
\ 89 ilrra a Domicilio. 
Por una equivocación disculpable 
se citó a las eocias de la "Asociación 
de Católicas Cubanas," para junta 
general el domingo próximo. Rec-
tificando, se haco saber, que será el 
| C R E T O N A S 
! Contamos con el más grrande surtido 
de cretonas inglesas, en preciosos dibu-
i jos, propios para trajes de carnaval. 
{Tambiéu tenemos una extensa variedad 
tercer domingo Je Marzo, en el local i de flores de todas clases y colores, a 





precios muy económicos. 
"LA ZARZUELA" 
NEPTUNO Y CAMPANAHI O 
E L P I A N O " W E L T M I G N O N " 
Es reconocido por los grandee 
arlistaa, tales como: Pugno, Hof-
mann, Lisfz, Carreño, Bassonl, 
Ganz, Cabrtlowich, Padercwskj, 
etc., como el único reproductor 
exacto de sus magníficas obraa. 
No gaste su dinero en comprar 
un piano de marca desconocida. 
"Puedo decir que me he oído ] 
a mí mismo." i 
Saonl Fnjrno. ' Cuando usted puede adquirir loa 
famosos pianos R. S. Howard, 
J. L. Stowers, Masón L Hamlin 
Welt Mignoa 
"Es una cosa mag-nff ica". 
Budolph Ctaas. 
Uno de estos instrumentos en 
su hogar, es una representación 
evidente de su cultura musical. 




Joseph Hof fauna. 
Pase a cirios, o solicite 
catálogos. 
Depósito exclusivo para la Islj 
de Cuba: 
l o h n 1. S t o w e r s 
SAN RAFAEL NUMERO 29, 
Edificio "Stowers" 
Habana 
"Causará pran placer al pú-blico en eeneraí." 
Ferraccie Basoxü. 
"Estoy admiradísimo .̂ 
Unrt. 
1^= 
na mujer sólo es completamente fel^ 
cuando se sabe linda y sugestiva. Tener un 
cuerpo pleno de atractivos, para que los hom-
bres lo admiren deslumbrados, es un. encanto-
poseer tal belleza y simpatía que cause la 
envidia de las demás mujeres, la felicidad. 
Mas saberse dueña de un lindo cutis que a 
ella misma le seduce, es el placer supremo 
para toda hembra. Lo dice Campoamor: 
"Al verse tan áentil, coñ qué embeleío 
se da a »í misma, en el espejo, un beso." 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l de V a c a de C r u s e l l a s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA—HABANA 
No olvide a sus ancianos Papas, í e s debe todo h qoe 
es. Adorne su casa con sus retratos y s i quiere obtener 
buenas ampliaciones, busque una fotografía de Reputación. 
En la de 
M . P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
se hacen admirables ampl iac iones a precios baratos. 
LA i a 
POUP BUOfs 
r PARA SERPENTINAS Y PAPEL CREPE 
MAXIMO GOMEZ, 37 Y 89 
c n ' 
S I E M P R E A D E L A N T E 
venden artK calidad, a I Sf, p«r primera vez en esta Cuba de tantas ilusiones píos para hombres, de las mejores marras y de más ana it no •¡JJJí» gran competencia, en una barbaría, no hay <iue a-veriguar obisP* más de una. KL SALON' KOKKN, tras.jiantaUo de bT. uuuio • Habana y Cdmpoatela. ,. .„„ ->ñorita ^«tr^ En el Departamento de venta, a cargo de una simpática y' " sa. tncon" que no habla, pero que atiende muy bian a los c,lentes,-(H?:iI\- A.CBOL.l>íli( usted un variado surtido de loa afamados productos K , . ÓErCCOTA-̂  mis grande enemigo de la CASPA, se vjnde con garantía, ^^(-JJ^ EtíPl'MUSO. que hace al cabello el efecto de un vaso ae 1 {-..brW» humano. CHAMPUS en pasta y líquido, especialidad de la e"ÍCij[do« «J^^l HEATHEK BLOOM es una loción emínentemo-ntt vesretai. yLĵ jjos. <--̂ eoi ponentes con tanto esmero que sus efectos; no pueden ser etaic*; 9° PARA EL. CUTIS, preparadas con productos minerales y ^voí- _ * tienen prasaa, «u fabricación está hadada en PrinclP,or - para "^L c Los expertos barberos del SALON KO'<F:N estún " ^ ' ^ f j j j l » «»• «• los clientes todos los productos KOKEX. como la mejor RLoi-a—-
Udad. 
LOS COMERCIANTES INTERESADOS EN SU V E j ^ 
PUEDEN SOLICITAR PRECIOS Y CATALOGOS AL A G ^ 
EXCLUSIVO SR. MANUEL PEREZ. OBISPO, 75. H A * A ^ 
TELEFONO A-9727. 
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H A B A N E R A S 
THE CASINO 
^ meírrS^10^5 brillantes 
r bel ^alla y Enjilio Soto- y Bertha 
Pantín. 
bajo toíos sus La mesa de los jóvenes y simpáti-De las 
Asi fué la fggpiéndido y atrayente eos esposos Primitivo del Portal y 
oectos, en ei P ^ Justina Monteagudo con ua grupo 
ino 
De los 
allí reunidos basta- elegante. 
103 í^iTea el hecho de haber M. y Mi 
ShazadoVmás de dosc 
aû dó sitio disponible 
[me. Pierre Abren. 
Mme. Henreaux. 
j Y el doctor Manolo Giménez La-
en todo ' nier y señora, Emma Cabrera, y el 
>o i"'5^ " donde poner una me- • señor Enrique Soler y Baró, Intro-
el gran sa-on uu j ductor de Ministros. 
** ináf' decía Vila. ! ^n Partie de muchachas y jóve 
Jtoridad incuestionable 





Me lo decía Vila. 
riHad incues 
..Sesa de gala era la de los d.s 
- dos esposos Andrés Terry y 
Sranauita García Montes. 
Matrimonios en bu mavoría. 
í-rirt éstos Juan Pedro Baró y 
y A Lasa, Regino Truffin y Mi- bellamente Lydia Fajardo de Gómez 
^ D¿¿r. Cháumont y Eloy Martí- j Colón, Tetó Berenguer de Castro y 
Otilia Bachiller de Morales. 
En uno de los parties, con 
toilette elegantísima, la 
1 
r 
Hablando con una señor. 
—Está visto—contestó h -a joven y 
nes, que eran Grace Pantín, Elena ! ele8aiitc dama—. Los modelos de 
Lobo, María Teresa Falla, Nena Arós-¡Carnaval de El Encanto se "llevan" 
ies ICn tô os ôs concursos los primeros 
tegui y Cuca Sánchez Culmell 
sé Emilio Obregón, AJolfito Óv 
Pepito Lara, John Hernández y 
doctor Gerardo Gutiérrez. 
Allí, entre las señoras, resaltaban 
e: 
una 
r Mercedes Montalvo. 
neL03 Condes de la Diana. 
ri doctor Antonio Díaz Albertim 
TVanca Broch y el doctor Arturo de Pinar del Río. 
ihaílí y Cerina García Montes. j Llamaba la at( 
Ernesto Pérez de la Riva y Nena de la blonda e 
pons Manuel Gómez Mena y Gui- ua Marín de Llambí la presencia de 
llermlña García Montes, Juan de | una dama cuyo nombre, antes tan 
írtoe García Kohly y Renée Molina, repetido, hace tiempo que el cro-
rnillermo del Monte y Mirta Mar-: nista se ve privado del placer de es-
tlnez Ibor. Oscar García Montes y 
premios 
Enumeró estos en los recientes gran-
des bailes benéficos, y luego dijo: 
" . . . Y ved aquella Vendimia, 
magnífica, cálida, cuyos labios go-. 
losos muerden los racimos dorados, 
mientras Pan entre las frondas, so-! 
pia en su flauta, una canción de ás-
pera y galopante voluptuosidad...": 
Después la distinguida señora ha-
—Cuando vi que Ang- ica Duples- bló de las comparsas cuyos trajes fue-
sis y Saavedra, tan linda y tan sim-
pática, lucía el modelo Vendimia en c! 
Marquesa j ba.Ie del Lucky Tennis Club, pcüsé-
•"Este traje obtiene, con toda seguí;-encion en la meña!J,J i „ • • .» v • L interesante Carmiti-' T ' ^ pnmcr Prem10 " Y asl ha rc-sultado. 
ron obra de El Encanto, ds las que di-
1 ' " '* ida 
rearmen Sylva, Gustavo Angulo y 
Ofelia Broch e Isidro Fontanals y 
María Teresa Herrera. 
Además, parml les invltés, la se-
ñora Laura G. de Zayas Bazán. 
y los señores Felo García Capote. 
Jallo Blanco Herrera y Bolívar S. 
Romero. 
La mesa preciosa. 
Adornada por los Armand. 
Lucía lindas corbcilles de rosas y 
»weet peaa del grau jardín de Ma-
rianao. 
El brigadier José Martí y su ele-
fante esposa. Tetó Bances, tenían en ' ría Luisa GonzáJez de Jai 






Era la admiración de todos la lin 
f r í f / v ^ Jonzález Beauville con ¡-debrados de nuestra expo 
un traje rojo de un gusto exquisito. i.i j i i J 
Coronaba su cabeza una guirnal- ddo dcl que MlKUe, d 
dita de hojas rojas también. 
;Qué encantadora! 
En una mtsa, con una toilette 
muy elegante, Ofelia Abren de Mo-
rales. 
Acompañada veíase de la joven v 
gentil Caina Aguilera de Saenz. 
María Broch de Fernández, Ma-
jo que todas habían sido 
xentc premiadas. 
—Por otra parte—concluyó—les 
tan cómodo venir a El Encanto y ha-
llar todo lo que se necesita! Porque 
. . . L a adjudicación de este premio.£qul' se encuentra siempre cuanto se 
uc acogida con unánime aplauso por | puecjc desear. Ustedes tienen de todo, y 
Ja selecta concurrencia que dio brillo. ia mayor variedad de cualquier artícu-
excepcional a la fiesta dr! Lucky Ten-
J V o h a y f e l i c i d a d . 
s i n a m o r . 
N o h a y e c o n o m í a 
p o s i b l e , s i n o s e c o m p r a e n 
L A E L E ^ M T E " 
sis Club. 
Ha sido unno de los modelos más 
ción. Mo-
ei que Miguel de Marcos, Jefe 
de Redacción del Heraldo de Cuba, li-
terato de prosa fulgurante y orador 
de verbo grandilocuente, jdijo: 
lo. Por eso t i público acude a El En-
canto cor. la seguridad de que nada 
puede necesitar que El Encanto no ten-1 
ga. Y a los bajos precios a que uste-
des están vendiendo actualmente. 
GG 
M U I A L L A Y C O M I P O S T I E L A • - T S L F . A -
Pídanos un Jabón CARMEN, es el mejoi 
1 3 7 2 
_rr-...M.ll',r;._L 
El general Mario G. Menocal y su 
bella esposa. Mañanita Seva, que 
reaparecía anoche en sociedad, des-
pués del prolongado retraimiento a 
que la obligó una molesta dolencia. 
Tres matrimonios del gran mun-
do, que eran Guillermo Lawton y 
Merceditaa da Armas, Elicio Argüe-
lies y María Luisa Menocal y Alberto 
de Armas y Conchita Fernández. 
Completaban el grupo de invita-
dos el brigadier Miguel Varona y la 
gentilísima señorita Luisa Carlota 
Párraga. 
Otra mesa elegante. 
Era toda de matrimonios. 
En ella reunían el Cónsul de Por-
tugal y su distinguida esposa. Tere-
varado de Posso, Amelia Campos de 
Cartañá, Mercy Albertini de Mene-
ses, Josefina Coronado de Marín, Ai-
da López de Rodríguez, Amalia Hie-
rro y Graziella Echevarría en me-
sas distintas. 
Una mesa que presidía con el en-
canto de su dulce y fina belleza Ada 
del Monte de Rionda. 
Otras más, entre ellas la del ca-
balleroso Presidente del Counfry Club 
Mr. Snare. 
La de Aguilera. 
La de Mr. Sandorf. 
Y la mesa donde el cronista tenía 
su cubierto en vecindad con Rubins-
tein, el gran pianista Rubinstein, 
que pronto nos abandona. 
A hora ya avanzada llegó un gru-
ZAPATOS BRONCE GAMUZA GRIS 
A $5.00 A $4.00 
El modelo de zapatos bronce Este estilo de zapatos es de ga-
que hoy presentamos es bordado muza gris, tiene tacón militar cu-
luoai j «lonusuiui» oapusa icre- -M- lima ya avanzada llego un CTU- i i i l •' •!_ 1 i n 
•a E. de Pantín, a Pedro Arenal y f po que venía del baile del Tennis, y'en Ia Pala' ôs tenemos también baño, para el interior vale $4 . IV , 
Felipa Herrero. Viriato Gutiérrez y | entre éste saludé al simpático Joven de correitas v valen para el inte- lo tenemos también en charol 
Lala Falla, Eddie Abren y Jullta Plá, i Fabián García, de vuelta del Norte, 
ne-
Leslie Pantín (júnior) y Ondina de 
Armaa, Alfredo Longa y Anita Sán-
chez .Agrámente. David Suero e Isa-
L A M P A R A S 
de bronce y cristal para sala, come-
dor y habitaciones. 
Tenemos el surtido más extenso a 
precios reducidos 
"LA CASA DE HIERRO" 
Oblfpo 68 O'Reilly 51. 
desde hace breves "días, y a quien i 
acompañaban Reginito Truffin y 
Raulín Cabrera. 
Se decía que Reginito disfrazado' 
de Bebé estaba graciosísimo. 
Y más, muchas más, a cuya resé- | 
ña tengo que renunciar forzosamente ! 
Por las excesivas proporciones que 
adquiriría esta sencilla nota. 
Era el tema fijo en las conversa-
ciones la fiesta del 23 en The Ca-
sino. 
Antonio Agüero, el simpático ma-
nager, se sirvió mostrarme una lista 
] de las meeas que hay ya reservadas 
) para esa noche. 
I En gran número, 
j Con más de 300 cubiertos. 
ñor, $5.30. gro. 
P E L E T E R I A L A M O D A 
S I E M P R E 
U L T I M A 
M O D A 
C U A N D O 
N E C E S I T E 
Z A P A T O S 
C O M O D O S 
L A 
1 
d e C a n o a r a y C a , 
S a n R a f a e l y G a l i a n a 
E L E G A N T E S 
D O S B A I L E S B E N E F I C O S 
en el 
(Continúa en la pég. DIEZ.) 
S e ñ o r a ; 
No deje a su cocinera comprar un café cual-
quiera. Si usted nos honra pidiéndolo por telé-
fono, tendremos sumo gusto en servirle con ra-
pidez el sin rival cafó de la "Flor de Tibes", 
Bolívar 37 teléfonos A-3820 M-7623. 
S u s c r í b a s e a l D I A R 1 0 D E L A M A R I N A 
La Mujer Cabana 
y la Taquigrafía 
2601 
í l . 0 0 
A r e t e s G i t a n o s 
Punzó, azul, verde y blanco con 
diseños dorados combinados con 
otros colores. 
2602 
PRECIO PROPORCIONAL AL COMERCIO ^, 20 
El surtido más completo en Collares, Aretes y Pulsos do 
fantasía así como otras novedades 
P f í R f l 
T E L E F O N O 
M-9549 
C f I R N f l V f I L 
L M A C E N 
sexo fuerte; donde las mujeres to-
rnan parte activa, en el desenvolvi-
miento de la vida de los pueblos, con 
la misma intensidad y libertad que 
los hombres; en tales países, repe-
timos, no llama en lo 
..ratar sobrií ^ ijurticipación que | atención, ni produce el menor asom-
*ajl teQido las mujeres de Cuba en' bro por parte de nadie, que en el 
desarrollo de la Taquigrafía en campo de la Estenografía sea y haya 
£,s,ro pâ 3' | sido cultivado este conocimiento, 
este uno de los temas más sim- por la mujer, de una manera tan in-
pa os í'ue hemos encontrado para I teusa y laboriosa como lo es y ha 
a confección de un pequeño ar-!sido por el hombre. 
CH,1D- Entre nosotros ¡as circunstancias 
h-n otros pai.̂ Bs. dord^ las mujp-¡ cambian por completo, 
/•s gozan individualmente de las' El acceso de las mujeres cubanas' atención especial, 
'smas prerrogativas que el llamado! a los empleos taquígrafos ha provo-. una 
P r a d o 1 2 3 
entrs 
Monte y Dranones 
Al estómago, ese órgano tan exi-
gente y prosaico, se le debe poner 
mucho cuidado para no correr peli-
gros de muerte. 
SI usted no come se muere de 
hambre. Esto lo dijo anteriormente 
: • * I Perogrullo. Y si come usted con ex-
revoluclón en tas gestiones que han producido una! ce80 86 Pesca Probablemente una 
VISITE L A CASA DE 
BszflEirtKS seejmtnoJsnaAjJ] 
Comer con cuidado 
El primero tendrá lugar el próximo viernes 23 
roof-garden del Hotel Plaza y se celebrará bajo los auspicios 
de la sociedad "Inter Párvulos Charitas", dedicándose su pro-
ducto a proporcionar un rato de expansión a los niños po-
bres en una fiesta en la que les repartirán dulces y juguetes. 
El roof del Plaza será decorado artísticamente y para mayor 
lucimiento de la fiesta habrá tres concursos de baile con pre-
mios para las parejas triunfadoras: Uno de danzón típico y 
los otros dos de tango y fox-trot. Los billetes de entrada va-
len $1.00 y los vendemos aquí. 
El segundo baile se celebrará el día 25 en el propio Ho-
tel Plaza. Es a beneficio del Asilo nocturno "El Dulce Nom-
bre de María". El billete familiar vale $5.00. También los te-
nemos a la venta. Dado el fin piadoso que inspira ambas 
fiestas, es de esperar que la sociedad cubana asista en pleno 
a las mismas, para demostrar una vez más sus generosos sen-
timientos. 
fl L A S GOMPftRSftS 
Les ofrecemos tarlatanas, rasos, cretonas, flores y demás 
artículos carnavalescos a precios reducidísimos. La causa de 
estas rebajas no es otra que la proximidad de nuestro Balan-
ce General. Pensamos practicarlo a fines de mes y por eso des-
de ahora estamos rebajando los precios no solo de los artícu-
los de carnaval, sino también de todos los demás. 
cado una verdadera 
absoluto la ¡el seno de nuestras familias y en el: transformación tan radical en nueŝ  
curso de nuestras costumbres. kras costumbres; no sóle para quel 
La evolución ha sido tan rápida I sirviera de enseñanza saludable a 
como necesaria para obtener un pa-j los que sistemáticamente se oponeni 
cn todos sentidos al desenvolvimien-' 
to de aquellas ideas que puedan; 
producir una variación de las cosas i ^ 
existentes, sino también para que 
se vea, de manera clara y palpable. 
so grande de avance en el mejora-| 
miento de las condiciones en que se, 
había desenvuelto con anterioridad, 
la vida de la mujer cubana. 
apoplegía fulminante que la va ai 
contar al barrio del Sur, en viaje 1 
sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, pen- i 
sando que no se debe guardar para 
mañana lo que se puede comer hoy. 
está en hacerla demasiado aprisa, 
Los médicos de Chicago declaran 
que la mitad por lo menos do los sul-Resultaría interesante, y digna de, que en Cuba estamos siempre Pre-, ... reeistran en nirh» oi„ 
por consecuencia,: dispuestos a dar vi-ja y calor a toda Va!08 qu» se registran en « « a clu-
laSa de las distin- icea noble y elevada, a todo l^opó- J ^ ^ d f g ^ ^ ^ g ^ 1 * ^ 
sito grande y generoso, porque en! :"m^f ta® ,0 f P êfuo 
nuestros pechos no tiene cabida, por lOS doctore3 Cltad08. Precipita-
regla genera], la maldad ni el 
egoísmo. 
Hoberto J . 5LADAX. 
Por qué debe usted 
suscribirse al 'DIARIO 
DE I A MARINA* 
B DIARIO DF. LA MARINA críenla 
con servicio* exclusivo! cablegríftt 
COÍ de li Madre Patria. 
El DIARIO DF LA MARINA tíeM 
un hilo directo que funciona día 
f noche para recibir iw 
(_ ••rricio ctWe«r»tica. 
ción en las comidas hace que las 
digestirnes sean imperfectas, lo que 
al un y a la postre llega a arruinar 
el sistema nervioso. Las consecuen-
cias de ese estado neuropático son 
la delgadez, la falta de voluntad 
j para el trabajo, los trastornos men-
, tales manifestados en diversas for-
j mas y que indefectiblemente ter- j 
I mina en el suicidio. 
Como se ve, no se debe comer de i 
j prisa, y para ayudar a la digestión, 
[ es recomendable de tener siempre a 
! la mano un frasco de Salvitae, que 
es de lo más beneficioso en esa do-
lencia. 
ait. 
H I S P A N I A ES LA MEJOR TINTURA parm «I PELO ^ • ' __J_Drogu«rUEiS A RRA - . ••¿•.¡¡f ^ 
N O S O T R O S 
No le diremos que es el mejor; pero si usted desea usar un buen jabol 
detífrico, que no solo limpia BIEN, y hago innecesario el uso de los elí 
xers; perfumando su aliento y sin ninguno de los inconvenientes ct 
otras pastas que destruyen el esmalte de sus dientes, pruebe el 
J A B O N K E N O T T 
en tubos o en cajilas de aluminio. No es barato, ni tampoco es caro. Ti 
ne el precio justo de las cosas que son buenas y se vende en "LA CAS 
GRANDE". "EL ENCANTO", "LA MODERNISTA". "LA CASA DE HII 
RRO" y "LA CASA DE WILSON". Se envía al interior franco de por 
por 50 o 75 centavos según el tamaño escribiendo al APARTADO 191 
Habana. 
Haga la prueba, no le pesará y usted usándolo y nosotros vendiéndole 1 
artículo BUENO, haremos un honesto negocio. 
C 1304 2d-l, 
con qu0 | V0*1'* ile enanos nne deleitara* a la distinguida conru rrencia infantil que asistió a la fies-
&or Alrar^08 ndps <lel RÍTero obs?quiaron a la comparsa 1830, y qu e fué gaJantcnicntc cedida per: el sc-
2 Coto, Administrador General del "Habana Park" en donde todas las noches actúan con gran éxito 
m 
Por r^orm^- í 
porAxi >/• d A-v̂ p rA'rv o. / 
• • • TEUT -A "2^7 . . . 
D A Z A K , 
VrPT JNO r ZJl^JCTA 
MAJVXAK ^ • OC rRErtTE AL HOTEL PLAJA. 
A/ti 
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E S P E C T A C U L O S 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA pejo de la Vida, por Mildred Harris 
En matinéo extraordinaria, a las Cbaplin. 
dos, Santarella. por la célebre ac- j 
triz Mimi Aguglla. ¡VERDIN 
A las nueve de la noche, la gra- i El progrmn combinado para hoy 
ciosa comedia en tres actos. Genio I es muy variado. 
y íigura. j l a función empezará a las siete 
t con cintas cómicas 
; A Isa ocho. La apariencia enga-
ña, de la que es protagonista la be-PAYRET En la matinée de hoy se represen 
tara El Prínrjpe Aventurero, obra P^T06t 
eeíxenada anoche con gran éxito. 7 ctA las nueve « ddrama de intere-
El Colmo de la Revista, que cons-! sante argumento La ley de lobos, 
tituy« una sincera crítica del género i Frank Mayo. 
A. las diez, por última vez. Los revisteril. 
De tres tanjas consta la función 
¡nocturna. 
La primera a las ocho y cuarto, 
con Aires Nacionales. La segunda 
ia las nueve y cuarto, representándo-
}se Las Fases de la Luna. Y en la 
Jtercera. a las diez y cuarto. La Rifa 
jGalante, en la que ee canta Cielito 
ILindo. 
Mañana, lunes, habrá dos tandas, 
una sencilla y otra doble, con varia-
jdo programa. 
En esta semana habrá varios es-
jtrenos y se podrá anunciar la fecha 
Un que se llevará a escena por pri-
jmera vez una revista bellísima ori-
ginal de un conocido literato meji-
ícano que desde hace tiempo reside 
ien Cuba. Esta obra ha obtenido un 
(gran éxito en Méjico y en España. 
El diccionario de mejicanismos 
que Lupe Rivas Cacho y la Empresa 
[ofrecen al público será distribuido 
eratuítimante a la entrada del tea-
Niños, por el famoso actor Harold 
Lloyd. 
Para mañana se anuncia Las ar-
mas* de la codicia. 
RTALTO 
Tandas de la? cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: la gran 
producción cinematográfica titulada 
Amor que mata, por la notable ac-
triz Mana Jacobini. 
Tandas de las cuatro y de las ocho 
y media: El Faro de la Conciencia, 
por Clire Horton. . 
Tandae de las tres y de las siete 
y media: La oveja negra, por el 
nolable actor William S. Hart 
Mañana, esireno de Un buen par-
tiao, por Bebb Daniels. 
APITOLIO 
El Teatro Capitolio será hoy in-
ificiente para contener el numero-
> público que asistirá a las fuñ-
ones diurna y nocturna. 
(Jn estreno interesante, la cinta 
tulada Oro, producción bellísima, 
abrirá los turnos preferentes de 
;8 cinco y cuarto y de las nueve y 
ledia. junto con la revista de ac-
ihdad del DIARIO DE LA MARI-
A número 3, en la que aparece el 
lile de la Cruz Roja, el te ofreci-
j por Mrs. Howell y distintos as-
setos del paseo de Carnaval. 
La despediua de Amalia Moilna. 
,mosa tonadillera y bailarina, eerá 
i la tanda de las nueve y media, 
m un programa altamente suges-
vo en el que figura el estreno de 
na hermosa canción cubana origi-
jnal del maestro Anckermann titú-
lala Pensamiento mío que Amalia IXGLATERRA 
presentará c<->n decorado a ProPósH Tandas de dos, de las cinco y to: una vista del Malecón desde el a ' a de ¿ 
Castillo 5e\Mo"0- Hayn^aan^: codicia, por George Larkin • manda de localidades para estas ^ H J . , ^ , , fr6oa v „11Qr1 
.tandas. 
ACTUALIDADES 
En la matinée se exhibirán Siem-
pre audaz, de la que es protagonisa 
Wallace Reíd y cintas cómicas por 
Monty Bnks y la graciosa comedia 
El Muñeco, por la compñía Valdi-
vieso. 
Por la noche, en tanda sencilla, 
cintas cómiras y la opeareta El 
Conde de Luxemburgo. 
En la tanda doble, Siempre audaz 
la comedia Guerra a las mujeres y 
números de variedades por toda la 
Compañía . 
WILSON 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
Nupcias trágicas, por la bella actriz 
Alice Joyce. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las ocho y de las diez y cuarto: re-
prise de Amor tirano, por Rodolfo 
Valentino; y en la primera parte de 
las tres y cuarto, cintas cómicas de 
Mac Sennett. 
Mañana: estreno de Elvengador 
enmascarado. 
D I A C O M P L E T O P A R A L A M U C H A C H A D A 
C A P I T O L I O 
F i e s t a i n f a n t i l , F i e s t a d e a l e g r í a d e s d e l a u n a 
a l a s c u a t r o y m e d i a . 
MATINEE CARNAVALESCA 
con exhibición de grandiosas pe-
lículas de los más célebres artis-
tas de la pantalla. 
DOUGLAS FAIRBANKS; TOM 
MIX; HARRY POLLARD; LA-
RRY SEMON y el archipopular 
actor HAROLD LLOYD 
Regaloe de serpentinas, pitos 
y confetis a los niños y PERMI-
SO ESPECIAL para que HAGAN 
TODO EL RUIDO que QUIE-
RAN. 
Todo el día 40 centavos en 
^ I P T ' ^ \ LUNETA y 10 centavos en PA-
\ RAISO. 
M ,*f -] Es el programa de los niños 
JK hoy: hasta las'cuatro y media, 
. .% '• ^ con Santos y Artigas en el CA-
^ ^ Í ^ M ^ ^ ^ ^ PITOLIO y después al Paseo de 
Carnaval. 
M i é r c o l e s p r ó x i m o , g r a n d i o s o e s t r e n o : 
SIETE AÑOS de MALA SUERTE í 
por el genial cómico francés 
MAX LINDER, quien en una 
serie de espeluznantes y cómi-
cas aventuras tendrán al públi-
co en continua hilaridad. 
MAX LINDER y el ESPEJO; 
MAX LINDER en el HAWAI; 
MAX y su NOVIA; MAX y los 
APACHES; MAX VIAJERO; 
MAX y la POLICIA; MAX y los 
ELEFANTES; MAX y loe LEO-
NES; MAX y el CHIMPANCE; 
MAX en PRESIDIO; LOS HI-
JOS de MAX LINDER; LOS PE-
RRIT&S de los HIJOS de MAX 
Créanos usted: "No rompa un 
espejo".. . . 
Pida con tiempo su localidad 
para esta gran película. 
Id-lS 
En la tanda de las ocho y media 
¡se exhibirá Chofer endiablado, por 
|Tom Mix. 
De una a cuatro y media, matinée 
dedicada a los niños con espléndido 
programa. 
—Estrenos de la semana. 
Mañana, lunes, se estrenará en el 
Teatro Capitolio la sensacional pro-
ducción titulada Hamlet, vertida del 
drama do Shakespeare. El miérco-
les 21, Siete años de mala suerte, 
por Max Llnder. cinta que ha de 
gustar mucho. Pronto daremos a 
conocer la fecha en que se estrena-
Tndas de las tres y cuarto, de las 
ocho y de las diez y cuarto: estreno 
de El Afortunado, por William Ru-
ssell. 
Tandas de la una, de las siete y 
primera parto de las tres y cuarto: 
reprise de La mujer .inconquista-
ble. 
Mañana, estreno de El patrimonio 
deu na huérfana. 
MAXIM 
Tnda de las siete y tres cuartos: 
comedias y cintas cómicas. 
Tanda de laij ocho y trea cuartos: 
Caprichos mujeriles, interesante co-
media en cinco actos, por un grupo 
rá la magistiai produJ ion El Prl-, de notables artistas, 
sionero de Zenda, de Hex Ingram, Tanda de las nueve y tres cuar-
ien la que de?empeñan los principa- | tos: Fascinación, superproducción 
lies papeles Alice Terry y Ramón j en ocho actos que es una de las más 
¡Navarro. hermosas que han desfilado por la 
¡pantalla. 
CAMPOAMOR ' Aí final de la segunda y de la 
I En las tandas leegantes de las' tercera tanda¿. números de varieda-
cinco y cuarto y de las nueve y me- i des por la compañía Los Torres de 
dia de hoy domingo se anuncia en 1 f que es primera figura la graciosa 
el concurrido Teatro Campoamor la ) tiple cómica Carmen Torres, 
.segunda exhbición de. la ^"ante , 
olnt dramaticá ittulada intrigas i IMPERIO 
orientales, de la que es proatgonis-1 De dos a cinco: comedias y cintas 
Ita el celebrado actor japonés Se-: cómicas: 
ssub Hayakawa. 
Se completa el programa con No-
vedades internacionales y la cinta 
cómica Nada mejor. 
En la matinée de once y media a 
el drama en cinco actos 
Fascinación, por Mae Murray; Ca-
prichos mujeriles, comedia gracio-
sísima; y variedades por la compa-
ñía Los Torrea 
Tanda de las cinco y cuarto: Fas-
cinco y cuarto se exhibirán Un y n̂ -' elación, drama en cinco actos, por 
kee eila Co-.te del Rey Arturo, de Mae Murray 
la que es protagonista el notable'Tanda de las siete y media: come-
actor Harry Myers; el drama del' dias y cintas cómicas. 
Oeste americano El muchacho galo- Tanda de las ocho y media: Ca-
C a p i t o l i o 
LUNES 19 MARTES 20 
5l/4 y P 1 / , 
H A M L E T 
p o r 
A S T A N I E L S E N 
es la emoción, es la venganza, 
es el odio reconcentrado, mara-
villosamente interpretado por 
ia genial artista, que sabe Im-
ponerse dsede el primer mo-
mento por el dominio de su 
arte. 
H A M L E T 
por 
ASTA NIELSEN es la más 
grande de las tragedlas inter-




Cuanta más gente conozcáis, me* 
jores serán vuestras probabilida-
des de encontrar entre ellas rela-
ciones útiles. E l mismo principio 
es aplicable a los aparatos que eco-
nomizan trabajo. És mucho mejor 
encender laluz con solo apretar un 
botón al lado de la cama, qne tener 
que levantarse a prender un cerillo 
y aespués el gas. Cuantas más co-
sas sabéis hacer, estáis mejor res-
guardado contra las emergencias 
de la vida. Es la ignorancia en estos 
asuntos la qne cansa pérdida de 
tiempo, dinero y salud. 4'Ah! si lo 
hubiera sabido a tiempo," es el gri-
to triste y lamentable de nna mul-
titud de personas que se encuen-
tran agobiadas por alguna enfer-
medad de la cual ciertoremedio las 
podría haber librado. Ahora bien, 
los conocimientos se adquieren por 
medio de la vista o del oído. Por lo 
mismo es razonable snponer,quelo 
qne os vamos a referir acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
eea la noticia más valiosa qne se pu-
blica en este periódico. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
solución de un extracto qne se ob-
tiene de Hígados Puros de Baca-
lao, combinados con Hipofosfitos 
y Cerezo Silvestre. En todos los ca-
nsos de Fiebre, Escrófula, Ronque-
ra, etc., etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. Si ahora la ne-
cesitáis, tomadla ahora, y si no, ha-
ced por conocerla, para saber lo que 
habéis de hacercuando se presente 
la ocasión. E l Dr. H. Segui, de la 
Habana, dice: "Empleo diaria-
mente la Preparación deWampole, 
obteniendo un resultado muy su-
perioi al de cualquiera otra prepa-
ración análoga." La original y ge-
nuina Preparación de Wampole, 
es hecha solamente porHenry K . 
Wampole & Cía., Inc., de Filadel-
fia, E . U . de A., y lleva la firma de 
la casa y marca de fábrica. Cual-
quier otra preparación análoga,no 
importa por quien esté hecha, es 
nna imitación de dudoso valor.De 
venta en las Droguerías y Boticas-
E l Circo Santos y Artigas 
GASPAR, febrero 18. 
DIARIO, Habana. 
Trabajó anoche en esta localidad 
el notable Circo Santos y Artigas, 
asistiendo numiroso público que 
ovacionó a los artistas en todos los 
sensacionales actos que presentaron. 
Hoy actuará dicho circo en Ba-
ragua. 
ESPECIAL. 
han discutido vivamente sobre la 
personalidad de Hamlet. 
Voltaire, el célebre filósofo fran-
| cés, lama a loe dramas de Shakes-
peare una insípida mescolanza de 
caprichos y disparates. 
E' poeta alemán Gotfried Herder 
estima la naturaleza de Hamlet co-
! mo la de un individuo que habitual-
mente basca ia afectación. 
Y últimamente el profesor ame-
i ricano Irving ha expuesto una nueva 
I interpretacixón. Hamlet, ha dicho, 
fué una mujer. 
En esta moderna Interpretación 
se basa la gran tragedia nn. 
el lunes se anuncia en el í.^«ri 
pitolio. rcatro 
Asta Nlelsen ha lntemr»f 
papel de Hanuet de manera , 0 «1 
gistral, que se hace imposiĥ 1 
sar en que ia astucia el iv£ ̂ í1-
venganza, pueden se represan ̂  ^ 
formax más mpresionants n« 
que esta trágica genial lo * U 
cho. u ^ he. 
Hamlet por Asta Nlels^ 
máá grande de las tragedla, f l* 
prelada por la más grand? 
trágicas. 6 nQe d« 
CT32i " n r r r 
pante, por Eciward Gibson; La ley 
del mar y las graciosas comedias 
Pájaros del ferrcoarril. El Auriga, 
Nada mejor y Perros y nada más. 
En la tandd popular de las ocho 
|y media, Un yankee en la Corte del 
¡Rey Arturo. 
Mañana, estreno de la producción 
Itulada A todo trance, por Eileen 
Percy y Buck Jones. 
MARTI 
En matinée: La Reina del Fonó-
grafo . 
Por la nocte, en tanda sencilla. 
El Poeta de la Vida; en tanda do-
ble, La Reina del Fonógrafo. 
ALHAMBRA 
En matinée: Arreglando el mun-
ido y Las Vírgenes Locas. 
Por la noche: La Loca Enamera-
[da; Las Vírgenes Locas y Arreglan-
Ido el mundo 
FAUSTO 
Matinée corrida de dos y media a 
'cinco, con preciosas cintas cómicas 
'para los niños y las interesantes 
producciones Honor inquebrantable, 
por Hooi Gibson, y El regreso del 
recluta, por Douglas Me Lean. 
En las tandas preferidas de las 
cinto y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos. El umbral de la concien-
icia, gran producción de la Para-
mountt, y la comedia en dos actos 
El Cine, por artistas de Mack Sen-
net. 
En la tanda de las siete y media: 
Un muerto vivo, película cómica en 
idos actos, y La Tempestad, hermo-
so drama de extraordinario argu-
> mentó. 
Mañana, Junes, la gran produc-
ción El Espejo de la Vida, por la 
bella actriz Mildred Harris. 
El próxime jueves, Amor esclavl 
prichos mujeriles. 
•Tanda de las nueve y media: el 
gran drama en cinco actos Fascina-
ción. 
Desde el próximo sábado, el tea-
tro Imperio empezará a funcionar 
bajo la administración de la acre-
duada Empresa de Fausto. 
Los programsa diarios serán muy 
variados. Habrá tanda diarias co-
rridas de dos a cinco; los turnos de 
preferencia serán a las cinco y cuar-
to y a las nueve y media y en ellos 
se exhibirán las mejores produccio-
nes de la Paramount. Las funciones 
serán amenizadas por una excelente 
orquesta. Días de moda serán los 
martes y los viernes. 
OLIMPIC 
En la matinée de la una y media 
se proyectarán comedias. 
En la de las tres: episodios 15 
y 16 de Las calaveras del terror y 
El hombre encubierto, por Herbertt 
Rawllnson. 
En la tanda de las cinco y media: 
Amores de apache, por Earle Wi-
lliams y Rodolfo Valentino. 
En la tanda de las siete y media: 
episodios 16 y 16 de Las calaveras 
del terror. 
A las ocho y media: Elhombre 
encubierto. 
A las nuevo y media: Amores de 
apache. 
Mañana: Una mujer sin Impor-
tancia. 
El jueves: En poder del enemigo, 
por Agnes Ayres. 
que tan elogiada ha sido con motivo 
del recital que ofreció en el Teatro 
Capitolio recientemente, se ha deci-
dido a complacer a las muchas per-
sonas que de ella y de la Empresa 
Santos y Artigas han solicitado que 
ofrezca otro recital. A ese efecto se 
ha señalado el martes 27 de los 
corrientes para que en la tanda de 
las nueve y media se presente nue-
vamente al público habanero. 
Las localidades están a la venta 
en la Administración del Capitolio; 
teléfono M-5500. 
Algo nuevo por ser único. 
Todo nos hace prever un ruido-
so triunfo a las empresas que logren 
incluir en sus programas estas se-
lecciones del "screen". Cada episo-
dio resuelve situaciones tan subli-
memente hilvanadas entre si, que 
maravilla la recopilación de deta-
lles que integran la trama en ca-
da noche de exhibición. 
Cada intérprete es un portento de 
arto. Es tal ia rigidez en el encaje 
de cada personaje en su papel, que 
difícilmente podría darse otra opor-
tunidad para encontrar algo más 
perfecto. 
Pronto seré el estreno de esta se-
rie y no tardaremos en ampliar de-
talles sobre ¡a misma. 
TRIANON 
En la matinée de las tres se ex-
hibirá la cinta de Harold Lloyd El 
Nietecito y la película cómica de Lee 
Moran, Buscando casa. 
Estas cintas se repiten en la tan-
da de las ocho. 
Tandas de 'as cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: El Nietecito y 
La atracción del bullicio, por Dus-
tin Farnum. 
Mañana: Una mujer sin impor-
tancia, por Fay Compton. 
El miércoles, baile azul organiza-
do por un conocido grupo de jóve-
El jueves: En poder del enemigo, 
nes del Vedado. 
por un grupo de notables artistas. 
El viernes: Dios los cría.. . , por 
Viola Dana. 
El sábado. No es tan ciego el 
amor... 
HAMLET 
Los poetas de todos los tiempos 
H a b a n a P a r t í ' 
H O Y 
E l A c o n t e c i m i e n t o C a r n a v a l e s c o 
d e l A ñ o 1 9 2 3 
G R A N D E S F I E S T A S E N H O N O R D E L A 
R E I N A D E L C A R N A V A L 
Y S U S D A M A S 
C A R M E N I 
Grandes Fuegos Artificiales en honor de la 
Reina y sus Damas. Batallas de Serpenti-
nas y Confettis. 
D o m i n g o d e P i ñ a t a 
La REINA CARMEN I y sus DAMAS 
DE HONOR asistirán al Paseo en un lujo-
so " B R E A K " escoltado por seis policías. 
Por la noche se regalarán al público Juguetes, 





Tandas de las cinco y de las diez: 
De la cumbre al abismo, por Von 
i Strohein. 
En la mtlnée d euan a cinco: diez 
sado, por Mao'Murráy y David Po-I ro los áe cintas cómicas por loe más 
LOS MISTERIOS DE PARIS 
H?.ce días que venmos comentan- 1 
do la adquisición hecha por Blanco 
y Martnez de la serie de cuarenta 
y cuco mil pies Lo emisterios de 
Paris. Una obra portentosa única; 
en su estilo al ser la primera serie 
en episodios que nos brinda una 
obra de populridad mundial en to-
dos los idiomas desde el punto de ; 
vista literario. 
Eugenio Sué, el notable novelis-
ta de la escueta francesa, ee ha he-
cho pedir una fabulosa suma de di-
nero por los derechos de adaptación 
bajo la única condición de que la 
obra había do ser filmada por los j 
más geniales actores y actrices de i 
la Comedía Francesa. 
La inversión no tiene límites ! 
cuandou na poderosa empresa se pro ! 
pone llevar a' lienzo tan maravillo- 1 
sa adaptación y la fidelidad dee de- I 
talles que integran la obra, han he- I 
cho de esta producción en episodios 1 
una obra maestra en su estilo. 
Los misterios de Paris es la úl-




En la matirée de hoy se exhibirán 
los últimos episodios de El Capi-
tán Kidd por Eddie Polo, y Su pie-
dra de toqu- por el gran trágico 
Wii.iam S. Hart. 
Para .as ocho y media se anuncia 
la producción de la Paramount de 
populares actores y Amor burlado, 
por Carmel Myers y Novedades in-
ternacionales . 
En la función nocturna de ocho a 
diez: cintsa cómicas, dramas del 
Oeste y Amor burlado, por Carmel 
Myers. 
HOMENAJE A RAUL DEL MONTE 
Ei viernes 23 del actual se cele-
brará en el Teatro Capitolio una 
mapniríco argumento, Humoresque, ! gran función en nonor del notable 
-reación de gî n arte de Vera Gor-| actor cubano Raúl del Monte. Alma, Alma Rubensa y Gastón 
Class. T.T'jén se fxhihlrá una pc-
líc'Jla de vn.-ifcdades. 
A lâ  m ove y mt-dia, en tanda 
elegante el divertido melodtarua 
Un buei partido ún que es primi-
pal int.-.r̂  (te la bella Í ctriz Bebe 
Daniels An más SJ i.oectará fia 
revista d - iiedaddí. 
El próxime juvees. Los Niños, da 
la que es protagonista el gran ac-
tor Harold Lloyd. 
ge prepara el estreno do El Es-
Función que organizan los popu-
lares empresarios Santos y Artigas. 
En esta función tomarán parte los 
principales artistas que actualmen-
te trabajan en teatros habaneros. 
El programa que se prepara es 
muy interesante. 
íJn la Administración del Capito-
lio, teléfono M-5500, están de venta 
las locahdadeb. 
ISABEL SORIA 
La notbale cantante Isabel Soria, 
FRANCES CA BERTINI 
Rivas f Ca. presentarán en nreve 
a ia insuperable Bertini en su nueva 
j colosal superproducción titulada 
MAGDALENA FERAT según la fa-
mosa novela del inmortal Emilio Zo-
la. 
También preparan el estreno de la 
colosal obra Marcela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava Oa-
Uone. 
t. 234 Ind. « E . 
U N ñ M U J E R S I N 
I M P O R T ñ N G I f l 
¿Saben ustedes cuál es la única mujer importante para un hom-
bre? Pues aquella que aman en la hora que pasa. Reina, Duquesa, 
literata, modista o doncella: ¿qué importa lo que sea la mujer que 
el hombre besa con más pasión? 
Intelectual, tonta, perspicaz, hipócrita o sincera: ¿qué impor-
ta como sea la mujer que sabe despertar en un hombre ansias de 
amor? 
Cualquiera que sea su rango, su alcurnia, sus timbres o cual-
quiera que sea su humilde y aun deshonrosa posición social: 
L A M U J E R S I N I M P O R T A N C I A 
será toda aquella mujer que el hombre nunca ha amado o aquella 
de la cual está hastiado ya. 
En la época en que una mujer-es "la inspiradora" de sus 
apasionamientos, el hombre colocaría en un regio trono a una In-
feliz fregadora de p atos y una vez que el encanto ha cesado con 
la misma inconsciente tranquilidad arrojaría a una reina legitima 
al camino desierto a perecer de hambre y fatiga... Tal es en po-
cas palabras, la honda psicología que encierra esta novela de Oscar 
Wilde, en que un hombre tomó en sus brazos a una mujer, le can-
tó un himno de amor y la elevó a la cúspide de sus ensueños, 
para luego pasar indiferente a su lado y llegar al extremo de hu-
millarla hasta el Infinito para ver 
UNA MUJER SIN IMPORTANCIA 
LUNES 19 T R I A N O N Y O L I M P I O «ARTES 20 
LIBERTY FILM COMPANY, la casa que sabe seleccionar. 
"C 1314 
HOY 





Presentación del celebrado ac-
tor japonés 
S E S S U E 
H A Y A K A W A 
En el sensacional drama de mis-
terios y emoción, titulado: 
I N T R I G A S O R I E N T A L E S 
PALCOS ?3.00 
(The Tong Man) 
MTisica selecta LUNETAS 50.60 
HOY MATINEE DE 1 1|2 a 5 1|4 
La grandiosa comedia de HARRRY MYERS 
HOY 
UN YANQUE EN LA CORTE DEL REY ARTURO 
El drama del oeste de EDWARD (Hoot) GIBSON 
"EL MUCHACHO GALOPANTE" 
El precioso drama "LA LEY DEL MAR" 
Las graciosas comedias, tituladas: 
"PAJAROS DE FERROCARRIL" 





C13 4 2 
T R I U N F A D O R E S EN E L C O N C U R S O DE 
MECftNOGRñFift 
R e m i n g t o n 
ld-18 
T E A T R O " A C T U A L I D A D E S " 
MONSERRATE No. 8 y 10, al fondo del Hotel Plaza, Teléfono M-3661. 
i ¡HOY!! DOMINGO 18 ¡¡HOY!» 
CRAN EXITO DE LA NOTABLE COMPAÑIA JUVENIL j 
" V A L D I V I E S O " 
Gran Matlnee Infantil con la comedia "EL MUÑECO" y grandes actos de Vareidades por la Com-
pañía Valdivieso y estreno de la cinta "SIEMPRE AUDAZ" por WALLACE REID y cintas cómicas 
por MONTH BANK. 
A las 8 p. m. Tanda Sencilla A las O y 15. Tanda doble 
La cinta cómica en dos actos "La La comedia en cinco actos. "SIEM-
Venganza del Secuestrador". PRE AUDAZ." 
La opereta "LOS CONDES DE La divertida comedia 
LUXEMBURGO". "GUERRA A LAS MUJEWDS" 
Grandes actos de Variedades por toda la Compañía. 
Pida su localidad al Teléfono M-3661. Luego será tarde. 
C1321 ld-18 
lo.—Francisco G. Tijero 
2o.—Jacinto del Río 
3o.—Manuel Noriega 
3o.—Pedro M. Gil 
3o.—Evelio Pita 
PREMIO 
Remington Silenciosa, No. 12 
Remington Portátil 
Pluma de Fuente 
Pluma de Fuente 
Pluma de Fuente 
F R A N K R D B 1 N 5 [ D . 
• H A B A N A 
C331 1 d-18 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCIOV D 
Debidamente autorizado por la Co-
misión Ejecutiva, el próximo domin-
go 18 del actual, tendrá lugar en ios 
salones de este Centro. un baile 
de pensión para los señores asociados, 
el tercero de la serie de los de Car-
naval, que dará principio a las 9 
p. m. 
El precio de los billetes de entrada 
es de $1-00 el personal, y $1-50 el 
familiar. 
Para tener acceso al salón, se re-
quiere, además del correspondiente 
billete de entrada, la presentación 
a la Comisión de puertas, del recibo 
corriente de cuota social y el carnet 
de identificación, tanto para los so-
• ORDEX ,.-1 
cios del Centro Gallego, como o« 
Centro Asturiano. 
Se advierte que se hallarán en 
gor todas las disposiciones Q11® 
materia de orden y comportamieo 
son usuales en actos de esta ^at°rto 
leza, como así también, que la S«CC1 . 
de Orden se reserva el derecIl0_JL 
hacer retirar del local a todas aqu-
ilas personas que estime convenien. . 
sin que por ello esté obligada a 
explicaciones de ninguna clase* «-
Habana, 1S de Febrero de 19Z3. 
Vto. Bno. José PARDO HEBM^ 
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tlsta labor de primer orden. 
Interpretó rnagistralmente todo el 
programa y se hizo digna de los 
aplausos aue ee le tributaron. 
El cor cierto resultó magnífico. 
La escogida concurrencia aplau-
dió con entusiasmo a la Farrar, a 
su acomrañante y a los dos artistas 
que compartieron con effa la actua-
ción en el concierto. 
XI e; tiempo ni el espacio nos 
permiten hoy hacer exteneaa consi-
deraciones sobre la interpretación. 
Pero podemos afirmar que la Socie-
dao Pro Arte Musical debe estar sa-
tisic-cha del buen éxito alcanzado, 
i en la Pasado mañana, martes, ee cele-
en el Madrigal {brará el segundo concierto de Ge-
*la célebre ar-í raldine Farrai. 
, éxito ofreció ayer, 
rtmer concierto en 
'i i» famoea artis-
!.r soprano de uní-
qar¿ contrató la va-
rón de cultura Pro 
^iación que presi-
Herto la distinguí-
anla María Teresa 
i Giberga. 
' era atrayente en 
*n él números delicio-
rabif *l¿emÁ3 de Geral-
eoncier parte el nota-
*rrâ Ili6ta MalbiQ 
úe Zerlina. en The 
Schumann, e  l  
SANTAREUA- - GENIO Y FIGURA 
MANUEL SALAZAlí" 
,icena «leí segundo acto de "S antarella", en la que la genial Mi-
y Â uglia canta unos couplets de llclosos, con voz y maestría do gran 
artista lírica. 
(Caricatura de Carlos). 
urábamoy cuando diji-
latarella" podría discu-
americana en Paria" el 
tola ocupado entre los 
lod de la temporada.Am 
itijor dicho, la interpre-
llmi Aguglia de ambas 
i gran número de par-
potros creemos que 
actriz traspasa el lími-
icreción para entrar de 
genial, no es prudente 
miones, ni aun tomán-
i!sma como unidad de 
a' Aguglia hace en am-
i dos deliciosas creacio-
la en sí insuperable. Lo 
errae es ir al Principal 
lia a ver y a admirar a 
a en "Santarella" y en 
ana en París". De esa 
« saldrá de dudas, po-
drán del teatro dos ve-
oo. >/'' 
a" se pone en escena 
taMe. "Una americana 
en Paris" el martes por la noche. 
La matinée de hoy dará comienzo ' 
a las don en punto para dar fin a 1 
la función antes de las cinco. 
Hoy por la noche se representará 
"Genio y figura", la extraordinaria 
mente cómica obra de •Arniches, 
García Alvarez, Paso y Abatí. Con 
o*ta comedia ee ha cubierto mu-
chas temporadas el cartel de varios 
teatros madrileños y ha paseado en 
trlanfo todos los teatros de España 
y de América, siempre que ha ha-
bido una comt.añía tan numerosa y 
excelente como la del Principal. To-
dos los artistas tienen papel en 
"Genio y figura", y todos obtienen 
con eu trabajo un gran lucimiento. 
El público pasa unas horas delicio-
sas viéndola. 
Y como no\edad de extraordina-
rio interés esta anunciada para ser 
estrenada el próximo viernes, día de 
moda, "La Presidenta", comedia en 
la que Mimi Aguglia hace prodi-
gios. 
Efete notable artista, que cantó en 
la Habana junto al gran Titta Ru-
ffo un 'Otello" memorable, vuelve 
a nuestra ciudad con la San Cario 
Grand Opera Co.,i después de haber 
obtenido brillantes triunfos en el 
Metropolitan de New York, donde 
ha cantado "Otello", "Alda" y "Pa-
gliacci." 
Manuel Salazar se distingue por 
su entonación justísima por su jue-
go dramático expresivo y por la se-
guridad Inalterable de su órgano. 
La voz de Salazar, sin ser una de 
esas voces dramáticas del siglo pa-
sado do las que ya no queda otro 
representante que Paoli, es amplia 
y voluminosa. Ha «entro es polenta 
y su tiene sonorida-
des baritonales que le permiten 
frasear con gran intensidad dramá-
A d i ó s , C a l l o s ! 
D i c e " G e t s = I t " 
tica. En el registro agudo Salazar 
cuenta con un "do" claro, bien tim-
brado y fácil. Y tanto ésta como 
las notas inferiores, puede filarlas 
deliciosamente en un "pianissimo" 
magnífico donde el oído más sensi-
ble no advierte el pase de la voz. 
Salazar cantará con Tltta Ruffo 
algunas óperas de su repertorio den-
tro de las nueve únicas funciones 
de abono que ofrecerá en la Haba-
na la San Cario Grand Opera Co. 
Los precios del abono para estas 
nueve noches son los siguinetes: 
Grillés sin entradas. . . . |600.00 
Palcos sin entradas . . . 500.00 
Palcos tercer pieo sin en-
tradas . . 300.00 
Luneta con entrada . ., . . 100.00 
Butaca sin entrada . . . . 70.00 
Delantero de tertulia con " 
entrada 45.00 
Delantero de cazuela con 
entrada 35.00 
H U D S O N 
S U P E R - S I X 
L a potencia maravlílosa del famoso mo-
tor Sujer-Six, la silenoiosídad de su fun-
cionamiento y finaimente, la confianza 
absoluta que inspira la suprema calidad 
del HUDS0N, producen la lógica satis-
facción que en la actualidad experimen-
tan los millares de dueños de Super-
Sixes. 
Su belleza de líneas aunada a la espa-
ciosidad y cómoda disposición de sus 
asientos interiores influyen decisiva-
mente en el ánimo del comprador que 
busca un carro de ese tipo. 
t Balón de Exposldóat 
Prado y Malecón. 
Tel. A-8614 
O fiemas y Talleres' 
Oalle 25 No. 5. 
Tel*. M-7279 y A-S621 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
D r . I . RODRIGUEZ MOLINA 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde, 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. Para cualquier Información rela-
cionada con el abono deben dirigirse 
i los señores interesados al teléfono 
M-4666, Manzana de Gómez 517. 
INYECCION 
" GRANDE 
'Cura de 1 a 5 dias las 
ifermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
EL DIVO MIGUEL F L E T A 
•n 
ó ayer tarde hacia Matanzas, 
ofreció anoche un concierto 
«uvo el más brillante de los 
i el célebre tenor español Mi-
Fleta, oue es un verdadero 
Pués do la triunfal tournée 
que ha realizado por la República, 
Fleta ofrecerá en el Teatro Nacio-
nal un concierto popular mañana, 
lunes. 
El gran cantante interpretará un 
programa interesante, en el cual fi-
guran, naturalmente, las jotas y al-
gunas otras canciones españolas. 
AMALIA MOLINA 
• ,ride ôy. en el Teatro Ca-
líoli &noSlL tonadillera Ama-
o'î a, U mejor intérprete del 
cspañolísimo que cultiva. 
lUdo A IÓN de despedida ha 
ni H a''a ^0^na un progra-
activos, 
en él canciones regiona-
les, bailes españoles fie l eerás di-
versos caractfres y números de los 
más originales de su vasto e Inte-
resante repertorio. 
La función de despedida de Ama-
lla Molina será un gran aconteci-
miento teatral. 
EL BENEFICIO DE NORKA ROÜSKAYA 
K 
He 
miércoles se celebrará 
Nacional la gran fun-
tiiaria en honor de la 
a baronesa Norka Ro-
US?.1*' compañías teatrales 
«Te, Drí0V en la Habana. flgu-
^ Programa los más valiosos 
^ Dar?»ll'aI, de la Comedia to-
lo «1 «ain funclón, interpre-
• "Tn r ia • del Ducllie de An-
^ traew \0fIde hora". la emi-
«onaá A mi A'?uglla. Car-
as Sirgo eiandro Maximino 
•* toíí •n31'110110 asistirá la 
^Amaí; ^ y bailarlna es-
d Tea» ^ma. 
••hador0 íít3?61, 103 cantado-
• m̂os™ K ^ y Jos<! Muñoz 
« TrJS ""P* Rî as Cacho. 
Ainambra, el popu-
lar Sergio Acebal y la aplaudida ca-
racterística Eloísa Trías; Blanca Be-
cerra, Hortensia Valerón, Vilches y 
Pepe Serna. 
Del Teatro Martí, el primer ac-
tor cómico Jesús Izquierdo, que di-
rá un graciosa monólogo. 
María Jaureguízar, Matilde Co-
rona, Alejamlio Garrido, Luis Lla-
neza y Alfonso de la Presa repre-
sentarán la divertida zarzuela Cha-
teau Margaux. 
Norka Roufekaya dirigirá la over-
tura de Poeta y Aldeano, bailará sus 
más aplaudidas creaciones e inter-
pretará variados números en el vio-
lin. 
La función en honor de Norka 
Rouskaya será un gran aconteci-
miento artístico y social. 
Las localidades están a la venta 
en la contad'^ía del gran coliseo. 
La luneta cuesta dos pesos 
cnanc una < agua. todos los dolorc 
Los Callos Huyen 
m tocados con '•Gets-It." Como nja embobe el ts-It" absorbe 
" 6 E T S - I T " 
es el original extractor de callos. Fabrlcmlopor K. Lawrence & Co., Chl> cago, E. U. A. © 
r 
DE W Y DESPEDIDA DE AMALIA MOLINA 
^ W 1? domi°gos. Santos 
'•'Perabu Parado Para liov 
i jt 19 matinée carnava-
«<*tumr.rCP0n,CUrrirá,r- ^Snien-• «íen^n ' I0 ,̂niü03 habane--n Predilección por el 
l. Corneta 
" •« reraifl'r*matracas ^ ser-
' «demiil a cuantos con-
«le eran8 brindará un 
> háhn*.*" atracción, selec-
^ con produccio-
nes adeuadas al gusto infantil. 
Entre otras serán proyectadas El 
Chiflado, por Douglas Fairbanks, 
actor y atleta de gran fama; La lí-
nea de la muerte, por George Walsh 
Chofer endiablado, por Tom Mix, y 
comedias divertidísimas por Larry 
Semon, Harplí Lloyd, Hary Pollard 
y «d Negrito Africa que tanta gracia 
hace a la gente menuda. 
El precio por luneta será, como 
de costumbre. 40 centavos. 
RESFRIADOS AGUDOS 
Toses, Bronquitis, Larin-
jitis o pérdida indebida del 
peso, indican un debilita-
miento del organismo. 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
tomada con constancia 
después de las comidas, 
fortifica el cuerpo, aumenta 
la resistencia contra las 
enfermedades y ayuda a 
I dominar la debilidad. 
Compre la legítima 
Emulsión de Scott. 
Scott Se. Bowne, Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
i f l i 
P A R A I N D I G E S T I O N 
R ^ t n o T r a f t 
LA MAYOR GARANTIA 
EN APARATOS DE 
RADIO 
El Tubo de Vacío 
que creó la 
Radiotelefonía. 
De Alto Vacío 
Detector 
Amplificador 
El Equipo mis Selectivo del Mundo 
0 R E S T A 




J t • l i l i 
El más ensíble 
de todos los 
Detectores 
y el mejor 
Amplificador. 
AUDION "DE FOREST" DV-6 
Inventado y diseñado poc el doctor Lee De Forest. 
ije Forest, con el Invento del Audión, hizo posible la Comuni-
cación Radiotelefónica. En la actualidad su Tubo de 3 Elec-
trodos es la baise sobre la cual se construyo toda Estación In-
alámbrica. 
Equipo Regenerativo "RADIOCRAFT" MR-í 
Además de todas las Estaciones Radiotelefónicas Norte Ameri-
canas, recibe las Estaciones Transoceánicas de Telegrafía 
Completa Eliminación de toda Interferencia. 
Construido por la Radio Craft Co. Inc. 
Subsidiaria de la "De Forest Radio Tel. & Tel. Co. 
Una de las característicai del Tubo "De Forest", es que consume la mitad de la corriente que requieren los demás tubos— 
12 Ampere—que significa ona economía en las baterías y un aumento en la Tida del tubo. 
De venta en las Principales Casas de efectos de Rad»* 
AGENTES EXCLUSIVO 
A L M A C E N E S F R I G O R I F I C O S D E L A H A B A N A , S . A . 
O F I C I O S 1 1 6 
EL DISESO DE LOS APARATOS Y DE LAS PIEZAS "DE FOREST" Y "RADIOCRAFT' HA SURGIDO DE LA INVESTIGACION 
CIENTIFICA 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a , N o . 3 , d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
HOY DOMINGO EN EL CAPITOLIO 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MÁRíNA Febrero 18 de 1923 ANO XC1 
i D í i 
nONSERRATE 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pág. SIETE.) 
E L ULTDIO COMPROMISO 
lx> dije el viernes. 
Y ahora lo extracto. 
Refiriéndome a un partieir de la 
ppñorita Florence Steinhart escribí 
lo siguiente: 
"En un gruplto era el tema domi-
nante el compromiso de un Joven 
aristócrata que acaba de llegar a 
la Habana. 
De su elegida sólo diré, por el 
momento, que ee una de las señori-
tas que brillan en más alto rango en 
el eran mundo. 
Completaré este on dit con la no-
ticia de que la petición de mano se-
ra üecha oficialmente en estos días. 
Quizás no pa&e de mañana. 
Es lo que se dice." 
Confirmada ya mi Información 
plenamente cúmpleme ahora despe-
jar la Incógnita. 
Trátase de la señorita Sardifia, la 
airosa, elegante y gentilísma Rosi-
ta Sardiña. figura prominente de 
nuestra mejor sociedad. 
EL ADIOS* 
Se despide el tenor. 
El gran tenor Miguel Fleta. 
Vn concierto ofrece mañana, a 
precios populares, en el Teatro Na-
cional. 
En el programa, según me dice el 
querido Comendador Seguróla, fi-
gurará el racconto de Boheme, el 
"adiós a la vida" de Tosca, la donna 
é móbflo do Rigoletto ei gran dúo de 
Aída.. . . y Jotas. 
Jotae que con acompañamiento de 
En la tarde de ayer fué pedida su 
mano por el Marqués de Prado Ame-
no, el distinguido joven Carlos Ma-
zorra y Romero, perteneciente a 
una de las más antiguas y mjs res-
petables familias de la Habana. 
Al júbilo natural del suceso en 
casa de la distinguida familia de 
Sardiñas asociábase la satiefacción 
del regreso del hermano menor de 
Rosita, el distinguido joven Euge-
nio Sardiñas, quien llegó en el hi-
droplano Balboa con su bella esposa, 
Georgina Menocal, después de una 
excursión en los comienzos de su 
luna de miel por las playas ,de la 
Florida. 
Para el joven Marqués de Prado 
Ameno y para su encantadora elegi-
da mando con estas líneas un sa-
ludo. 
Es de felicitación. 
Cordial y afectuosa. 
DE FLETA 
rondalla cantará mañana Fleta. 
Infimos los precios. 
A base de 3 pesos la luneta. 
El joven y notable cantante ara-
gonés embarcará el martes hacia 
Xueva York para firmar su contra-
to de tres años con el Metropolitan. 
Seguirá viaje. 
Sin pérdida de tiempo. 
Ha sido llamado para cantar en el 
I Real de Madrid, 
i Debutará el 7 de Marzo. 
DEL GRAN MU.NDO 
Carnaval. 
Dos fiestas en este día. 
Por la tarde, durante el paseo, el 
recibo de la bella señorita Paulita 
Goicoechea. 
Se bailará. 
Por la noche, el asalto al doctor 
Ferrara y su interesante esposa, Ma-





E L B U S T O A 
MIGUEL PANIAGUA 
A las once de la mañana de ayer 
y ante una numerosa representa-
ción de elemento oficial del Pepar-
tampnto de Comunicaciones, de los 
familiares del que fué Director Ge-
neral de aquel Departamento, Sr. 
IMÍguel Panlagua, representaciones 
de la sociedad habanera, amigos del 
'extinto, asociaciones de Carteros, 
retirados, empleados de ambas ra-
mas de Correos y telégrafos, se lle-
vó a cabo con toda solemnidad el 
desiubrinVjento del busto del se-
ñor Miguel Panlagua, erigido por 
LA ASOCIACION DE TELEGRA-
FISTAS DE CUBA, en el primer 
descanso de la escalera central del 
edificio ocupado por dicho Depar-
tamento, cuya adquisición se efec-
tuó por cuestación entre empleados 
y amigos de aquel inteligente y va-
lioso funcionario. 
El busto fué descubierto por el 
liiju del extinto, niño de ocho 
años, Miguelito, a los acordes del 
Himno nacional, ejecutado por la 
banda municipal, resultando Im-
ponente aquel acto celebrado ante 
una muchedumbre ávida de contem-
plar el busto que simboliza las vir-
tudes de quien representa. Severo 
se presentó, al descorrerse la ense-
ña nacional que lo cubría, cubierto 
materialmente de flores que fami-
liares y amigos le habían dedicado. 
Seguidamente, el señor Antonio 
Linares, Presidente de la Asocia-
ción de Telegrafistas de Cuba, pro-
nunció un discurso, en que dió a co-
nocer las circunstancias que habían 
concurrido, para llegar a la reali-
zación de aquel acto, que honraba al 
Departamento de Comunicaciones, 
estimulaba a todos los empleados 
que lo constituían, servía de con-
suelo a los familiares de Miguel Pa-
nlagua y elevaba el espíritî  de la 
Asociación que lo inició y efectuó, 
dando las gracias a cuantos eleman 
tos habían concurrido. 
Dospués hizo entrega del busto 
al doctor Armando Cartaya, Direc-
tor General de Comunicaciones, re-
comendándole que como trofeo va-
lioso, lo conservara y encargara con-
servar a sus sucesores, como memo-
ría imperecedera do aquel a quien 
representaba. El doctor Cartaya re-
cibió el busto y ofreció, que con 
gusto sumo conservaría tan precla-
I da ioya y rogaría a quien le suce-
; diera, hiciera lo propio, 
j Continuándose el acto, el señor 
' Miguel Coyula, pronunció una sen 
tlda oración, citando datos biográ-
. ficoa de Miguel Panlagua do una 
I manera magistral, haciendo su pa-
negírico en conceptuosos períodos. 
El doctor Miguel Angel Aguiar, en 
sentidas y conmovedoras frases, re-
cordó cuanto valía y representaba 
Miguel Paniagua y dió la3 gracias 
a la Asociación do Telegrafistas por 
su obra, así como a cuantas perso-
nas coadyuvaron a ella, quedando 
terminado el acto y desfilando la 
concurrencia con la Impresión gene-
ral de afectos que la memoria del 
desaparecido le recordaba. 
F.l busto, estudiado por el Inge-
. niero señor Francisco Vallieiergo, 
reproducción exacta del extinto, es-
tá colocado sobre un pedestal de 
marmol blanpo, de severas líneas, | 
ejecutado por una casa de Italia, 
que representa en la Habana el se-; 
ñor José Pennino, resultando to-1 
do ello de un conjunto de Indiscu-j 
tibie belleza "scultórica. El pedes-' 
tal del busto, en su cara frontal y 
en caracteres visibles, tiene la si-, 
guíente inscripción: MIGUEL PA-
NIAGUA Y POTESTAD, 25 de Agos ! 
to de 1883.—26 de Octubre de 
1920. La Asociación de Telegrafis-
tas de Cuba inició este homenaje 
que erigieron los empleados del De 
partamento do Comunicaciones del 
que fué Director General". En la i 
cara lateral derecho esta otra: "In-
teligente, laborioso, con un profun-1 
do conocimiento de la vida y de los 
hombres un tacto exquisito para 
, hacer frente a aquella y a éstos. Pa-
nlagua tenía que llegar y llegó", 
las siguientes coronas de flores na-
i turales: "A mi querido Miguel, de 
' su esposa". Otra: "A nuestro Inol-
vidable papaíto, Margarita y Migue-
lito". Otra: Recuerdo a Miguel Pa-
j niagua, de la Asociación de Tele-
| grafistas de Cuba". Varios ramos de 
flores y entre ellos una que expre-
•nba: "A Miguel, de Arturo No-
vo." 
i La Asociación de Telegrafistas de 
El más alto grado de higi«ie es Imperativo en todo hogar—es-
pecialmente en aquellos donde hay niños. 
El cuarto de baño requiere primera atención, equipe el suyo con 
los afamados Efectos Sanitarios "Standard" todos llevan la eti-
queta, , 
De venta en casa de PURDY & IIENDERSON TRADIN'G CO., AN-
TONIO RODRIGUEZ, JOSE ALIO & CIA., PONS &' CIA, y princi-
pales casas del interior. 
S t a t í d a r d ^ a r n t a r » I D f o . C o . 
PITTSBURGH, E . U. A. 




A R R O L L A D O ESCANDALO Y ATENTADO 
En 4 y 23, el automóvil 10536, 
que manejaba el chauffeur Eduardo 
Valdés Quintana, vecino de 17 nú-
mero 247, arrolló al menor Miguel' 
Acosta Iturriaga, de 10 años de edad 
y vecino do 4 y 41, Vedado, causán-1 
dolé la fractura do la séptima y oc-i 
tava costillas Izquierdas. 
Por estimarse el hecho casual que. 
dó el chauffeur en libertad-
" B A J O E L " S A N T O " 
Loa que padecen de afecclonca, con-secuencia de Impurezas de la sangre, no deben vacilar y cuanto anteb tomar Purlflcador San Lázaro, medicación «jue haoe eliminar Impurezas, que limpia la sangre, que deja libre de reuma, artri-tlsmo, erisipelas, eczemas y otros ma-les molestos y mortificantes. Purifica-dor San Lázaro, se vendo en todas las boticas y en su depósito. Colón y Con-sulado. alt 2 d 9. 
Cuba, empleados del Departamento 
de Comunicaciones y todos cuan-
tos contribuyeron a perpetuar la 
•memoria de Panlagua, merecen 
nuestros plácemes . 
En la bodega situada en Padre 
Várela entre Lagunas y San Lázaro 
provocaron un fuerte escándalo por 
estar bailando rumba Manuel* NI-
colau Hernández, de la Habana de 21 
años, sin domicilio y Ricardo Ra-
poso García, chauffeur de 25 años 
y vecino de Lagunas S5, ambos de 
la raza de color, al requerirlos para 
que no escandalizaran el vigilante 
nocturno número uno; de dicha de-
marcación, Avelino Fernández Ar-
gis, do España de 62 años y vecino 
del Reparto Aldecoa, le agredieron 
cogiendo dos piedras el Raposo, por 
lo que se vló precisado a defenderse 
el sereno, Intervíntcndo entonces el 
vigilante del tráfico número 415, 
Agustín Ruíloba, que detu.vo a los 
alborotadores. 
Ingresaron en el vivac. 
El sereno y los dos Individuos ci-
tados, fueron asistidos de lesiones 
leves en el centro do socorros. 
DOS TRIPULACIONES 
SALVADAS LLEGAN I 
A PUERTO ! 
PORT ANGELES, Febrero 17. \ 
El guarda costas Snohonish llegó I 
anoche a este puerto con las tripu-
laciones de los valores Tuxan Prin-
ce y Santa Rita, que se perdieron 
en las. rocas de la costa occidental 
de la Isla Vancouver durante el vio-
lento temporal que los azotó en la 
HOOVER DETALLA LA INVER-
SION DEL CREDITO PAR.* IN-
VESTIGAR LA PRODUCCION 
DEL CAUCHO. 
WASHINGTON, febrero 17. 
El Secretario Hughes y el Asis-
tente secretario Huston presenta-
ron hoy a la Comisión de Créditos i 
de la Cámara de Representantes las 
recomendaciones hechas por el De-1 
partamento de Comercio para la I 
concesión de $500.000 destinados a 
investigar las posibilidades de fo-' 
mentar nuevas fuentes de caucho 
crudo. 
Se informó al Comité que era pre 
ciso obtener nuevas fuentes de pro-
ducción a fin de asegurar un abas-
tecimiento adecuado para las In-
dustrias americanas y establecer 
competencia suficiente para Inde-
pendizar las industrias de los Es-
tados Unidos del influjo de combi-
naciones y restriecloíes artificiales 
que resulten del monopolio de esa 
materia prima. 
Según el proyecto del Departa-
mento de Comercio, no se usaría el 
total concedido, exclusivamente pa-
ra Investigar la producción caucho. 
Mr. Hoover pidió que se le auto-
rizase para Indagar ciertos movi-
mientos en la importación de ar-
tículos de los que depende el pú-
blico americano y en los que, según 
él existen acentuadas tendencias a 
restringuir las operaciones y a con-
trolar los precios. Como ejemplos 
dió los nitratos, el sisal para ta-
duras de gavillas y la quinina. 
La investigación propuesta tam-
bién abarcará el problema econó-
mico en la América española asi 
como la probabilidad de extender 
la producción a otras regiones. 
Se explicó que importantes ca-
sas americanas que elaboran 
•ert caucho manifestaron que esta-
ban dispuestas a dedicarse a su pro 
ducción y que abogaron porque se 
practicase Inmediatamente la In-
vestigación Indicada. 
En el memorándum preparado pa-
ra el Secretario Weeks, por el ma-
yor general Me Intyre, jefe do la 
oficina insular dol Departamento 
de la guerra, se indican las posibi-
lidades de producir goma en las 
posesiones ultramarinas ameríca- • 
ñas. 
"Ninguna de nuestras posesiones 
insulares, con excepción de las Is-
las Filipinas, ofrecen perspectiva 
alguna para el cultivo del caucho", 
dijo el general al hacer un resu-
men de la situación. 
El memorándum agrega que el 
clima de Puerto Rico, no es muy 
adecuado para el cultivo de la go-
ma y que las tierras de aquel país 
se dedican a producir otras cose-
chas. Sin embargo, afirma que en 
la zona del Canal de Panamá po-





y cinco aeruajere», están kadead« loi 
repartos ?. los cleintes dnrani* todo el 
día, con pan rapidei. PúU le que 
necesite a los teléfonos A-31I2 o M-
4Wat y antes de una hora k> tendrá 
en sn poder» 
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Cuba y Acosta. 
Habana. 
L O S C I N C O R E Q U I S I T O S I N D I S P E N S A B L E S 
P A R A O i T E N I R B U E N O S R E S U L T A -
D O S D £ U N A U T O P I A N O 
lo.—El Autoplano debe tocar correctamente TODAS laa notas de la música; j solo «o consigue 
con un buen regulador NEUMATICO como el que* se usa en nuestros Autopíanos. 
Jo.—Debe poseer el tacto humano. 
8o.—Debe Interpretar perfectamente los pasajes más difíciles de la música 
4o.—Debe poseer ricas tonalidades 7 una expresión rersátll. 
5,—La construcción del Instrumento debe resistir largos años de rudo uso. 
"HAIXES", "MARSHALL & WEXDELL", "KARX", "ARMSTRONG" "UNIVERSAL" 
PIANOS, AUTOPIANOS Y VICTROLAS "VICTOR" al contado 7 a plazos 
Solicite catálogos «7 condiciones. 
U n i v e r s a l M u s í c & C o m m e r c i a l C o . 
S a n R a f a e l N ú m . l . - T e l f . A - 2 9 3 0 . - H a b a n a 
Ut. 11 y lü r. 
S E D A S E N L I Q U I D A C I O N 
f. ^ i*, m. «. « « h 
P, * * W K *. N M;|| 
• - - . » ' • • • •« . - : 
* • m, m. > MCM 
p •> • j» M k M M M 
$ 1.00 
"JO 
Aunque las sedas nunca pierden su boga, queremos liquidarla* 
sequío de quienes deseen aprovecharse de la ocasión. Nadie 
ofrecer sedas mejores ni más bonitas, por menos diaero 
Tafetanes de todos colores, los mejores a 
Mesalinas en todos colores a. . . . . . 
Bengalinas,'colores muy variados a . , ,. 
Crepés de china, todos colores, a. . . . 
Georgette del mejor a , 
Burato, doble ancho, muy doble a - v . 
Burato, variedad de colores, a. . . <«\ >. * >. ̂  . ^ . 
Rasos de seda, todos los colores a . - . « . K M ^ I N M 
Raso de seda, doble ancho, el más doble a. . « • 
Charmeuse, francés, muy doble a. . * p- M K M 
Charmeuse francés, del mejor a. . * * w i* 4 * * * « * « 
Crepé Cantón, en todos los colores. . . ^ . ... • • • ; , • » 
Crepé Cantón, del más fino a. . M - K H M 
Crepé Cantón, satinado, colores a. . ^ * 
Crepé Marroquí, en todos los colores a. ^ •< 
Crepé Faquinet, todos los colores a. . . . . • » » . 
Satenes, gran surtido y colores diversos, a. " 
Encajes, medías, pañuelos, cintas perfumería nacional • loP 
tada, todo a precios reducidos. 
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Los ómnibus de la Quinta A reñida salen del ^ ^ ^ c s . I*1** 
cada media hora, haciendo escala en ios principales o 
ció del pasajo hasta The Casino, §0.30. 
Para ros errar mesas, llámele al 1-7120 
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r A R T f i S fl L A S D A M A S 
* (Para el DIARIO DE LA MARDíÁ) 
«a He enero de 1923. 
Madrid, W cabida a las no-
D^P* •a'e1Í tuvieron en la cro-
t-clas qoe.nf i aue eran las slguien-
¡U: .t.taa esculpida por Ma-
\nte ^ -d, en el Retiro p i n -
chó. Qae reC r¿ura de Pérez Galdós. 
•em»»1* ^ J í e nocas mañanas un 
Zl efectu0 . Aado- depositar flores 
to*****9 . •« a la memoria del gran 
tantas obras gloriosas 
aorê t* ^"{teratura nacional. La 
.portó » 14 'Y día( verdaderamente 
S ^ i ? íontriburó a embellecer 
îBUTeraj. cOcon el cual se conme-
t; homenaje. er aniver6ario de la 
coraba e. escritor, 
muerte del ^¡^statvl3i se congrega-
Bn torno », rsonas. presididas 
wn má8. HíTidíos de la comisión or-
los lndl̂ dUa0eto: el escultor Vic-
^^"vaeho Francé*. Zurita Gon-
^ mancoV Ramírez Angel. 
? nronunció unas conmovedo-
^íabías para recordar con cuan-
^ ^ niSencia se honra en otros 
" c0inf memoria de los hombres fa-
* * * V va estamos tan cerca 
HÜL de 'a vida y de la obra del 
tCÓZÍ?0 Ue nadie puede osar juz-
^f. con estímulos de crítica por 
InnVoue unas leves flores de sus 
1Ĉ iradorq¿ y sus discípulos perfu-
en " marmol donde se perpetua su 
''siuidamente. la mayoría de los 
rírrentes depositó en el pedestal 
manos de GaMós ramos de 
'íi rM naturales. Uno de tstos ramoa 
i depositó un nietecito del autor de 
A» Fpfcodios Nae'onales. 
^ Blacto fué muy breve, muy sen-
nio T muv tierno. Concurrieron en-
'tü^otros 'además de los admirado-
«Tei sobrino de Galdós. don José 
Hurtado de Mendoza; don Francisco 
íí dugo Ballesteros de Martos. Con-
fha Empina y el fiel criado que tu-
ro muchos años el ilustre muerto. 
El llorado maestro Lleó hizo con 
partitura de Ave, César, su obra 
más completa. La Inspiración del 
artista y la técnica y el estudio del 
buen músico dieron la obra densa, 
uadura fruta de una vida consagra-
ba por entero al arte musical. El 
auditorio conmovido y^aún con más 
«moción por la presencia en escena 
leí hijo de Lleó, rindió homenaje en-
tusiasta a la obra. 
El público del teatro Real, que en 
gata temporada estaba un tanto re-
traído, llenó por completo, noches 
pasadas, la amplia sala para volver 
t oir a los grandes artistas, sus fa-
roritos. que se presentaban con la 
ópera Alda, siempre tan gustada y 
tan aplaudida por los aficionados 
sadrilefios. 
Ofelia Nieto, la insigne cantatrlí 
Se voz espléndida, de perfecta musi-
calidad, vuelve tan artista como la 
admiramos en la temporada pasada. 
La belleza incomparable de la voz, 
manejada con exquisito buen gusto, 
.tvantó murmullos de aprobación y 
tempestades de aplausos en varios 
pasajee de la partitura. 
Varias vecea he dicho, y una vea 
aás lo sostengo, que el público de 
Madrid es público de tenores. Justo 
•» Tfc-onocer que con Hipólito Lázaro 
ítuede colmar cumplidamente eus an-
Selos, porque ©e un artista tan excep-
donal que hay que remontarse a las 
nái grandes reputaciones del pása-
lo en el arte del canto para encon-
xar algo que se le asemeje. La cali-
dad de la voz de Lázaro es inme-
jorable. 
Estreno en el Infanta Isabel de 
la adaptación de la novela del mis-
mo título de la baronesa de Orey, 
por Federico Reparaz- y Juan Igna-
cio Luca de Tena. 
Para los autores que continuamen-
te calumnian al público Qicíéndole 
que solamente quiere reír y que con 
su actitud marca el camino que la 
producción dramática ha de seguir a 
la fuerza, pudo ser la tarde en que 
dicho estreno se efectuó una lección 
ya que la acogida del público fué en-
tusiasta. La comedia es muy intere-
sante. Ya ustedes saben que la no-
vela citada es una de las que más 
popularidad han alcanzado en ios úl-
timos tiempos. Ha sido traducida a 
todos los idiomas y en todos los paí-
ses ha alcanzado numerosas edicio-
nes. 
El sano criterio teatral de Fede-
rico Reparaz y el fino juicio literario 
de Juan Ignacio Luca de Tena vie-
ron en la obra un magnífico melo-
drama histórico, por el estilo de los 
que hicieron • la reputación de Sar-
dón. Y efectivamente, lo han reali-
zado de un modo perfecto. 
Acude cada día mayor concurren-
cia al Palacio de Hielo. Ee una ver-
dadera diversión, un gran aliciente. 
Dos orquestas, a cual mejores, tur-
nan en la ejecución de muy lindas 
piezas de baile. Hay varias parejas 
de patinadores (ellas y ellos) que 
marcan admirablemente, con igual 
cadencia que elegancia, los compases 
del vals; hay niñas de seis a trece 
años, que, con sólo un corto núme-
ro de lecciones, son ya patinadoras 
consumadas; los niños hacen asi-
mismo infinidad de habilidades; loe 
jóvenes ya se lanzan a emular a los 
profesionales, y se lucen, sobre todo, 
en el juego del hockey; loe viejos— 
así como suena, los viejos—patinan 
también; podría citaros los conoci-
dos nombres de un caballero que ha 
pasado de los cincuenta, y otro que 
ha cumplido sesenta, que son pati-
nadores consumados e incansables. . 
Cuando profesores, profesoras y 
discípulos bailan el "gran vals", no 
exagero al decir a ustedes que se 
trata de una gran atracción que no 
nos cansamos de admirar y aplaudir 
los espectadores. 
Siempre que el eminente profesor 
Taylor nos obsequia con sus saltos 
sobre toneles (el número de éstos 
llega a siete u ocho), y además bate 
e¡ record en salto de altura siempre 
sobre el hielo (tres pies, cinco pul-
gadas), el entusiasmo del público 
es clamoroso. 
La empresa se desvive por ofrecer 
cada vez mayores atractivos; y, co-
mo antes digo, el público es también 
más numeroso y distinguido cada 
vez. 
Alrededor de la pista están colo-
cadas las mesas para el te; ante ellas 
toman asiento las familias deseosas 
de disfrutar de dos maneras: sabo-
reando exquisita merienda, y contem-
plando a los que aprenden, a los que 
saben y a los que enseñan. 
El ihe pink lady, de Carilla, baila-
do por Mlle. Lorette, "la más joven 
estrella de patinaje sobre hielo en 
el mundo", como merecidamente se 
la llama, es un número esperado y 
celebrado invariablemente con ver-
dadero afán. 
Días pasados nos decía un joven 
escritor: 
—Cuando en las cuatro partes del 
C u a n d o l a D r i p p e s e A n u n c i a í s p a n t e l a c o n M o u l l o n 
mundo la mujer tiende a emancipar-
se de la tiranía del hombre; cuando 
; en Inglaterra las mujeres han escala-
; do ya el Parlamento, en España no 
i existe aún ni siquiera un Club de 
\ mujeres. 
I ¿Por que las mujeres españolas 
no han formado todavía en sus diver-
sos planos sociales, el lugar donde 
reunirse? No será asunto de buscar 
¡ la causa, ya que ello habría de cons-
tituir una tarea demasiado prolija; 
acaso porque nuestras mujeres tie-
nen aún ea el oído la epístola que 
les leyera ante el altar: "Nunca sal-
drás de casa sin permiso de tu ma-
rido, y eso si la necesidad te guiare". 
Pero habrá que convenir en que San 
! ablo está un poco lejos de nuestros 
| días, y que los hombres, por añadi-
dura, también damos al olvido, en 
caso de conveniencia las máximas 
| de un tan ilustre y santo varón. 
Luego... 
i Yo he soñado muchas veces con 
un Club elegante para señoras. Un 
Club que tendría detalles de que los 
Círculos de hombres carecen; deta-
lles de coquetería; el ramo de flores 
frescas; los visillos siempre tiran-
|tes; un ambiente que trascendiera 
;a perfume, mezcla de muchos perfu-
mes suaves. 
Y recordando estas palabras del 
l amable cronista, yo, al recorrer los 
¡salones a cual más primorosamente 
¡ alhajados que hay en el Palacio de 
, Hielo, he pensado que acaso alguno 
pudiera convertirse en Club de se-
ñoras. 
La hermosa reina Victoria es muy 
¡aficionada a patinar sobre el hielo; 
, lo hace con habilidad y elegancia. 
!Va casi todas las mañanas de 11 a 
; 12 y media. La acompañan varias da-
• mas y caballeros de su séquito y de 
|su amistad. 
I 
Han marchado a Berlín, después, 
de pasar en esta corte una larga 
temporada, la Infanta doña Paz, su 
esposo el Príncipe de Baviera, y su 
hija la Princesa Pilar. Van acompa-
ñados del canónigo salmantino don 
Gonzalo Sanz, que tanto auxilió loe 
trabajos de la Infanta en el Peda-
gogliun. 
Las augustas personas marchan 
complacidísimas de su estancia en' 
Madrid. Fueron despedidas en la es-' 
tación por sus hijos el Infante don 
Fernanda y la duquesa de Talavera 
y sus nietos los Infantitos Luis Al-
fonso y José Eugenio, las Infantas I 
doña Isabel y Príncipes don Raríero 
y don Jenaro. 
Acudieron también a la estación 
numerosos palatinos y aristócratas. 
quesa de Alba, que de soltera llevó 
el título de marquesa de San Vicen-
te del Barco; es hija de los duques 
de Aliaga, nieta de los de Hijar y 
de la marquesa de Velada y biznieta 
de los anteriores duques de Medi-
naceli. 
La duquesa de Mandas, marquesa 
de la Puebla de Parga, es hija de 
los marqueses de Camarasa. Casó 
con don Ricardo de la Huerta. * 
La marquesa de Argüeso, doña 
Mercedes de Arteaga y Echagüe es 
hija del anterior marqués de Val-
mediano, almirante de Aragón. Casó 
con don Luis Morenes y García Ales-
son, hermano del actual conde del 
Asalto. Hermano de la marquesa 
son: el actual duque del Infantado, 
marqués de Santillana, casado con 
doña Isabel Falguera y Lasa, hija 
de los' condes de Santiago (de ori-
gen cubano), y la marquesa de la 
Guardia, casada con el grande de Es-
paña don Jaime de Mariátegul y Pé-
rez de Barradas, hijo del anterior 
conde de San Bernardo. 
La marquesa de la Laguna y del 
Riscal, condesa de Montalvo y viz-
condesa de Garafe, grande de Espa-
ña, es hija de los anteriores mar-
queses de la Laguna. Está casada 
con don José Hurtado de Amézaga, 
marqués del Riscal. 
De todos es conocida la alta labor 
patriótica realizada recientemente 
por la marquesa de Urquljo—y de 
la cual tanto nos hemos ocupado en 
estas Cartas—otra de la adamas 
agraciadas con tan alto galardón. Sus 
rasgos de esplendidez y caridad, fun-
dando hospitales de campaña y aten-
diendo dispenaarlos y Sanatorios an-
tituberculosos, son obras que hacen 
de tan bella señora una de las fi-
guras femeninas que con más me-
recidas consideraciones cuenta en 
nuestra sociedad. Es hija del ilustre 
arquitecto y académico don Luis 
Landecho, que pertenece, por línea 
materna a la casa de Ayerbe. Casó 
co nel financiero don Estanislao de 
Urquljo. 
La condesa de la Viñaza es de la 
familia de los Roca Tallada, de Ara-
gón; dama culta y distinguida. Su 
esposo ha representado a nuestro 
país, como diplomático, en Roma, 
Lisboa, San Petersburgo y otías ca-
pitales extranjeras. 
el oficial de la Armada y exgober-
nador de Sevilla D. Fernando Sar-
torius y Díaz de Mendoza vizconde 
de Priego y primogénito de los con-
des de San Luís. 
En Sevilla la de la señorita Ca-
silda del Rocío Martín Carmena, hi-
ja del presidente de aquel'a Dipu-
tación, con D. Rufino Santi María. 
En París la de la señorita Odet-
te Leloup con el joven mejicano D. 
Florencio de Iturralde. 
Muertes muy sentidas: 
La del vicepresidente del Congre-
so de los Diputados D. Antonio Au-
ra Boronat, la de D. Rogelio Mada-
rlaga, la de la marquesa de Isasl, do-
fía María Chacón y Silva, condesa 
de Campo Alegre, de la noble casa 
de los marqueses de Santa Cruz; la 
del doctor en Medicina D. José Grin-
da la de D. Manuel Zarco del Va-
lle, inspector de los Reales Palacios; 
doña Soledad Allsopp, institutriz de 
los hijos del Infante D. Carlos, la 
del teniente coronel D. Eduardo 
Chao y la del doctor don José Ma-
dinaveitia. 
sa, Federico Santander, Ignacio de 
la Puente y José Haría Sigler. 
Toda la Prensa valisoletana con-
sagró unánimes elogios a la primo-
rosa labor de estos aficionados. 
Una charla amenísima de D. Fe-
derico Santander, se refirió a "La 
condesa de Pardo Bazán y su tiem-
po". 
La velada terminó con unas dan-
zas castellanas muy bien bailadas 
por María Teresa, Carmen y Laura 
Power, María Guillén de los Cobos. 
María Luisa Rodríguez Barredo, 
María Luisa Sánchez Huerta y Ma-
ría Teresa Colino. 
Fué una brillante fiesta a la qui 
asistieron la marquesa de Cavalcan-
ti, señorita de Quiroga y Pardo Ba-
zán y conde de Torre de Cela, qu« 
fueron expresamente de Madrid, pa-
ra sjesenciar el homenaje do la cul-
ta ciudad castellana *a su llorada 
madre. En suma: una velada digna 
de la autora de "Verdad", y unoi 
miles de pesetas que agregar a la 
suscripción e la duqüesa de Alba. 
Salomé Núñez y TOPETE. 
El Rey ha nombrado damas de la 
Reina a algunas señoras pertenecien-
tes a las más Ilustres familias de la 
Nobleza. Ostentarán, pues, el lazo 
rojo las duquesas de Alba y Mandas; 
las marquesas de Argüeso, Laguna y 
Urquljo, y la condesa de la Viñaza. 
La máa joven do las damas agra-
ciadas con tal distinción es la du-
STINCHOUS ELECTRIC 
La distinguida escritora america-
na mistresa Tryphosa Bates Basche-
ller, ha sido agraciada por el Rey 
con la Cruz de la Orden de Alfonso 
XII. Dicha dama, muy amante de 
nuestro país, que ha visitado en va-
rias ocasiones, escribió recientemente 
un Interesante libro relatando sus 
impresiones sobre España. 
En la serie de homenaje que p )s-
teriormente al celebrado aquí en la 
pasada Primavera. para aumentar 
los fondos recaudados por la duque-
sa de Alba para erigir un monumen-
to a la insigne escritora condesa de 
Pardo Bazán, no podría faltar el de 
la culta ciudad de Valladolid. 
Con retraso llega a nosotros el 
relato del espléndido homenaje ce-
lebrado con toda solemnidad en el 
teatro de Calderón. Dos damas Ilus-
tres, la señora de D. Alberto de 
Borbón. que pertenece a la noble ca-
sa de los condes de Afíorga. y do-
ña Mercedes Marabal de Power, pu-
sieron en movimiento a toda la so-
ciedad valisotelana, que dió el real-
ce de su presencia a la fiesta, y el 
notable literato, exalcalde de Valla-
dolid y presidente del Ateneo, D. 
Federico Santander, dirigió los de-
talles de la Inolvidable velada. 
Tuvieron loa organizadores el 
acierto de elegir para la fiesta la 
admirable comedia, no representa-
da, de la ilustre escritoria que lleva 
por título El becerro de metal, en 
cuyo reparto figuraron las distingui-
das señoras y señoritas de Power, 
Gayan, Sánohez-Huerta, Colino, Sou 
to, y los señores De Lapi, Vela de 
la Huerta, Durruti Romay, Espino-
A lo s R i o j a n o s d e C u b a 
En la capital de la provincia, Logroño, unas cuantas 
personas de buena voluntad y amantes del progreso, han 
fundado, m%"jor dicho, han hecho resurgir nuevamente el 
ATENEO RIOJANO, sociedad cultural por excelencia. Todos 
los hijos de aquella tierra deben contribuir a su sostAiimiento 
aportando su pequeño esfuerzo material. Suscribirse como so-
cio corresponsal con una cuota mínima de 40 centavos men-
suales, es un deber. Dirigirse al Presidente o Secretario de di-
cho Centro en la capital riojana o solicítense informes del se-
ñor V. Cañada, apartado 426 en esta Ciudad. 
"6867 18 f. 
V I A S U R I N A R I A S 
EN BREVES DIAS RADICALMENTE FLUJOS RECIENTES Y 
CRONICOS; CATARROS DE LA V EGIGA Y RIÑONES. DE VENTA 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS.—DEPOSITARIO DOO 
^Qa TAQUECHBL- ** 
Bodas. 
Se han verificado las siguientes: 
la de la señorita Fernanda del Cam-
po y Montero Ríos con el joven abo-
gado don Raúl Sterling y Alvarez, 
hijo de amigos nuestros, fallecidos, 
y a quienes no olvidamos. Actuaron 
de padrinos doña Fernanda Montero 
Ríos del Busto, madre de la novia, 
y tío del novio; figurando de tes-
testigos, por ella, don Lorenzo y don 
José del Busto, don Eugenio, don 
Juan y don José Montero Ríos; don 
Manuel Partos y don Francisco Ló-
pez Ramírez; y por él, don Pedro 
Pilón, el marqués de Mont-Roig, D. 
Carlos Cáceres, don Francisco Mon-
real. don Antonio y don Luís Fonts 
y don Rafael Agulrre. 
Más bodas: 
La de la señorita María de los 
Angeles Echevarría y Barrio con el 
exdiputado a Cortes don Alberto VI-
Hanueva y Labayen, hijo del presi-
dente del Consejo de Estado. 
La de la señorita María Alvarez 
de las Asturias Bohorquos y Goye-
neobe, hija del duque de Gor, con 
I 
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99 
M a r c a " M A R I P O S A 
d e 1 8 a 2 0 m e t r o s $ 2 
1 6 p a q u e t e s $ 1 
m i l l a r 
o o 
L O S R E Y E S M A G O S 
L A CASA DE L A A L E G R I A L A CASA D E L CARNAVAL 
73 Ave. de Italia (Galiano) 73 
Ameno i Advcrtislng A-9638 
• • B B • • • • • • • • • • • B • • • • • ••ws.ti 
L a e l e c t r i c i d a d p r o d u -
c i d a e n l a c a s a 
El progreso moderno ba hecho in-
dependiente ai consumidor de fluido 
dfetrictti La electricidad se hace en 
casa. 
La Planta Westíaghoose que el gra-
bado representa es de fácil manejo y 
de absoluta confianza. Esta. máquina, 
aparte de producir luz, contribuye en 
machas otras formas a aumentar las 
comodidades del hogar y a hacer la 
vida agradable. 
W e s t i n g h o u s e 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O . 
AÍ1^RAXCISC0 Y FINLAY. 
P A R A 
OFICINA PRINCIPAL SUCURSAL DE SANTIAGO 
, EDIFICIO BANCO NACIONAL DE CUBA JOSE ANTONIO SACO. 11 BAJOS 
H A B A N A H A B A N A SANTIAGO DE CUBA 
B O M B I L L O S Y E F E C T O S E L E C T R I C O S W E S T I N G H O U S E 
^ KIBUlDOR: CUBA ELECTRI CAL SUPPLY COM PAN Y-H AB AN A Y SANTIAGO DE CUBA 
SAGUA LA GRANDE: López. Uu y Comp., Marti. 13 
SANCTI SPIRITUS: Comp. Guwral de Electricidad 
SANTA CLARA: FrancUco Ferrer, Mtrt» Abreu. 14 
Pedro L Alvirez Hnoi., Edificio Alvarez 
C A R D E N ? ^ PÜ*'* Mor4n' M»c«>' '2 
^ ^ F U E G O S £ Dí'z Ar«ue,lê  '^.p* ..-cpendencia, 81 C«M Karman, San Carlos. I0Í 
MANZANILLO 
Cheques de E m p l e a d o s 
S e c o n t i n ú a n c a n j e a n d o e n 
* * L A S O C I E D A D 
5 9 
C a d a c l i e n t e c o m p r a a n o o m á s t r a j e s 
y l a d i f e r e n c i a l a r e c i b e e n e f e c t i v o 
T R A J E S H E C H O S Y A M E D I D A 
D E I N V I E R N O Y V E R A N O 
A P R E C I O S C A S I R E G A L A D O S 
P R O T E J A L A I N D U S T R I A N A C I O N A L 
" L A S O C I E D A D 
O B I S P O N U M E R O 6 5 
99 
AMEKICA ADVERTTSING, A-9638 
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A N T O N I O H E R N A N D E Z 
J-ll célebre guitarrista que obtuvo en 
tono Ordóñez, 
Antonio Hernández es un guita-
rrista admirable. 
Ejecuta de ínodo magistral las 
más difíciles composiciones y les 
du un carácter y un vigor extraor-
dinarios . 
En la noche en que se celebró el 
beneficio del notable barítono Or-
la "serafa fl'onore" del gran barí-
un sucecs triunfal. 
dóñez alcanzó un éxito de los más 
ruidosos y brillantes con la Jota 
Aragonesa, loa Aires Asturianos, las 
Granadinas y la Semana Santa en 
Sevilla. 
Anton'o Hernández es un artista 
de positivo mérito. 
E CARNAVAL EN E HABANA PARK 
L s a s pesadillas 
no existen cuando 
se duerme en un 
fácilmente adapta-
ble a todas las po-
siciones del cuerpo 
¿ ¿ c u m u 
TEN1LNTL RE.Y Y HABANA 
SAN RAFALL Y CONSULADO 
P O R L A C O R D I A L I D A D H I S P A N O - A M E R I C A N A 
Interesante escena del WUd West, 
inaugurado, anoche, en 
Conforme anunciamos, anoche, a 
las nueve, y ante la inmensa con-
currencia que asistió al Habana 
Park, celebróse en este Parque, la 
coronación de la bellísima Carmen I, 
proclamada Reina de Belleza Obre-
ra en el certamen celebrado por 
"La Política Cómica", 
El acto resulttó precioso. En un 
trono levantado al efecto, tomó 
asiento la encantadora Reina rodea-
da de sus no menos bellas damas 
de honor. Y mientras el Alcalde 
Hccto. señor Cuesta, imponía a la 
linda Reina, artística corona, una 
espléndida banda de música ejecuta-
ba el Himno Triunfal; cientos de 
voladoree atronaban el espacio y la 
multitud que llenaba el Parque 
aplaudía ruidosamente, proclamán-
dola Reina del Carnaval de 1923 
del Habana Park. 
A las once y media de la noche 
fueron quemadas varias preciosas 
piezas de fuegos de artificio, apa-
reciendo en una de ellas el retrato 
de la Reina, entre luces de colores. 
Esta tarde, a las cuatro, la Reina 
y sus damas recorrerán el pasco en 
un lujoso break escoltado por seis 
policías a caballo. A las ocho de la 
noche habrá grandes batallas de 
serpentinas y confetits, que regala-
rá la Empresa, así como Juguetes, 
pitos y sombreros. A estas batallas 
espectáculo de cow boys y cow girls, 
el Habana Paî í. 
asistirán la Reina y sus damas. A 
las nueve, interesante match de 
boxeo entre los enanos Balsa y Car-
pentier. Muy pronto, grandioso ho-
menaje a Carmen I y su Corte de 
Honor. 
Ayer com< nzaron a funcionar el 
hermosísimo corrouesell y el whip 
que estuvieron en Palisades. Tam-
bién debuttó anoche la notable trou-
pe de cow boya y de Indios coman-
ches, realizando prodigios de destre-
za yde equitación en el famoso es-
pectáculo denominado Wlld West, 
gustando muchísimo al numeroso 
público que los presenció. La Mon-
taña rusa terrestre, la de agua y el 
Carro Loco continúan siendo gran-
demente favorecidos por los asiduos 
concurrentes a este hermosísimo 
campo de distracciones. Y por últi-
mo, la notabilísima exhibición le 
animales raros, de todas las espe-
cies, que también puede presenciar 
e] público, sixue viéndose muy con-
currido, sobre todo por aquellas 
personas amantes de estudios cien-
tíficos. 
Con tales alcientes. Jamás vistos 
en un parque de recreo, no es de ex-
trañar que el público habanero in-
vadiera anoche, completamente, el 
Habana Park, como lo llenará tam-
bién esta noche. 
S u s c r í b a s e v e l 
se reducido su dominio colonial a1 
unos trescientos treinta mil; pero 
verdad es también, que si perdió 
ese Inmenso territorio material o po-
líticamente, cábale la viva eatisfac-1 
clón de haberlo reconquistado en el 
orden espiritual o del sentimiento, 
como lo pregonan muy alto multi-
tud de hermosos hechos y de sim-
páticos actos que frecuentemente se : 
suceden allende y aquende el mar. | 
El Conpiretío que se va a celebrar | 
desvanecerá por completo ciertos 
prejuicios que aún qued'an en algu-
nos cerebros obsesionados: contribuí-j 
rá a triplicar en breve plazo los 
cincuenta o sesenta millonee de pe- <. 
sos a que asciende la exportación! 
da España a los pueblos americanos; 
de su raza :hará saber, a los que lo' 
ignoren, que la nación nrócer, la. 
nación descubridora del Nuevo Mun-
do, no es un pueblo decadente y 
hasta moribundo, como errónea e 
injustamente lo calificó un celebé-
rrimo político ingles. 
Ocasión propicia tendrán los con-
currentes al proyectado Congreso de 
demsotrar con los datos estadísti-
cos que aporten, cuánta es la vita-
lidad de España y el brillante porve-
nir que le espera, si loa gobiernos 
cumplen la alta misión que les está 
encomendada, se aquietan los exalta-
dos poltílcos, y si la masa popular 
emprende una senda de buen Juicio 
dentro de la cual puede y hasta de-
b» reclamar sus derechos y mejo-
ramiento, pero sin recurrir a extre-
madas Tlolenclas que producen siem-
pre graves trastornos y perjuicios. 
Dado el positivo alcance que ten-
drá el próximo "Congreso del Co-
mercio Español en Ultramar," y de : 
buenos resultados que habrá de • 
producir, paréceme que no despertó ¡ 
gran entusiasmo entre los numerosos 
organismos españoles que existen en \ 
Cuba, 
Hasta ahora—según mis noticia»: 
—sólo la "Cámara Española de Co- \ 
merolo Je la Habana" ha correspon- i 
dido al llamamiento que riclbió de ¡ 
la Madre Patria, (como lo reclbie-' 
ron otras muchas entidades), nom-
brando ocho distinguidos miembros 
de ella, para que la representen en 
los actos solemnes que se efectua-
rán en las tres mencionadas caplta-1 
les españolas. Creo que también los | 
elementos españoles de Clenfuegos 
se disponen a enviar un delegado 
que los represente. 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
¿En qué consiste esta Inexplica-j 
ble apatía de mis compatriotas sien- I 
do así que siempre se han manlfes-1 
tado entusiastas para realizar todo' 
linaje de sacrificios cuando de algo j 
que pueda redundar en bien de 
España se trata? No lo sé. Alguien ! 
con quien hablé de ésto manifestán-j 
dolé mi extrañeza, hubo de decirme | 
que la causa,de que no se haya he-| 
cho más, obedece al poco tiempo de! 
que se dispuso para hacer una labor j 
de propaganda bien "planeada", que 
seguramente hubiera dado excelentes i 
resultados. 
Podrá sei: así: pero como la vo-j 
mntad y el buen deseo suelen alia- i 
nar las mayores dificultades, creo | 
que aun es hora de hacer algo, si los 
llamados a mover el sensible nervio I 
del patriotismo—y en este caso hae-1 
ta de la conveniencia—se empeñan 
en ello. 
Ya que es este el momento opor-
tuno de hacer algo positivo y tangi-
ble encaminado a lograr que se au-
menten de un modo considerable las 
relaciones comerciales entre España 
y los pueblos de su estirpe, ¿porqué 
no se aprovecha? 
No olvidemos que "el aislamiento, 
la oposición sistemática a todo com-
promiso moral, es como rama que 
del árbol se desgaja, es como flor 
que, desprendida del tallo, se mar-
chita y fenece". 
Unámonos, pues, para amar y ser-
vir a la lejana Patria y para con-
tinuar trabajando por la prosperi-
dad de Cuba a la que estamos adecrlp-
tos con hondísima raigambre. 
Juan G. PÜMáLEIBGA. 
F A J A E L A S T I C A I N T E R C A L A D A 
i 
W / T A 
L 
L A U L T I M A 
P A L A B R A E N 
C O M O D I D A D 
Y E L E G A N C I A . 
La Faja Elástica Intercalada NIÑON constituye en la ac-taalidad—por las exigencias de la moda, que indica 
llevar los vestidos f lo jos—a pren ia íntima e insusti-
tuible en toda mujer qae quiera llevar consigo comodidad y 
elegancia. Su forma especialmente adaptada a l cuerpo de la 
mujer cabana y su confección esme adísima, hecha de 
acuer o para este clima, son garant ías qae hacen que esta 
faja no pa da str sustituida por ninguna otra, Corsets, Fa-
jas, Ajustadores y demás artículos NIÑON, los tienen en la 
tienda qae usted compra. Exíjalos. 
C1334 1 d-lS 
NTHESVO COMISARIO RESIDENTE 
DE LAS FILU^INAS KN 
WASHINGTON 
MANILA, Febrero 17. 
La legislatura filipina eligió hoy 
a Pedro Guevara, comisarlo residen-
te en Washington para suceder a 
Jaime de Veyra. El otro comisarlo 
residente Isauro Gabaldón fué re-
electo. 
El señor Guevara es abogado y 
tiene 40 años de edad. 
DURANTE LA 
CONVALECENCU 
Tonlkel es precT»ament« lo que ui 
led necesita para reponer laa fuera» 
perdidas. Esta preparación es uní 
combinación de extracto conceatrtda 
de malta lacteada con gllcerofo«f«ws 















E L J A B O N D E L H O G A R . 
L ® ^ ® s u © í n d á l i a s ( B m e i g a 
con absoluta comodidad, en cualquier recipiente pe-
queño, usando el ja' on BLANQUITA que no deteriora 
en lo más mínimo la fineza de los tejados. 
BLANQUITA es un jabón especialmente cteado para el 
uso íntimo en ei hô ar cuya pureza de ingredientes no 
dañarán en ningún caso la delicada piel de sus manos. 
De venta en "El En-antc", "La Casa Grande", "Fin de 
Siglo". "La Filosof.a". "La Opera", "La Villa de París". 
"La Isla de Cuba", "Los Precios Fijos", "La Elegante" 
y en todas las sederías y boticas. 
(eleshno f i r n á n d e z fcr Hilos 













¡ X A C A S A M O N T A L V O C O R R / Í 
G A L I A t t O 1 0 6 
O f r e c e m o s 
Trajes para niño, para caba-
llero y para chauffeur a menos del 
costo de fabricación como saldo 
de temporada. 













ANO x a 
Con arranque y llantas 
desmontables 
con rodas de discos 
4 
E S T R E L L A " 
Lo ¡ncreíbíe es realidad. Por fin ya existe el coche barato con la belleza, comodidad y ade-
1 tos del de alto precio. Motor Continental sello rojo. Ejes y rolletes Timken. el trasero semi-
fllante. 4 muelles, los posteriores de 48 pulgadas, por debajo del eje. Parabrisas de doble hoja 
articulada. 3 velocidades coji palanca. Acelerador de pie. Enfriamiento por bomba. Alimentación por 
ncío con 
tanque de gasolina atrás. 
4 4 
D U R A N T " 
La primera marca en el mundo que La vendido 52,000 coches en los primeros 14 meses de 
fabricación. Motor 4 cilindros fabricado por Continental, válvulas en la cabeza. Eje 3 4 flotante con 
rolletes Timken. Largos muelles por debajo del eje. Gomas 31x4. Vestidura de legítimo cuero bri-
lloso. Carrocería elegantísima. Es tal la confianza que tenemos en la calidad de estos coches que 
los vendemos 
G A R A N T I Z A D O S P O R U N A 5 Í O 
1 d-18 
ENCIH 
lo qne ai 
a fupras 




$ 1 8 5 5 
Tipo sport a todo 
lujo 
" C L E V E L A N D " 
EL 6 CILINDROS QUE CONSUME COMO UN 4 
El coche que ofrece las ventajas y comodidades del 6 cilindros t un precio que sería ba-
rato para un 4 de su fina construcción. 
Modelo standard 5 asientos, ruedas de madera, $1,495. 
Modelo especial, 5 asientos, ruedas de alambre, estribos de pedal, $1,755. 
Modelo Sport, 5 asientos, ruedas de alambre, estribos de pedal, pintura gris, cuero verde, 
parabrisas laterales, defensa doble, fuelle khaki y porta-equipajes, $1,855. 
Tipo 7 pasajeros 
" C H A N D L E R " 
Con el nuevo motor PIKES PEAK, el f e n ó m e n o increíble 
Con su bárbara potencia sube en tercera la loma más empinada del mundo como si fuera en 
llano, sin cancaneo ni trepidación. Lo que hace su motor sería un prodigio increíble en coches de 
cualquier precio. El modelo sport Royal Dispatch, con cuero español legítimo, 6 ruedas de disco, 
porta-equipajes, etc., es el coche más lujoso que se fabrica actualmente. 
6 G i l i i l ú r o s S 4 5 0 0 
Una hazaña memorable en los anales del automóvil es la rea-
lizada por Packard al ofrecer al mundo a un bajo precio los refi-
namientos de la calidad más perfecta y de los progresos más avan-
zados que es posible producir en automóviles. 
¿No es admirable el precio de $5,550, a que ofrecemos el 
«cdan-limousine, coche lujoso sobre toda ponderación? 
$ 5 9 0 0 1 2 G I H í l d r O S 
Sí la ciencia humana pudiera hacer un motor mejor que el 
Twin-Six, la Packard lo haría a cualquier costo. Sin embargo, el 
precio que tiene no es elevado y esto ha sido posible tan solo por 
sus enormes posibilidades industriales y por sus procedimientos pa-
tentados de producción. 
Tenemos modelos especiales últimos estilos acabados de lle-
gar, entre ellos, tipos turismo Fleetwod, cabríolet Derham y town 
car Farnham & Nelson, todos a precios reducidos. 
C a m i o n e s " P A C K A R D " 
Tenemos a la disposición del público, una relación detallada con fotografías y datos de fácil 
comprobación, de los muchísimos camiones Packard que están prestando servicio económico y efi-
ciente con más de 100,000 millas de recorrido y 10 años de uso. El comerciante experto compren-
derá que una mayor suma bien invertida representa una gran economía en el futuro. Las estadísticas 
*n pesos y centavos al final del año han demostrado a los que lo usan, que el camión Packard es 
que transporta a más bajo precio. 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
Ofrecemos coches de uso de todas marcas y precios que vendemos en perfectas condicio-
nes mecánicas y en magnífica apariencia después de reconstruidos en nuestros talleres. 
Tenemos coches Cadillac, Dodge, Hudson, Packard, Chandler, Cleveland, Manr.on, Stutz, 
Reveré, Cunningham, Peerless, Colé, Jackson, Overland, Paige, Renault, Minerva, Buick, etc. 
PRECIOS BARATISIMOS—FACILIDADES DE PAGO 
$ 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
Este será el valor de la producción de este año de las fábricas que representamos. Compárese esta producción con la zafra cubana de 1922 quje alcanzó a $222.000 000. 
Usted debe conocer la solvencia e importancia de una marca para respaldar el buen servicio de su automóvil por un futuro ilimitado. Solo ofrecemos los mejores vehículos 
por su dinero en cada categoría, respaldados por un completo surtido de piezas de repuesto y por los senicios de nuestros bien montados talleres de mecánica, pintura, 
talabartería y acumuladores. Además de esto ofrecemos: 
S E R V I C I O D E E M E R G E N C I A S 
LA C A i ^ H ^ F C0CHE DE NUESTRAS MARCAS QUE TENGA UN ACCIDENTE O AVERIA EN 
CHE H F AiVvn^RETERA CERCANA, SERA INMEDIATAMENTE ATENDIDO POR NUESTRO CO-
CHE R A Q T ^ W ^ J L0S MECANICOS QUE TENEMOS DE GUARDIA HASTA LAS 12 DE LA NO-
nc- BASTA LLAMAR A LOS TELEFONOS M.7777 O A-2828. 
S E R V I C I O A L I N T E R I O R D E L A I S L A 
NUESTROS CLIENTES DEL INTERIOR DE LA ISLA TAMPOCO QUEDAN DESAMPARADOS. 
ADEMAS DE LA ATENCION DE NUESTROS AGENTES ESTAEIECIDOS EN MAS DE ^ - ^ J ^ ^ 
CIONES, GOZARAN DE LOS SERVICIOS DE NUESTROS MECANICOS VIAJEROS QUE RECORREN 
LA ISLA. LOS TRABAJOS DE GARANTIA SERAN GRATUITOS. 
" ^ 0 , 3 . 5 y 7 . - H a b a n a . J . U L L O A Y T E L E F O N O S : 
M-7951. 7952 
Centro Privado 
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1598 
>"EW ORL,EA>'S, «n 2 díaa. Ta-
po r americano CARTAG<); capitán 
G. Me Bride; tonelada» 4 683; tri-
pulantes 02; a W,. M. Daniol. A las 
4.10 p. TI. . 
Con 4ñ pasajeros y 86 para el Cen 
tro América. 
VIVERES: Kingsbury y Co.: 400 sacos c»5nba»-zos. Nicolás Hernández Co.: 7 barriles ca-marones, sanies • Calbo Llomedo y Co.: 100 sacos »ul-Wllson y Co.: 25 enjaa carne salada. Morris y Co.: 100 id id. 100|3 manteca N Qulroga: 100 Ídem idem García Hno.: 100 idem idem Martínez Hno.: BU sacos harina 4« maiz 
V A Viuda Nonell: 100 id 1 S Fernandez Roncero: 100 id id A L. Blum: 259 idem cebollas. 1.500 
Idem idem. 
Yen San Cheong: 5 baarlles camarones 
TONELERIA 
A G Bulle: 600 atados cortes de caja 
Ortega Fernandez: 1200 id id 
CAL JADO: 
T Chacón para entregar a las marcas 
J S: 1 caja calando a la marca A M 
Co.: 3idem idem 
MISCELANEA: 
Texidor and Ltd.: 1 caja pizarrón, 1 
idem bordador. 
1 idem tela, 1 idem globos, 5 Idem es-
tantes. 
1509. 
. . TAHPA y escalas en 82 hora*, ra 
por americano CUBA; capitán Whl-
te; toneladas 2.479; tripulantes 88; 
a R. Brannen. A las &. 14 p. m. 
Con 361 pasajeros. 
DE TAMPA S Bacardl: 150 cajas macarrones. A Armand: 50 cajas huevos. 25 cestos zanahoriâ . DE KET WEST R Feo: 2 cajas camarones A Rios: 1 idem Idem Bluhme Ramos: 1 cartón drogn». C Correnmer: 1 ide magnetos American R. Express: para varios: 18 bultos efectos de express. 
1600 . 
KET AVEST, en 9 horas, Tapor 
americano ESTRADA PALMA; rapi 
tán Bonoplme; toneladas 2.689; tri 
pulantes 39; n R. I*. Brannen. A 
las 7 a. m.. 
VIVERES 
Swift y Co.; 13.608 kilos carne 
González Suárez; 54.432 kilos 
manteca a granel. 
AVilson y"Co.; 200 tercerolas Id. 
Armour y Co.; 210 piezas beef; 
9 huacales y 10 piezas carne; 235 
cajas manteca. 
P. Bowman y Co.; 496 cajas 
huevos; 698 id. Jahón. 
Alberto Santirso; 70 cajas; 82 
tercerola manteca. 
GANADO 
Lykes Bros.; 162 cerdos en pie. 
' MISCELANEA^ 
Crusellas y Co.; 27.115 kilos 
grasa para jabón; 200 barriles re-
sina . 
Vicente Prieto; 100 Id. Id. 
Cuban Lubricanting; 90 tambo-
res aceite (lubricante). 
Barañano Gorostiza y Co.; 72 ca 
jas vidros en planchas. 
E . Rodftguez; 1 caja; 114 barri-
les efectos eléctricos. 
E . Sarrá; 17.142 kilos ácido amo 
niaco. 
American Trading Co.; 32.632 
iri. id. 
MADERA 
Felipe Gutiérrez; 4.798 piezas 
madera. 
R J . Hevia y Co.; 4 . 623 id. id. 
Emilio L . Dardet; ^000 atados 
cortes para huacales. 
FERRETERIA 
Steel Troduct Co.; 600 sacos ye-
C A M I O N E S 
" B E N Z " 
MAS BARATOS QUE ANTES DE LA GUERRt 
EXISTENCIA DESDE M|2. HASTA c 
TONELADAS Y DE VOLTEO 
SURTIDO COMPLETO DE REPUESTO 
TALLERES PROPIOS 
Montalvo & Eppinger 
Zolneta y Gloría 
C O N S U L T A S 
i A G R I C O L A S 
A cargo de la Estación Experimen-
tal de Santiago do laa Vegas 
DEPARTAMENTO DE ENTOMOLO-
GL\ Y B. VEGETAL 
Asnnto: MODO DE COMBATIR LA 
MOSCA PRIETA . 
CONSULTA: 
El Sr. Antonio Rodríguez, vecino 
de Rayo No. IOS, Habana, nos con-
sulta sobre los medios de combatir 
plagas de "guaguas" y "mosca prie-
jta". ! 
CONTESTACION 
La ya afamada "Mosca Prieta", 
(Aleurocanthns woglumi) es un in-
secto perteneciente a la familia de 
j los Aleyrodidos, o sean los denomina-
dos vulgarmente "moscas blancas". 
Indudablemente su destnvitibilitíad 
I ha sido muy exagerada; sin embargo, 
i bajo ciertas condiciones y especial-
J . B . F O LAPORTA*» 
ESPECIALISTA EN BONOS 
Miembro de la Bolsa de la Habana. 
C O M P R O - - - V E N D O 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
H a v a n a E l e c t r i c , T e l é f o n o , 
L i b e r t a d , e t c . , e t c . 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228. 
Teléfonos: A-4983. M-2924. 
Vapor americano "Ca'm 
! ̂  la Orden 1100 sacos art^» I 
Estados Unidos, Gaibán i 
: genio Niágara peso neto i ^ - ^ 
valor $18700; 2160 ide 
; ingenio Nuestra Señor» 
i meu peso neto S^OTfini--,^ I 
! $36720. " u * 
Vapor americano "E P . I 
ra Estaobs Unidos. Ga^bá«l*, 
para la Orden 1500 saco-11̂ *̂* 
nodoei. in8enio ' Toledo' 
• o0 kilos valor J25| 
Vapor americano "S'hon 
' Estados Unidos. Gaibán Loh!C 
, ra la Orden 50 sacos azúcar^ 
i genio Providencia, pogo * * 
¡ kilos valor ?S50. ^ 
Vapor Holandés "SMard, ! 
, ra Bélgica. E. Atkins Co T 
¡Orden 3500 sacos azúcar ni? 
| 519750 kilos valor 
EXPORTACK ÍS DE T \ i; Vl 
Peso 
doctor E. Babé, del Departamento 
de Química, Estación Experimental 1 
1 mente en situaciones secas, causa da- Agronómica, el corojo tiene j 
j ños de mucha consideración, hasta Proteina 4.412%] 
en algunos casos se mueren los úr- Grasa 19.158 , 
¡ boles. Parece que las situaciones más Cualquier otro dato que el señor! 
favorables para el desarrollo de los Saídurrji descN puede dirigirse a | 
¡ árboles frutales son al mismo tiempo cste Departamento, en donde gus-1 
más apropiados para la propagación toganiente, atenderemos su solici-1 
S O C I E D A D E S 
Y E M P R E S A S 
• Para n f l 
kilos.""» 
Siboney- j J 
para lt i3 
de parásitos que destruyen la •"mos-
ca prieta" resultando entonces que 
los árboles no sufren grandemente. 
Con respecto a remedio para la 
Mosca prieta, el tratar las plantas 
con insecticidas, unido a ateiuler 
tud. 
Jefe del Departamento. 
bEPARTAMEPíTO DK VETERINA-
RIA V ZOOTECNIA. 
CONSULTA. 
Habana. 26 de Enero da 1923 
Sr . .• . . . . . . 
Muy señor nuestro: 
Por escritura 
Notarlo don Arturo 
| Vapor inglés "Ulua' 
B. Díaz, para la Orden lo 
• baco, peso neto 656 
I$655.73. 
I Vapor americano "SID* 
E. Unidos. M. Méndez par 
pez 10 bultos iden, pego 
1 kilos, vapor ?770. Para E r 
l Grau, para la Orden 27 bulto 
j peso neto 1290 kilos, valor $ 
J. Bernheim para Same, i 
! tos Idem, peso neto 35821 l 
I lor $63396.10. M. A Suát 
| S. Rosein, 305 idem idem 
to 19710 kilos, valor $46197 • 
otorgada ante el fenburghs para la Orden 411 




I ' ' 
l oportunamente a sr. cultivo, regadíos, 90r.RF tr .ArV\i I V V T O V -VEIMEN' QJ^a» se ha difiuelto la sociedad que; $31167.70. Fdez Palicio n'J 
etc.. serán las medidas necesarias pa- ^r,Tnv- ^ í Icj ^Ar'\« \ irrPTV airaba en esta plaza bajo la razón: Orden G200 tabacos iwJr! . 
' y de kilos, valor $800 ra poner las plantaciones en hueras -̂-v^w.. " - ^ ^ ^ | (,e ..j08¿ Q Rodríguez y C a .  o  KHOS, valor $8 0. M 
condiciones. | T,,, A J . * -.r^-j^» ! su liquidación, así como de la con-¡para la Orden 333 b 
M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
NEW TORK. febrero IT. 
El mercado irregular. 
Esteliuas, 60 diaa 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos belgas, a la vista . 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Florines, cable 
Liras, a la vista 
Liras, cable 





E X T R A N J E R O 
pumlcadas por 
Estación respecto al#tratamiento v JOSE O. KOUKlliUl^ I ca. s. en u.; ios valor ^5601.20. Pa, 
alimentación de Vacas de leche, as"í ^ la que son socios gerentes don rra Arrontt F. para la 
y lirección para la preparación de como datos referentes a la relación.j08é González Rodríguez,_ D. Fran- mil tfpf j)eso neto 17í> kiloi 
esta Emulsión: 
! los naranjos. I 




















Carr Carbonell; (Santa 
3.034 piezas: 15 atados 
piezas) madera. 
Tarruell y Co. Ciénega; 920 sa-
cos cemento. 
J . Aguilera y Co.; 10.000 ladri-
llos, 
mol. 
«OTHEMEIÍRGO y escalas en 47 
Días, vapor noruego AMERICA; ca-
pitán P. Pedersen; toneladas 4.916; 
tripulantes 32; a Lykes Bros. A las 
S 45 a . m. 
DE GOTHEMBURGO 
.T. Fernández y Co.; 25 cuñetes 
:la TOS. 
Papelera Cubana; 1.3D4 fardos 
papel 
Cowrañfa Cubana do Comercio; 2 
"ijn* efecos de cobro. 
M. •valsh; 2 cajas poredaca. 
DE IDE'* ( ?.PDEN' 
NÍ a Me A. S. Milfc Co.; 3.';K7 ra 
¡as leche. 
C. E . ; 48 cajas papel. 
La Montaña; 500 fardos papel. 
Speco; 282 Id. id. 
No marca; 31.750 pie? % 
1c granito. 
Rafecas Maciá y Co.; 104.690 
P. C. Unidos; 40.00 Id. 
DE KHRISINAp uouon uo 
DE KHRISTIANIA 
Trade Mark; 22.000 barriles ce-
mento. 
O. M. C. Manzanilo 97 enfietea 
clavos. 
DE ABSTERDAM 
Senler Euler Co. 302 atados papel. 
M A N I F I E S T O 1.602. Yacht americano 
GINGER DOH. capitán K L Ducan. pro 
cedente de Nassau, consignado a su due-
fio. Con tres pasajeros. 
Suecia 26.63 




j Polonia : 0023 
Argentina 37.25 
| Checoeslovakia , 2.96 
Plata en barras 
Psos mejicanos 48% 
Plata en barras, extranjeras... ¡̂"k 
Doméstica 09 
Ofcrt»« ó* dinero 
FUERTES 
La mas alta 5 *£. 
La mas bija 4 
j Promedio 5 Vi 
1 Ultimo préstamo 1 4 
Cierre « 5 
j Ofrecido 4 K 
• Giros comerciales 1 4 
t Aceptaciones de loa bancos....* 4 
'Préstamos a 60 dias de 4?4 a... 5 
Préstamos a 90 dias de 4% a... 6 
Préstamos a 6 meses de 4̂ 4 a... 5 
Papel mercantil de 4,,j a < ?i 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, febrero 17, 
Bonos del 3»4 x 100 a 101.70. 
Primero del 4Vi x 100 a 98.70. 
Segundo del 4<4 x 100 a 98.52. 
Primero del 4% x 100 a 98.76. 
Segundo del 4Va x 100 a 98.60. 
Tercero del 4V4 x 100 a 98.98. 
Cuarto del 4V4 x 100 a 98.98. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.84. 
U S Victoria del t% x 100 a 100.18. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, febrero 17. 
Los precios estuvieron firmes en !a 
Bolsa. 
Rentas francesâ  del 3 x 10 0a 58.40. 
Empréstito del 5 x 100 a 74.90. 
Cambio sobre Londres a 78.60. 
El dollar se cotizó A 16.77% 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, febrero 17. 
Libras esterlinas 28.SO 
Francos 30.00 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, febrero 17. 
, DOLLAR «.40 
» BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, febrero 17 
F. C. Unidos de la Habana, 75 »4 
Consolidados or efectivo, B7V4 




MANIPIESTO 1.603 Hidroplano ame-1 
ticano BAXBOA, ,c.apî n Klchardson, 
procedente de Xey "West, consignado a 
T Xodrlgnez Con tres pasajeros. 
MANIFIESTO 1.604 Vapor america-
no OOVEXNOX COBB( capitisn Albn-' 
r j , procedente de Xey West, consígna-
lo a S Xi Branner (P. and O SS Co. 
Con carsa general, en la edición de 
mafiana publicaremos su manifiesto . 
BULTOS LLEGADOS i 
E L DIA D E AYER1 
American Sugar. . , , w 
Cuba Cano S. pref. .., „ 7500 
Cuban Amer. Sugar. .1 ;.. 3600 
Cuba Cañe Sugar. . . . 1400 
P.- Alegre Sugar. .. . . 800 
MERCADO DE L l 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . 
Cuba Exterior 4Vi x 100. . . . 
Cuba Railroad 5 x 100. . . . i 






















Los precios para partidas da entrega 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo i.úm. 2, rojo, de 1.21 a 1.22. 
Trigo número 2, furo, 124. 
Maiz número 2, mixto, 73 *4a 74. 
Avem blanca, núm. 2, de 46V4 a 46% 
Avena blanca, núm 3, de 44% a 46. 
PRODUCTOS DEL PUERCO 
Para eiüiéka : n. . .,. .>< uu cúltsaftt 
Para entrega inmediata se cotizó la 
manteca a 11.32 y las costillas a 10.85. 
AZUCAR 
£1 azúcar crudo estuvo bastante ani-
mado; babiéndose vendido al precio de 
500 c. 1. f., habiéndose comprado todos 
los lotes disponibles en el mercado. 
OTROS ARTICULOS 
CHICAGO* febrero 17. • 
Trigo número 2, rojo. Nominal. 
Trigo núm." 2. duro invierno, 1.33' i, 
Maíz argentino. C. I. V., Hatana, 
nominal. 
Centeno número 2, a 102% 
Harina patente de primavera, de 6.5* 
a 7.00. 
Heno núm. 2, de 21 a 23. 
Manteca, 12.95. 
Aceite pepita de algoddn, amarilla 
verano primavera, a 10.00. 
Patatas de 2.40 a 3.75. 
Cebollas de 2.35 a 2.60. 
Grasa amarillâ  de 8 a S 
Arroz Fancy Head. de 7 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.35. 
Tocino refinado a 12.95. 
EL GANADO EN CBICAOO 
CHICAGO, febrero 17. 
Hoy se recibieron 26.000 puercos, 
mercado de puercos abrió firme. , 
Se pidld por carnes de cerdo por 
lotes de 160 a 200 libras de 8.05 a 8.10. 
Por cochinos do primera so pidió do 
FORMULA: 
Estuflna, (Kerosene) 1 galón-
Agua: 112 galón. 
Jabón de lavado corriente: 4 onzas. 
PREPARACION: 
Póngase en cualquier vasija apro-
piada el aceite, agua y jatión, calién-
tese hasta su punto do ebu.VTición, y 
nutritiva do nuestras verbas forra-j';isco arcía Pola y don José • don lor $950. Para New York. 
Jeras, millo, raaloja. paral y las más! Man"el González Birigas, y coman-! La rra naga, para (!. Xichohu 
apropiadas y productoras para te-
rrenos secos en tiempos (IU cequia. 
kilos. 
Así mismo se le informa donde 
puede serle fácil adquirir tortas de 
ditarios don Servando García Pola yi idem. peso neso 181 
don José Antonio Rodríguez y Fer- $1499. Para Londres 
nández. Orden 25000 idem peso mSTM 
El empleo de la firma social que-j kilos, valor $2200. ParaLond 
semillas de algodón en ia Habana.! da reservado indistintamente a los Duarte, para la Orden 74000 ii¿ 
Con los datos que posee respecto ! socios gerentes en la forma que: Peso neto 740 liilos. valor $3300, iv 
al porceutaje de Proteina Carbolii j aparece al final d§ la presente. ra New York. Selgats y Co . pan » 
disuelto el Jabón retírese del fuego dratos y grasas de algunos produc-l Solicitando para nuestros suceso-. Orden 20 tercioff tabaco peso MÉ 
la vasija v aún en caliente la solu- tos nuestros os muy vario y desea I res la consideración con que a nos-; 1234 kilos, valor $199".. Para Flli 
ción bagase pasar por "dos veces" al atenerle a los de esta Elación. 'otros se nos ha distinguido nos des- delfia. S. de A. Gontóler. para 
través de una bomba pulverizadora ¿Tifne usted análisis de la miel | pedimos de usted atfentos s. s 
para emulsiíicar el aceite, pues agi ' ' ' •' 
las tros sustancias. Pro tándose a mano no es suficiente. El aceite debe de estar bien emulsifica-
do, pues de otro modo quemará las 
plantas al ser tratadas ŝtas. 
Para emplear la emulsión( diluya-
se en 10 partes de agua. El agua em 
pleada debo sor de lluvia o de lagu 
üe purga? 
Cual de 
Smoor. 19 bultos idem 
José íí. Rodrígnuer y Ca.j 1038 kilos, valor $1818.S 
para American Cigar. 16.' 
teina. Carbohidrato, Grasa, inter-
vienen en mayor encala para la pro-
ducción de leche? 
CONTESTACION. 
Tenemos el gusto de incluirle co-
pia de un artículo publicado en la 
de Cuba. 29 de Santiago de 1923. 
Señor: 
Muy señor nuestro: 
Enero' Peso ueto 0S66 kilos va)or $154Si 
Vapor americano "Chalm" 
¡ Pantín, para la Orden 50 bultos 
1 baco peso neto, 3042 kiloi, T; 
na. Si se agua "gorda" o "dura", Revista "Agricultura y Zodtecnia' 
especialmente de pozos en formado- debido a la pluma del señor Jefe de 
nos calizas, ésta tiene que someterse <?sto Departamento en el cual en-
. a un tratmiento previo. centrará el señor Méndez los parti-
1 El agua de esta Estación es de es- c"1 
1 ta clase, y hemos encontrado satis-
factorio el tratarla como sigue: A 
cada 50 galones se le disuelven 230 
gramos íl|2 libra) de sosa cáustica, 
o sea potasa comercial, después de ^ 
lo cual se le agrega de 1 y ip a 2 la 
libras de jabón de lavado (se puede 
1 emplear jabón "Candado", "Llave", 
¡etc.) disuelto con entorioridad en un 
l poco de agua caliente. 
! A los dos o tres minutos se añade 
! la emujsión concentrada y ya está 
listo ol insecticida. Este se aplica en 
forma de rocío îno, por medio de 
, una bomba atomizadora de las cunlcs 
se encuentran varios tipos en el mer-
! cado. especialmente fabricados a ese 
1 fin. Dos aplicaciones, por lo menos, 
serán necesarias, a intervalos de dos 
que desea conocer en rela-
ción con la alimentación de las Va-
cas lecheras. 
Con respecto a dónde puede ad-
quirir "tortas de semillas de algo-
dón" le manifestamos que dicha in-
mación pueden suministrársela en 
casa importadora de Forraje 
"Oriosoio y Co. Arnistarl 91. Suata-
cha y Hno, Calzadáu el Monte 296, 
ambas de la Habana. 
Para la alimentación de Vacas- 1c-
eberas nos permitimos recomendar-
lo el pienso "Purina", alimento de-
bidamente balanroado y el cual se 
vende en Ih casa "Castiello y Co." 
calle 25 número 7, Vedado. Haba-
na. 
Le acompañamos, asi mismo, co-
pias de los análisis practicados por 
Tenemos el gusto de poner en su1̂ 39004- Para E- Unidor :vf \. 
conocimiento que coii esta techa, do rez' Para c- Cigar, 50 tornos i 
mutuo acuerdo y ante el Notarlo Dr. Pesü neto "386 kilos, valor | 
Tomás F. Puyans y Núñez, ha que- Pesos 30 centavos. Rey del Mí 
dado disuelta la sociedad que giraba Para Ia Orden 7000 tabacoi 
i-ajo-la razón social de I ^ 107 kilos, valor $888.26. 
ALONSO, MARTES Y Ca. R. en C.\ Vapor americano Cuba pan 
y ante el mismo Notario, y con efec-itado3 1 mclos L. Pantin, parala 
to retroactivo al primero del actual,lden 2i'9 bultos tabaco, pwo 
se ha constituido otra que giraráj 12550 kilüS' valor 122051.40. 1 
bajo la razón Se j Tampa G. Land para M. Valle 1< 
ALONSO y Cia., 9. en O. ?a8 ide,m; Peso Deto- 7*fl ki}ot' 
Esta nueva sociedad, se hace car-! or '91- Hao- Am- ^̂ ncI,• 
ro de los crédltoa activos j pasivos buIltos '^"l^0!0 ?et° 
ac la anterior disufelta y son socios va,or *n6:?23- J- A- sii"r" 
C( 
^ 
carentes con el uso de la firma, los Fdez. 104 bultos klom. señores Cíñanlo Alonso Pérez, 719,S kiloñ; Tal°r IVV'11, 
iilto Alonso Castrt) e Higlnlo Gonzá-' ; ai>or ^"^s Lland Francia señor Ministro de 
Tabacos Nante; 
forrajes por usted señalados, 
Jefe del Departamento 
112. 
» 7 814. 
semanas. 
Debe tenerse mucho cuidado en 
cubrir bien con el rocío todas las 
plantas, especialmente el lado infe-
rior de las hojas. Si el insecticida es- D E P A R T A M E N T O D B EXTOMOLO-
<.IA Y PAT. VEGETAL 
L M KiiMEDAD DE LOS COCOT»;-
ROS 
CONSULTA: 
1 Departamento de Química de los do merecer la misma confianza dis 
lez Prado, y comanditarios los seño-, 
íes Antonio Ibáñez Sánchez (de la1^^"- c, . 
firma Sánchez Sobrinos y Cia.) y el 1 tabac°s; Pf!0 8100 k Io5iJ 
Dr. Francisco Dellundc Musteller, y1;!^11/, y' ^ isn t 
apoderado general el señor Enrique11 \65^"1!°^..rs° "Ctn0nr!113í , 
Pérez Monteagudo. l ^ V Á V 8 ^ ' S í Mil 
I rez 20000. ídem, peso neto 35» ' 
1 valor $2900. Para España, E 
I para Dto. Elaborados. 230000 ^ 
peso neto 2505 kiloe, ralor 2Í 
Agradeceremos a 'jsted' se sirva 
temar nota de las firmas y esperan-
tá debidamente preparado, con el 
aceite debidamente cmulsificado, no 
hab̂ -á peligro en quemar el follaje 
de las plantas. 
S. C. Hrnner, Jefe del Depar-
tamento. 
DEPARTAMENTO DE VETERINA-
RIA Y ZOOTECXLV. . 
ALIMENTACION DE LAS 
GALLINAS. 
El señor Sadurni y Unos., cuya di-
pensada a nuestros antecesores, ndfe 
ofrecemos de usted atentos 7 s. s. 
Alonso y fia., 8. en C. 
Hatuey. enero 25 de 1923. 
Muy señor nuestro: 
Plácenos comunicar a usted, que 
por escritura de hoy hemos dejado 
constituida ante el notario de Ca-
El Sr. Pascual Mazón. Administra- magüey, doctor J. O 
dor de la Finca "María" WaJay, Ha- chel. la Sociedad Mercantil Colectiva ¡ E J - X T rildoí"^" V T o 
baña, nos consulta sobre la manera bajo la razón de Fernández y Ro-1B Kaiser •>9 barriies taba 
! de curar unas-plantas de cocos. 1 dríguez, para continflar los propios ! ne'to isse'kHoe valor $3"! 
negocioe de la disuelta d« " 
pesos 79 centavos. 
Vapor americano "OOT. Cobo 
ra Estados Unidos, Am. K. Expr! 
¡ para Same, 5000 tabacos 1060 
garros y 5 libras picadura peso 
|to 32 kilos valor $426. 
M . A. Pollarck, para A. San»1* 
I 10 pacas tabaco peso neto ó"̂  * 
I valor $1402. _ 
Izquieroc. Mi-, Vapor amer|cano Calamares. P 
CONTESTACION: 'Fernán-1 
Relación de los bultos SAÍN^ j referencias no es adecuada para po- poblado, de cuyos créditos activos y 
' der con seguridad pr̂ pisar el carác- pasivos nos hemos hecho cargo. Son 
8.30 a 8.40. Los pesados se cotizaron r€cción eg Apartado 107, en Man- ter del mal que las afecta. Si al exa- gerentes de la nueva sociedad los se 
de 7.75 a 7.95. Los ligeros de s.o» a zan¡iio, nos consulta si las semillas minar el envés de las hojas, se nota ñores Francisco Fernández y Fran-
8.40. T los mas ligeros de 8.00 a 8.40. dfi corojo y palmiche trituradas cons la presencia de un gran número de cisco Rodríguez, de cuyas firmas al 
Hoy entraron 14.000 cabe»is de gana- titUyen ,uu buen alimento para las escamitas redondeadas de color cía- Pie rogamos tomen nota. 
15"4 a l t ) \ i : gallinas y si es necesario el mezclar ro> 0 sean "guaguas" es probable que Solicitando para nosotros la mis-
Hoy entraron 6.000 carneros Kl mor- lo con algún producto. 1 ia condición amarillenta de las mis- ™* confianza que dispensaron a 
cado de carneros se oncontaba flojo. CONTESTACION: ' mas será debida a ellas, especialmen- nuestros .antecesores, quedamos de 
habiéndose cotizado a diez centavos , Las semillas dlr corojo y palmi- te ^ iag i10jas de afuera son las más usted muy atentos y s. s. 
Fernández y Rodríguez. 
durante el dia de ayer 
mas bajo que el precio alouizado che> como podrá ver el señor Sadur- afectadas. Aspersiones con la emuj-
ayer y sleado el precio que so pag» n{ por los análisis de dichos frutos, s¡ón de petróleo son satisfactorias pa-
como mas alto el de 15.25. Se vendió qUe encontrará al final de este es- ra degtruir estag guaguas, teniendo 
& los carniceros de !a ciudad a 15.Oo. I crito, son muy ricos en materias 
«CERCADO DX MIN£SAIiE8 ' graSUS. 
El cobre sigue firme. Kl alambre ya»•» I Los elementos grasos y los hi-
para entregas futuras e Inmediatas de | dratos de carbono que se encuen-
15 a 15*4 jtran en los alimentos, sirven para 
El plomo para entregas inmedlatcs' suministrar al organismo animal ca-
y futuros cotizó a 44.00 y 40.75 respec- lor, energía y gordura. Los elemen-
tivamente. El hierro sigue firme, sus 
precios no han variado de ayer a hoy. j 
ra destruir estas 
cuidado de mojar bien el envés de 
las hojas. En cambio, si son las ho-
jas centrales más tiernas las que se 
ponen amarillas y mueren entonces i 
será la enfermedad "pudrirtón del co-| 
gollo" la causa. Esta enfermedad que1 
parece ser de origen microbiano yi 
debido a que al notar la condición I 
amarillenta y moribunda de las hijas 
Francisco Fernández, firmará Fer-
nández Rodríguez. 
Francisco Rodríguez, filmará: 
Fernández Rodríguez. 
Muelles Oenerab 
San Francisco. . 





Tallapiedra . . . . 
Casa blanca . . . 
Regla 
Total 
Se- cotizó el núm. 
a 31.00; el núm. 
1 del Norte de 29.00 
del Norte de 27.00 a 
29.00. El número 2 del Su se cotizó c'e 
6. El estaño sigue firme, hablen-'. aumento que 
Vapor americano Cuba. 
?48 bultos. de K. "West, 
TIPOS D E CAMBIO 
FEBRERO 17 
NEW TORK. cable. . . . . . . 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES,. cable. . . „ , 
NEW YORK, vista 
PARIS, cable 
1116 
Vapor americano Estrada Palma, de 
K. West, con 2P739 idem, 1 carro con PARIS, vista. . . . . . . . 
ladrillos. 2 Idem con acido, 2 idem con BRUSELAS, vista. . . . . .: 
grasn., 2 idem con manteca, 4 idem con ESPAÑA, cable. . . . . . . 
madera, 1 Idem con carne. t • ESPAÑA, vista 
• ITALIA, vista. „ m .. , , 
Vapor noruego America, de Gotembur zURICH, vista. . 
12191 bultos, 144690 adoquines, S1750 AMSTERDAM, vista, m m m 













do, habiéndose cotizado a 9.25. 
El zinc continua quieto. 
El antimonio se cotizó a 7.16. 
LA MAHTi:QTJIIiI.A Y El. QUESO £« 
If EW TORK 
La mantequilla estuvo muy firme. Be 
recibieron 8.906 c!. Los huevóos estuvie-
ron muy firmes Los frescos extras de 
49% a 49*i se cotizaron a cincuenta; los 
de primera a50. El queso estuvo tain-
t>i6n firme Por el fresco espccui ««« pi-
dió de 16 a 21. 
I.A ICAJTTEQtJXLLA T LOS HUEVOS 
EN CHICAGO 
NEW TORK, febrero 17. 
La mantequilla estuvo cotizándose 
hoy a precios altos. Los creiros extras 
stT'cotizaron a SI1,;; los Standards a 52,,í 
las extras de primera a 49'í; 1^ de pri-
mera a 471; los de segunda de 45 a 46̂  
Los huevos bajaron también en sus 
cotizaciones. Los de la. se vendieron de 
30 a 30'.á; los ordinarios de la. de 29 a 
29% y los no clasificados a 29',3. 
No se hicieron operaciones en la Bol-
sa de Algodón, debido a la festividad 
de Abraham Lincoln. 
tos nitrogenacos (proteina digeri-
ble) son loe que facilitan al .orga-
nismo los elementos necesarios para 
la producción de huevos, leche, 
músculos, pelos, plumas, pezuñas etc v>tal de la planta o sea el cogollo. 
De allí que para las gallinas el es imposible curarla. Los cocoteros 
se les dá ha de ser atacados deben ser cortados inmedia-
en proteina para estimular la lamente y destruidos por el fuego, o 
CLEARING HOUSE ! 
I O O O O v 
O El DIARIO DE 
Las 
usted * 
compensaciones efectuadas | O NA lo encuentra o 
tiernas ya ha penetrado en la parte ayer por el Clearlng Housa de 13,0 cualquier poWaciO» 
Habana, ascendieron a: S3.iWI.H86.01. 
Rcpúbli"»-
r. o o o o a a o a o o ' 
i producción de huevos. De lo con- llevados a un lugar lejos de los de-
! trario. la gallina engordará demasía más. Las aspersiones de plantas pe 
' do con el natural detrimento en su queñas con el caldo bordelés serís 
probablemente de valor como preven 
tivo, pero es de esperar que algunas 
plantas 'que no presentan indicios de 
la enfermedad al cortar las que fue-
ron primeramente destruidas, la en-
fermedad de todos modos más tarde 
debido a que ya estaban infestadas 
pero en estado incipiente y es impor 
M a n a n t i a l e s de A m a r o , S. A 
producción. 
Ahora bien, mezclada esa harina 
de corojo y palmiche a alimentos 
nitrogenados, (leche, sangre, car-
ne, harina de trigo, ofrecho, avena 
molida,harina de" frijoles, etc.) en 
la debida proporción puede formar 
so una buena ración alimenticia pa-
ra las aves y para otros animales. 
Le acompañamos la circular nú-
mero 56 y el Boletín núm. 49 los 
AVISO 
Advertimos a nuestros consumidores y comercio e" ^ ^ esU ^ 
cierta la versión que se viene propalando por algunos, oe 1 
pañía ha cambiado la etiqueta de sus botellas. & d« 
Seguimos 'xsando nuestra antigua y única etuíueW' 0i»rt* -
lor verde con la palabra AMARO, que fué siempre niif^f ^ ^ w 
con la firma en tinta roja de EULOGIO PRlt-^-gistrada. 
tante cortar y destruir éstas, taniesta industria. 
pronto que haya indicios del mal. Esta Compañía ÍS propietaria de los únicos y 
A continuación damos diréceiones tlales de AMARO, que dieron nombre al Pobla_d_0_en,.̂  Edades 
r.rdadcro! 
cuales pueden serle de alguna uti- para ia preparación de la emulsión. en la Jurisdicción de Sagua la Grande, y que Por ̂ "^-.vüca desde l i ^ 
lidad si usted, como se deduĉ  de su ; ,je petróleo mencionada: calidad son suficientemente conocidos en toda a Kepuo ¡líUs 
consulta, es aficionado a la avicul-
tura. 
ANALISIS DEL PALMICHE 
Humedad . 
Grasa 








(Continúa en la pág. 16) 
'l.AS PAPAS EN CHICAOO" 
CHICAGO, febrero 17. 
Las papas estuvieron firmes. 
Se recibieron 3 carros. L-va papas de 
TVisconsln se vendieron de 0.85 a 0.90. 
aunque el demasiado fino existente no 100.000 
Según análisis practicado por el ' permite establecer mercado. 
cerca de un siglo 
Nuestras aguas son embotelladas en 
una gran planta montada con todos los adelantos (la° ' idades *-
iudustria y con la aprobación y elogio de las altas auiu 
rías del país. -,nital. hemos 
Deseando Impulsar nuestros negocios en esta capii . ^ de ¿ 
Mecido directamente las Oficinas y Depósitos, en ia 
SI, Teléfono M-3734. » M \ B O ' 5 
MANANTIALES I>^ AMAn s< 
c 1084 alt 
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H O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O L O C A L D E V A L O R E S 
REVISTA 
«ron de 
9 Poco movimiento hubo ayer en lagj 
I Bolsa, en la sesión de la mañana, 
Única celebrada en ese día por ser 
i sábado, pero la tendencia del mer-
cado era de firmeza y avance. 
Vuelve el público a interesarse 
por los valores industriales, es de-
í cír, por aquellos que ofrecen mar-
gen para la especulación, 
ra el alza, que Los principales valores Inscriptos 
con gran vi-' en la Bolsa, afirman sus cotlzacío-
semanas se | nes, siendo ello* en primer térmi-
hoy, por, no, los de los Ferrocarriles Unidos 
E Y A L O R E S j 
Associated I 
r febrero 1«• 






oecto irregular. Las 
Tnembargo, fueron 
de cualquier sesión sa-
^ r e c i e n t e 3 - , 
^naevo íuo record para la 
1111 n Ü^anda desde que el * demanda. ^ Marzo 
a distribu-! v Teléfonos, los cuales rigen con ac-
(Por la Associated Press.) 
NEW YORK, febrero 17. 
El mercado de futuros de café es- I 
tuvo más alto hoy. La liquidación,'. 
causa directa de las reacciones a me-
diados de la semana, parece haber 
cejado relativamente, pocos vende-1 
dores en el terreno, y después de 
de anda 
d- la esterlina a demanda 
raer* interés y actividad en los 
lobo poco l n t e 7 ^ libios eztranjeros. 
. A * del Clearing' House re-
?• m estado Qe ¿ , 5 135.00 en 
J * * * ^ ^ n o. e inversiones y 
¿D0S'nir£n l r e s ^ de los ban-
la Federal Re-
y 
tiva demanda. , _ 
Durante la semana han salido alluna apertura de 7 a 14 puntos más 
mercado algunos lotes de acciones •altos' esÍa mañana los meses acti-
preferidaa de Havana Eiectric, que V03 vendieron de 17 a 32 puntos 
ee cree proceden de alguna liquida-:6obre las cotiraciones fina es del sá-
ción de importancia. seguramente I bad° Para ̂ b"1"86- E3t? elr'0 l ma" 
saldrán algunos lotes más. dado que ! yo ohasta i ] -8* ? septiembre hasta 
por el aspecto de las ofertas debe 10-30' sieDdo g1 es,ta3 cotizaciones 
'existir más papel flotante en el mer- a!eo ™*yor** las ofertas, que can-
earon reacciones de algunos puntos 
sobre lo mejor en la últimas tran-
sacciones. 
Mayo cerró a 11.74, mostrando 
^demanda'neta de de-
cado. 
El mercado de bonos y obligacio-
nes sigue firme y con alguna acti-
vidad, efectuándose varias opera-
ciones de arbitraje. Los comprado-, 81 ^ « ^ « « e " " 1 asnees netos de 
res de Bonos de la Cervecera Inter-
nacional pagan por encima de 80. 
Ayer, en la sesión de la mañana, j 
se operó en la Bolsa en pequeños! 
lotes de acciones de la Havana Elec-l 
trie. Ferrocarriles Unidos, Teléfonos 
Internacional, Licorera Cubana. Cu-j 
han Telephone. Manufacturera Na-
INK' »A t̂ n 250 000. y los'clonal y Compañía de Jarela de Ma-aumento • ! fa 
V l P S de'ltfíeYerva^^Cerró el mercado con firmeza en J L t S * f t ¿ % ^ ^ u ^ T & t í í ' 
0%5 -<fl 000 dejando una '.os precios cotizados .sostenido. Río 78 de 13 114 a 13 112: 
d'e exceso de'$19.383.050. o 
ícente de $6.434.990 so-
1 a 22 puntos. 
Las ventas se calculaban en unos 
25.000 sacos. 
Cotizaciones finales: * 
Marzo . . . . . . . . . 12.29 




BOLSA DE NEW YORK 
NEW YORK, Febrero 17. 
PühÜcamos ¡a totalidad de 
las t ransacáones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
B O N O S 
6 . 1 4 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 9 8 . 2 0 0 
Los checks canjeados en la 
"Clearing Hoase" de Nueva 
York, importaron: 
8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z 4 Y C o . 
SUMARIO 
LA ley de la consolidación de la deu-
da Inglesa aprobado en el Senado. 
—Las tropas francesas ocupan a Gel-
senkirebe, tres millas al Noreste de 
Essen, en represalia por haberse nega-
do el municipio a pagar una multa de 
cien millones de marcos impuesta a 
| principios de la semana. 
—Las plantas de hierro y acero del dis-
trito de Lougrston operarán hasta una 
1 capacidad de 90 por ciento la. semana 
' próxima, 
i —Las contratas de constrncclón de New 
I York en enero, aumentaron en 35 por 
; 100 sobre las de Enero de 1922, siendo • 
i el total 44.549.800 dollars o sea una' 
i ganancia de 22 por ciento sobre Dlciem- | 
| bre y el total mayor para el mes de , 
Enero que se ha visto hasta ahora. 
I—P. A. Marquette gastará »l.BO0.O00 
•B mejoras este afio. 
j —Goodyear Tire and Rubber se pro-1 
1 pone emitir $14.500.000 de acciones de. 
1 8 por ciento preferidas. 
| Bonar Law informa al Ministro de 
1 Obras Públicas francés Que la Gran Bre-
; taña retirará sus tropas del Rhin si 
i Francia asi lo pide, según dicen los pe-
'. rlddlcos de Londres hoy. 
\ —L» Agencia Dun anuncfei, 361 quie-
bras en los Estados Unidos esta sema-
na, contra 371 la semana anterior y 
'610 hace un afto. , 
TAX.OUa 
un aumento 
U última semana 
COTIZACION DE CHEQUES 
COT1ZAOION OFICIAL 
FEBRERO 17 
Bonos y Obligaciones 
soetenido, Río 78 de 13 1|4 a 13 1|2; 
Santos 4s de 15 1|2 a 16. En el 
mercado de costo y flete no se anun-
ciaron nuevas ventas de cafó. 
h 
cheques de loe Bancos afec-
^¿í por la crisis se cotizaron ayer 
*m0 ^ ^ En U Bolsa, 
Nacional • • • • íom!nal 
¿spañol Nom na 
Internacional . . Nomina 
H Upmann . . . Nomina 
Penabad Nominal 
Comp. Tena 
Fuera de Bolsa 
cional . . . . 34 
oaflol . . . . 
Dlgún Hno. 
B. H. Upmnn . 
B. Penabad . 
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ra, 60 dfv. 
cable. . , 
vlita . . 
Ifl, viMft. 
U cable. . 
v, vista. . 













lanía, vista. , 
ilmo, vista. . 
treai. - . . . . . , . Par. 
P 1.00 
HOTAKIOS D E TTTRWO 
ira cambios: Arlstldes Rulz. 
•ra intervenir la cotización of«« 
í« la Boina de la Habana: Miguel 
r«r»8 y o^ar Fermnies. 
Kréi ». Campifta, Sindico Presiden 
-lag«io B. Caragol, Secretario Con-
DEL CENTRAL LUGAREÑO 
""fireBo, febrero 17. 
DlARtf) DE LA MARINA. 
E L Habana. 
l*treíP I " ,C!eR mI1 8ac09 ""car. 
P »>»rcha «í13, ,fnlend0 ma^nlfi-
'•»fos C!pe-ra"clo hacer 330.000 
¡íío ^ ^ ^ n y regocijo 
« 0 í« subida del precio ha 
del 
González.—corresponsal Es-
República de Cuba Speyer. 96 100 
República da Cuba, deud* 
Interior 80 V4 84 
República de Cuba, 4H por 
ciento 82 H 88% 
República de Cuba. (1914. 
Morgan , . 88 100 
República de Cuba (1917, 
Tesoro.' 91% 93% 
República da Cuba, (1917 
puertoa. 85% 88% 
Ayuntamiento de la Habana, 
la. Hipoteca 98 110 
Ayuntamiento de la Habana, 
2a. blpoteoa. . . . . . . 95 110 
P. C. Unidos perpetuo*. . 75% 95 
Banco Territorial Serle A. 10 
Banco Territorial Serle B. 35 
Oas y Electricidad 100 120 
Havana Elen l̂c Ry. . . . 91 98 
Havana Electric Ry. HIpt 
Oral 86 90% 
Electric Stgo. de Cuba. . 74 100 
Matadero, la. Hlp. . . . 70 100 
Cuban Telephone 78 90 
Cervecera Internacional, la. 
hipoteca 76% 100 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional « BB 100 
AoolonM 
F. C. Unidos 70 71% 
6%. Havana Electric, prefe-
ridas , . . . 99% 100 
Tí vana Electric ĉ m. . . 88% 89% 
Nueva Fnzrlca de Hielo. . 200 240 
Cerveceo Int., pref 45 1M 
Î onja del Comercio, pref. 100 
UonjA del Comercio, com. 200 
Teléfono, preferidas. . . . 94 .101 
Teléfono, comunes 88 105 
International Telephone n̂d 
Telegraph Corp 68% 70 
7 o|o Naviera, pref. . . . 44 89 
Naviera, comunes 18 22 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
veĝ clftn. pref 69 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, comunes. . . . 22 10 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 89 69 
Unión Hlsp. Amer. Seguros, 
beneficiarlas 4 10 
Cuban Tire Rubber, pref. 8 
Idem Idem comunes. . . . 8 
7 on Comp. Manufacturera 
Nacional, pref 20 28 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 1 B% 8 
7 010 Ca. licorera Cubana, 
preferidas 20% SS 
Ca, Licorera, com. . .• . . 4% T 
Compañía Nacional de Per-
fumería, pref 88% 100 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, comunes. . . . . . 1S 40 
7 0|0 Comp. de Jarcia de 
Matanzas, pref 78 * 82 
7 010 Comp. de Jarcia da 
Matanzas, pref. slnds. . 78% 82 
Ca. de Jarcia de Matnnzas, 
comunes 19 21 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas. 19 SI 
MERCADO PECUARIO 
J,A YSKTA XM TXM 
El mercado cotiza los siguientes pre 
dos: 
Vacuno, de 5 a 6 1|S centraos. 
Cerda, de 11 1(4 a 12 centavos. 
Lanar, de 7 1|2 a 8 centavos 
ICATABERO SS STTTASO 
Las reses beneficiadas en esta Mata 
Aero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 44 centavos 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 112. 
Cerda. 117. 
A V I S O 
^ c o [ s p a ñ o l d e l a I s l a d e C v b a 
Departamento de Plumas de Agua 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 2 2 
MATADERO INDUSTRIAS 
Las reses beneficiadas en esta Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 20 y 22 centavos 
Cerda, de 38 a 44 centavos 
Lanar, de 45 a 50 centavos 




ENTRADAS SS GANADO 
Esta tarde se espera un tren ganade-
ro con treinta carros con reses, de los 
cuales vienen doce consignados a la ca-
sa Lykes Bros y otros a Godofredo 
Perdomo, Alberto Escobar, Angul, et-
cétera, cuyo detalle y precio aque se 
realicen puntuialIzaremos en nuestra 
próxima edición. 
DE HACIENDA 
EL DINERO DEL EMPRESTITO 
Ayer noa informaron en la Secre-
tarla de Hacienda que lo pagado 
por concepto de personal atrasado 
hasta el día 16 del corriente por los 
bancos asciende a la suma de 
11.805,690.82 y el dinero. situado 
con cargo al empréstito es el si-
guiente: 
Peraonal 4̂.868,363.81 
Fondos especiales. . 180,416.17 
Deuda Interior. . . 622.445.50 
Pensión a Veteranos 629,343.44 
Total 16.300,568.92 
EL DINERO DE TESORERIA 
El dinero recaudado por el Esta-
do y que se encuentra en las bóvedas 
de la Tesorería General de la Repú-
blica hasta el día 16 es el siguiente: 
Caja auxiliar. . . | 61,126.78 
Bóveda 510.137.970.00 
Pagaduría. . . . | 14,894.75 
—La Agencia de Badstreets dice que H 
semana ha dado nuevas pruebas de un 
gran adelanto que distinguió al mes de 
Enero en muchos ramos de la Industria 
y que continua operando en febrero. 
Promedios: 20 Industries, 103.23. 
Alza. 66. 20 Ferrocarrileras, 89.24. Al-
ia. 10. 
VAPORES ATRACADOS A 
LOS DISTRITOS 








ma y Cuba. 
Tallapiedra.—Lanchón, Ario, 
Douglas Glta. Eurkland. 
Atarés.—Folna. 
Casa Blanca.—Ninguno. 
I Regla.—Santa Teresa. 
L A N U E V A Z A F R A 
CENTRALES QUE ESTAN MOLIENDO 
American Beet Sugar 
American Can m 
American Car and Foundry 
American H. cu.d L. pref 
American Inter. Cor 
American Locomctlve „ 
American Smelting Ref 
American Sugar Refg. Co 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen 
Amer. Shlp. Buildlng Co 
Anaconda Copper Mining , 
AtChlson mt mutm 
Atlanüc Gulf and West I 
Baldwln Locomotlve Works 




Central Leather „ 
Cerro de Pasco „ 
Chandler Motors „ 
¿hesapeake and Oblo Ry , 
Ch.. Mllw. and St. P , 
Ch, Milw and St. Paul pref 
Chic, N. W 
C, Rock I and P , 
Chile Copper 
Chino Copper 
toca Cola ,„ 
Corn Products 
osden and Co », 
•¿ruclble Steel of Amer - . , 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Suinr Corp M 
Cuban Cañe Sugar pref „ 
David son Chemical 
tel. and Hudson 
• »ome Mines 
Erle 
/ríe First . . 
Cndlcott Johnson Corp 
J'amous Play 
Fisk Tire -..»-• 
General Asphalt 
General Motors . . . . . . 
General Clgar « 
Goodrich • .«. . . . . • . . . .« 
Great Northern 
Guantanamo Sugir Co . . . . . . . . . . . . . . . . 
Insplratlon 
Internationa! Paper ....-.-.«...a 
Internatl Mer. Mar. com m 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Invlnslble OH m 
Kan vas C. Southern 
Kelly Sprlngfleld Tira 
Kennecott Copper 
Keystone • 
Lack Steel * 
Lehlgh Valley m 
PUERTO DE CIENFUEG0S 
Clenfuegos, febrero 17. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hállase en puerto el rapor inglés 
"Irlsh Monarch", embarcando para 
Queenstown 10,866 sacos de azúcar 
con la marca del Ingenio "Soledad", 
valorada en $114,651.90, embarca-
dores compañía azucarera "Soledad* 
cenral "Caracas" embarca 11,037 
sacos marca "Caracas", valorado en 
$114,664.77. Vapor danée "Ber-
lín", conduce para New York 
4.840 sacos ingenio "San Agustín" 
y 5,160 del central "Pastora", valo-
rados en $150,000, embarcados por 
E. Castaño, a Caarnlkow Rionda y 
Co. * 
El tiempo seco faTorece los tra-
bajos de la zafra. 
Sfaión,— CORRESPONSAL. 
Puerto de Santiago de Cuba 
Stgo. de Cuba, febrero 17. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hoy han sido despachados por es-
ta Aduana para New York los va-
pores "Phonx Brasfond" y "Gren-
dezale". El primero por Desi Pa-
rreño, con 5,000 sacos azúcar y los 
dos últimos por Cendoya, con cinco 
mil y diez y ocho mil sacos respec-
tivamente. 
Espéranse grandes embarques. En 
estos días nótase gran movimiento 
en el puerto, exportándoee grandes 






j •«" - -
*»8pi1umaa8ad!r » los conce9:onarlos 
^ * «tífacl^*' *™ 
recargo las 
Mientes al expresa-
«i como metros con-
rebajâ 1̂  altas, aumen-
Poners* 1cánon Que no han 
!•« Cala» A cobro haeta aho-
caiie de A 6516 Banco. sito 
*ntrpsup «.SUlar números 81 
y 2. d9 ela0a' taquillas nume-^ A a i . T T Cane3 comprendi-• ^L y de ia M a la z 
:' PUBLIQUE SE 
0 M- Día2 de vn. 
respectivamente todos los días hábi-' 
les, desde el día 15 de febrero»al 16 I 
de marzo de 1923, durante la* horas 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. I 
a excepción de los sábados que será í 
de 8 a 11 y media a. m.; advirtlén-1 
doles que el día 17 de marzo que-1 
darán incursos los morosos en el re-
cargo del 10 por ciento. 
Xsí como deben presentar al Re-
caudador el último recibo satisfecho 
cuando ee trate de casas no enume-
radas. 
Habana, febrero 12 de 1923. 
(Edo.) Isidro Olivares, 
Presidente de la J u i ^ liquidadora 
del Btriico Español. 
c 1256 5d-15 
PRODUCTOS QUIMICOS 
Sosa Cáustica, Acedos Murli-
tico y Sulfúrico, SAts de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
Resana. Aguarrás. Creolina, IV 
sectlol. • • 
Aceites ds animal, vegetal y 
de pescado, Grasas y Lubrican-
tes. 
Alquitrán, Chapapote, Asfal-
to, Brea, Pinturas y Barnices. 
Ceras, talco, colas y Pega-
mentos, Anilinas y Colores. 
Amoniaco, Azufre, Cloruro 
de Cal, Acidos, Fosfórito y Acé-
tico. Etc. 
THOMAS F. TUlTuLL CA. 
Murall» 9 
Habana 
Tel. II- 6985 
140 Liberty San Pedro 17 B 
New York Santiago 
Cable "Turull" Tel 2220 
Cunagua . . comenzó 
Jaronú . . . „ 
Manatí . . . „ 
S. Germán ., „ 
Alto Cedro , ,, 
Palma . . . . „ 
Céspedes . . 
Cupey . . . „ 
América . . „ 
Pilar (Gas-
par) . . . . * 
Francisco . . ,, 
Ella 
Chaparra 1 . „ 
Camagüey *. . „ 
Stewart . . . . ,, 
Ermita . . . . „ 
Jagüeyal . . „ 
Morón . . . . „ 
Violeta . . . . 
Lugareño . . „ 
Cacocúm . . ,, 
Presidente . . „ 
Salvador . . . „ 
Jobabo . . . „ 
Santa Ana . . M 
Delicias . . . . 
Vitoria 
Narcisa . . . „ 
Florida . . '. . 
Jatibonico . . „ 
Oriente . . . . „ 
Agrámente . . „ 
Najasa „ 
Río Cauto 1. » 
Occidente . *, . ,, 
Macareño . . ., 
Bágamos . . . „ 
Baraguá . . . „ 
Punta Alegre. „ 
San Antonio, 
(Guantánamo) « „ 
Hatillo , 
Tuinicú . . . H 
La Vega . ^ . „ 
Romélie . *.. M 
Ciego de Avila „ 
Algodones . . „ 
San Agustín, 
(Cruces) . . . . M 
Santa Isabel . „ 
Senado . . . . 
Hormiguero , „ 
Soledad (Guan-
tánamo) „ 
Trinidad . . . „ 
N. S. Carmen . „ 
Soledad, Clen-
fuegos) . . . . p 
Patri» . . . ,. 
El Pilar . # . 
C o n s tancia 
(Constancia- . . „ 
Guipúzcoa . . M 
Toledo . . . ,, 
Cleneguita . . „ 
Ferrer . . . 
Caracas . . . „ 
Santa María . 
Rosario . . . „ 
Estrella . . . . » 
Mabay . . . . .. 
Santa Rosa . . „ 
Australia . . . ,. 
Sta. Amalia . „ 
Niquero . . . 
Adelaida . . „ 
La Julia , . •. M 
San Francisco. „ 
Tinguaro . . , 
Conchita . . M 
Mercedes . . .* 
Providencia . . „ 4 
Por Fuerza . » 
San Ramón, 
(Marlel) 
Carolina . . 
Almeida . , „ 
Santa Cecilia „ 
• Isabel (Me-
dia Luna) . . M 
Andoí-ra . . .• 
Mercedlta, Ca-
bañas . . . . 
Nbre. de Dios 






























































A ^ a . . . . 
Esperanza . . 
Gómez Mena 






Pascual) . . . . . 
Rosalía 
Sta. Gertrudis . . 
Los Caños 
Jesús María . 
Sofía. . . . 
San Antonio 
(G. Mena) t . . 
Verfentes . , 
San José . . . 
Dolores . . . 
Tacajó . . . . 
San Pablo . • 
Perseverancia 
Colonos d e 
Nueva Paz . . ., 




(Remedios) . . 
Miranda . . . 
San Isidro . . 
Ma. Victoria 
C Cristóbal . 
Sta. Rita . .* 
Ma. Antonia . 
Limones . . . 
Sta. Lucía 
Flora . . . . 
Hersey . . . . 
Amistad . . . 
Nazábal < . . 
Cuba . ! . . 
Washington . 
Borjita . . . . 
Teresa 
Progreso . . . . 
Macagua . . . 
Sta. LutgaT-
da 
Araujo < . . . 
Reforma* . . 
Purio 
San Antonio, 
(Abreu) . . . 
Presten . . . . 




Niágara . . . 
San Vicente . 
Resulta . . . 
Fajardo . , 
Puerto . . . . 
Ramona t . 
Manuelita* . . 
Fldencia . . 
San Ignacio . 
Santa Catalina 
Resolución . . 
C o n s t a ncia 
(Encrucijada) . . 
Habana . . # 
Ulacia . . . 
Dos amigos . 
Cardóse, (Ma-
taguá . . . . . 







Natividad . . 
Orozco 
Unidad, ' (Ci-
fuentes) . . . . 
Jesús Nazareno. 
Pastora . . . 
Boston . . . 
Dos Rosas . . 
Dos Hermanos 
Cape Cuy . . 





































































P. Lorlllard Co 
Manatí conmines 
M'.ainl Copp~r 
M!d<lale St, Olí 
Mldv-iU 
Missouri Pacific Rallway . . . . 
Missouri Pacific pref « 
Marlland Olí ,. 
Mack Sulcks Ino 
Nev. Consol 
N. T. Central and H. Rlver... 




Norfolk and Western Ry 
Pacific OH Co 
Pan American Petl. and Tran. 
Pan American Petl. Class B 
Pemnsylvanja 
Peoples Gas « 
Pere Marquette 
Plerce Arrow -
Pr Stl. Car « 
Punta Alegre Sugar 
Puré OH • 
Postura Cereal Comp. Ino . . , « 
i Producéis and Reflners 011 
| Royal Dutch, N. T 
Ray Consol -
Rallway Steel Sprlng Co m 
Readlng m 
.'.epubllc Iron and Stel 
Republlc Iron Steel pref 
Replogle Steel 
St. Louls St. Francisco « 
Santr Cecilia Sugar « « 
Sea. 4 Roebuck̂  - . m r . > . • 
Sinclair OH Corp m • 




StandariT/ll of New Jersey . . . . . . . . . . 
Steel al . S. of Am 
Skelly Olí 
Texas Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Texas and Pacida • 
Tlnken Rollar Bear Co —mmmmm 
TobaCCO ProdnCtB ,lmm*»mm»{i' i i i maiii im 
Transoctinlnelta OH . 
Union Paclflo 
United Frult «..••,.• «^—^..i 
United Retall Stres 
U. S. Food Products ,. TI TT., TT« • nV»* 
U. S. Industriad AJcohol . 
U. S. Rubber ••n • lan i» • • IIM iw¿i i im 
U S.. Ste*l — 
Utah CoppW ————————— 
Vanadlun Corp o* America — — — 
Wabash pref. A. — — — ~ — 
Western Unión - - .............. » 
Westinghouse 
Wlllys Ovar . 
Cierre 













H 129ii 129̂  125%. ,12??4 






























































































































































































































































67% 68% 68% 


















119% 1M 150% 119% 119% 





















































































9f C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C O B A ' 
Accidentes del Trabajo, Vida, Incendios 
Teléfonos: M-6901. M-6902. M-690S 
OBISPO Y CUBA. HABANA. 
N . G E L A T S & 
AJOTTIA. R. I D O - I O * . B A N Q U E R O S . BABAJf A 
T B K D E H O S C H E Q U E S D E V I A J E R O S r . m m s 
« n todas partes del m u n d o 
C A R T A S D E C R É d Í T O C I R C U L A R E S 
s n las m e j o r e s c o n d ¡ c i e n e s . 
" S e c c i ó n d e C & i a d e A í l o r ^ o s , , 
R*cíbimcM d«pó«ftto« «a «*» tmccLA* 
_ pagando Inímwmm mX 3* «numi — 
Toám* opt^cione.ptaad*» •fect»*r« también m e e m » 
F E B R E R O 1 8 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 10 
centav. 
[ H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y I T A V E G A C I Q ^ 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
n pueblo cubano ha aceptado el 
impuesto del uno por ciento, porque 
cree que ese esfuerzo pecuniario es 
la solución para enjugar los déficits 
producidos por los desenfrenos de un 
gobierno. Pacientemente acepta el 
tributo a sabiendas de que con él pa-
ga cincuenta veces el principal y los 
intereses del préstamo. 
Tiene rasgos muy especiales. En 
los primeros momentos de ser herido 
por un sentimiento, lucha virilmen-
te por sacudirse las cargas, luego, 
resignado, acata sumiso, sin resis-
tencias. Así hemos visto repetirse 
los hechos desde la colonización has-
ta nuestros días. En aquellos tiem-
pos los siboneyes protestaron de la 
esclavitud y se insurreccionaron 
contra los dominadores. Después, 
aceptaron el yugo los pocos que que-
daron y consumieron sus vidas en los 
lavaderos de oro. 
Por eso no nos llama la atención 
que al azotarnos el vendaval furioso 
cuyas rachas aún sentimos silvar y 
cien centavo*. Su situación actual es 
para recuperarlo todo. Su organi-
zación preparada para abril' nueva-
mente'sus puertas en veinticuatro 
horas; y sin embargo, nadie se ocupa 
ul se preocupa de esos valores, ni 
que de un día a otro puedan pasar a 
manos extranjeras sus diez y siete 
edificios perfectamente preparados 
para centralizar los negocios cuba-
nos, no brindar ningún apoyo al co-
mercio, establecer direferencias de 
nacionalidad entre los empleados y 
rebajar los sueldos a los nativos, i 
Prestar dinero a los ingenios para i 
luego arrebatarlos a sus dueños y I 
poner en movimiento una política 
harto conocida en toda la América | 
latina, utilizando como máquina de ! 
guerra las habilidades financieras y ! 
como municiones los dóllars. 
Por eso recomendamos al gobier 
no del doctor Zayas, que ese enonne I 
sobrante que seguramente ha de 
producir el impuesto del uno por 
ciento, no se dilapide; que se guar 
E L A Z U C A R 
E N F R A N C 1 A 
SERVICIO ESPECIAL 
i rensa País, 31-72-18.2; Ha-' 
vas, América del Sur. — Un de-
creto prohibe a partir del 18 de 
Febrero la exportación de azúca-
res y el reexportar azúcares im-
portados sin autorización especial. ¡ 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
L O S A Z U C A R E S C U B A N O S 
F U E R O N V E N D I D O S A 5 3 l | i 6 
E L IVlERCñDO S I G U E E L R E F I N O S I G U E 
F I R M E O F R E C I E N D O S E 
L O T E S E S C A S O S 
C O N L I M I T A D A S 
O F E R T A S A 8 . 3 0 
PROMEDIOS OFICIALES DE NEtt Y0RK ,ebrero 1 
L A COTIZACION DEL 
AZUCAR 
AZUCAR REFINADO 
El mercado de azúcar refinado 
El mercado de azúcar crudo es-'estuvo quieto hoy, aceptando uno o 
tuvo hoy más firme otra vez. por dos refinadores limitadísimos nego-
e: apoyo de los operadores que pa- cios a 8.30 cents., términos usua es, 
garon 5 3:16 cents., costo y flete, y retirándose otros. La cantidad de 
por 15.000 sacos de azúcares de Cu- negocios ofrecidos estuvo, sin em-
ba para embarque en febrero-mar- bargo, muy en exceso de los ofreci-
zo. Los refinadores coneidefan que dos. Los refinadores han vendido 
el mercado es demasiado especula- granulado, prácticamente, todos sus 
tivo para entrar en él con actitud crudos contratados y esperan a que 
agresiva, en calidad de comprador, el mercado se estabilice más, de ma-
y continúan apartados. Al mismo ñera que puedan asegurar lotes adi 
al ver derribar uno a uno nuestros 
bancos más prestigiosos y contemplar i neficlos, los esfuerzos que represon-
cómo se enceuegarou en el Iodo fir- ¡ ta la tributación. Nosotros calcula-
mas respetables, algunas de ellas con ' mos que ellos han de pasar de diez 
una historia intachable en ochenta i millones de pesos en el año. « on 
de para devolver al pueblo con be- Promedios oficiales de la 
del azúcar en cada una de las pía 
El señor Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, dictó con 
fecha de ayer, 17 de febrero, la si-
guiente reso'ución: 
"En cumplimiento de lo que dis-
pone el párrafo final del número tiempo créese que sus existencias de clónales 
Séptimo del Decreto 1770 de 9 de crudos se han vendidos todas, y que 
aiciembre de 1922, se hace público si aceptan cualquier negocio consl-
conocimiento general que los derable en azúcar refinado se ve-
cotización r¿n obligados a reponer esas agota-
das existencias. 
zas de los seis Colegios de Corre- Los tenedores cubanos tienen con 
dores de Comercio y Notarloc Co- fianza en llegar a más altos nlve-1 mínales y cerró 
para 
años de serla labor mercantil; y caer 
dentro de las catalinas j los engra-
najes de la inflada maquinaria fi-
nanciera, fortunas inmensas de ri-
cos Improvisados, Junto con los pe-
queños ahorros amasados a fuerza 
do privaciones de los pobres, la in-
dignación popular estallara cual fie-
eso pueden fomentarse bancos agrí-
colas de los que estamos tan nece-
sitados, pueden impulsarse nuevos 
cultivos y dar calor a industrias 
nuestras, crear nuevos valores o 
fuentes <lr riquezas, preparar vías 
de comunicaciones eu territorio ' 
donde los esfuerzos del hombre, ! 
merciales existentes, han sido en la Para sus crudos 
primera quincena de febrero de 0011 alguna parsimonia a este mer-
1923 los siguientes: l**Tv 4 , , „ ^ 
Habana Al terminar el día hubo unos 
3.878785 cen-'cuant03 pequeños lotes disponibles1 
de crudos. En la actuali-. 
dad, los precies 'en lista se consi-
deran más o menos- nemlnales. 
FUTUROS- DE AZUCAR 
REFINADO 
Este mercado abrió a precios no-
neto sin cambio, y 
N E U R A L G L A 
LINIHENTO 
d e S L O A N 
El Linimento de.Sloan se 
PARA 
MATA DOLORES 
el Dolor de Cabe». Jaquecas, Dofcl 
Pecho, Resfriado, Ronquera Infl 
Aires y afecciones similares v Se 
lugar de los antiguos sinapismos ^ 
infinidad de hogares, y las boteliaV."? 
elidas anualmente se cuentan por mili S 
porque da alivio instantáneo, no 
frotamiento, no mancha, dura 
cuesta pdco. 
P R U E B A T I p 
U Srta. AnwlU B«M. de Biirtnquü, 
«•cribe 
»C Crttltod «oré «terna, debido «1 a 
^uier? 
•IcAimdo OOT> tu raBoM 
de SMB. en «I trmtaaie&to de un» nc-jri'ju ,. 
bci*l que tuvt duraste 9 meaes; y ,, ^ 
deaanimaba de curarme cuando 
tura la dicha de ndo """̂  
las ofrecen în transacciones. 




, todavía, a P f(í# costo y flete, y no 
j colocados. El precio del mercado 
ordinario subió a 6.95 cents,, dere-
Primera quincena; 
tavos libra. 
3.969885 cen-icl10 Pagado. 
(ionf uogos 
Primera quincena: 3.94695 
tavos libra. 
Cárdenas 
ra acosada, amenazando con exter-¡ combinados con la naturaleza, puede' Primera quincena: 3.906585 
minar a los culpables: y después, a arrancar de las entrañas de la tté- tavos 1,bra 
los pocos días, sintiendo aún el ham- rra, ricos tesoros convertidos en pro-
bre atenacear los estómagos y viendo ductos, de los que hoy importamos, 
d triste espectáculo de los inmigran- i pudiendo cbéecharloa inmensamente 
tes durmiendo por las calles y pa- 1 mejores. Fomentar inmigraciones de 
seos, volviera poco a poco la cal- 1 razas que se adapten a nuestras cos-
ma. Hoy nadie se acuerda de aque-¡ lumbres, repartir terrenos del Esta-
llos < nlamitosos días y si alguna vez > do que hoy están incultos y derramar 
« I rocuerdo llega a nuestra mente, por doquiera la felicidad de los po-
ea para admirar la sagacidad de los 1 bres, de las infelices familias cuba-






Primera quincena: 8.869085 cen-
tavos libra. 
Y que dicho oficial Promedio de 
cotización se ha obtenido de acuer-
número Séptimo del expresado De-
creto y teniendo a la vista los da-
tos y antecedentes que para tal fin 
se han aportado ajustándose a lo, 
que dispone el propio Decreto" 
tas lagrimas, de tantas amarguras, j viendo el pedal de una máquina de ¡ do con la  reg.as estab ecidas en el 
^ nuestra Idiosincrasia llega al | coser, que no produce para Í omrr 
«olmo. Repartidas en muchas ma- 1 ni para vestir las desnudeces de sus 
nos, hay créditos contra uu bancal hijos. Ese impuesto sacado al pue-
qüe so encuentra en poder de llqul-¡ blo, después de cubrir la capitaliza-
dadores, que gozando de Inmensos clón del principal y el valor de los 
sueldos acabarán por comerso lo que intereses, debe volver al pueblo; co-
arroja su activo. Ahí tienen al Ban- ¡ DIO las aguas, que después de llm-
co Nacional de Cuba entregado a una .piar las inipnipzas nuestras, se wa-
misteriosa liquidación, sin que ac- I poran y al condensarse, vuelv< u a 
« lonista» y acreedores hagan acción j enviarnos Igual caudal en lluvias, fe-
«onjunta para levantarlo y poder co- ; cundando la tierra y produciendo ex-
l>rar por cada peso que les adeuda, | huberantes frutos. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros de azúcar 
cen- crudo abrió firme, con fuertes ór-
| denes de compras de Wal! Street, y 1 
|del Oeste, después perdió de 8 a 12 • 
0 cen-'punt06 ^ai0 presión de los operado-
res, que vendían contra sus tran-¡ 
saccioneg en el azúcar actual. Jun-
to con la distribución de utilidades 
de fines de semana. Más tarde por 
¡ la mañana, llegaran noticias a la 
1 Bolsa, de que los negocios 
Bolsa, de que los precios del azúcar 
' crudo estaban avanzando, y ésto 
atrajo nuevas compras de Wall St., 
que consolidaron los valores nueva-
mente y todas las pérdidas anterio-
res se resarrieron. El mercado abrió 
de 19 a 23 puntos más altos y ce-
rró de 20 a 24 puntos netos más 
alto, con ventas para la sesión sa-
batina de 29.000 toneladas. 
última ce-
¡Me» abrió flí!to bajo venta rró 
* • 1 
Ofertas del cierre: | — — . — • "• 
M e a b r r Z o r 0 ! • ! ! ! ! en una latlca con un poco de tierra y 
' hojas secas. Incluimos una tar-
oficial de franqueo postal. 
S. C. Bruner, Jefe del 
partamento. 
Noviembre 3 de 1922. 
DEPARTAMENTO DE VETBRINA 
RIA Y ZOOTECNIA 
Noviembre 7 de 1922. 
Abril 8.65 
Mayo . 8.70 
Junio 8.85 
Julio . .• . , 9.00 
Agosto • 9.00 
SOCIEDADES Y EMPRÜSAS 
fViene de la pág. 141 
FORMULA PARA LA EMULSION 
DE PETROLEO 
Estufina o luz brillante 1 galón. 
Agua 1!2 galón. 
Jabón amarillo corriente 4 onzas. 
PREPARACION: 
Póngase en cualquier vaaija apro-
piada la estufina, agua y jabón; ca-
liéntese hasta su pujitp de ebu1 lición VLg" 
y disuelto el jabón retírese del fuego 
la vasija y aún en callente la solu-
ción hágase pasar "dos veces", por 
lo menos, a través de una bomba ato 
raizadora 
alimentos 'balanceados" para p 
rjeta gallinas. Entre cstus le rtt-o 
mos ".a "Purina" Baby ehi'-k 
para los pollitos, la "Purina 
Chowder" para pollos grand 
"Purina Hen Chow" para ¡|| 
ponedoras. 
¡ Esta casa está representad 
i Habana, por Castiello y fo. ( 
rnúmero 7 Vedado, 
j Aconsejamos al Sr. García 
I adquiera la obra "Avlcu.tura 
' tiva" de Herry R . Lewls. tr 
del al castellano, en donde podrá 
Central "San Antonio' 'en Madruga, trar cuantos datos desee té 
nos pide Folletos o Circulares reía- la Avicultura tropical 
tivos a la cria de gallinas. También 
nna nide le demos cualquier consejo 
respecto a la me?^ así D E P A R T A M E N V , > . , K HOKTMU 
CONSULTA: 
El Sr. José García Montes, Jr. 
Jefe del Departamenta 
como el remedio más eficaz para pre- T.rK* 
venir y combatir la Viruela en las _ Consulta sobre fertíhzantr.. 
CONTESTACION; 
Tenemos el gusto 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
PARA HOY 
•̂ ASA BLANCA, febrero 17. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo sábado 7 a. m. 
Estados Unidos buen tiempo en ge-
neral, temperaturas muy bajas en 
loa estados del sur. Golfo de Mé-
jico buen tiempo, alto barómetro, 
lientos frescos del primer cuadrante. 
Pronóstico Isla: buen tiempo esta 
noche y el domingo continuará el 
rleecenso en las temperaturas vien-
'o fresos de región norte. 
Observatorio Nacional. 
A L E G R I A POPULAR 
FEBRERO 1' 
Abr« Oierra Abr» CUrr» 
























para emulsionar bien el lp que hasta la fecha ha sido publi 
aceite, pues agitándose a mano "no rado DOr ia Estación referente a 
es suficiente" y podría quemar el fo- Xvicu'tura 
llaje de las plantas al ser tratadas 
milleros Uc naranja 
CONSULTA: 
El Sr. Guillermo Santa ('.-; 
checo, vecino del poblado "t: 
de adjuntarle "o". (Vía la Hoya). Oricnt 
Para emplear esta emulsión, dllú-
yase de la maner siguiente: una par-
te de la emulsión preparada por 10 
partes de agua, y empléese por me-
dio de una bomba pulverlzadora de 
mano que es mucho más barata. Pa-
ra ootener buenos resultados se ha-
560 663 654 559 
572 574 566' 574 






558 I ^ nece«arIo por lo menos dos trata-
ggg mientes de intervalos de doa sema-
1 na8- Debe procurarse cubrir bien con 
5ggiel rocío esparcido por la bomba a 
5gg! todas las partes de la planta atacada, 
' pues la emulsión se encuentra bien 
consulta que clase de abo 
debe agregar al terreno dt 
echar semi'leros de Nara 
CONTESTACION: 
Debe el Sr. Santa Cruj 
siguientes abonos mezclad 







Los Palacios, febrero 17. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El Término se encuentra de plá 
cernes por la subida del azúcar só- juiio. 
lo sintiendo la poca zafra que efec-
tuará el Centrál "La Francia" por 
la escasez de braceros. Otros cen-
trales se están llevando los brace-










D i a r i o d e l a M a r i n a 
Al>MI\TSTRACTO\ 
.Por renuncia del señor Braulio 
Tncenclo, se hizo cargo de Ja Agen-
cia del DIARIO DE LA MARINA 
en Manzanillo, el señor Juan Gar-
ría de la Vega, con cuyo señor ten-
drán la bondad de entenderse nues-
tros suscriptores de aqueHa loca-
lidad desde el día primero de Ene-
ro último. 
Habana, 13 de Febrero de 1923. 
El Administrador. 
8d-13. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Sociedad Anónima 
De acuerdo cgn lo que previene el I 
articulo 20 de los Estatutos Soclaleg 
y de orden del señor Presidente de 





6.72 6.73 6.72 
5.58 
6.7S 
6.59 6.60 5.93 
OB8MTACXOHES 
Ayer R dltlma bora nn operador com-
pró 17.000 saco» a B|16 costo y flet« 
para embarqns «n Marzo. 
EXPORTACION D E AZUUAK 
Exportacloneg de azúcares repor-
tadas a la Secretaría de Agrlcultu-
Cotlzaciones del azúcar de los Co-
legio de Corredores que se expresan, 
reportadas a la Secretaría de Agri-
cultura: 
Día 16 
Habana: 4.7798 centavos libra. 
Matanzas: 4.47876 centavos li-
bra. 
Clenfnegos: 4.49876 ceataros li-
bra. 
Sagna: 4.4 82083 centavos libra. 
En el Boletín número 49. "Enfer-
medades de '.as Aves", encontrará lo 
relacionado con la Viruela Aviar. Co-
mo medida preventiva se recomienda 
actualmente la inmunización de la 
pollada con una Vacuna antilosa. 
Esta Vacuna no hemos tenido aun| 4 
ocasión de .ensayarla .en nuestro De- s 
partamento, pero hemos oído a a'.gu- algodón, 
nos Avicultores que la han utilizado,! Estos abonos deben f) 
recomendara como eficaz. 1 o tres dias antes de echa 
El Sr. García Montes puede dirigir- Ueros. Cuando las p anti 
se al Sr. Luis G. Martínez, Luz nú- 6 u 8 pulgadas de alto, es 
Arroyo' Naranjo, el cual le te ponerle" Nitrato de So 
K'.gs de Supcrfosfatí 
" de Sufato de 
" do Sulfato amó 
" de Harina de 
preparada no habrá pe1 Igro de que- Ministrará"todori^ Yatos que de- de S kiTos" porreada citn'melroi 
mar el follaje de las plantas. :ee 8obre dicha vacuna, pues dicho drados. 
- - . pe© so ore UJ^U» YHV-LH,», f — — 
Adjunto enviamos una circular so- Sr e8 el Reperesentante en Cuba del 1 
bre la preparacin del caldo bordelés, Laboratoria Americano que la« pre-1 
el cual es muy útil para combatir -
un gran número de enfermedades P con respecto 
que atacan distintas plantas. 
R. C. Brnner, Jefe del De-
partamento. 
Noviembre 24 de 1922. 
a alimentación ha-
bremos de decirle que una alimenta-
ción que favorezca la producción de 
Fernando. Ag<'i<'. 
Ing. Agrónomo f Ata 
Jefe del .Departamenlo. 
huevos ha d̂ .s®1" "c* en "proteina 
I Este elemento se encuentra principal-
mente en los alimentos de origen ani-
mal, y en las plantas leguminosas, 
I tales como loa frijoles en general. 
' El afrecho, la avena molida, la se-







4.692747 cen Uro a 11-
4.646147 centavoa 11-
10d-13 
GINEBRA U R d í T I C i DE W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
l a R e p ú b l i c a - -
esta Compañía cito por este medio a £ ™ * ^ ¿ ; Aduanas en cumpllmlen-
,03 sefiores accionistas de la misma , JSrnEwtO 1770-
para la Junta general ordinaria que 10 X , g. 10 000 ^ o t t destinados . 
? ia l . raa iL^ro dVla Urt"di? d ? ¡ ^ P - t o ¿ e Ñ e w York. Embarcadosi^3, . ^ q f o h ¿ 1 1 ^ 6 h 
;-eintidó« del actual. i ^ebr^ro 16? ío.866 sacos, destina-
Habana, Fefrero 10 do 1923. 1 dos al pUerto de Queenstown; em-
El Secretarlo, barcados en Cienfuegos, del Central 
Manuel Abril Ochoa., Soledad. Consignados a Caarnlkov 
Rionda. 
Febrero 16: 11.037 sacos, desti-
nados al puerto de New York; em-
barcados en Cienfuegos del Central 
Caracas. Consignado a Caarnlkow 
Rienda. 
Febrero 16: 4.840 sacos, destina-
dos al puerto de New York, embar-
cados en Cienfuegos del Central San!Car, 
Agustín. Consignado a Caarnlkow , i»ara Filadclfla 
Rionda. 
Febrero 16: 5.160 sacos, destina-
dos para el puerto de New York, em-
barcados en el puerto de Cienfue-
gos del Central astora. Consignado 
a Caarnikow Rionda. 
-Febrero 16: 9.960, embarcados en varios 
el puerto de Trinidad del Central1 
Isabel Consignados a Sugar Sales,para Xew Orleans: 
DEPARTAMENTO DE .ENTOMOLO-
GIA Y PAT. VEGETAL 
CONSULTA: 
El Sr. Celesflino Villanesa de Mor-
duzo, Cuba, nos consulta sobre nna contienen. 
I enfermedad del Plátano. • Li08 granos como el millo, maíz, se-
CONTE8TACION: millas de girasol, etc. son pobres en 
Antes de contestar a la consulta protelna y ricos en carbohidratos y 
del sefior Villanesa. deseamos tenga grasas, es decir, en los elementos 
! la bondad de Informarnos cuales son que producen calor, energía y gordu-
| las variedades de plátanos afectados ra. 
I por el mal de referencia. Lo Importants del racionamiento 
También agredecerlamos tuviera es que la ración sea equilibrada, es 
la bondad de enviarnos algunas de decir, que sus componentes (protel-
las larvas blancas observadas en «1 na, carbohidratos, grasas) entren en • 
ñame de las plantas enfermas. la debida proporción. 
Estas te pueden mandar por correo Muchas son las casas que venden 
D R O G U E R I A 
S 4 R K 4 
Edificios, gl La 'líayoi 
P R A S S E & C O . 
T d A - I é 9 4 . . 0 t ) r a p í a , I S ^ H a b a o a 
semana por el puerto 
de la Habana 
Para New York: 
Por el vapor americano "San 
Juan".—Por varios: 4.820 sacos de 
azúcar. 
Por el vapor amerteano "Slbo-
ney".—Por varios: 650 sacos asú-
Por el vapor Danés "RIbe".—Por 
varios: 7.000 sacos azúcar. 
Vapor noruego "Gante".—Por va-
3ios: 7.251 sacos azúcar. 
Para St. Nazaire: 
Vapor francés "Flandre".—Por; 
669 sacos azúcar. 
O p o r t u n i d a d p a r a a d q u i r i r un re fr ige -
r a d o r " B O H N S Y P H O r 
Si ya tiene usted un BOHN SYPHON, desde luego, posee us-
ted la más famosa de las neveras, posee usted el más higiénico de 
los muebles y posee usted la clave más segura del bienestar. 
La salud en su hogar proteje sus intereses. Las neveras BOHN 
SYPHON y los filtros ECLIPSE, garantizan a usted la salud. 
Se aproxima el verano. Es ahora la mejor oportunidad pa-
ra adquirir una nevera BOHN SYPHON y un filtro para agua 
ECLIPSE, a precios sumamente bajos. 
Corp. 
Febrero 16: 6.250 sacos, embar-
cados en el puerto de Calbarlén. 
Febrero 16: 20.166 sacoe. embar-
cados en el puerto de Matanzas. 
" M E R C A D O LOCAL D E 
AZUCAR 
Vapor americano "Chalmette".-
Por varios: 14.000 sacos atúcar. 
Para Holanda: 
Vapor holandés "Spaardam".-
Por varios: 7%000 sacos azúcar. 
Para Bélgica: 
Por varios: 3.600 Idem Idem. 
El mercado local de azúcar rigió 
ayer muy firme, cotizándose el cru-
do a 4.S2 centavos libra a almacén 
y el refino a 6 1¡2 centavos sin que 
se haya dado a conocer operación 
alguna en p'.aza. 
Para Amberes: 
Por varios: 700 Idem Idem. 
Para Key TTest: 
Por •frapor americano "H. M. Fla-
gler y Estrada Palma".—Por varios: 
5.500 sacos azúcar. 
Participo a mis estimados clientes y amigos que acabo de re-
cibir un cargamento de losas y ladrillos de legítimo material de 
GERONA, que estoy vendiendo rápidamente, debido al ventajoso 
precio que le he asignado. Tengo a su amable disposición más de 
un millón de piezas y cordialmente solicito su grata visita. 
La exposición en la Avenida de Italia, número 63, teléfono 
A-6530 y mi despacho y almacén general en la calle Cienfuegos, 
18 al 22, Teléfono A-2881, para servirle. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Surte a todas las fr.nnacits. 
Abierta los días laborabiw 
hasta las 7 de la noche 11* 
festivos hasta las diez y 
día de la mañana. ' 
Despacha TODA LA NÔ -f5 
LOS MARTES y todo el 
El domingo 11 de Marzo 
do 1923. 
FARMACIAS QUE ESTARA* 
ABIERTAS HOY 
DOMINGO 
Fan Miguel y Oquendo. 
Jesú» del Monte ntimero 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número l13- , 
Jesús del Monto Jii, 
Jesús del Monte número 
Cerro número 76». 
Cerro número 440- . j 
17, entre F y O.. (Vedado) 
Linea, ^ntre 16 1 15' 
Llanta Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y E8C?.?*5ú. 
Maloja y San N»**4* 
Aguila número 23». 
Escobar y P»8»1^!^.,.». 





Lamparilla y Vil eg»*-
Luz y San Ignacio. 
infanta y San José. 
Príncipe número i»« 
uaaerlo L lyanó. 
Reina número ix». 
Belascoaln número *• 
Fernandlna 77. . ^ 
jesús del Monte número 
11 y M. Vedado. 
Santos Suárez y Serr»» 
Cárdenas y Monte. 
jesús Man». Habana y 
1 d-lS 2 t-20 y 22 f 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p í c a n 
.Asociada es U A^a 
' derecho da utiBzar 
9 ^ d Í r : a 8 . las .otilas ca-
en este DIARIO ee 
mismo se inserte 
D I A R I O D E 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnaiquier reclamación en el 
errtrio del periódico en el Vadado, 
llámese al A-C201 
Ajerie en el Cerro 7 Jesús del 
Monie. Teléfono 1-198* J 
H S I E N C I Í A C T I V A 
8 
O T R O S A C T O S 
D E S A B O T A J E 
E N A L E M A N I A 
Z I T A N O C E D E 
S U S D E R E C H O S 
D E S E R R E I N A 
r . . 
A 
] 
EL HUNDIMIENTO DE UN DIRIGIRA UN MANIFIESTO AL 
BARCO SE ATRIBUYE AL PUEBLO HUNGARO PARA DE- j 
SISTEMA DE SABOTAJE LO DE SUS HIJOS j 
ÍEL CONSEJO DE MINISTROS VA' 
A DELIBERAR SOBRE DOS | 
1 i CíUDAD DONDE DIERON MUERTE A DOS DE 
" LOS SOLDADOS FRANCESES HA SIDO MULTADA 
P A R T I D O S P O L I T I C O S E N P L E N A A C T I V I D A D 
IFERRARIM, EL AVIADOR 
C A v Y c r D ^ ^ 0 o P ^ . ASUNTOS DE INTERES 
Y SE HIRIO DE GRAVEDAD MADRID, febrero 17. 
¡ El conde Apponyl. prohombre del 
BEIRUT, febrero 17. partido realista húngaro llegó recfen-
I Reina completa tranquilidad en la temente a San Seliastiún. a fin de tcn«r 
I frontera del Norte, no señalándose nin- una -conferencia CQO la Emperatriz Z 
¡ fruna actividad especial entre las tro- ía, de AustrH Hungria, quien parece 
CONTRA EL VICIO DE LA y 
COCAINA Y DEL OPIO 
W A S H I N G T O N , Febrere 17. 
pas turcas. 
<E INTERPRETAN LOS ACTOS DE SABOTAJE EN 
' EL SENTIDO DE SURGIR E L PRINCIPIO D E L FIN 
OPOSICION AX. T A I , 1.0 S O B R E T T L N A 
RIGA, febrero 17. 
i.aa autoridades lituanas continúan 
demostrando oposición al fallo de la rigir un manifiesto al pueblo húngaro 
haberle asegurado que estaba resuelta 
a mantene sus Incontestables derechos 
jr sobre todo lus de sus hijos al trono 
húngaro. 
Se atribuye a Zlta la intención d« dl-
Por rotación una nía», U Co-
misión de Relaciones Exteriores 
de la Cámara norteamericana 
ordenó hoy un informe farora-
ble sobre la resolución de Mister 
Porter, suplicando al Presidente 
Harcing que entable negociado-
nes con otros países para res-
tringir el cultivo de la adormi-
dera, productora del opio, asi 
como el de la coca limitándolo 
a las necesidades de la medi-
cina y de la ciencia. 
: ! V J 
E l I M P U E S T O I 
D E L A L C O H O L 
E N A L E M A N I A 
FRANCIA GRAVA CON LA 
NUEVA CARGA ECONOMICA 
A LA REGION QUE OCUPA 
o 
A M I M E 
I.iga de las Naciones sobre Vllna. alen-
tando ast la resistencia popular y atra-
yendo a voluntarlo* do todas las ca-
cioptlldades. 
U N A I N V E S T I G A C I O N 
S E N S A C I O N A L E N E L 
E J E R C I T O D E E E . Ü U . 
PASQUINES DEL GOBIERNO 
a fin de expresarle su determinación. 
" Un despacho fechado en Madrid diri-
gido anoche a "The Times'", de Lon-
dres, al anunciar la llegada del Conde 
Existen temores d« que ocurran inci- Apponyl a San Scbnián, insinuaba que 
dentes desagradables. su visita estaba probablemente relaclo-¡ 1 » PAMARA NfVRTFAMFRICA 
jjffKlRCHEN'. febroro 17. 1 ílo del cambio de actitud de los a'.e-j nada con el proyecto de poclamar al tó-l1** vAwlAIVA m/IV 1 tAmciUVrt 
n V r . n íué ocupada hoy manes. | ACTOS D E SAaOTAJX AXEMAlf ¡ tual Regente de Hungría, Almirante! flA HA INICIADO EL DEBATE 
ro no""' lo-i franceses, y se ad- Eu Gelsenkirclien, donde han OCU- prensa París. 33-9«-lt.2; Havas, Am*̂ - Horty/Rey <1<5 dicho reino. I erknnn 1 rvr-c k . m \ r í \ \ kC 
ala población, por medio de rrido perturbaciones espasmódicas. rica del Sur. EX. CONSEJO D E L I B E R A R A S O B R E j SOBRE LEYES AGRILULAo 
litar ", que dicha ocu- la ciudad fué ocupada por fuerzas» DUESSELDORF, febrero 17. j DOS C U E S T I O N E S I M P O S T A N T E S | 
isla (iue se hiciese fie infantería, caballería y tanques Las fuerzas francesas estaciopadas MADRID, febrero 17. 
a ur.a nu .ta de cien millones franceses. cerca de varios empalmes de tren de-' Aunque se creía, er. Kenerali que rl ¡ WASHINGTON', febrero 17. 
••ros. impuesta como indemni- Mientras lauto, la tarea de ellini- tuvieron quince vagones careados do consejo del Gabinete Oe esta noche se 
-«oraros a taqueo a 'os gendar- nar a los perturbadores continúa y productos metalúrgicos y trece locóme- celebraría sin que so produjesê  una 
•alícefies. en ;J¡I choque con la durante ios últimos días fueron 53 toraB y atenta vagones que trataban de ruptura, se sabía de antemano que iban 
niana. | oficiales expulsados del RUhr por no penetrar en la porción no ocupada de a discutirse dos cuestiones sol-ro bis 
'aceptar las instrucciones francesas. Alcniania. | cuales varios conséjeos de la Corona 
MUY FTNCIOXXNDO «"I' CONSE- El Burgomaestre de Dortmund,.y su Sc ha probado que el .barco fundido tienen opiniones contrarias. 
*„, i»K GI'EKKA 1>K BRE- ¡ayudante, el jefe de la estación fe- cn cl canal ael Rhln carffadr, d() ca;.. • i.» primera .le ellas se celacu.na a las 
1IK.NEY Irrovlaria de dicha ciudad y el super- b6n fu¿ r{ctima de un acto dc sabota-¡ facultades que han do concederse al Al-
, v temro 17. I yisor del distrito, se hal'ahan entre jc alem4n. to bomlsarlo en Marruecos, en lm tocan-
Bl Consejo de Guerra de, Brede-I los arrestadas por desobediencia. , I te 4a la autoridad sobre Jas Cuén¿ nlr 
«.^ celebró tesión hoy nuevamra- La sKuación en Essen puede con-| jrtTETO ACADÉMICO ' lltaVes que actúen en el protectorado, 
ertenciando a un oficial de po- siderarse como de extrema tensión 
1 "uMo Essni de apellido K'.ein a Las tropas francesas, prestan aho 
•da aici 
ROMA, febrero 17. 
IJ-Í antigua Academia de Ciencia? Eco-
15» 
a Iss 
año de umión v a una multa ra servicio de policía, pues este cuer-
francos, por" hacer resisten- po de seguridad alemana se aeciaro nomleas nombró hoy al profesor doctor 
autoridades de ocupa- en hne ga cuando se ocuparon cus 
ruárteles. Muchos de ellos pasean 
• :. •! ).• Guyeaz, de la Aso- ahora pt>r las ca les vestidos de pai-
de Detallistas fué sentencia- sanos, al parecer tratando de mante-
js años de prisión y a pagar "er er orden; pero esto solamente 
lita de ocho millones 
Tomás Amadeo, miembro corresponsal. 
A V I A C I O N ACCEDENTE EE 
M A D R I D , febrero 17. 
El aviador Italiano Ferrarlnl cayó 
'de agrava la situación, en vista de que hoy con su aparato sufriendo graves .Se le acusa de perturbar los fr nceses no qui ren reconocor-
a público, firmando una cir- ^s como tales autoridades, mientras 
•n que se exhorta a los co- :,0 Heven el uniformo. j 
jles a que se abstengan de 
lesiones. 
E E OI. A K A C I O N E S S E E O S 
ÜUISTAS B E L G A S 
H U E L -
•ias a los fuerzas do PARECE CRITICA hA SITUACION* BRUSELAS, febrero 11 
ro do los necesita- Alá O C U P A R liOS 1 K\V( KSES U N A 
N U É V A v o m A t u m A L F : M A N A 
I,»» 
IIÉSI8TENCIA JPAS1VA GELSl X I N I K C H E N ' , febrero 17. 
M i A|\M S Y AHOBA Hoy rigió en toda esta ciudad la 
Mi i •11/ A A C T I V A I.A 
I T . 
18 mljhan a 
que la reslstenc 
Quince mil mineros huelguistas en 
las minas de Borlnage decllrraron hoy 
por medio de sus delegados que loa 
aumentos propuestos por los patronos 
en sus Jornales son de todo punto In-
suficientes y manifestaron categórica-
mente que.su huelga no tenta nada que 
ver con los •acontecimientos del Rubr.. 
Ley Marcial y la situación estaba 
repleta df posibilidades de desórdo-
Ql nos, partii ularmente por haberse 
pa. «cuartelado policía local, levan-
i a d© los alemanes ya toca a su fando barrjcadae alrededor del cuar- EL Q O B I E R N O A U E M A N T R A T A -
que ahora va a empezar la re- tel a fIn de .Impedir que los fran-
ela activa. ceses la desarmasen, 
jaron a esta conclusión des- EUertes destacamentos de tropas 
de haber sido atacado» con" ^Pez^'on a llegar esta mañana B J T R L I X febrero 17 
hotel Kalserhof 
RA ÚE KSTABRvlZAR BL MAR-
CQ KN SU PHFSKNTK VAlvOR 
ÍS el en es- procedentes de Recklinghausen, Bo-chum y Essen, como resultaido al pa-
recer de la conferencia que anoche 
elobraron aquí los generales Degou-
tte y Fournier. ! 
Los puntos estratégicos más Im-
portantes de la ciudad fueron JOR 
«.ue primero se ocuparon, figurando 
entre ellos la estación del ferroca-
el miércoles, dirigiéndose a|r^i,• 'a administración de correos • 
itud numerosos oradores quê e1 Tesoro municipal. 
> con urgencia una activa! Los servicios postales y telcgrá-
•n a las medidas francesas, ¡ fí̂ os y ferroviarioŝ  cesaron casi in-
«. I mediatámente. 
e aue los oradores han ad-l Según versiones emanadas d« 
que la política de resisten-!'írcu'os alemanes se confisoarou los 
ciudad; del hundimiento-de bar-
i en el canal de". Rhln-Herne, y 
!a actividad de 'os nacionalistas, 
munistas y otros partidos pollA-
' durante los últimos días. 
Bí «eprttno secreto francés ha re-
gido-'noticias de que, el Partido 
pular celebró un gran mitin on 
En círculos bien Informados se 
cree que. el gobierno alemán trata-
rá de estabilizar el marco en el 
actual tipo de cambio. Se dice que 
la -opinión oficial es que el alza ex-
perimentada últmamente ha rebasa-
do sus más Isonjeras esperanzas y 
que no se desea que la mejora con-
tinúe demasiado rápidamente. 
DECLARACIONES OPTIMISTAS 
DEL COMISARIO GKNERAL 
T>E COMBUSTIBLE 
DE ALEMANIA 
¡y la segund'u relativa a los planes ela-
borados por el Ministro 0-̂  ta «¡uerra, 
sefior Alcalá Zamora, con objeto de in-
troducir reformas en el Estado Mayor 
del Ejército. Dichos planes han sido so-
metidos a las deliberaciones del Conse-
jo en ocasiones anteriores. 
Parece que el Ministro de IV Guerra 
pretendía insistir en que se les diese 
una aprobación inmdlata, baciendo hin-
capié sobre lo Imprescindible de proce-
der rápidamente y sin demora para me-
j jor servil* los verdaderos Intereses tan-
i to del ejército como de la Nación. 
T K A N Q U I L I D A D E N CABO J U E Y 
MADRID, febrero 17. 
,En la noche de hoy sc niiuncló oficial-
mente que el Ministerio do Kstado ha-
bía recibido un despaclio de la orimera 
autoridad eiv Kcniando Poo Tuanifcstai;-
do que reina tranquilidad entre las tri-
bus del «lobo .luby'y que nad'., ba ocu-
rrido que pnoda causar ansiedad. 
E E G E N E R A L "VIVES. NOMBRADO 
J E T E E E E A P L A Z A E E M E E I E L A 
[MADRID, febrero 17. • 
El general Pedro VlveSs del Cuerpo 
I de Ingenieros, ba sido nombrado co-
| mandante general de la plaza de Ma-
lilla, como sustituto del geneal Losada. 
T K A N C O S R O D R I G U E Z Y E E CON-
| O B E S O PRO COMERCIO ESPAÑOL 
E N U L T R A M A R 
MADRID, febrero 17. 
El señor Francos Rodríguez, presi-
dente bonorarlo Interino de la junta 
| ejecutivo del. Congreso Pro-Comercio 
i Espafiol, fué recibido boy en audiencia 
| particular por Su Majestad el Rey D. 
Alfonso XIII e informó al Monarca de 
LOS INGLESES CONCEDEN 
A FRANCIA EL USO DE UN I _ „ , . 
FKRRCH ARRIL POR COLONIA ES L A DISYUNTIVA QUE 
n, , . , , , ^ , , . : , PONE E ESTADO L I B R E 
H . u , . . . . z . . ^ m , , ^ T . M . u A L 0 S REPUBLICANOS 
LUX GR. febrero 17. 
Entre el altar interior de la tum-1 
ba subterránea del Rey Tutenkha-' 
muu y el primer féretro, se han ha-
llado los ejemplares más hermosos 
do joyería egipcia, descubiertos has-
ta ahora. Entre ellos se encuentran 
numerosos escarabeos de exquisito 
diseño. En malaquita, lapislázuli y 
I otras materias preciosas, existiendo 
' uno d© carneliana o jaspe rojo con 
un cartucho real, el mayor de to- Las murallas de Dnblin presentaban 
dos ¡os, que hasta el presente se b'in hoy na aspecto impeaent* llenas de 
extraído. pasquines dirigidos a los Irregulares y 
Entre los tesoros se encuentran a sns simpatisadores, exhortAndolos a 
la copa de brindar de Faraón, que poner fin al conflicto antes de qne se 
es un vaso de alabastro de tres ra- vensa el período concedido por el go-
1 mas en forma de flor de loto, asi blerno par» la amnistía. 
La Cámara norteamericana inició como una estatua del Dios Sol Horo, •lyna declaración de wmiam T. Cos-
hoy sus debates sobre el programa de oro macizo. grave, presidente del gabinete irlandén 
legislativo do créditos agrícolas con Dentro del segundo féretro se en- ,n el B#ntido de que el gobierno del 
tumultuosas escenas; expresando cuentra un tercero que encierra un xaiutm Estado sofocará, la reTolnclón a 
abiertamente su descontento los je- cuarto ón el que se considera ya se- cuiaqnier costo y qne no habrá negó-
les del bloque agrícola, al llegar la guró se íialla el cadáver de Tuten- daciones con Ramón de Vaiera a lo» 
noche, quejándose de las demoras khamu». otroa Jefes Irregnlares, disipó todos los 
qne la Comisión bancária ha hecho En uno de los ángulos de la cá- j^no,, de pax y dicha declaración íné 
EXHORTA A LOS R E B E L D E S 
PARA QUE DEPONGAN LAr 
BüBLIN. febrero 17. 
sufrir a causa de la tardanza cn in- mará mortuoria se alza qpt reful- aprohada por Xeavln O'Klggins como formar eobre proyectos de ley que gentR estatua de oro de la diosa 
tiguraban con anterioridad cn el mis Isis con las alas extendidas como en 
mo. p.demán de cobijar a los muerte*. 
Inmediatamente después del bilí. También se han encontrado varios 
introduciendo una enmienda en la potes sagrado* dejados illí -̂ egún 
ley federal de empréstitos agrícolas, se supone para que el alma del F»-
lu*'' tomado en consideración, pro- raón pudiera tener medios seguros 
duciéndose un encuentro personal de llegar al más allá, 
entre el representante Wingo, miem-
bro decano demócrata de dicha Co- LLECA A PARIS EL SOCIALISTA 
misión bancaria, y el del mismo par- .11 DA 
tido Jones, de Texas, sobre el ho-
r&rlo en los debates. Se les separó PARIS, febrero 17. 
rápidamente gracias a la pronta in- Ernes* Juda, exdirector de L'Ecuii-
tervención de varios colegas, y se re, que íué condenado j)or contuma 
la última palabra del gabinete unido. 
Aún no se tienen detalles del resalta-
do de 'ia, amnistía ofrecida. Han habid 1 
algunas entregas de armas, acompaña-
das de garantías de abstención del cop-
fllcto pero son más numerosos los • . -
sos en que los Irregulares han entena-
do o abandonado sus armas 7 han vue'-
to a sus hogares. 
mura su sentimiento por 
do. 
T R E S T R E N E S D E S T R U I D O S 
DUBLIÑ, febrero 17. 
Hoy fui- destruido el tren rorree 1 
tre Dublin y Gal-wy después Cid QU% 
declaré poeteriormente terminado* cl cia a cátlena perpetua7 acusado de crupo de bombres armados ordo?-..', 
incidente, expresando ambos a la Cá- alta traición mientras se hallaba ,os pasajeros que saltaron a tiorra 
io ocurri- refugiado en Suiza, cumplió como 1,J estación de Stramstown. El tren 1 
bueno su promesa de regresar a es- enviado a toda marcha bacía un pur 
ta capital. Se evitaron todas las ma- ciuc había sido volado de antemano 
ni f estación es de carácter espectacu- •« desplomó cn el abismo formado, 
lar quo podían haber preparado los deciéndose a aíHcos. 
amigos que lo esperaban en la es- Dos trenos de carga fueron vtctlr. 
taclón del ferrocarril, haciendo echa- de igual suerte en el mismo punto. • 
se pie a tierra en las cercanías de picándose Igual procedimiento. 
Taris, a dónde se le condujo cu au- Éñ la región situada al Noroeste 
tomóvil, siendo encarcelado basta Corte. 16 irregulares de Influencias 1 
ante los tri- depuesto las armas. 
El principal efecto se cree que s 
INVESTIGANDO LX ASLNTO SEN-
SAí loVXL REI-A< lOVADO TON 
EL EJERCITl» AMERI-
TA NO 
WASHINGTON, febrero IT. 
El mayor general Adelbert Cron-
khite. cuyo retlvo obligatorio del 
servicio activo, a! ocurrir cuatro que se vea su causa 
años después del misterioso ases!- bunales competentes. 
nato de su hijo el comandante Ale-' 
xauder P. Cronkhite, ha causado IMPORTANTE C O N C E S I O N Hi-
la desintegración de las filas republl 
ñas. que según dice el ministro del 
enorme sensación en los circu os mi-. CHA POR LOS IV^LESES EN EL terior se están "desmoronando". Dei 
u i in ; ra que los irregulares quo ban raido prisioneros están prácticamente cn favor 
de la amnistía. 
Aunque la resistencia armada repu-
ntares, expuso hoy su versión sobre I 
ambos casos a los senadores Reed.j 
republicano de Pennsylvania, y G'ass PARIS, febrero 17. 
demócrata do Virginia. El general j Los ingleses han acordado permi 
pasó dos horas en conferencia con tlr a los franceses al operar los fe- bllcana mo ba debilitado nn tanto ron 
los citados senadores, quiénes, jun- rrocarriles entre Neuss al Suroeste esta oferta de amnistía, entre los re-
to con otros varios de sus colegas de Duesseldorf y Duren, situado a 
están estudiando la conveniencia de 20 millas ai Oeste de Colonia, en la 
que una comisión senatoria', realice zona británica, con objeto de asegu-
investigaciones. | rar así el servicio de abastecimien-
Más tarde, el general consultó to del ejército de ocupación del 
los detalles recientemente ultimados v i tamMén con el coronel Jennlngs R. Ruhr. 
| de los progresos realizados en cl pro-
j yecto de celebrar asambleas cn Madrid, 
j Barcelona y Sevilla. El conocido procer 
liberal Informó al Soberano de que casi 
todas las repúblicas blspano-amerlca-
nas hablan aceptado la invitación para 
Partido Central celebró ano-.caja de caudales del hotel de dicha tibie Herr Stuz manifestó hoy, en asistir al citado Congreso. 
Pasiva, establecida a instancias1 lnKre60S Ag la estación del derroca-! 
gobierno de Berlín, ha fracasa-i'í»1 así como cuarenta millones de RER'--1^- reDrero 1 í. 
Imarcos que s  encontraban en l El Comisario federal de combus-
cstación. I declaraciones facilitadas a una 
En cuanto se divisó el piquete de agencia alemana de noticias que 
vanguardia de las tropas de ocupación AlemAnia no so ve abocada a una 
los dueños de todos los bancos, ca- catástrofe *en cuanto al abasteci-
fas de comercio al por mayor y me- miento de carbón, y añadió que las 
ñor, oficinas, estableclmlenlos po- empresas Indiistrlajes tienen com-
ollcos, hoteles, cafés y restaurauts bustlble para 4 o 6 semanas y que 
y diversiones, cerraron sus puertas, las Importaciones \e carbón inglés 
cesando también por completo el trá- se espera qu« lleguen en breve al 
•ico'tfe tranvías. Este último, empe- volumen total que alcanzaron el 
ro, se encontraba bajo las órdenes año pasado, 
tn"^ >iiraneesas contra "a entrada''^ lô  franceses: así lo afirman por Esas empresas se vieron en sl-
Kablnet terr1torio de miembros del lo menos los alemanes, asegurando tuaclón económica lo bastante 11-
íariuenci alen?án' '1a ejercido una Que ías autoridades de ocupación sonjera para poder sostener el gas-Idamente de su ataque de Brlppe. 
•«»I»t*a A c mulante c» los huel- fueron las que ordenaron la clausu- to de la importación de carbón du- I , A R E A L A C A D E M I A C O N C E D E E L 
^ - le todo el distrito, especial-,^ de todos los cines, bars y cafés rante largo tiempo a causa del alza 
los que dependen de es*!.'' denfls lugares de diversiones pú- en el marco. Ridiculizó asimismo 
I blicas. ]0g temores que se experimentan so-
alcen que se hallan! Se ha prohibido el tránsito por bre la falta de empleos para los 
cualquier emergen- las calles desde las siete de la no- obreros en el Ruhr, asegurando que 
surgir como resulta- che a la misma hora de la mañana, la producción Intensiva de carbón 
¡ j durante la guerra y después de ella 
" •  . . . "| había obligado a muchas de las mi-
"En realidad existe cierta partí- ñas a aplazar sus tareas acostum-
- miting en Muenster, en «1 
e» sogúji los agentes secretos de 
«ncla, proclamó que la resis-
tía pasiva no alcanzaba buen éxi-
y que había llegado la hora de 
«watencla activa. Uno de los ora-
•egún se dijo, era un renom-
|ao agitador de la Alta Silesia. 
na) v1* a6creta aI Kuhr de Herr 
y.' j*f*nl»tro alemán de Correos 
rŵ grafos, infringiendo las ór 
en 
sno. 
Wise. uno de los diversos oficiales Lo anterior fué anunciado hoy en 
de la octagésima dlTÍslón que el ge- el Consejo de Ministros por M. Lo 
calcitrantes hay algunos fuertes e 
trépidos. 
Ignórase cuándo las fuerzas mllitai 
reanudarán las ejecuciones suspendk 
de diez días a esta parte. SI se cu 
pliesen todas las sentencias de muer 
estas ejecuciones serían números! 
mas: pero las sentencias tienen que 
i General Mulcaby tiene por costumb 
Investigar las circunstancias aue rodé; 
a cada caso antes de llegar a una d 
cisión. 
8B D E F I N E L A I N T E R V E N C I O N D E L 
G A B I N E T E E N E L P R O T C T O R A D O 
D E M A R R U E C O S 
MADRID, febrero 17. 
Se ba redactado un decreto limitan-
do la Intervención de los Ministerios de 
la Guerra j de Estado en el protectorado 
de Marruecos. 
El decreto ' en cuestión se publicará 
en breve en f >. Gaceta. 
RO MANONES, MTTJT M E J O R A D O 
MADRID, febrero 17. 
El conde de Komanones mejora rápi-
E l N E W Y O R K T I M E S " 
E L O G I A A J O S E M A R T I 
P R E M I O F A S T E N R A T H 
MADRID febrero 17. 
La Real Academia Espafiola ha con-
dido el premio Fastenrath, que ascien-
de a 2.000 pesetas en metálico y se des-
tina premiar estudios históricos al 
seflor Vicente Lampérez, arquitecto de 
profesión, cuya obr atrata de la arqui 
lural mandó en tiempo de guerra, Trocquer, .Ministro de Ôbras Púl.M- ronfirmadas por el Jefe del ejército y el 
tratando de que se haga algo por su cas. 
antiguo jefe. 
Xlnguno de los dos senadores ôn ACTO ARRITKAIlIu I líAM ES 
quim habló d general, hizo mani-1 
festaciones sobre ia línea de conduc- DUESSELDORF. febrero 17. 
ta que ponsaban seguir como conse- El alcohol alemán contrilminl a " 
cuencia de su consulta. 'pagar la deuda de reparaciones. Los CT r p C C AIIF HA TlF^APA 
Bl senador Recd declaró que su franceses se apoderaron hoy on los u u l/IVLC y U L OH V u u n l n ' 
conferencia con el general había ser- almacenes de esta ciudad de Be.000 nri/ufwt «T VIinATk I T 1 I I I U A 
vido para esclarecer varios puntos galonea de alcohol que pertenecían K K M I } n | ^ Y A T U K 11 A L ! A I N U 
sobre los cuales abrigaba dudas res- »1 monopolio alcohólico del Gobier-
pecto del asesinato del comandante no aiemíTi. El producto obtenido "MñNfFNKTÍV1 
Croukhite en el campamento Louis éú .la ^nta de ese alcohol se aplica- iTll/ln/lillIJUI 
Was.. y el retiro de su padre. El se- ra al pago de la deuda de Alemania. 
nador indicó que esperaba poder • • 
terminar el lunes el examen que so- REVELACIONES SOBRE EL ROBO 
bre ambos asuutos ha emprendido. DE JOYAS DEL ASO NI EVO 
agregando que entonces anunciarla . 
si había decidido presentar una re- - • 
solución proponiendo que se inves-
tigasen ambos casos. ' Matthew Biddolph. el hombre de ginia. donde el vapor italiano Mo* 
t , i senador uiass expresó que. aUoa múltiples apodos, que fué déte- rentsio anunció que estaba zozo-
su juicio, debía hacerse algo sobre nido ayer en Albany, confesó haber brando el pasado jueves, sólo pro-
el caso. 
XUEVA YORK. Pebre 
BOSTON, Febrero 17. 
Un día y una noche do Indagario-
' nes y correrías por parte de dos bu-
' ques guardacostas y otras embarca-
i clones en aguas de la costa de Vlr-
j tomado parte en el robo de joyas (fujer n un in icio de que hubiese 
por valor de medio millón de peso«, ocurrido un desastre. No ha queda-
— l pertenecientes a Mrs. Irene Schoeli- do huella alguna de la tripulación. 
liaban atestados esta tarde en espera 1 0̂Pf> ê Búffalo. en la víspera de El guardacostas Tampa comunicó 
del comunicado seml-oficlal que ordlna-'año nuevo, después de haberlo inte- hoy a su oficina central en este puer* 
cular propiedad en colocar su esta- bradas de reparación y que se ocu-
. * . J J • , paría ahora ne ellas a los obreros R A C I O N E S D E L N U E V O COMISARIO • 103 Con8eJos de Ministros en la espe tua en esta ciudad, a cansa de sus ¿CÍ09og . £ ^ ¡ S S m Í 
FL PROYECTO DE ERIGIRLE 
UN MONUMENTO EN N. YORK 
ranza de que contendría noticias Impor-
relaciones personales con Nueva La circunstancia de baber los due- MADRID, febrero 17.' j tan tes. Se cree que desde ahora en ade-
Ynrk y como consecuencia de la re- ños de hoteles, los de establecimíen- Don Luis Sllvela. nombrado reciento-' Iante el Alto Comlsarlo en Marruecos 
laclón sumamente íntima que esta to3 Públicos y los de tiendas en ge- mente Alto Comisario en M-rruecos. 'comunicará- ,an f,olo con «' Presidente 
neral continuado su obstinada re- en el curso de una entrevista con el del Consejo <3e Ministros, quien a su 
sistencia pasiva contra la ocupación corresponsal de la Prensa Asociada, aun vez consultará los -asuntos necesarios 
con el ministro de la Guerra y el de 
Estado. 
Un arreglo deesa clase constituiría un 
cambio radical con respecto a todos los 
E M E N T A F A V O R A R I F M F N T F CIU<IAD TUVO CON IA CAU9A DE IA 1° 
dependenia cubana. Martí mismo so- franCeSa. a pesar del cambio causa- que se abstuvo de hacer declaraciones 
bresali<̂  sobre todos los demás, y, do en la situación por el alza del definidas respecto a su futura línea de 
como el genio inspirador, organiza-' marco, ha hecho que el Ministro conducta en el protectorado, indicó sin 
dor y director de la guerra de la Prusiano de Comercio firme un de- embargo que habla llegado a un per-
creto ordenando a las cámaras de fecto acuerdo con el gobierno acerca de 
>RK, febrero 17 
MOHRETAR Mmo aswsATas T Í T T T A riamente da o. la publicidad después de1 rro*ado Johl1 D- L'oughlin. inspector to desde el cual naveg Ó450 millas 
jefe interino de la división de de- hasta llegar al lugar del siniestro.. 
tectives, y varios subordinados. manifestando que el vapor Johnson 
Después de varias horas de cons- City había encontrado el único resto 
Untes y reiteradas preguntas sin de- que pudiese pertenecer al Moct-nMo. 
jarle un momento de descanso, pare- a saber: un trozo de piso de cu-
ce que Biddolph, según Coughlin, bierta con desgarrones y roturas re--
acabó po rconfesar que sus cómpli- cientos, así como un remo suelto, 
ees lo habían engañado robándole El Tampa atravesó las aguas en 
la parte del botín que le corres- que se suponía ocurrido el naufragio 
pendía. en todas direcciones y a toda marcha 
Algunos de los délectives que to- esperando que pudiera encontrarse 
marón parte en el interrogatorio ma- a la tripulación en caso de haberse 
nifeetaron que el detenido preten- salvado en los botes del buque, 
de haber ignorado Jos detalles del El guarda costas Séneva también 
, bien planeado robo y que hasta el comunicó a sus consignatarios «IIM: 
Parajúitjjno momento no conocía el ver- estaba haciendo investigacones so-
dádero carácter de la operación, bre el suceso. 
medios de comunicación practicados has 
íes mer- las orientaciones políticas que debía sc-I TA HO>' ? *n ciertos círculos se conslde-
Uf-
arla-
independencia estuvo asociado con 1 1 t i 
D **uu v ' | comercio y a las organización 
j especial intimidad a Nueva York, ¡cantiles que tomen en consideración gulr y que se bkbla mostrado de Wéntl-• ra ^e ,V5Í aumentarán las dificultades 
Nacido en Tuba, nahiéndose dis- los Intereses del consumidor. El co parecer que los demás Consejeros I do ,s Consejeros de la Corona ps.r¡ 
York T th " Hinguldo como catedrático de la decreto señala la prontitud con que de la Cnront al no querer revelar planes mantenerse en el podef por acrecentar* 
!n un artir 1 f 31 CO' LQÍVerf<idad de Guatemala, ee negó 112111 avanzado los precios en donde o proposiciones, formuladas por ti mismo ]aH posibilidades de que surjan irrecon- Agregaron que pueden esperarse dos 
de numeroso0 hfon<io el a aceptar la invitación dé Porfirio Q'̂ era el marco descendía percepti- o por sus colegas. . clllables diferencias de opinión. 1 detenciones más en cualquier mo-
:n este país r 0 î108 11116 Díaz,para que aceptase el cargo de blemente e insinúa que el resentí- El señor Silvela agregó que ooaside-
,ad ¡ma estatura r a Secretario de Estado cn Méjico, y miento popular se hará evidente de raba absolutamente esencial para ad-
^ Martí afir3 monumen" prefirió pasar sus años de destierro no recibir el público una parte de qulrir un conocimiento satisfactorio y 
*n Producirá viv*0 / a ett Nueva York, como el punto más loa beneficios causados por la mejo- detallado de los problemas de Marruo-
aato en la onlnió C0̂ hr . aílecua^0 en realizar sus esfuer-ira en el marco. eos y de las peculiaridades de aquella 
19 "n la del paí-Q Pf 203 en VT0 ê la libertad cubana.' El decreto avisa a los producto- reglón, antes de comprometerse a ha-, 
*r ací>nfâ „ .J?. 0 T --quí fué el verdadero ornamento a res que el gobierno procederá ofi- ocr promesas pero insistiendo en que í del Tralroo se dedica a hacer grandes; kopí. El tercer cómplice se llama Al 
CHAP APRIETA TKATAXA DE TO-
KENTAJt EL COMERCIO EN 
MAKRÜECOS 
MADRID, febrero I T . 
Don Joaquín Chapapneia, Ministro I 
mentó. 
También se dice que el acusado 
comunicó a sus interrogadores que el 
¡Di-ividuo procesado por el gran ju-
rado como J. P. Me Gowan orga-
nizó el asalto y robo de Mrs. Schoeli-
NUEVA RUTA A E R E A E N T R E 
LONDRES Y PRAGA 
" a eapírutr con̂ oup116?.̂  •i8 ?ro'es'ones Periodismo y da cialmente de no tomar ellos volun- iba decidido a poner al esrvlclo del país; preparativos a fin d.; dar incremento ajLewis. 
q e ué ¡a literatura a que se dedicó: aquí tarlamente la iniciativa. 'todas sus facultades, su energía y su i los intereses comerciales españolea cn 
D«>6lhl« poner en tela A * e.l.oranlfzó Ia hacienda de la rovolu-: — } experiencia. ta wo&i •« Marrueco-;. Una v . estabi .-1 EALLECIMIENTO DE L^ÍVETEllA-
a9ropiado que rp^nltt ^ í'10? o COm,0 SU3 fuer¿aa militares FALLECE EL MINISTRO DE HA- Terminó diciendo el nuevo Comisario i cldo el protectorado civil se enviarán1 x \Mt l,h \ - esulta 
ese modo « y desde aquí en abril de 1895 em-iCIENDA DE CHECO ESLOVAOLTA aue la prensa v la opinión pública se-; Instrucciones por Reab decreto al í i t - \ abres de'otroV" l°f ^re^dió per80naI.mente «I 
e t r ^ ^ 6 - GaríDaidi. Bo-03, héroes de fa 
rían las llamadas a juzgar sobre si ha-' tluto -le Comercio e Industria para q :o 
El Dr. Alóia Rasin, Ministro de bfa adoptado una línea - apropiada de i se irlcie una Investigación sobre los 
- Hacienda, falleció hoy a causa de conducta Insinuando qu eno llevaba'! obstácn.os qu- se oponon actualmente u 
eso ia muerte que ambicionaban los sol-jjas heridas que recibió 
« t*n cosmon̂ lifa ' 6 ^ ^ ?aJM c^DOS de ^^1^ de Cuba. ,an«,̂  "So ^coniió en RÍOS Se encoQtró 
>o. erigirse los mouu- dados 
1 uni- ¡a propiedad de las cosas que MartíjMinistro 
el pasado plan preconcebido alguno. la expansión c-*mer;ial española en !as . Enero al hacerle fuego un empleado S E H A M A D E UÍI NÍTEVO SCETODO I regiónos marroqn-cx 
in^H6 1ra0 ria falta aide banco trató de vengarse del D E coiroincACiON E N T R E E I . A L T O 
Ciar»« el ¿3aaPMÍra ÍgaameI1'."? L^i^-Un__mo°ume^0^1Íardél 
G O B I E R N O 
ISU memoria en esta cosmé^is. 
por haber éste propuesto COMISARIO Y E L 
qae se rebajasen los sueldos de los MADRID, febrero 17. 4 
• empleados del Estado. j LOS centros y clubs políticos se ha-
Al informe que prasinle el Instituto 
se sepu.rán mf-íiM.ia tomadas por el Mi-
r.:. :';i;io del Trabólo n. fin de dar. ma-
yor auge a laa operaciones comerciales. 
NUEVA YORK. Febrero 17. 
El .brigadier general Isaac B. de 
Russy. retirado hace algún tiempo 
del ejército americano, falleció ano-
che después de una larga enferme-
dad, a los 83 años de edad. El di-
funto era coronel del lio. regimien-
to de Infantería durante la guerra 
hisp an o-ame ric a n a-
NUEVA YORK. Febrero 17. 
Ales Broz. Cónsul general checo-
eslovaco cn esia ciudad, anunció hoy 
que los gobiernos de la Gran Bre-
taña y de su país habían llegado * 
un acuerdo respecto al estableci-
miento de una ruta aérea diaria en-
tre Londres. Colonia. Praga y Buda-
pest, en la ruta aérea de Inglaterra 
a' Este. 
Se calcula que se podrá volar de 
Londres a Praga en unas ocho y me-
dia horas. 
FAGINA DIECIOCHO DIARIO D E L A MARINA Febrero 18 de 1923 AÑO x a 
I E L O P O R E S U S 
L U Q U E E S T U V O D E M A S I A D O E F E C T I V O 
D A N D O D O S E S C O N E S D E P O N C H E S 
LLOYD VOLVIO A GANAR EL JUEGO CON SUS BATAZOS OPORTU-
XOS, — MJLKK GONZALEZ TAMBIEN LIGO EX EL NOVENO. — 
TUERO NI NCA DEBIO SUSTITUIR A LE\TS. — HOY SE DE-
CIDE LA SERIE DANDO COMIENZO A LAS DIEZ. — $2,916.90 
FUE LA ENTRADA DE AYER EN ALMENDARES PARK 
Por un Perfil de 
Campeona 
Nariz Derrotó la 
a Lolina 
G r a c i a h i z o l a G r a c i a d e a n o t a r s e P a r t i d o y Q ü i t t i e l a . - E n e l p r i m e r o 
d e l a t a r d e h u b o i g u a l a d a t r á g i c a . S e J u e g a n t r e s p a r t i d o s e s t a 
t a r d e e n e l F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
~ v 1 
Elena, la «lelantera de Graria, que 
tanto conti-ibuyó al triunfo de ésta 
en el segundo partido a.ver, derro-
tando a Antonia y ConsuelÍB. 
Bl partido estelar de la tarde de 
ayer, el de las "Asas", fué remata-
damente bueno, no se puede pedir 
una labor que mejore la de esas cua-
tro chicaa raquetistas que intervi-
nieron en el partido formando las 
doa parejas, las que tanto se hicie-
rón admirar y aplaudir. 
Angelina y Lolina salieron al as-
falto vestiditas de color blanco, sím-
bolo de la pureza, castidad y otros 
T1^1 ;̂ aspectos nobles en las mujeres. De interrumpida «olamente a home, ya que no la hace por la Ca-, ^ ATFMENDARI3TA ¿ M W ^ O » en-
Mike Gonwtleí, catcher y managed de los Claveles Rojos, uno de 
los más capacitados en nuestro base ball de altura, el que ha sabido 
dar días de gloria a los fanáticos del Emperador y por más de un con-
cepto merece que su pueblo natal, Regla, lleve su nombre a una de sus 
calles. 
Muy poco hay que decir del jue-' Torriente. Morln tira a tercera a sa-
go de ayer, únicamente que el Haba 
na volvió a eslabonar su cadena de 
victorias. 
ron de blanco y jugaron verdaderos 
horrores, tanto es así que cuando 
arribaron el cartón 30, al camarón, 
se encontraron las azules que sólo 
! tenían 24 tantos, después de dar 
FRONTON HABANA-MADRID 
PROGRAMA PARA HOY, DOMIN-
GO, A LAS DOS P. M. 
Primer partido a 3o tanto s 
Paquita y Elisa, blancor, * 
contra 
Lolita y Encarna, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 y 
los azules del 11. 
Prinu-ra quiniela 
Elisa; Paquita; Antonia; Pilar; An-
gelina; Pepita, 
Scgund partido a 30 tantos 
Elena y ('onsudin. blancos, 
contra 
Antonia y Encarnita, azules. 
A sacar blancos y azules del 10 
Segunda quiniela 
Josefina; Gracia; Consuelin; María 
Consuelo; Lolina; Eibarm^a. 
Tercer partido a 30 tantos 
Gracia y M. Consuelo, blancos, 
contra 
Pepita y Josefina, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 11 y 
los azules del 100. 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
AZULES 
Lolita y Encarnita. Uevaban 110 
bcletos, 
Los blancos eran Pepita y Matil-
de; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 72 bo'etoa que se huberan 
pagado a |4,59, 
r'runcra Quiniela 
MATILDE 
" F O R T U N A " E " H I S P A N O " O F R E C E R A N ^ , 
T A R D E E L M A S E M O C I O N A N T E P A R T I D O D i 
A C T U A L C A M P E O N A T O 
EL CANARL1S DISCUTIRA SU POSIBILIDAD DE vv-ro.^ 
JUGANDO CONTRA E L HABANA—EL C O L ^ ^ U DE "PANCHO" GUTIERREZ. 
Esta tarde hemos de ver Ia« glo-lsó que con ese "cananí-
¡tas de Almendares Park complc-1 favor al Hispano v un H -
mente llenas. Hoy se efectúan los tuna, se equivocó de BIAHJ.0 a" ' 
dos últimos juegos del "achedule" | sencillamente podemos d - * 
rle t .«..«*cu«€»i ca rnim. -VUIUÍMC-I i »u  i «IS] ^ i 
la e te lle as. oy se efectúan los t a, se eouivn™ " J.no al Pe-
de las Eliminatorias de clubs de prl-! metido TrdeiicaUdoCIni0e8 vT\T k» 
mera categoría. Y esos dos partidos lanzó'"con su mano t'an í?0*0 tti 
m entra Vnrtun* A Ui.n-iTm il.a —l-í i_ " absolti,.-
$ 3 . 1 1 
$ 5 . 0 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
— . w v" o.» ni a u o Tan aW-
ion une entre Fortuna e Hispano.; ha salpicado y manchadn t 
que comenzará cuando en el reloj j club de sus simpatías al '^víblél» 
[d« Mr. Neph sean las dos y Cuarto, Hispano América". ' ^"^thil 
f el otro entre Canarias y Habana. Xosotroe, que no som 
kue Irá a renglón seguido de fortu- filos, pero que sabemos-1 
nistas e hispanófilos. Antes de estos mientos de una y otra soe-Lu"^*" 
dos partidos se efectuará uno de se-, pargeñams estas líneas na* ^ 
¡gunda categoría entre los equipo* les esa» salpicaduras. ,"lt** 
[Hispano a Iberia, a las doce y cua-l "A los que son jrranrt». -
I renta. | dos cual los mares" 7 Proftt»-
¡Créanos, señor "Yagrunia» 















Pilar 0 41 14 4: 
$ 3 . 2 5 
car a Calvo y el tiro es malo, y el 
ex-teniente hace carrera, de tercera 
por la derrota que le inflingió el úl 
timo jueves la muy ilustre persona 
de Monseñor Le Pard, un pitcher 
que es todo un hombre, y que si no 
fuera por herir la susceptibilidad de j ra. Mike a tercera. Quintana de se-
pitanía del Puerto, donde le hemos , . *á i. . i laezadas Pilar y Josefina, y empezó ae ver nuevamente con todos sus Ja'"'ou,*a , . j - A Í A * A I * honores Iel Pantorreo flierte y decidido, dis-
Torres es out de pitcher a prime- t̂l/fndose , pte,t0 • Pel0 el ParUdo ,/n^„ „ i„̂ „„„„ r>.,i„fono A * OR> 'desde su inicio hasta su termino. 
mis coleópteros azules, y que éstos 
se dieran a pensar que me había ven 
dido al- oro jleninista, diría que ese 
gran francés no se lo merece el Al-
mendares. Pero no haya temor a que 
tal cosa diga, que si lo pienso me 
.lo reservo. Yo sé lo que son las sus-
ceptibilidades heridas; y si son al-
mendaristas con más motivo, éstas 
nunca perdonan 
gunda a primera, y se termina esta' L» na devolvió en la forma que 
entrada con el último racimo, la ú!- «,la 9fbe hacerlo, especialmente las 
tima corbeille de tres carreras de de rebote Jf majestad de COS-
ÍOS Claveles Rojos, Con las que se tumbre. y si hubiera tenido una más 
completaron seis. {eficaz asistencia en los cuadfos ale-
gres, de seguro que la Campeona 
ENTRADA DE LA SUERTE AZUL IJo8ef ina no 86 ]iubjer* anotado *! 
j triunfo tan sonado de 30 per 27, El 
Continúa siendo el séptimo inning P̂ Wico se dió gusto viendo la mane-
el de la suerte para el Almendares. ra espectacular de jugar de estas 
Este juego de ayer entre Habana ! tanto es así, que desde que se abrió mu(>hachafi. ,as ûe no 86 desallen-
y Almendares comenzó en tal for-1 por Dreke éste ee agarró a la ini- tan jamás, ellas batallan hasta que 
ma y manera, que todo el mundo, y cial por dead ball. Le sigue Joseito ' aparece el cartón final elevado so-
su tío, se dió cuenta de estar pre- con hit al center y Dreke arriba a bre la ventana de la pareja que 
senciando un duelo de pitchers en-! tercera en un gran esfuerzo pernal, gana por el Ilustre seaforísta señor 
tre el ax-artillero Adolfo Luque y el 1 Paito dá una terrorífica línea a . Gabriel Quintero. 
panameño Oscar Levis. Hasta el sex- ! Lloyd. que éste engarza saltando. 
to inning no se vino a pisar la go-j Era un tablazo por lo menos de dos ¡VAYA CON LA NOYETA. .,1 
ma de mascar. Solamente había He- bases que de cristalizar, le dá dos ¡ 
,gado a segunda un jugador, y éste ! carrera a los azules, pero este Lloyd' La pequeña Gracia hizo la gracia 
• fué Dreke en el segundo inning, ¡ es el hombre de la suerte, tanto en! de anotarse' ayer el segundo< partido cuando stafó esa almoha a dpspués 
ár haber dado un single al center, 
el primer hit que le daban a Lu-
que. 
EL TRANCAZO DE LLOYIl 
Ese sexto inning resultó muy 
•fructífero para los Claveles Rojos. 
En esa entrada al bate ganaron ellos 
"él juego. La abrió Quintana de pon-
che, el único que administró Le-
vis. Luque es obsequiado con una 
el bate como en el campo. Baró, 1 y l  segund  quiniela jugando e 
viene del banco a batear por Fabré manera muy afortunada y muy ar-
y suelta un lindísimo hit al center,' tlgtica, ¡Vaya con la Noyeta, con la 
anotando Dreke, y Josélto a Cayo niña de la barretina y las munyetas! 
Hueso, Bartolo por Mascavoy y es El triunfo lo obtuvo Gracia jugando 
out de tercera a primera, pero Jo- de pareja con Elena en los cuadros 
seíto anota. Baró a segunda en la de vanguardia, teniendo de matri-
jugada. Abreu por Levis y es trans- monlo contrario a Antonia y Con-
ferido. Ramos que está convertido' Suel6n, Y Elena y Gracia se trajea-
cn una momia egipcia, es out en 1 
b̂ sa las manos a Luque. y se acaba ' 
kgxndo Partido 
BLANCOS 
Elena y Gracia, Llevaban 127 bo-
letos 
Los azules eran Antonia y Con-
suelin; se quedaron en 24 tantos y 
llevaban 94 boletos que se hubieran 
pagado a |4.2J>. 
ĉgunaa Quinici.i 
G R A C I A 
Encarnita, la zaguera ()rl primer 
partido de ayer, la que ganó des-
pués de la igualada trágica de ma-
nera espectacular. 
mucha pantorra sobre el duro asfal-
to del Habana-Madrid. 
$ 4 . 9 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Encarnita, . . . 0 58 $ 9 89 
Consuelin . . . 1 107 5 36 
Gracia 6 116 4 94 
Lolina 5 70 8 19 
M. Conauelo . . 3 132 4 34 
Josefina. , . . 2 192 4 98 
Tercer Partido 
AZULES 
Pilar y Josefina, 
letos. 
Los blancor eran Angelina y Lo-
lina; se quedaron en 27 tantos y 
llevaban 84 boletos que se hubieran 
pagado a $3,07. 
$ 4 . 6 9 
Llevaban 53 bo-
r 
el cuento almendarista con las dos 
carreras, de las que no pudieron sa-
tranferencla a la Inicial, "Pata" se ! lir en todo el juego, Pero quedó 
desprende con single al left y Luque ¡ demoetrado una vez más. que el sép-
va a segunda. Hay por lo tanto dos | timo inning es el de la suerte azul, 
¡Dios lo bendiga! 
H A B A N A 
V, C. H. O. A, E. 




, El hombre de la Cigüeña, "Pal- Blackwell, It 
to" Herrera, fué multado en cinco Torriente, cf. 
corredores en bases, cuando aparece 
el morenote de la suerte, el que a 
principio de estar jugando en este 
champlon parecía un escaparate vie 
¡jb y después ha resultado el player ¡ pesos por Valentín González por Calvo, rf. 
más útil del club: Sam Lloyd (a) ¡protestar el padre de familia de un González, c. 
"Bemba Cuchara". quien dispara i strike que le contó el mencionado Torres. lb.̂  
nn tablazo sobre tercera que va de juez, siendo a su juicio un bolón tan Quintana, 3b. 
roller sobre Dreke. La pelota dá un grande como el Toor de basket de Luque. p. 
bount y se extiende en considerado- i la Universidad, 











ue la tercera almohada y entran en I Ayer se batió el record de entra-, 
la accesoria de Margot Luque y "Pa-' das de Almendares Tark en el pre-' 
*ta", con las dos carreras iniciales eente champion. Se hicieron J . . . I 
\del Habana y del juego. Blackwell 2,916.90. Y eso que el ejército de la i 
pega de roller a segunda; y mien- botslla va cada día en aumento. ÉlI 
tras se entrenienen en sacarlo en la entusiasmo en este importante ele- Ramos, cf. 
Inicial, se cuela Lloyd en home. To-' mentó crece por momento. ¡Rodríguez. 2b 
rriente fué out de short a primera. I i Taylor. ss. 
—Tres carreras. \ Adolfo Luque ponchó a diez azu- Dreke, If. 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. 
2 18 
33 2 6 27 15 
les. haciendo dos escones seguidos Rodríguez, Ib. 
OTRO RACIMO DE TIíES i de struck outs: el segundo y tercer Herrera, 3b. 
• ¡inning ponchó a Joseito; Paito; Fa- Fabré, rí. 
No contentos los "coloraos" con 'bré; Mascavoŷ  Levis; Ramos; y en Me Avoy, c. 
¡las tres anotaciones del sexto round, el cuarto contiñú con Oscar, dando Levis, p. 
'llevaron otras tres al score en el no- ; un gran total, de siete ponches se- Baró, rf. 
Veno, cuando los murciélagos em- guidos. Portuondo, x. 
pezaban a formar espirales y los' Tenía el brazo endemoniado. "Abreu, xx, 
calvos a esturmar. Ta hora casi del 'Tuero, p. 
denles Angelue. ' I Morln, c. 
Lloyd abrió la tanda siendo out Al panameño Levis sólo le die-
de pitcher a primera. Blackwoll sue'. I ron en siete innigs tres hits, que loa Totales: 
ta al left un soberbio tribey. Dre- \ otros dos fueron a Tuero en dos en-
Jf.? tiene que recojer la bp'.a allá Iradas: el tribey de Blackwell y el Anotación por entradas: 
abajo casi de un cartel anunciador ' single de Mike en el noveno. 'Habana 000 003 003— 6 
la devuelve ai cuadro cuando ya i Tenemos que convenir en que el Almendares. . . . 000 000 200— 2 
Black estaba en Cayo Hueso. To-factor suerte estuvo completamente 
rriente va al bat y Tuero :e regala del lado de los Claveles Rojos en SUMARIO: 
un dead bal; nefrítico. La pe'.ota sella tarde de ayer. Y así fué como Three base hits: Lloyd; Black-
P°̂ 8 ^ l̂olertamente sobre el riñon j Quedó la Serle empatada, la qû  se wel:, 
Stolen bases: Dreke; Torriente. 
Struck outs: por Luque 10; por 
Levis 1; por Tueri J. 
Bases on balls: por Luque 1; por 
Levia 1; por Tuero 1. 
Dead balls: Levis a González. 
Luque a Dreke; Tuero a Torrien-
te. 
Tiempo: t horas 15 minutos. 
Umpires: V. González (home). 
3 27 551 Magrlfiat (bases.) 
1 14 259 Observaciones: X bateó por en el 
séptimo, XX bateó por en el sépti-
PARIS, Febrero 18. 
El Congreso internacional de 
unión de boxeo nombró hoy los 
campeonatos de diferente» cate-
gorías de Europa. Siki, el bata-
llador, volvió a ser nombrado 
campeón de Euroya y del mun-
do de los pesos completo-ligeros. 
V _ ^ 
HOY SE ALMUERZA EN EL 
C, A. C. 
Como homenaje al team de bas-
ket ball que tan bravamente luchó 
por el Campeonato de Cuba de 
1923, el five anaranjado que ocu-
pó el segundo lugar, el Club Atlé-
tico de Cuba le festeja en la ma-
ñana de hoy con un almuerzo 
triunfal. Agradecemos la atenta 
invitación que se nos hace. El 
almuerzo tendrá lugar en la Casa 
Club, situada en el lado baldome-
rísta del puente. 
I N A TRAGICA A 24 
Resultó que el partido inicial es-
taba marcado a 2 5 tantos como lí-
mite y tenía que ser jugado por Pe-
pita y Matilde vistiendo de color 
blanco, contra Lolita y Encarnita 
trajeadas de azul. La combinación 
estaba perfectamente realizada por 
el intendente del Frontón de las Da-
mas, señor, de Boicerto, un hombre 
muy capacitado en esto de medir e 
Igualar fuerzas matrimoniales. To-
do salió a pedir de boca, como ae ha-
bía ideado felizmente el intendente. 
Las chicas respondieron desde H pri-
mer movimiento y la de Pamplona 
fué y vino sobre la dura corteza de 
la cancha realizando filigranas y 
despertando grandes tormentas de 
aplausos. Al fin se encontraron cara 
a cara los dos matrimonios en el 
penúítimo cartón de la jornada, en 
el 24, en la más completa y cum-
plida igualada trágica, la que des-
pués de pensarse y diacutirae mu-
cho vino a terminar en manos de 
FJncarnita por un afortunado hit, 
una bola que fué a romper en el 
rebote aplastándose como homepaje 
a los lindos pies de Matilde; y así 
acabó el cuento de ese partido Ini-
cial ganado por la pareja azul. Inte-
grada por la sin par Lolita, y la tier-
na Encarnita. 
¡Dios las conserve muchísimo 
años, como para mí deseo! 
CRsixno. 
P. D.—La función de hoy comien-
za al medio día, es decir, a las 2 
p. m., que resulta dos horas después 
del meridiano.—Vale. 
EN VIBORA P A R K 
derecho del bateador y éste cae al • decide hoy ppr la mañana, 
fuelo en espera de un fotógrafo, ti 
que no aparece, y en su lugar aso-i 
rna ol médico de,' terreno, por lo que, 
Torriente se decide a no haccfsc ' 
Guillermo PI 
n-as el muerto > a caminar 
primera. Jacinto del Calvo es tnnii I 
/trido por Tuero, que por cierto es-
tala muy gracioso, y la.; bases ya ' Marianao 
llenan dando lugar a que la gente se Habana, 
c-eyera que haMa llegado el Día do Ai. 
•4* Raza. Mike se desprenda con un S. Clara 
hit al right, y da lugar para que en- 1 
eren en la del chocolate Blackwell y'Perdidos: 
ESTADO DE LOS CLL'BS 
M. H. A. Se E. G. Ave 
5 10 14 
X 7 13 
0 X 13 
5 5 X 
1 29 617 
1 29 604 
18 19 22 40 
OSCAT Levis, el pitcher panameño 
que solo permitió tres hiU ayer en 
siete innings que ocupó el box, y 
el Huc fué una equivorarión retirar 
de la línea de fuego. 
DOBLE JUEGO DE HOY 
Es de enorme interés para el 
Campeonato Viboreño el doble 
juego de esta tarde en el ferací-
simo ground del Dr. Moisés Pérez 
Peraza. En primer término se ba-
ten Santiago de las Vegas j Fe-
rroviario, En el encuentro de las 
cortinas, a la hora de subirse ta 
los taburetes, terminará el segun-
do match de la tarde entre Cari-
bes y lomistas del tennis. Uet Ce-
lias del campeonato viboreño. 
L E PARD VS. T R E D W E L L 
Solamente tenemos que decir, 
que ahora, por la mañana, ra el 
desempate de la serie entre Haba-
na y Almendares. El francés Le 
Pard ocupará el box por les azu? 
les de Joseito, y per los rojos dt 
Mike lo hará TredwclL Este juego 
tiene para el champion más im-
portancia que el Tratado dt Ver 
salles para los aliados y alemanes. 
El juego dará comienzo a las 10 
en punto de la mañana. 
B "DIARIO D E L A MARINA 
es el periódico mejor in íor 
mado en asuntos de tperh 
. — * a s1 u m 
Ganándole el Canarias al Habana,iCOn esas crónicas que usted 
que lo más probable, los isleños lúe le publican en "Lj j 
se pondrán en nueve puntos y se-llJOr̂ ue D0 las lee el señor L* 
rán finalistas este año. 
Upe* Gtftíérrez. s hac  ustec 
Empatados en ocho puntos 6e en- lUe resufte .Víctor H n ^ escriba un seundo tomo de *? 7 Miáerables"! e '«i cuentran los tres mejores equipos del actual Campeonato: Fortuna, 
Olimpia e Hispano. De manera que, 
bl los fortunistas derrotan a los ti-, 
iproa, éstos entonces tendrán que' gKHTADO DEL CAMPEONATO 
discutir con el Olimpia, y el que 
resulte ganador en este último jue-
go será finalista y el que pierda, 
tendrá que conformarse con su suer-
te y se resignará a esperar tiemposi 
mejoree, SI por casualidad gana el Iber,a 
PRIMERA C A T E G O R I . 
E L I M I N A T O R I A S 
3 12 | 
0 15 3 
2 13 J 
0 10 ( i 
1 « 4 1 
i l ar ] 
Totales 2 6 21 21 6 68 sg ^ 
Vigo . 
f-anarias 
SEGUNDA C A T E G O R I A 
1 
Hispano al Fortuna, entonces .«ra ^ortuIia-
este último club el que discuta fi.¡Hispano, 
nalraente con los olimpistas. Unica-1 c'limp.ia • 
mente habiendo un empate entre ios Canarias. 
rlTales (deportivamente) de todos; Rov'!rb. • 
¡os tiempos, podría quedarse ei; Cataluña, 
OHmpia fuera del dinero este año, ^ b a ^ 
A esto es a lo que temen precisa-
mente los muchachos de Prado 19. 
Es más, suponemos haya olimpista 
que diga que entre Hispano y For-
tuna se ha pactado un empate a fin 
de quedarse los dos equipos en la 
aristocracia futbolística; así lo ha 
dicho también un hispanófilo que ll)eria, 
escribe en "La Noche". Pero nadie' HisPano 
que tenga dos dedos de frente pue-|Victoria 
de dar crédito a la pajareada de! r'limPla 
"Yagruma", quien seguramente el t;ataluña 
lunes tendrá que cantar ^ pallno-! Habana 
dia. Es cierto sí, que un empate' 
conviene al Fortuna y también al'Tota,es 
Hispano, pero por sobre las conve-i 
niencias mofales y materiales de es-1- . 
te campeonato están los historiales 
de esas dos entidades deportivas que O O O O O O D O D O O O O O O o 
el colabopador del periódico "La No- D El DIARIO DE LA MARI- o 
che" ha querido manchar de lodo.la NA lo encuentra usted en 0 
Pero tiquí viene "ad hoc" aquello de O cualquier población de l« 0 
"no inulta quien quiere, sino quien O RcpAl>lic% 0 
puede". Si el señor "Yagruma" pen- ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 2 S 
4 1 4 
< I 4 
5 4 | 
6 10 » 
14 10 10 4 35 35 II 
S E L E C C I O N E S D E S A M 
PKnCEXA CARRBKA CINCO Y MJ5DIO FURIÍONES.—PARA SJEMFLAlli 
DE TRES AÑOS Y MAS 
P O R T UOKT PUEDE REPBTIR L A DOSIS VICTORIOSA 
CABALLOS Peso OBSKRV ACIOMIÍS 
Fort Llgrht. Ray Atkin Mad Nell. Blg Nolse 
107 CorriQ buena carrera aŷ r. 107 Luce el contendiente aquí, 10.1 Una potranca fanetucru. 
BIK Nolse 103 Probabilidad lejana, 
Arthur Middleton 112 Veloz, pero se canaa mucho. 
También correrán: Riposta, 102; McMurphy, 107 y Manuchen, 107, 
SEGUNDA CARRERA,—CINCO Y MEDIO P U B L O N E S — P A R A EJEXPI<¿»* 
S E T R E S AOS Y MAS 
COL. MURPHY E N UNA C A R R E R A M U Y D I F I C I L 
CABALLOS Peso OBSERV ACIONLS | 
Col. Murphy 107 rúenla con la vulocldad neresarl». 
Bis üon 10T Examina las pitarras. Ike Mili» , 112 Pudiera hasta ânar. Deertrail 107 Estará cerca al final. i Elraont ., 112 Si no se despista, tiene chance. 
También correrán: Advance. 112: John Spohn. 112: Lt. Wm. J. Murray. I" 
Foul Weather, IOS; Golden Red, 112 y Currency, 112. 
TERCERA C ARRE K A . — C I N C O Y MEDIO P U R L O N E S , — P A R A BJBRPLA*!» 
D E T R E S AÑOS Y MAS 
H U L L O CON U N B U E N J O C K E Y G A N A R I A 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Hullo. :. .. Ka r Kast . , War Idol. .. Mary Mallon Ed Garrison 
102 Hoy va muv ligerito. 
112 Gran velocidad inicial.' 113 Mejora en cada salida. 107 Pudiera ser 1* sorpresa; 112 Ya no es lo «iife era. 
También correrán: Harán. 112; Capers 107; Bobbed Halr, 103 y Mary Ro«-
CUARTA CARRERA,—CINCO Y MEDIO PURLONES.—PARA EJBMPI•^•,, 
DE TRES AOS Y MAS 
TONY SUR MARA AQUI UNA BRILLANTE CARRERA 
CABALLOS Ptxu OBSERVACIONES ^̂ __-p. 
98 Listo para su mejor demostración-
102 Con este poso es temible. 
Tony Suo Redmon Col. Chil« • 104 Siempre corre bien. Wlnninesr ®' ¿íunca ha corrido mejor. Oíd Sjnner 102 'teste veterano ea temible. 
También correrán: Ballynew, 107; Suaiana. «8; Lu»tr«. 10«; Hurón H. 195 
Sirocco. 113. 
QUINTA CARRERA UVA MILLA.—PARA EJEMPLARES DB ^ 
Y XAS 
DRAPERY EN "UNA LUCHA DE ALTA PENCOLOOt*-
CABALLOS Peso r>p<;p-.wv ACIONES . 
Drapery "7 Puede llepar último también. 
India . .. 96 Vasta región asiática. Ferrum!. 1«8 Ferropruaiato de manganea» TtAt-rvtta.' 104 Preciosa damisela. Keítoi ." 101 Ejemplar de alta calidad. 
n: Guardsman, 104; Bread Un*. 117; MnllT También correrá 
Klng B., 104. 
SEXTA CARRERA.—UNA MILLA.—PARA E J E M P L A R E S DB Vi 
Y M&S 
WILDCAT LUCE COK BUENAS PRORABXLIDADB2 
CABALLOS Peso O 
Wlldcat. 9T Hoy pued« atVrTo * " V. V. V. V, V. . . . . 104 Un valiente es el qua lo mcmi% 
nSSTw 106 Puede dar el fotutaaft. 
Abe Sablousky.' " Estará cerca al fmal. =. 
Lotui Speed 99 Veloz, pero ae raja. 
También correrán: Hellocroaa. 109; Ti ? Ulster, 93;̂  Blaise. j * . 
SEPTIMA CARRERA MTLLA Y 50 YARDAS—PARA B J » * » 1 
DB CUATRO A«s OS Y MAS 
TINCASTLB B8 LA CLASE DE ESTA CARRERA-
CABALLOS Peao OBSERVACIONEŜ  
Fincastle .. . Herrén .. . • The Roll Cali Quanah .. .. Quecreek. .. 
106 El jiue mejor ha ce" 105 Luce altamente pellg 101 Tiene buen chance a 
93 Algo Inferior al Sru9 
También correrá: Duke of Welllngton. 101. 
1 12 j u 
J 15 J 
2 13 , 
) 10 í , 
1 6 i 
* J J 
* i J 
* 2 J 
4 1 4 
4 3 4 
5 4 I 
« 10 | 
2 11 » 
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¡ i i r o c c o , R e É o n y O í d S i n n e r [ n t a b l a r i H o y u n D u e l o d e V e l o c i d a d 
U S t R I C I D A D S U R G I O E N L A V I C T O R I A 
^ D E P O R T L I G H T 
N j . AUSENCIA DE LOS ASES SUSPENSOS, VIENE RESUU 
WUmn LA ESTRELLA DE LA SILLA—DOS FAVORITONES DE 
T ^ E Í L DE "DINERO PAREJO" TRIUNFARON.—HUNT SE 
ACORDO QUE ERA JOCKEY SOBRE MESS KIT EN LA 
CARRERA INICIAL DEL PROGRAMA 
RESULTADO OFICIAL DE LAS DECADENCIA Y 
C A R R E R A S DE A Y E R ! RESURGIMIENTO D E L 
BASE BALL EN CUBA 
COMISION NACIONAL DE 
BOXEO 
rrtmM* Cftrxvx». Bti» rmrloaM 
Oamx» 431̂ —MM Klt, 114. <T. Hunt) 
$7.«0; «4.SO: |4.JO. (« 8 ) . Mab, 107. <H. J . Harnea). $13.20: 18.70. (S 10). Country QlrJ. 107» (Woodatock). |5.50. Tiempo: 1.15» 
i'or RAFAEL CONTE 
(Continuación.) 
CIRCUM-R NUMERO 7 
Habana, Coba, JueTea 15 de fe-
brero de 1923. 
La Comisión Nacional d Boxeo, 
L A R R U S C A I N , N A V A R R E T E Y L A R R I N A G A , 
D E J A N E N 2 5 A L O S H E R M A N O S E R D O Z A 
Mucho antes de qoe vibrara sonoro el cañonazo de las nueve, había 
acabado el prólogo de la noche del sábado.—Baracaldés y Aris-
tondo, jugando muy bien, dejaron en diez tantos a Higinío y 
Marquinés, que fatalearon. 
to; Smlio; Lo«t Fortune; Occupatlon: te nos vemos precisados a huir, por concurrencia « ¿ • • « ñ o l a I ! ! ^ # ^ : i g i , S ^ l Í f S ^ Qn*a ' ' Moll>' pu«: Freem^n. iu sencillísima razón de que estamos gentes: 
' ,̂  avar tarde, dando la: reciente salida. Ihe Roll L olí, JüuKe ot . • . . . . - Párrafo 1 un día íesüvo en los be- Wellington y otros que merecen serj m̂ gunAm Oarrer». Beia rurloaM '.«n la mas completa de las fuácata*. _ • A i Cuba American Jock-sy tenidos en cuenta por la afición al ha-1 ¡ A los cubanos (decir lo contrario , " UC1 ocuur J 
APROBAR la eollcl 
Tomás Aria» Fernán 
* (O.'serTa^nsignrhlpocresVa) *no7agr̂ ^̂ ^̂  áez' Par* V"* Be le provea del Car 
en extremo martirizarle el aparato Eet Reglamentarlo, 
s importante en el cer sua selecciones. ¡ Garrvra 43a.—Port Llght. eventus fué la tercera. La quinta y sexta son a distancias Walls). $57.90; $20.80; $6.40. (8 10). 
Vita a Pony Express, y mayores también y en la primera de Colossus, 109. J . Barnes). $6.60; 
nú coa una buena demos- estas salen a la lucha Bread Llní, Dra- $4.30. (8 4). Gratlan, 109. ("W. Obert) auditivo externo al pobre Jorge, y ¡ando al frente de sus pery y Klng B. con el mejor "chance", $3.40. (5 i 1|2). (mientras el azúcar se vendió a QUi-
el recorrido, para mientras que en la sexta Wildcat, As-j I nientOS mil pesos la libra encontra-de-ante de The Ulster e sumption y Ueáocross lucen más fuer-H corriO bien la mitad tes que sus contrarios, entre los cuales mlserablemen- hay varios con derecho a dar la sor-presa, y i El regio Club House de la pista lu-
cerno PROMO-
TOR DE BOXEO en Provincias. 
Párrafo 2.—APROBAR la Solici-
tud del Sr. Seveiino Cruz y Esca-
para rajarse 
Clark, que 
o nsda de partlou .̂ se man- clr* ^o^en^anteriores ^festivos Oarr.ra Claco y Medio Pnrloa^! presenciando 
(j IbalL 
hasta lante' Para Q116 "e !• provea del 
Carnet Reglamentarlo, como PRO-de 
n^f^ed Clark, que baata. ayer̂ n̂o 
Tiempo: 1.14. I nos mucho Biás divertido. 
S e T ^ l í V s ^ 5 S S »*- f & arriesgar el producto MOTOR OFICIAL DE 1 
.una zafra a las patas de un penco ^ ^ ^ ^ ¿ R ^ B ^ 0 , ^ ^ 
tud del Sr 
que emplear l  hor   la 
un desafía de Base-
• « ^ ^ ^ cerró una buen 
'rtro «lá ruíuJtAdo para los 
^ Money, 
la brecha congregado desde las horas del medio-, jg. 40; $3.90. (3 4* 1̂ 2) ' II fectos del día disfrutará, de diversos actos de con-¡ (W. 'Tay'lor') $3 60 (4 fraternidad social que se sucederán du-' el aran favoritfin de rante la celebración de la fiesta hípica. íTos books, ganó con fací- con la agradable apoteosis de los refi-nta siguido en los otros nados "five o'clock teas" bailables que 
^ En el vritaor 
(.Are Masa 
,«1 cierre. 
Le Bleuet y Sempronia. tanta popularidad han alcanzado entre turno se dló el cuento los asiduos concurrentes a la mansión Klt, extensamente jugado del Jockey Club loe días festivos, y que 
basta tres a uno a la hora como los demás actos serán ameniza-1 as Klt a» portó bien, do- dos por la afamada orquesta de Víctor j 
Pedro Antonio Barcala 
l Mesa, para que ge le provea del 
C a T ^ ^ . ^ T o : T2.90?rs!,.6JlL(4J5! Cuando ya lag carreraa y el J a l - j ^ f t Reglamentarlo, como Crono-
5). The Ulster. 106. (W. Lancet). | Alay se convirtieron en espectáculos metrIsta* 
tonlst. j prohibitivos pira el noventa y cinco' Párrafo 4.—AUTORIZAR al Sr. 
(por ciento de los cubanos (porque P- Castellanos para actuar como Ar-
Tiempo: 1.07 3|5. I ya es tibamos aleteando) volvimos bitro en la ciudad de Cienfuegos, 
También corrieron Violet Mersereaú: • los ojos al Boxeo, sport que durante Por p'azo de TRES MESES, a Midday; Rosie 
Dona Novlna. H.; Kentucky Smlles; 
Cuarta Carrera Milla y 60 Tardas 
Carrera 434—J. Alfred Clark. 112. n casi todo el trayecto, y al itoanguez. el mago de los Tox" y ae-¡ ffl tü-Vn-\~ . 
ríW^s^m^ti6con coraje el reto amena- más bailables actualmente tan en bogaJ i i*,,̂ 1"8'• S9 •30• ,T1o0,:T,T$S Í2-_Í ^ Â Mab qS* alu ves avenujó al Como día festivo, s* recuerda a los * ^S) ._Ouardsman. 112. (W. Obert) 7"""̂-o Country Glrl. concurrentes a las carreras que la prl-1-trtr*tfc «egunda se dift un reñido final mera dará comienzo a las dos y cuarto 
ô los cinco def grupo delantero, co- «n punto, abreviándose los Intermedios 
¡Ball). 
$3.60. (4 4 ) . Félix M. 
$4.90. ( (5 « ) , 111. (R. 
Înandiendo el veredicto de los Jue- de manera que el público pueda hacer 
!ai ooc muy escaso margen al veterano el viaje de regreso a la Habana para 
jht, QU« duró lo bastante para presenciar el paseo de Carnaval, 
«n tajar 
Coloss s, y este l terce o . 
, i m El éxito de Port Light fué una 'r«a sorpresa por su alta cotización en I îTbooka y el dividendo de $37.90 por VOTAS I>B I.A PISTA 
, a, 1A Mutua. En las primeras eta-1 Ayer presenció las carreras desde el i R.^n m* sn- •<> rñ: •<rí* " ; i ' i ' \ « ' Z no pudo acercarse a los lldars, pero regio Club Houss de la pista, la dlstln- 8?- T?-6";, r\0-,,a;A2 liV* ,„ «i Oltlmo cuarto de milla cerró una g-uida cantante da <ipera Mlgs Geraldlne ' XA1*: ^'í^'r40: *r °0-^.Thr^chA. cañando su carrera en los Karrar. actualmente da naso en la Ha-:íl A?' Senipronla, 10.. (McLaughlln). 
Tiempo: 1.46 8!5. 
También corrieron: After Nlght: Ltt-tle Nlece; Kathleen K.; Montperri; To-bln Rote. 
Quinta Carrera Milla j 50 Tarda* 
Carrera, 435.—Smart Money, 115. (T. 
,:rM brachs. g ni-e* últimos saltos. ' LA sexta y di tima fué ganada por î valltí. cotizado cuatro a uno. que no taro ttincultad para aventajar -
, p ..» *n 
baña. I * T .' 
La cuadra cuyos ejemplares corren j en la bajo el pseudónimo de The Brickyard 
(5 7) . 
Blerman; Pollu; 
y 80 Tardas 
Tiempo: 1.46 l!6. Tarfibién corrieron 
eta a Ruddles. y este al tercoro Dick- Stable, vendió ayer en términos priva-lJac,t HUI; Prunes. 
nell. El gran favorito de esta y ante- dos a D. Montour el ejemplar Whlp-¡ rlorM ocasiones Bond, dló una nuerva poorwlll. I Sexta Carrrea. Milla decepción a los que so atrevieron a • i jugarle con su pobre demostración que J51 veterinario de la pista Dr. F. VT. ' C*TT»n 436.—Cavallm-, 111. (M. J. fe Impidió entrar en el dinero. Aehe tuvo qus extraerle a la yegua de'"11"11*8)- $16.00; $6.60; $3.40. (4 4 ) . cria Cluraey Wats una potranquita que f"^!*». 108. (W. Mllner). $4.70: $3.10. CB magnifico programa de siete Inte- ayer dió a luz en Oriental Park. (2 M2'- Dlcknell, 108. (C. Grace). rcsanles justas hípicas ofrece la direc- |$2.80.) (3 1;2 3 ) . rión de Oriental Park a la numerosa Kl Jockey W. Lanceé fué castigado ;• distinguida concurrencia que hoy Do- ayer con una multa de diez pesos por1 Tiempo: 1.41 2!5. mlogo dedica preferente atención al fas- dejar de saladar como es costumbre al , También corrieron ríñante espectáculo do la pista. Los Prenldente del Jurado de las Carreras Bond; First Pullet; 
por la calidad 
mi poat a 
i y séptimo sobresalen en Oriental Park a su regreso al stand le los grupos que Irán después de las carreras. discutirlos. El primero de medio furlones será Ayer debuto en eu primera monta ofl-s nlliy veloces sprlntera clal de la pista el anrendlz J. McCflbe. ew, Oíd Sinner. Hurón II qne dirigió a First Pullet en la sexta, or sus bien ecjuillbrados y. a pesar de perder uno de los estrl-gual "chance" do lograr bos, hizo una buena monta. séptima a milla con pre-
frán al post, entre otros Ĝ orge Walls se distinguid ayer tarde ares de distancias. He- piloteando a lo* sanadores Port Llght del Cuban Derby hace y J. Alfred Clark. 
RUMORES SOBRE CAMBIOS BATTLING S K I RETENDRA 
ENTRE CLUBS DE L A LIGA L A F A J A D E CAMPEON DE 
Selecciones del Dr. Ocaña 
Me Murphy; Mad Nell; Ray Atkln. 
Col. Murphy; Advance; BIg Song. 
Harán; Far East; War Idol. 
Slrocco; Ballynew; Redmon 
Bre-ld Llne; Drapery; Klng B. 
Wildcat; Assumptlon; Hellocross. 
NACIONAL 
BW YORK, fsbTBTO 1» 
En la noche de hoy circulaban en 
PESO COMPLETO - LIGERO 
Flncastle; Herrón; Quecreek 
La mejor apuesta HARAN. 
algún tiempo, monopolizó el entu- contar de eeta fecha, y vencido és-
siasmo popular, y que por euerte de ta. Be presentará en la Secretaría de 
todos '*¿vló lo que viven las rosae". 'a Comisión Nacional de Boxeo, pa-
De la desaparición del llamado ra ser examinado y llenar los requl-
"arte de Quensberry", o "sport de sitos que dispone el Reglamento vl-
loa pufios" debengos alegrarnos, attn-,Kente. 
que sólo sea porque gracias a BU i Párrafo B.—VISTO el Informo del 
fallecimiento hay otra vez abundan-i Sr. Clemente Carreras, Delegado de 
cia de limpia-botas en la Habana, i e8ta Comisión en Sagua la Grande, 
i «obro laa peleas efectuada* en dl-
T T MOMVxrn AfmTATa cha c,uda<1 día 4 d8 •o* corrlen-EL MOMENTO ACTUAL tes. se confirma la multa de $30.00 
. . . i x Impuesta al boxeador No. 27 Joa-Al jrocederee a la organlraclón ín Cor(,ero E9can(iell lnfrac. 
ae la presente temporiaa, se apro- lóll 
cometida en el ring, 
vecharon hábil y oportunamente laj SUSPENDER por SEIS MESES al 
lecciones del pasado con el propós -1 boieador Nq ^ Estanl5lao Frlag 
o de rtiminar .de nueetro Baseba 1 M infracción cometida en el 
la mayor suma de elementos pernl- R1 DIcha Buspen8lón vencer& el 
ciosos e Introducir en él todas las dla 3 de a ^ 
mejoras que fuesen compatibles coni T, . -
b naturaleza de nuestros Clubs yl Parrafo 6.—APROBAR el Pro-
les gustos y aficiones del público 'sram& de Pelea8 presentado por el 
cubano. jProaiotor No. 12 Tomás Arlas- Fer-
La ¿rimera medida eliminatoria ?álld€r' f 86 ha de efectuar a 
consistió en suprimir la "temporada a9 • P- m- d6, dla 24 do1 actual, 
americana", esa eterna mojiganga en el Frontón Jal Alai, en Clenfue-
que sólo servía para poner de mani- g09' designando al Sr. Marciano Ayo 
fíesto la Inferioridad de los teams 'cTomo legado, quien nombrará los 
cubanos (cuando las novenas extran- Jueces en el momento de la pelea, 
Johnle O'Connell;'jeras tenían la honradez de Jugar actuando como Arbitro el señor Cas-
bien) o para mortificarnos y aburrir-^e-la^os' Cronometrista No. 4 Pe-
ocurría, los players ©xcursionlstaa dr° Ant°n.l° Rarcatla y Mesa. Anun-
nos. cuando, como generalmente cIador OfIclal No. 5 Severlno Cruz 
limitaban sus "actividades" a fre-1J. Escalante, y como Médico el Dr. 
cuentar el salón de apuestaa de¡EnrI^ue FIgueroa Rivera, 
apuestas de Orienta Park y zumbar, 
como mosoxs atentadas de invierno, 
alrededor de la cantina del Plaza. 
Resultasen o no Interesantes, esaa 
serles americanas, lejos de servir-
nos • de aperitivo que preparase '— 
nuestros estómagos beisboleros para HOY NO HAY IIÍF^H 
el Championship Nacional, noé ha- nV1 IW I m i JUEÜU L l l 
cían el efecto de brutal hartazgo, só-
lo comparable a los famosos "en-
tremeses" de Sabino y Porrúa, en 
aquelas inolvidables comidas-legisla-
tivas del antiguo restaurant de Lux. 
Mucho antes de que vibrara ao-
| noro el cañonazo de las nueve; de 
las nueve menos tres minutos, unas 
noches; otras, a las nueve más los 
tres, había acabado el primer par-
1 tido del sábado fenomenal; prólogo 
I que casi tod̂ s las noches fenome-
nales resulta fenomenal; pero que 
anoche salió un fenómeno de catás-
trofe. 
| Dentro estaba lleno de no arrem-
. pujen, caballeros; fuera quedaban 
laa cuatio mil americanas lindas y 
americanos amplios y irojos, pues-
tos en lo altj de los grandes ca-
miones de tunstáS-solicitando en to-
dos los idiomas el favor de pagar 
una localidad a cualquier precio por 
I alto y abusivo que fuese. Y como 
no había pasaportes se fueron con 
la música a otra parte. Los ameri-
canos rubios; las lindas americanas 
lloraban. Hoy, domingo, día de 
de gran "bulla" en el bullente pa-
| laclo de la nmoción, de la crispa-
clón, del a locura, estos Invernantes 
| adorables, estos dementes por la pe-
' Iota al formidable estilo vasco, se 
levantarán con el alboreo del día y 
formarán fila para sacar sus entra-
das. No'vienen a otra cosa a la Ha-
bana. No faltan una noche ni pier-
den un solo ripio de cuanto ocurre. 
Ellos silban para aplaudir las Ju-
gadas de alto mérito: ellas tienen 
palabras de admiración para estos 
I hombres vascos que pelotean rugien-
do, sin rendirse y sin agotarse, per-
maneciendo altivos y 'gallardos, 
unas veces hora y media, otras más 
de dos horas. 
"¡Olerralt"! 
PARIS, febrero 17. 
"Battllng" Slki continúa siendo | 
campebn de peso completo-ligero, ! 
los drcalos dopórtlVos perslgtentes P0*" decisión de la International Box-
nimnri» de que León Cadore, el In« Union hoy. 
Fltcher del Brooklvn, había eldo1 -t?11311^ 86 »cordó ^ J^mie 
camba*, al Cincinnatl por la se- ^IKle. el boxeador inglés, ha per-
„ , . , , * . . . manecido demasiado tiempo alejado 
Ruada base Luís Fonseca. También dei rins para que pueda C0Ila€rvar 
se d.co que el Brooklyn ha enta- 6U tíuÚQ de camp8ÓI1 de peso-mosca 
b-ado negociac.ones para efectuar de Buropa. „ Union acordó conce. 
un trato, mediante ei cnal se cam- der la faja de esta división al belga 
biani el gran out-flelder Zack j La Union propuso una contienda 
"Wheat, por bneri material del ln-,entre Montrepil y Pancho Villa, el 
fielder del Chicago National. 
Charles H. Eddets, propietario 
oel Brook yn. se negó a hacer co-
nienurloa sobro esos rumores. 
María-^"!o Cueto short stob •-^¡1!^'',":" ,,u,x Jupando ma-
ior nÛ U1Ien̂  eS de lo me-
«aJmrr108, Producido para el 
1110 ^ a l y extranjero en 
baso bal!. 
actual campeón mundial de peso 
mosca. 
Los campeones que retienen sus 
títulos, según la decisión de la 
Union, son: 
Peso completo: 









B«cop«tat "Stereoc" de tipo mar licera. Modelo No. 10* eos «tractor •enciD*. MoaeJo No. 108 •oa espulsor «ate-mático. 
L a e s c o p e t a d i g n a d e 
s u c o n f i a n z a 
se 
a ü B CICLISTA "NIAGARA" 
Habana, 17 de febrero de 1923. 
Sr. Cronista de Sport del DIARIO 




obre una escopeta es 
garantía de lo máximo en 
servicio y seguridad. Cada 
modelo ha sido proyectado 
con el propósito de dar com-
pleta satisfacción al depor-
tista. Los peritos en armas 
de fuego, lo mismo que los 
comerciantes en el ramo, en 
Tenemos ei gusto de comunicaría x o á a s partes del mundo, re-
que con fecha 4 de enero ha queda- . r . -
do constituido ei club cic'.ista N14- comienaan las escopetas 
gara, que dará su primera carrera 
oficial el día 2 4 del corriente mes. 
Se discutirá la Copa "Novelty", do-
nada por nuestro querido amigo, el 
señor Enrique Roca, Gerente de la 
razón social "Fernández Roca y Cía. 
Sólo nos resta darle nuestras ma-
yores expresivas gracias a ustod. ia 
prensa en general y en particular, 
a: señor Roca, nuestro eterno agra-
decimiento. 
De usted atentamente. 
De orden del señor Presidente: 
Secretarlo de la Comisión Nacio-
nal de Boxeo. 
"LAS T R E S PALMAS" 
Esta tarde no habrá Juego de ba-
que eryi tan apetitosos, y sobre to" f ^ xen ^ yedado. debido a que 
los clubs Maríanao y San Lázaro, 
se han retirado del Campeonato In-
do tan espantosamente abundantes, 
que cuando hacían su aparición so-
lemne el arroz con pescado y el po-
llo en enceróle, sólo quedaba un 
comenr/I capaz de hacerles los ho-
nores: el malogrado Víctor Muñoz, 
qus fué, al mismo tiempo que el más 
ameno y genial de nuestros perio-
distas, uno de los primeros tenedo-
res de la República. 
Las temporadas americanas eran 
también causa de que los veinte y 
cuatro o veintiséis playen 
vernal. • 
Así es que se ha da*o por termi-
nada la Justa, y dentro de pocos días 
se hará la proclamación de Cham-
pion al club "Las Tres Palmas". 
Y seamos noblemente piadosos 
con loa "cstastroflcados"'en la pri-
mera tanda d" la noche fenomenal. 
¡Casi nada! Que los señores de la 
blusa azul, Baracaldés y don Ramón 
Arlstondo y "Carablnagre", salie-
ron, vieron y vencieron, como aquel 
célebre y celebrado romano de Ro-
ma. Salieron, vieron a los blancos 
Higínio y MarQUinés, les creyeron 
dos fantasmas, y palo a este fantas-
món, y palo al otro fantasmón, mo-
lieron a palos a los fantasmas, de 
I los cuales no quedaron más que las 
sábanas blancas en que se envol-
I vían. 
i Baracaldé* y Arlstond» no creye-
I roih en fantasmas. Jugando con se-
renidad severidad y circunspección, 
arrollaron a toda velocidad a Higi-
I nio y a Marquinés. que no pasaron 
• de las diez y sereno por falta de se-
I renidad, de seguridad y de fuerza. 
Dieron más palos .de ciego qué dos 
docenas de ciegos puestos a dar palo 
¡ y tente tieso 
Ahora comprenderán ustedes, co-
t mo dicen en el último acto de las 
comedias, el por qué de acabarse 
el prólogo, antes, mucho antes, de 
que vibrara sonoro el cañonazo de 
las nueve; a veces menos tres minu-
tos; a veces más tres. 
mo suele estar en relación directa 
con lás ascendencias del premio que 
han de conquistar, en dinero con-
cubanoa tan te y son ate. Nada me parece tan 
qurVcJnabarVarte'e'ñ'cada una de lógico como el entusiasmo actual, del 
ellas fjiesen loa únicos que. al 
inaugurado el Championship, 
ser 
pu-
mismo modo y por la misma razón, 
que nada me parecía tan Justificado 
dieran presentarse en buenas condi- como la indiferencia que caracterizó 
clones de entrenamiento, lo que pro- algunas temporadas anteriores, 
duda un sensible desequilibrio que No debemos olvidar sia embargo, 
no desparecía hasta ya bien kde-1Q™» Ia causa principal del ínespera-
lantada la contienda y cuando re- do estallido beisbolero que estamos 
sultaba enormemente difícil para; Preseifciando. debe buscarse en e 
los rezagados recuperar el terreno, espíritu de obligada economía que el 
perdido nunca bastante lamentado enflaque-
Mas este mal. con ser grâ e, no cimiento de las que fueron, ¡ay! 
lo era tanto como el que he seña- las vacas gordas, nos Impone en es-
lado en primer término. Las serles, tos difíciles momentos que estamos 
americanas, inauguradas general-; atravesando desde que el señor Má-
mente en lói primeros días de No- rlmón tuvo el capricho de Irse a 
viembre. solían prolongarse hasta viajar por Europa en la amable 
bien entrado Diciembre. mc«j consa- compañía de mis adorados f7.45 
grado por la costumbre a otros La ^ situación del país no nos 
sports: y como quiera que los faná- ha quitado las ganas de divertirnos 
ticos, ya yartos do Baseball, prefe- si nos divertimos menos que antes 
rían dedicar su atención y su tiem- no es por falta de voluntad ano 
po al Jai Alai y las carreras, los de medios. Y medios, y muy abun-
campeonatos beisboleros, faltos de ¿ñutes. necesitan para patrocinar 
protección generosa del público, lan- espectáculos tan costosos como las 
guidecían lastimosamente. Hoy no carreras y el Jal-Alai, a los que no 
sucede a*, por la sencilla razón de P̂ ede concurrirse s n aP03tar, por-
que al abrir sus puertas Oriental «»• ^ este aliciente resultan tan 
Park. ya Ja inmensa léglón de afielo- Poco interesantes como unas decla-
nados al deportismo estaba vlvamen- raciona" de Zayaa después de una 
te intensada en el desenvolvimiento vl8lta de Crowder. 
de la contienda por el Championship ? Habana (y quien diga lo 
Larruscaln. que trae hace algu-
nos días la "caña" capaz de encen-
der loa cabellos a los más calvos, 
se llevó la primera quiniela del sá-
bado alegre, famoso y popular. 
Club Ciclista "Niágara". 
Ricardo Platón, (Capitán. 
P. D. 
A la vez retamos a todos los clubs 
ciclistas legalmente constituidos en 
la República, para discutir el Cam-
ponato Nacionai de 100 kilómetros, 
que se correrá en breve. Para más 
informes diríjanse al c'.ub Ciclista 
"Niágara", Aguila núm«ro 25. Se-
cretaría 
"Stevens". 
Ambos modelos aquí ilustra-
dos están calibrados para 
cartuchos de 44, 410 o 12 
mm. y 14 mm. o cal. 32. E l 
cañón forjado de acero com-
primido está calibrado para 
cartuchos de pólvora sin 
humo de carga normal de 
fábrica. Peso cerca de 
2,500 kgs. 
L a marca "Stevens** sig-
nifica servicio y seguridad 
en armas de fuego. 
J . STEVENS ARMS CO. 
CHICOPEE FALLS, MASS, E. U. A. 
Oficina de Ex por tm táiui 
50 Chnrch Street Nuera York 
de Baseball, que. a mayor abunda-
miento, ofrece este año el poderosí-
! mo aliciente de librarse entro cua-
tro clubs, dos de los cuales (los más 
¡ fuertes tal vez) ostentan la repre-
¡ aentaclón de ciudades de segundo or-
¡ den que cifran su ambición en ven-
! cer y humillar a la orgullosa capital 
de la Repúb.'ca 
contrario está sacado en punto a 
información, el público que va al 
Baseball es. con corta diferencia, 
ol mismo que va a las carreras, el 
frontón, al boxeo y a todas partee. 
I' como aquí, por razones climatoló-
gicas, sólo contamos con una esta-
ción propicia al cultivo de los de-
nórtes. preciso es que el aurífero 
Ha contribuidao también, j en no P^olo se desborae (como se des-
pequeñi parte, al glorioso resurgí- tordó en el Período de las vacas 
.miento del Emperador, la supresión gordas) para ^e_tod^ ^ e.8P :̂ 
de los apostadores profesionales que táculos sportivos ae vean por igual 
infestaron durante varias témpora- íavorecId03' 
das Irfi stands de Almendares Park,! De todo lo cual resulta que. slen-
tonvirtiendo algo tan noble como el do actualmente el Baseball el único 
Baseball en Inmundo Juego de en-¡ espectácula de sport que se encuen 
7ite. tra al alcance de todas las fortu 
El amor propio, el afán de trlun-'nas, los diez o doce mil habaneros 
far que se advierte en los cuatro (no es mayor su número) que cultl-
teams que hoy se disputan el cam- van el deportismo, se den por sa-
peonato es fácilmente explicable: tisfechos con pasar algunas horas 
los players profesionales, aquí como de grata emoción en Almendares 
en el Japón, tanto como la gloria Park, donde por poco dinero pueden 
puramente sportiva anhelan el buen ver en acción a los más ¡lustres re-
resultado económico, y su entusias-l (Continuará). 
Comienza la tanda fenomenal en 
medio de un silencio de necrópolis. 
El dinero sale por los hermanos Er-
doza en cantidad que a mí Juicio de-
be soliviantar a los azules, que tam 
bién son tres categorías: Larruscaln, 
Navarrete y Larrinaga. 
Y, señores, otra hora y cuarenta 
y cinco bninutos de luchar fragoro-
so, de pelotear airada y formidable-
mente; de entrar rugiendo, de pelo-
tear gritando de atacar con rudeza 
bárbara, arrolladera, silbante; de 
defensas brioaas. olímpicas, a veces 
de Inmortales; de derroches gallar-
dos en el saque, al resto, a la colo-
cación, al remate y alcontrarrema-
te; de agilidad griega en lo de cu-
brir cada cuai sus cuadros; de as-
tucia en el engaño y de vista sa-
Iléndole al atajo a la astucia con 
arrogancia y con bravura, Cruces 
víolmitos. bajes, crueles, por encl-
! ma del eskás. al cuadro 11 y 12; 
al rebote con cálculo y del rebote 
a punta de cesta, fino, delicado, y. 
sin embargo, ton las de Caín. Así 
se peloteó anoche en Concordia, du-
rante hora y media. Partido blasón 
de honor para los cinco; alegría, 
entusiasmo, «moción y exaltación 
de la enorme y aplastante concu-
rrencia; página brillante y honora-
ble para los anales de este admi-
rable y único deporte. 
Detall«-mos. Un saque del Menor 
y el tanto. Una dejada, digna del 
gran Belqouí, el maestro, y a una 
iguales. 
El tremendo saludo se repite tre-
mebundo en dos. Y los hermanos 
avanzan; salen por delante. Domi-
nan toda la primera decena; el trio, 
aunque también pelotea a la altura 
de la hermandad, va por detrás. 
Van los cinco peloteando de mane-
ra estupenda, tan inconcebible co-
mo indescriptible. 
Lo del avance continúa hasta el 
tanto 15; pero en 15 se igualan, 
porque el trío comienza a desplegar 
su t; etica, la de dejar fuera de ca-
baña al Menor para caer sobre el 
Mayor con cientos y millares de pe-
lotas. Gran ovación. 
El trío pasi. Está en 17. 
Ensebio enfa y con dos cañona-
zos terribles borra la pasada. A 17 
ligúeles. Otra delirante ovación, 
que llega a la locura cuando repi-
ten ei empate en 18. Fué el úl-
timo . 
El trío volvió a lo clásico, a lo de 
aislar al artillero y a lo de quedarse 
con ei Mayor para abrumarle y ato-
mizarle y arrancarle el partido que 
el Mayor defendía heroicamente. Y 
así, Jugando horrores los tres y ho-
rrores el Mayor llegaron a 23 los 
hermanos y a 24 los otros. Desde la 
igualada hasta este amago de em-
pate se había peloteado de manera 
brutal. El público callaba y los de 
la cesta rugían. 
Los tres vuelven contra el Mayor; 
el Menor o no entra o entra poco y 
forzadísimo. Y el Mayor cae, se 
apaga; pero cae y se apaga como e1 
sol. esplendoroso y magnífico ha-
ciendo una defensa que le honra. El 
Menor ingresó dos veces la cuchara 
y se llevó los tantos 24 y 25; pero 
el trío declaró que no había lugar 
a deliberar. Se llevó el tanto 30. 
^arruscain estuvo valiente, teme-
rario, rudísimo. Navarerte, en maes 
tro. en intangible, en "genio", en 
Navarrete. y Larrinaga, desde lo 
garita, se desplegó como un gene-
ral. 
El Menor hizo proezas en las dos 
primeras decenas. Después le qui-
taron la pelota y miró y vió cómo 
caía su hermano heroicamente. 
Una hora estupenda. 
Sea enhorabuena. 
iCaballeros. firmó Fermin! Y fir-
mando con maesría seis cheques se 
llevó la) última quiniela. 
No nos chocó. 
r.Rhrro. 
F R O N T O N J A I A L A ! 
PROGRAMA PARA HOY, DOMIV 
GO, A LAS 8 112 P. M. 
Primor partido a 25 tantos 
Fermin y Gol ti a, blancos, 
contra 
Ferrer y OdrlocEola, azoles. 
A sacar todos del cnadro O. 
Primera quiniela a 6 tantos 
Aristondo; Millán; Jánregui; Ma-
chín; Higlnio y Lacio. 
Segundop artido a 80 tan ton 
Millán y Jáuregul, blancos, 
contra 
Lindo y Machín, azules. 
A sacar todos del cudaro O 112. 
Secunda quiniela a 6 tantos 
Hornandorena; Berrondo; GoitJa; 
Maguregm; Mnñoz; Marquinés. 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 . 1 3 
PrÍDer partido 
AZULES 
Baracaldés T Aristondo. Llevaban 
256 boletos. 
Los blancos eran Hlginlo y Mar-
quinés; se quedaron en 10 tantos y 
llevaban 171 boletos que se hubie-




Machín . . . 
! Higinío . . . 
i Larruscaln . . 
Eloy 
Erdoza Mayor. 
$ 3 . 5 2 














AZULES $ 4 . 3 0 
MAÑANA EMBARCA E L 
TEAM DE B A S K E T 
Larruscaln, Navarrete . y Larrinaga 
Llevaban 377 boletos, 
i Los blancos eran Hermanos Erdo 
iza; se quedaron en 25 tantos y ile 
I vahan 511 boletos, que se hubierai 
I pagado a $3.25. 
MACANA EMBAUCA EL TEAS 
DE BASKET 
Segunda Quiniela / Í * 7 
FERMIN t P ^ . O / 
Tto«. BJtoi. Fagoi 
El team de baaket ball seleccionado para i*presentarnos en las contiendas deportivas anuales entre la Habana y Mlaml, de laa que el basket ball, es ' una de ellas, embarca mañana para la ciudad fleridana. He aquí los compo-! nenies del fIve. de los que saldrá-n al ifloor los que sean necesarios. I Mario Valdespares. C. A. C. forward. i Eloy de Castroverd«. U. H., fofward. I Anfrel Alxalá, V. T. C . forward. Carlos Marque». A. D. C , center. Mlfruel Ange>l Moenk. V. T.. center. Otilio Campuzano. U. H.. ruard. José Tí. KnlKht A. D. C . gTiard. Fausto Izna«a. C. A. C . guard. Juan Marta. V, T. C,. rnard. Augusto Feo, C A. C , guard. 
Muñoz 3 
Maguregui. ., . . 1 




251 6 47 
161 $10 09 
146 11 
607 2 67 
383 4 24 
365 4 45 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A H 
" S A L O N C O M E D I A m i l W T A Y A N I M A S . T E L E F O N O M - 6 3 9 3 
M A R I S C O S 
$ 1. - COMIDA: $ 1. 
BEBIDAS PATENTES, COCK-TAILS Y REFRESCOS DE TODAS CLASES. 
ALMUERZO: 
F R E S C O S D I A R I A M E N T E 
C E N A S A PRECIOS R E D U C I D O S 
NUESTROS ESMERADOS SERVICIOS A LA CARTA, NO ADMITEN COMPETENCIA 
c laoo 
UlAKíU Ut LA MAKiíNA ^ebrero 16 de í ' J ¿ó ANU XU 
Automovil ismo y A v i a c i ó n P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
L O S C H E V R O L E T D E 1 9 2 3 
T I E N E N C A R R O C E R I A S M A S B O N I T A S Y U N C H A S I S M E J O R 
Las numerosas mejoras que pre-̂  por medio de reguladores Terns-1 nuevo chasis Che-rrolet consiste en 
sentan los modelos más recientes de tedt. Las portezuelas son ahora má« I que se le ha puesto* un aspirador 
esta popular marca de automóviles j ancha« que antes. El exquisito ta-1 para la esencia, habiéndose coloca-
de bajo precio, han despertado tan- j 
.to interés y creado una demanda . _ . , —,— — •• "n > i.w 
tal, que durante estos últimos me-
i&es la fábrica ha tenido que aumen-
tar su producción.. 
Quizás una de las reformas mas 
Importantes del nuevo Chevrolet 
consiste en la forma y estilo de la 
carrocería, con el radiador más al-
to en línea recta con el capó y con 
la bóveda del tablero. Los guarda-
fangos son también de forma dife-
rente y más bonita. 
Al igual que la serie d̂  1.9 2 2, la 
de 1923 comprende »n sedán de 
cinco asiento, un cupé de dos asien-
tos, un torpedo (coche de turismo) 
de cinco asientos y un roadster de 
do?. Comprende además un nuevo 
estilo de carrocería llamado Seda-
nette con asientos para cuatro pa-
sajeros. Este modelo tiene una por-
tezuela a cada lado en*vez de dos 
como el sedán; tiene también yn 
baúl atrás, que sirve como dotación ^ 
regular montado en su correspon-
diente portador, y con barras puli-
das para proteger la caja del coche 
en esta parte. 
Los modelos abiertos tienen ta-
pizado de material Fabrikoid fino. 
L 
pizado, y acabado fino, caracterlstl-1 do atrás el depósito para la mis-
cas de toda carrocería Fisher, con- j ma. Es esta una característica que 
tribuyen mucho a la demanda que | anteriormente solían tenerla única-
tienen estos 'Modelos. ; mente los automóviles más costosos 
La dotación regular de los nuevos ' y que ahora por primera vez se ha 
El tablero está esmaltado de negro I ChevTolets abiertos comprende fa-, incorporado en un automóvil de ba-
y lleya los instrumentos de costum-1 role,s estilo tambor con vidrios 
bre. La capota es del sistema mane-¡ reglamentaricv*!. aros desmontables 
jable por una sola persona, tiene 1 con uno de reserva, portaneumáti-
ventanilla rectangular de vidrio en ! co y portaliccncia. parabrisas ajus-
la cortina trasera, y las cortinas la- tahle. amperímetro, manómetro pa-
terales abren con las portezuelas 
Todas las carrocerías cerradas 
ra el aceite, y velocímetro. El equi-
po de los modelos cerrados cómpren-
lo precio. Con este sistema es na-
turalmente más fácil llenar el de-
pósito, y el carburador recibe la 
esencia con toda regularidad, aun 
al subir cuestas muy empinadas. 
El bastidor es más fuerte y rígido I 
que antes, de manera quen o hay 
peligro de que sufra deformaciones 
| y desnivele la carrocería. Los mue-
| lies son diferentes, más cómodos y 
I resistentes. La dirección es de en-
j granaje y tornillo sin fin en vez del 
j sistema que anteriormente se em-
pleaba. 
A excepción de estos cambios, el 
chasis Chevrolet de 1923 es igual 
al de 1922. que tan buen resultado i 
ha dado en todas partes. El motor j 
es un pequeño monobloque de cua-
tro cilindros de 94 por 102 mm. con I 
las válvulas sobre la culata, muy ' 
acreditado por la eficacia y econo- ! 
mía de SO funcionamiento. El blo- ¡ 
¡ que de cilindros está fundido inte-
1 gralmente con el cárter superior, y 
¡la culata es desmontable. El arran-
I que, alumbrado y encendido ae ob-
I tienen por una instalación Ifc?my; 
el carburador es un Zenith de doble Í 
surtidor; el embrague es de cono I 
forrado, y el cambio de marcha es • 
de tren desplazable con tres velocí- | 
dades y marcha atrás. El enfria-
miento es por agua con bomba cen-
trífuga y radiador grande» 
Basando su producción en la mag-
nífica acogida que han tenido los 
nuevos modelqs (íe 1923, la fábrica 
Chevrolet se propone construir del 
mes de marzo en adelante unos dos 
mil coches por día. 
E L C O M B U S T I B L E E N E L 
P E R U 
N U E V O 
U S O D E L 
T R A C T O R 
BUENOS AIRES, ARGENTINA. 
Recientemente se adaptó un trac-
tor Fordson al servicio de locomoto-
ra de ferrocarril, con un éxito tan 
franco, que ha de promover crecien-
te demanda por esta máquina para 
el propósito aquí señalado. La de-
mostración se efectuó baja la direc-
ción del señor G. C. Bornfeld, dis-j 
tribuidor local de la Ford, y encar 
gado de vender el nuevo tipo de lo 
cornotora Fordson. 
La demostración se feectuó en la 
—Casi toda la gasolina consumida 
en « IPerú se produce en el mismo 
país. No solo produce el país gasoli-
na para consumo propio sino tam-
bién, como se comprueba por el mo-
vimiento de 1922, expona gran can-
tidad de este combustible. La región 
petrolífera del Perú se halla en 
Tumbez, cuyo puerto es Talara. 
La gasolina peruana no es de 
grado uniforme. Hay una clase de 
bajo precio, que se usa principal 
mente en los automóviles de 
E L N V E V O 
S U R T i ü O 




importe. El galón de esta clase vale 
1 un eol, que e nmoneda de los E. U. 
i A. equivale a 40 centavos oro. La 
! mejor clase de gasolina importa 6.30 
soles por cinco galones. El país pro-
duce gasolina de fineza conveniente 
jjr_ j í , 1 i nara el uso en aeroplano. 
r ^ Z i l edeRI,erroca.rrr11 Cenftral 5e En Lima hay por lo menos seis 
Córdoba en Buenos Aires a fmes de ; b ba6 de ga50yUn& instaladas en 
septiembre, en presencia de muchos j D calles \ el abasteCimiento del 
íríilc T6! 6 mSemero* td* fe"oca- , - BLICO H J también vario3 estable-
rnles. La prueba consistió en usar ; J la vendea en peqUeüaa 
la pequeña maquina para remolcar cant¡dadeg. Tales establecimientos 
X í r T L te de l 3 1 " ^ * Pn" se dedican también a vender aceites, mera parte de la prueba fué en co- | ne.amáticos y diTWM «accesorios de 
" T ^ r ^ ^ L f r i 0 - . 0 , ! ! : ^ * ^ 0 3 ^ : i automóvil. La única dificultad que 
a veces experimentan los motoristas 
Un nuevo surtido de prodoetn. 
se venderán bajo la marca cô  
Vancia, s« Introducir^»! maread 
ternaclonal por la A C y^^* 
Company. Inc. 11 Moore Strt^/^ 
POCO | lork- En el «wrtldo Vancia M comn 
den acumuladores, plantas de ta 
alumbrado eléctrico para uso en W 
das y otros lucarea. pequ-fi08 J j * 
de abastecimiento de «!<••», mot 
gasolina, bujías de encendido. blckT 
motores marinos de tipo porUtii* 
versos accesorios y abastecimletuoá 
compañía Vanderpoel. cuya experto 
en la distribución Internacional A I 
da clase de productos de la inén 
automotriz data desde hace 
aflos. 
son construidas por la casa Fischer, ¡ de además neumáticos de cordón, 
y por 1 otanto muy cómodas y du- visera, limpiavidrio en el parabrisas 
rabies. Los vidrios de las ventani-I y lamparita en el tablero, 
lias se suben y bajan a voluntad La reforma más importante del 
L A E X P O S I C I O N D E 
D E N E W 
A U T O M O V I L E S 
Y O R K 
(POR EL CAPITAN VICTOR BEVERIIKÍE) 
Hay dos detalles notables en la Rx-|dido a travos del radiador 
posición de Automóviles de Nueva único que teme es oue el 
Tork, de 1923. El primero de ellos es la 
mejora en general en carrocerías, y la 
seprunda es la creación de un coche de 
calidad a un precio moderado. Esta 
creación está representada por el nuevo 
Packard Single Six. 
La razón por la cual se ha dádo mu-
cha atención a la apariencia exterior es 
el gran éxit'o obtenido por la compañía 
Buick. cuando a mediados del año pasa-
do ofreció al público una nueva i serie 
de disoños de carrocerías, mejoró no-





encuentre un camino hacia el 
del coche. 
So pasa enfr-nfo del Huprnobile. como 
si fuera un amigo antiguo. Parece que 
Siempre reserva su IrfHlvirtu.ilidnd. su 
buen funcionamiento 
gallarda. 
Rl Overland. gentil y atractivo, está 
arlqulriendo constantemente el favor del 
Público. Desde el "tiempo- en que vimos 
esto rorbe hrine.-oido p0r enc¡ni;l( de 
portezuelas, y derribando paredes de pie-
dra en ¡m camino, ha ido .ndquiriemio 
cidad. Lo movió perfectamente en 
ambos sentidos. Luego se conectó a 
un tren de dos carros cargados. Des-
pués de 30 metros, alcanzó una velo-
cidad dé 12 kilómetros por hora. La 
prueba principal fué la de tirar un 
tren Compuesto de dos carros cubier-
tos, completamente cargados, y dos 
carros planos, con carga de trozos de 
quebracho, total 160.8 toneladas. La 
pequeña locomotora empezó a correr 
con no menos dificultades que una 
de vapor, pues sus ruedas al princi-
pio se fueron en banda al tratar de 
arrancar con tanta carga. Gradual-
mente tomaron debida tracción y el 
tren se puso en marcha. Las pruebas 
es tener que esperar la llegada de 
abastecimientos de los pozos petrolí-
feros. 
En otros invportanlea centro del 
automóvil, tales cerno Chiclayo, 
Trujillo, Chincha, lea. Arequipa y 
Cuzco, hay diversos establecimien-
tos vendedores de gasolina. El na-
ciente servicio de transporte de pa-
sajeros y de carga Interurbano se ve 
dificultado por la falta de abasteci-
mientos proveedores de combustible 
y otros requisitos, a lo largo del tra-
yecto. Los motoristas que salen de 
viaje, se ven obligados a aprovisio-
se efectuaron en línea plana, pero I na1"86 en las ciudades. Con el̂  ma 
los ingenieros aseguran que la nue-
va locomotora funciona perfecta-
mente en declives. 
El tractor convertido en locomoto-
ra ha sido proyectado para uso en 
las plantaciones de caña de azúcar, 
en bosques de quebracho, en minas, 
en frigoríficos y en otros estableci-
mientos industriales. Para su adap-
tación al servicio ferroviario los 
cambios principales han sido los si-
guientes: uso de ruedas para rieles, 
adieión de garita para el maquinista, 
la instalación de resistente acopla-
miento al frente del tractor, y de ca-
ja de arena, para facilitar la trac-
ción sobre los rieles. La planta mo-
triz queda intacta, lo mismo que las 




lamento de la, Mereer, es una- ¿e los la actualidad ss están ofreciendo pro-
más atractivos de la exhüúclím. , ductos de gran valor por sus ifreclos. 
El Paige Datrolt está tenl?ndx) gran pero, teniendo en cuenta el aumento ere-
trabajo en conservar s« pioverbio "Kl ciente en el costo, do la mano de obra, 
.\utomAvil más hemoso de América.": la. no siria extraño que los precios varla-
a su rededor hay innume- ran. OI rumores de guerras de precios. por último, el color elegantísimo rojo mucho, refinamiento y híuchai mejnpas•' ri7-<',n os I'16 oscuro que adoptó. El resultado de es- y a su precio (an sorprendente bajo,' l*«*1,ea vehículos que pu den Presentar creo ^ una hlstorlfttll sabida entre 
tos cambios y mejoras fuft sorpren- ocupa un lugar envidiahle entre lns. tma belleza y refinamiento en lo concer- los fabrlcante<, de automóviles. Ep re-
* -»i 
j sumen, estando el ramo en condiciones 
tan envidiables en todos sentidos, pre-
veo un año excelente parí los producto-
res de automóviles. 
ARANDELA DE SEGURIDAD 
SHAKEPROOF 
ios rnxriiiu)» y mejuma J UCT i" < "̂ "f<* un lugar envuliahlo entre Ins. na neiu'/.a j 
dfJife. pues, imitando a Coué,: diremos otros coches de BU escala, T>a persona i niente a carI 
que. las calles de la» ciudades nortéame-1 que tiene ppnsado comprar un re che d'e ''miro QV** h" 
ricanas adquirieron más y más color precio modesto, no debo pasar eifrente 
rojo oscuro, y las ventas de la Bulck del Overland sin »considerar sus mfri-
alcanzaron alturas sin precedente. ] j tos. 
Esta lección de la BulcK no quedó, j exhlblHrtn Ây n^úii 
. . . 4 i. 1 a exn'oicion del Cadillac es 'ana de 
desapercibida por los otros fabricantes, x̂  mejores del saMn, v ró nnov0 
y como resultado las mejoras hechas en, l0( el Sedán. " muestra «na de 
sus Carrocerías son muy notables, y el ^ rIoafl rarocerIas ^ ^ ^ 
éxito que han obtenido es digno de con-1 posIc|6n No rec,I(>rflo cua:itos af,ofl ha. 
sideración. co que por primera vez me- llamó la 
Las carrocerías de construcción ca-j «tención un pequeño Cadillac de dos 
prichosa brillan por su ausencia, pero ( asient0;, Sllblril(,0 un ccrro en )as 
se notan unas de alto grado de dlstm-, deras ^ Escocta: Ese cocherll1o no, fle. 
ción y comodidad, con lo cual, los due- mostró una capac,dad adm,rahlei v des. 
ftos de coches de hace un año, se sentí-; de entoncesj el nonihl.e Caf1mar ]o rc. 
rán verdaderamente con deseos de ven-; cordé como 1Tlliestra cle ad(>]an(o en eJ 
der su vehículo y adquirir uno del nue-' tornoviIIsnio 
vo modelo 1923 j iTirTled¡atanlcnte Jlint If R^Ck se 
Ahora que pasó el año 1922 es-.-posible , . ' JU 110 W*** «e 
, desínca orgnlloos y. en cal'dad de com-
petidor el modelo Dodge Brothers. Me-
dar cantidades completas acerca de la 
producción automovilística En todo el 
año se vendieron vehículos de pasaje-
ros y autocamiones en un número de 
2.527.00 por una suma de l.SSS.SST.OOO. 00 
dollars. Esta suma es abrumadora, pe-
ro en-una de las paredes del Grand Cen-
tral Palaco s? ve un letrero que dice: 
Se necesitarán solamente para reno-
vaciones en 1923, un millón ochocientos 
mil automóviles. 
Lo anterior es mi estudio en general. 
Ahora bien, llevaré a mis lectores a 
cada una de las estaciones o departa-
mentos de la ehibición. Comenzaré con 
el Packard Single Six. quo fué exhibi-
do en varios modelos de lo más atracti-1 
vo. Hasta la introducción de este nue-
vo modelo en 1022, la compañía Pac-, 
kard habla estado haciendo negocios, 
Pjero desde la creación del nuevo modé-' 
carrocerías, que si ésto «>s 1Q 
hiera que tener en cuenta,' 
irnuchb se tltubehrla' para hacer una 
compra Sin embargo, el Paige cumple 
con su comAldo. pues es realmente uní 
hermoso ej?mplar este nuevo modelo 
do n f i . 
Otro de los coche.s en que tenco mu-j 
cha confianza es el ColumhUv El mode-
lo Light Slz es una obri excelente y 
es el primero de seis cilindros que se 
vendo a menos de 1000 Pls. Ya su po-¡ 
sición no es la solitaria de años paaa-̂  
dos. pues otras han producido coches de . 
las mismas características, pero ningu-! 
na "ha alcanzado la marca de calidad 
convincente por el precio a que se ven-
de el Columbla. 
El Durant es uno de los más popula-1 
rM n̂ la Exposición, al menos, el gen-! 
tío que constantemente hay enfrente de; 
i su departamonto parece que ésto de 
La arandela do seguridad S'iakeproof 
es un tipo muy liviano, que depende do 
de una serie de dientes para asegurar 
su fijeza. Se parece a una rueda de 
reíop. Los dientes tienen una form.i 
tal, que se sujetan al metal, lo que 
Impide la soltura de !a tuerca. Los fa-
i yor Incremento de los viajes a larga 
distancia, se presentará la oportú-i 
nldad de establecer oítableclmientos 
abastecedores a lo largo de las prin-
cipales rutas. El precio de la ga-
solina ŝ muy alto en las sierras y 
regiones .montañosas, debido al cos-
toso transporte. 
Con /elación al alcohol, se puede 
aquí producir este combustible muy 
económicamente. Los ensayos que 
se han hecho en motores de auto-
móciles han dado buenos resultados. 
Su producción en grande escala, pa-
ra uso general en los automóviles, 
resulta ifnposible comercialmente, a 
causa del subido impuesto del Go-
bierno. Los esfuerzos por producir 
o por eliminar tales impuestos han 
dado resultado nulo. El país produ-
ce también aceites lubricantes, cuyo 
consumo no se ha generalizado to-
davía. 
brlcantes aseguran que esta arandela 
no puede soltarse bajo la vibración, y 
que sujeta perfectamente en cualquier 
parte de aluminio, acero y de otros me-
tales. Ejerce la misma presión en to-
das las puntas, y no deforma la rosca. 
Se ofrecen en modelos plnnos y cónca-
vos. Shakeproof Schew .t Nut Co., 
Chicago. 111., E. U. A. 
i 
L a N a v a j a 
b i e n A f i l a d a 
Puede prodreir un percance. En 
este caso, su primer pensamiento 
debe ser Meutholatum, remedij 
sencillo, excelonte, siempre a mano 
y de aplicación fácil. Es calmant» 
y refrescante para cortadas, ra», 
guños y golpes contusos. 
(VM CMMA SAA/ATTn!\ 
m e n t h o l a T u m 
Indispensable en «1 Hogar 
Este remedio es un artículo del 
hogar en todo el mundo. Lo usan 
millones de personas en genera!, 
para el alivio de dolores, inflama-
ciones, resfriados, neuralgia, ec-
zema, enfermedades de la piel y 
catarro. 
De venta en las Farmacias y Droguerías, 
Unicos Fabricantes: The Mentbolattim Co., Búllalo, N. T» £. U. A, 
j J O O O O O O O O O D O O O O ü 
O El DIARIO DE LA MAHI- 0 
O NA lo encuentra usted en ' 
•*» cualquier población do I» 1 
j República. 0 
D O O O O O O O « 0 0 0 0 0 0 0 
lUa do delante de este modelo real icé j . , corto t,empo que ^ coche, 
f  causa por quí muchas pe-sona  adi-lha e,tnr1o m el ^cado es de sorpren-! 
neradas tienen un coche costoso y otro ^ cllamlo M ronsi(1era lo mucho que! 
Podge para uso personal. Su carrocería 
es fina, su material rodantí; de consis-
tencia, causas de descomposturas ensl 
eliminadas en sti totalidad. p6r todo t%'. 
to se distingue esta marca popular, cu-
yo segundo nombre es Economía. 
El Franklin, de enfriamiento por aire, 
causa la atracción tradicional, y» su ra-
diador . ha _ sido mejorado afln más de 
apariencia. Bajo una cubjerta de cris; 
tal puedo observarse el chasis solo, con 
una combinación por medio de la cual 
se muestra la ruta del aire en sus fun-
ciones de enfriamiento. Si los modelos 
de enfriamiento por aire, fueran de sis-
temas tan satisfactorios como el de 
Fraklin. estoy seguro que una multitud 
lo. los pedidos han llegado en cantida-, ,,. . _ ! de fabricantes adoptarían el sistema pa des tan abrumadoras que las fabricas 
se encuentran varias semauas atrasa ra sus productos. das en su señtregas. y aurque su capa-| ^9 P0r qué me parece que poca 
ya se cohoce y lo atractivo de BU carro-! 
cería a precio bajo. Otro de los modelos, 
Durant es el Star. Es un misterio para i 
mí como pueden venderlo por un precio 
fnn bajo, pero allí estA. parí los que lo I 
dudan, y trabaja tan hien como la bue-
na impresión que causa. j 
Desde la vez primera que admiré el 
r.afayotte he sido uno de «us grandes 1 
entusiastas, pues hay muy pocos coches 
que pueden competir con él en elegan-
cia, carrocería fina, y chassls de resis-
tencia 
Bl Chandler es uno de los automóvileis 
de precio medio que tiene rna demanda 
Incesante, pues la calidad adquirida por 
el pecio es incomparable. Mucho me In-
ler¿>só. así como el Hudson y el Essex. 
Con toda Intención me he abstenido de 
discutir los detalles de los varios mode-
los que he' mencionado. El espacio de 
que dispongo y el tiempo que tengo es 
muv corto. Por otra parte, mis lectores 
cldad se ha aumentado y acelerado su i atPnc¡*t> se prestaba a l̂ s antiguos fa-
sistema de fabricación, el comprador | V0ri,o« Locomobile y IMercc-Arow. En 
siempre tiene que esperarse a recibir j años anterioras atrajeron las miradas 
su coche. El secreto de este grande éxl-i del prtbllco por sus carrocerías eíegan-j p0fir¿n encontrar en los diferentes aman-
to es realmente el valor sin par del co-'tísimas. pero ahora este detalle no es cios ^ estas marcas, los detalles ûe 
che. SI me preguntasen cual es mi opi-' 5,,,ficif'rlt*v. pues aun lós coches de pre-']es serían Indispensables para deoldlr a~ 
nión sobre lo más y mejor que puede re-|rfo moderado lucen carrocerías ciegan- comprar el de marca que más le con-
cibirsp por el dinero empleado, sin va-j t^: temo que si no se reduce el precio j V(,n¡r;u 
ciiar recomendarla el Packard Single | 
Six. 
Xaturalmente que el departamento 
Buick. que como de costumbre es el prl-j 
mero que llama la atención de visitan-¡ 
te. es sumamente atractivo. Sus exce-̂  
lentes carrocerías lo hacen irresistible.' 
y además, mis lectores saben que está' 
por demás alabar* su bien conocido ro- ¡ 
busto Chassis. 
Por ese mismo lugar se exhibe el 
•Willy-Knight que siempre tiene un buen! 
número de admiradoras, y el precio a! 
que puede ahora comprarse este coche, 
de motor tan excelente, lo ronvierte en • 
uno d los preferidos de precio mediano.' 
Los dueños de "Willys-Knights realmen-
te se muestran satisfechos con su mo-
tor que no sufre descomposturas. 
El Studebaker atrae la vista de visi-
tante, siendo uno da loa mejores mo-
delos de la exposición el B¡g Six, cuyo 
radiador de nuevo estilo le produce una 
apariencia distinguida. El Light Six no 
sufrió cambios de consideración. Proba-' 
bit-mente porque aquellos encargados de j 
estudiar los cambios, decidieron que- era 
mejor conservar un buen modelo. 
El nuevo Chevrolet de enfriamiento 
por aire, naturalmente que interesa a 
aquellos que andan en busca de algo 
nuevo, y siento no tener espacio sufi-
ciente para dar una descripción com-
pleta acerca de la manera ingeniosa em-
pleada para introducir el aire en la bas* 
del cilindro, sus paredes, y luego-expe-
de estos coches se voan precisados a 
abandonar el mercado. La Compañía • 
Packard prevló el presente, y a pesar I 
de que todavía producen el majestuoso 
Twin SI. tienen para ofrecer el Single' 
Si que los mantiene en su misma posi-
ción de fabricantes ¡da coches de call-| 
dad. al mismo tiempo que de un coche! 
de' precio moderado por su valor. El j 
Rolls-Royce, con su nuevo motor de 201 
C. F, deberla ser un ejemplo para estos j 
fabricantes conservadores americanos. 
Una de las marcas principales en la I 
Naah. Vo comprendo por qué se oye tan 1 
poco acerca do este coche, a pesar de. 
que otros que no venden aOn la cuarta! 
parte d̂  su producción parecen ser más! 
populares. ' Mucho me gustaría pdder i 
ofrecer una explicación. Me parece sin ; 
embargo, que la clientela del Xash se { 
concreta a familias, sobr,' cuya base pa-
rsce haberse solidificado. Sí puode ase-
gurar que el Xash es un buen automó-' 
vil y que su servicio es altamente sa-
tisfactorio. 
Uno de los modelos que despierta vivo 
Interés es el Mercer, por su distinguida | 
mano de obra Durante muchos años i 
este coche ha sido el favorito de los 
aportamen, y de aquellos que están dis- | 
puestos a pagar por lo me¡or. El ligero i 
Raceabout es el preferido de las jóve- \ 
nes del tennis y dfl frolf. y la vivacidad 1 
con que ostas bellas deportistas pasan 
por las calles de la ciudad es un tribu-
to a ellas y a sus vehículos. El depar-
Sin embargo mi Impresión más mar-
cada en los dos días que me pasé estu-
diando la exposición, es en general, que, 
los presentes modelos tienden a ofrecer 
al público una vida más larga y una; 
carrera más uniforme. El motor de cua-
tro cilindros está perdiendo a grandes 
pasos su antigua popularidad y no du-: 
do quo antes de muchos años, los moto-' 
res de cuatro cilindros solo se vean en. 
automóviles de precios sumamente ba-
jos. » 
Coches con freno en la» cuatro rue-
das aun no aparecen, pero se me Infor-1 
mó que algunos fabricante» -están estu-' 
dlando la combinación. Casi todos los 
modelo» llevan su motor, embrague y 
transmisiones en una sola unidad. Las 
ruedas de disco parece han ganado al-
eo. p<-ro es evidente que no llegarán a 
ser universales. Las ruedas de alambre 
aun no pueden ser adoptadas en su to-
talidad. 
Los modelos de. carrocerías cerradas 
tienen mayor demanda y la diferencia en 
precio entre los descubiertos y loa cu-
biertos varía de Dis. 70.00 a Dis. 250.00*. 
freo que con exceptión de los modelos 
deportivos, pronto veremos todos los 
vehíciilog con su carrocería más o me-
no» cerrada o permanente. La capota 
R̂ T está de moda, y parece ll'irará a! 
ŝ r parte de lo» equipo» de muchos de 
los modelo» de automóviles. 
Encuentro difícil pronosticar las va-
riaciones en precios. Me parece que en 
E L 6 C I L I N D R O S Q U E C O N S U M E C O M O U N 4 
N O P R E C I S A P A G A R A L T O S P R E C I O S P O R 
C O C H E S C E R R A D O S D E L U J O 
Todavía sigue muy extendida la idea de que un coche cerrado de lujo vale una suma importante y que su gas-
to de mantenimiento es crecido. "Cleveland'* ofrece las comodidades del coche cerrado a un bajo precio. Los 
progresos realizados en sus métodos de falr.icación han permitido producir̂  con poco costo adicional, carrocerías 
de líneas preciosas, de confort incomparable y de un lujo extraordinario. E forro interior es de terciopelo de fi-
nísima calidad y los ornamentos son de suma elegancia. Los dos modelos Sedan de 2 y 4 puertas son de poco 
peso lo que significa poco consumo de gasolina y gomas. 
Sedan 2 puertas, 5 asientos, con 5 ruedas de alambre, gomas de 
cuerda, estribos de pedal y porta-equipajes de aluminio $ 2250 
Sedan 4 puertas, 5 asientos, igual equipo n 2400 
PRADO 3 , s ' y 7 . J . U L L O A y C í a . TEL. n - 7 ? 5 i . ( ¿ » 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 de 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I U N A 
D i r e c t o r d e l 
A U T O M O V I L D E C U B A Automovil ismo y A v i a c i ó n s J 
L f t I N N O V A C I O N D E L O S ñ U T O S 
ÉSTOS 
RFcGGlONftMlcNTOS HftRftN BftJñR EL PRECIO DE LOS COCHES EN TODO EL MUNDO 





111 <S« to. 
^ - « t e s de a u t o m ó v i l e s ca- . 
e s f » ^ ^ más por satisfacer 
1 ^ t í i " dividuales de los com-1 
l ^ ^ - ^ n é s de desarrol lar ad- , 
res. ^ f ^ " , Ae Droducc ión ea ; 
r ^ P a " P o s ó l a ven ¡ 
e S p r a d o precio de fmos ^e-j 
mfos f ^ r i c a n t ^ han empeza-; 
's'- rfe los productos, con e l . 
,d0n nrrar sus esfuerzos en la j 
perfeccionarlos eu todos 
• 0 L a - idea de perfeccio-
n a Í d o . por supuesto u n í 
f W a m e n t a l desde que se i n i - , 
t ^ ^ r t S t ?*™ nunca h.an n í i d l a m.°JJ"es mayor a t e n c i ó n a ella • 
l05 t nr(icpnte. 
qje al p ,t ¿,53 de p r o d u c c i ó n en 
U»8 111 ,aja han sido desarrollados , 
rande est valizad0 que no se anti-
* \ot a ñ o s venideros, n i n g ú n j 
ÍÍP*K radical de parUcular impor-j 
' • i v i oréelo e s t á destinado a ba-• 
wnCia»ro 'as rebaja se deberá a re-
í*r: %ntos en detalles m á s bien que , 
í m a ^ i f i c a c i o n e s fundamentales, co-; 
* K «uced'do hasta hace poco. L a 
V0 • a c i ó n (fe pérd idas , la redur-
*l:m1^ los gastos generales y la in- ¡ 
CU,H eclón de sistemas comerciales 
•Australes más en a r m o n í a con el I 
* in*l" ¿Q ia industria, son cosas j 
ü ^ n i t a l importancia en la actual i - ! 
! r / oara todos los fabricantes. L a 
dencia hacia disminuir el importe 
m de la producc ión mediante acer- j 
f^as economías en los gastos gene- i 
es uno de los m á s grandes pro-
£«mas que los fabricantes han de 
S i l l u r en beneficio de la Industria. 
El otro programa se leaclona con' 
la parte netamente t é c n i c a de la pro-
d u c c i ó n . Todos los detalles de la fa-
br i cac ión e s t á n ahora sometidos a l 
m á s prolijo estudio con la l d « a de 
apl icar los m é t o d o s de manufactura 
en grande escala a l refinamiento de 
la ca l idad de los a u t o m ó v i l e s a fin 
de ofrecer nn producto fino a un 
precio moderado. E l progreso « n este 
sentid.o ha sido notable durante los 
ú l t i m o s a ñ o s pero resalta en los dos 
recientemente pasados. 
L o s Ingenieros especialistas en t é c -
nica a u t o m ó v i l e s t á n constantemente 
obteniendo informes, provenientes « n 
diversas partes, sobre el servicio de 
los a u t o m ó v i l e s , y estudian cuidado-
samente todas las deficiencia* anota-
das en tales informes con el- objeto 
ce e l iminar las en futuros modelos. 
*Los principales ingenieros de pro-
d u c c i ó n celebraron recientemente una 
r e u n i ó n en loe salones de la Socie^ 
ty of Automotive Eng ineers . F u é la 
pr imera r e u n i ó n celebrada entre los 
ingenieros de las grandes f á b r i c a s , 
con el p r o p ó s i t o de discutr los dife-
rentes problemas que se presentan en 
la manufactura de a u t o m ó v i l e s . Cer -
ca de seiscientos ingenieros concu-
rrieron a la gran r e u n i ó n , represen-
tando todas las ramificaciones de la 
industria . L a idea predominante en-
tre todos f u é el refinamiento de los 
m é t o d o s fabriles, para aumentar la 
ca l idad y reduclr^el precio del pro-
ducto. 
Todos e s t á n de acuerdo en que 'os 
actuales procedimientos fabriles ad-
miten perfeccionamiento. Numerosas 
evidencias de lo antedicho se citaron 
por los ingenieros de las grandes 
f á b r i c a s quienes adelantaron í n t i m a 
confianza en el é x i t o que c o r o n a r á 
los esfuerzos que hoy se hacen" en i 
proseguir tan laudable perfecciona-
miento t é c n i c o . 
E l s e ñ o r K , L . H e r m a n n de la i 
C o m p a ñ í a de Sttrdebaker, se r e f i r i ó , 
en part icular a la f a b r i c a c i ó n de en- , 
granajes . P r e s e n t ó los resultados de 
. u n a serie de estudios emprendidos ' 
por la Studebaker para determinar 
el efecto de los errores en manufac-
tura sobre el bullicio o ruido de los . 
engranajes . E s t o s estudios abarcan 
una mult i tud de experimentos, prue-
bas y ensayos y significan un gas-
to enorme para dicha c o m p a ñ í a . E l , 
j s e ñ o r H e r m a n n asegura que de tales 
I estudios r e s u l t a r á un admirable per- ' 
fecclonamiento en la f a b r i c a c i ó n de ' 
engranajes . 
L o s ingenieros de otras c o m p a ñ í a s i 
manifestaron el avance que han a l -
canzaao en otros estudios t é c n i c o s . 
: y la idea de cambiar impresiones 
y de ayudarse mutuamente en la re- ¡ 
f i n a c i ó n de los procedimientos por1 
todos los concurrentes a la r e u n i ó n . 
I L a tendencia aparente es perfec-1 
. c l o n a r la p r o d u c c i ó n para reducir j 
el importe del v e h í c u l o , s in menos-
cabo de su cal idad. Deseosos como [ 
e s t á n los fabricantes de prestarse m u - i 
tua c o o p e r a c i ó n , es l ó g i c o ant ic ipar 
i que de esta manera cooperativa se | 
' a d e l a n t a r á r á p i d a m e n t e el progreso j 
de la Industr ia en beneficio de los 
fabricantes, comerciantes y compra 
dores en todas partes del mundo. 
CONOZCA USTED L A L I T E R A T U R A DE SU P A I S ; L A MODERNA POESIA 
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y contribuva d« 'in modo práctico 
que pueda vivir y progresar uigna-
PO» SOLO UN P E S O puede usted ad-
• Hr la novela, do Carlos Loveira, LOS 
IIVÍOS considerada como una de las 
flores obras d© su género, escrita por 
» público estimulado por los juicios 
orables do Varona, Montori, Catalá, 
Irlguiz Oarrta, JosA Antonio Ramos, 
alt Qay CallA Bllliken, Gustavo 
r Martínez Márquez, Aramburu y 
'•j's de nuestros más notables Utera-
y porlodlsias, ha consumido la pri-
•a v aun rcilento tirada do LOS C1I5-
S, y como se tuvo la precaución de 
servar el plomo, ha sido posible una 
npresión, que S«Í pone a la venta al 
cío do ÜN PESO (antes so vendía a 
10) el ejemplar, quo contiene 450 
;IIMUI do lectura amena o interesante. 
i« remite a todos los 1'izares de la 
i, remitiendo 20 centavos más para 
gastos de correo y certificado. 
ULTIMOS I . IBBOS R E C I B I D O S 
M.KS L>K L A ACAUKMIA D E LA 
USTORIA.—Tomo 11. Números 1 y 
:. publicado bajo la dirección de Do-
irbuo Kigarola. Caneda, 
i oleoclón de documentos que 
JetofB de ser conocidos por los 
amantes de la Historia patria. 
I'recío da los dos números . . $2.00 
X4NTEROS Y Z A G U K R O S . — 
.ibro de almitadom. enseñanza, 
ron anécdotas y ejemplos en-
.resacados de las vidas de los 
•érgloea impulsores del pro-
rreso humana Obra originaI de 
O. W. MARDEN, constiluyen-
'o el volumen X X I 1 de sua 
lomo encuadernado en te-
KETODO HltíTORÍCO* A P L I -
ilX) A LAS C I E N C I A S SO-
ALK.S. por C.'h. S.Mgnobos. 
• presenta obra que forma 
rte de la Biblioteca Cientlfl-
•Filosúflca está dividida en 
a partes, estudiándose en la 
mera. E l método histórico 
Meado a los documentos de 
1 p,enclas Sociales, y la se-
nda parte que estudia E l m¿ 
3o histórico aplicado a la 
storla Social, l tomo encua-
11.50 
dernado en pasta espafiola. . 
L A L O C U R A E N L A A R G E N T I -
NA, por José Ingenieros. E n 
esta obra estudia su autor los 
más célebres casos do altera-
ción mental ocurridos en la 
Argentina, recordando los tra-
tamientos aplicados a los alie-
nados en la época colonial, du-
rante la revolución y en la 
época de Rosas, haciendo 
historia de los estudios Ps i -
quiátricos en la Argentina. 1 
tumo |1.50 
COMPENDIO D E P S I C O L O G I A , 
por Amadeo Jacques. con una 
Introducción de Aníbal N. Pon-
ce. 1 tomo rústica $0.S0 
T E L E G R A F I A Y T E L E F O N I A . 
—Manual práctico por F r a n -
cisco Villaverde v í?ubeldia. 
(Biblioteca del Electricista 
práctico. Vol. X X V I I I ) . 1 to-
mo encuadernado $0.80 
E D U C A C I O N Y C R I A N Z A D E 
L O S NLÑQS.—Consejos a Igs 
padres, preceptores y educado-
res por Luis Kuhne. 1 toralto 
en rúst ica 
¿ESTOY SANO O E N F E R M O ? . 
—:Manual práctico para que 
uno mismo puede apreciar si 
es tá enfermo o goza de perfec-
• ta salud, por L u i s .Kuhne. 1 tOr 
mito en rúst ica $0.25 
E L V E G E T A R I S M O . — E l vege-
tarismo, fundamento de una 
vida perfecta en su relación 
con las ciencias naturales y 
con las superiores aspiracio-
nes del género humano. Nocio-
nes de dietéticas, por U r a -
nus, 1 tomo en rúst ica , . . . 
E L MEDICO D E L H O G A R . — 
Tratado popular de plantas 
medicinales, por W, Boue. Co-
lección de 5,000 recetas Inofen-
sivas e infalibles. Edición llus-
, trada. 1 tomo en rúst ica . . . 
A G E N D A A G R I C O L A , publica-
da por G. Wcry, para 1023. 
1 tomo encuadernado 
L 1 B B E B I A " C E R V A N T E S " S E 
CARDO VEDOSO 
G A L I A NO 62, (Esquina a Neptuno). 
A P A R T A D O 1115 T E L E F O N O A-4958. 
H A B A N A 
Ind. 16 M. 
OBISPO, 135 
$2.50 R E L A C I O N D E DOS V L TIMOS D I B R O S 
R E C I B I D O S P O R E S T A CASA I 
$4.50 
MAX N A S S A U E R . E l cuerpo y 
la vida de la mujer en esta-
do de salud y enfermedad. 1 
tomo rúst ica . $ 1.00 
G A R C I A DONATO. Manual de 
Diatermia, l tomo tela. . . 
S A U O U R I N . Cavernas pulmo-
nares y fenómenos caverno-
sos. 1 tomo tela. . . . . . 
D. Y G U I R A U D . Kslquatrla del 
Médico práctico. Ilustrada 
con ocho láminas .fuera del 
texto. 1 tomo tela 
P, R O M E R . Tratado de Oftal-
molofla, tercera edición re-
formada y aumentada 1 to-
mo tela 
C. G U I L L A U M E . E l s impático 
y los Istemas asociados. Ana-
tomía Clínica, Semiología y 
l'atologla general del siste-
ma neuroglandular do la v i -
vida organovegetativa. 1 to-
mo tela 





= ¿ T I E N E U S T E D C A N A S ? 
V L A S O L , nuestro Restaurador para «1 Cabello, es 
Im descubrimiento científ ico que devolverá al pelo ca-
noso o descolorido su color natural. Quita la caspa, mi-
tre las raices y hace que crezca el cabello. 
LAS cana» desaparecen por completo. 
TIRASOL no es una Untura, o Infinidad de hombres 
y nraJeroB-lo usan con los mejores resultados. Un* bo-
tella con direcciones, $1.00 porte pacido. 
Satisfacción garantizada o le reornbolsaretnes su 41-
ooro. 
V I C T O R I A M F G . C O . 
VO NASSAU ST. JJBPT 11. WNW T O R X . N . T . 
fracturas. Ilustrado con mAs 
de 150 grabados, traducción 
del doctor Rute, prólogo y no-
tas del doctor I>aureano Oli-
vares, catedrático do Patolo-
RÍa Quirúrgica de la F a c u l -
tad de Medicina de Madrid. 1 
tomo rúst i ca . . . » 
M. L O E P E R . Pato logía Diges-
tiva, cusí ta serle. 1 tomo tela 
l E , J E A N B R A U . Cirugía Repa-
I radora y Ortopedia 2 tomos 
| tela 
«SERGENT. Tratado de Patolo-
t1 .n gla Médica y Terapéutica apll 
*l-ov cada, tomo X I I . 
. S E R G E N T . Hígado y Páncreas . 
¡ 1 tomo tela 
S E R G E N T . Tratado do Patolo-
j gla Médica y Terapéutica 
. . of. aplicada, tomo X V . 
S E R G E N T . Infecciones por gér-
menes conocidos. 1 tomo tela 
.< •* SUÑER. Enfermedades de la 
* i » Infancia, obra laureada por 
la Real Academia de Medici-
na con el promlo Rublo. 3 to-
mos tela. . s 
M. H O F M E I E R . Tratado do 
Ginecología, enfermedades de 
los órganos genitales de la 
mujer, obra ilustrada con 297 
grabados en el texto y 10 lá-
minas. 1. tomo pasta espa-







T s a r a n r r r 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• * A » P E D R O . «. Dlreeclón Telegráfica:' "Empreñare". Apartado l«41 , 
_ A-5315.—Información General. 
T F I E F O ^ n C * A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fl«»ea 
A.fi23G._ContadurIa y Pasajes. 
/-SOfiS.—Dpto. de Compras y Almacé* 
C O S T A N O R T E 
«*a 1?! '.*E?res " p ^ E R T O T A R A F A " y " L A F E " saldrán de este puerto to-
*0 P^R^a"chaptrtraTatiVamente, T A R A F A ' MAN*AT1 >' P U E R -
*«• carga so recibe en el Segundo Espigón de Paula. 
» "JcflA"1*01"^ "SANTIAGO D E CUBA*. " G I B A R A " " J U L I A N ALONSO" 
im loa w??¿,ríll? (1e este Puerto todos los sábados, alternativamente, oa-
H, Aatint í \ i lLY1TAS G I B A R A ( H O L G U I N ) . V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mava-
GUANTAv»«£St?r,)- SAGUA ^ E TANAMO, (Cayo Mambí). BARACOA. 
Peoi^. (Boquerón o Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA, 
•iterio- ^far?a el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
•«iiaiaPLrl'S^NTíAG^) D E ^UBA" saldrá de este puerto el sábado día 17 del 
HrmV n T R A l ? d?r T A R A F A - L E V I T A S . MANATI, P U E R T O P A D R E (Cha-
»ARAC0A r -T 'Ax^? l?UIn) - V I T A . BAÑES. Ñ I P E (Mayar!, Antllla, Presten). 
_^VJA. G L A N T A N A M O (Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A . 
•fcl Vort» Ĥ Ur% vecib^á '^irpa a f!»te corrido en combinación con los P. C. 
MORON P-r>trv- r^r-, , Ia ^"«rto Tarafa), para las Estaciones siguientes: 
CAONÁo ^ v n A ' r N T ^ y ^ ' G E O R G I N \ , V I O L E T A . V E L A S C O . CUNAGUA. 
^O L L T Í A R F ^ ^ , P j ? A ' A T O J i Q u i . J A R O N U . L O M B I L L O , SOLA. SENA-
B A L I ^ a mííA . . . D E A V n . A . SANTO TOMAS. L A R E D O N D A , C E -
^ L L A J v - r T - F v / r 0 ^ ^ T , S . l L V R I R A J A C A R O . L A Q U I N T A , - P A T R I A 
^ R I D ^ LAq A ^ ™ H I B x \ ? ; ^ S A N R A F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO, 
PEDES. A L E G R I A S , N U S E Z . R A N C H U E L O . A G R A M O N T E Y C E S -
:a ; -; -
C O S T A S U R 
• «A«» Al* ^ í í / P V0^09 ,os viernes, para los de C I E N F U E G O S . CA-
J ^ ^ O P L A G r AVAP ^ A - . j ' L f A R O . BA RAGUA. SANTA C R U Z D E L SUR, 
^^•ADA D E VXWA ¿ MANZANILLO. C A M P E C H U E L A , N I Q U E R O , E N -
nZ?. ^ MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
v í ^ r V ! ^ e1 5 » ^ n d o Esplpón de Pau la 
! £ * los Puertos a r r i h ^ ^ ' l 3 1 ^ de este pue/to ^ ciernes 16 del actual. 
MORA y SANTLVGO D E C U B X8, * eXCtipCi6n de J I Q U E R O . E l f S E N A D A 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
SaI(3r4 a . " • ^ P O R A R T O D I R D E I . C O L L A D O " 
^ B A H i A ^ Ó o v r ' ^ o ^ ' A 3 ^ 0 - 20 y 30 de cada mes.-a las t p. m. 
^SPERANÍU. M A L ^ S Ar>'A«IOQ?b^NCr0V-ííIAGARA- B E R R A C O S , P U E R T O 
ftíL^^'o- D lmt f A ^ n ^ - ^ A Í T A L U C I A - MINAS, (dt Matahambrs). 
Saldrá to<l — 
S » ne te 'corr ld^piraVun 
las 8 p. m. 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
V A P O R " C A r B A R T E R -
H. G A R R I S O X . Introducción a 
la Historia de la Medicina 
2 tomos tela. 
N F I E S S I N G B R . Diagnóst icos 
biológicos prácticos, obra Uus 
trada con 70 figuras en el 
texto y 9 láminas en colores. 
1 tomo tela . 
G. P I T T A L U G A , Enfermedades 
de la sangra y Hematología 
Clínica, obra Ilustrada con 4 
láminas en coloros y 83 fign-
TOS en el texto. 1 teme tela 
J O L T R A N . Nuevos métodos do 
Serpdlagnóstlco. Síf i l is , reac-
ción do "Wassermann, métodos 
de slmpUficaciones, valor 
práct l c s del método luetlna-
reación, reación del oro co-
loidal, refractometrla, sero-
dlagnóst lco del embaraae, 
reación de abderhalden. mi-
cosis, quiste hi<latIdlco, le-
p r a micosis fungolde, enfer-
medades Infecciosas, 4a. edi-
ción aumentada y modificada. 
Ilustrada con 7 láminas fue-
r a del texto. 1 tomo rús -
tica. . 
L . U R R U T I A . Enfermedades de 
los Intestinos. 1 tomo tela 
E . G O T S C H L I C H . Tratadc prác-
tico de Microparasltología y 
Serologla, considerando es-
pecialmente los métodos de 
Invest igación que se exponen 
en los cursos de Bacteriolo-
g í a para tiso de Estudiantes, 
M*dlcos v funcionarlos de Sa-
nidad. Obra Ilustrada con 213 
láminas , la mayor parte en 
color. 1 tomo tela 
O. L E O P O L D . Manual de Obs-
tricia, indispensable para Mé-
dicos. Estudiantes y Coma-
dronas. Obra aprobada por el 
Real Ministerio del Interior 
e ilustrada con profusión de 
grabados y laminas en color. 
1 tomo tela. . . • • • - • 
R O D R I G U E Z F . S I E R R A . Có-
mo se curan el Cáncer y la 
Tuberculosis de la Piel. 1 to-
mo tela , • * „ . • 
¡ M. B R U L E . Recientes Investi-
' gacionos sobre las Ictericias, 
las retenciones biliares por 
insaflclencia hepática. 1 tomo 
tela ¿ • • , • ,• 
K L E M P E R E R . L a Tuberculosis 
Pulmonar, su patogenia, diag 
nóst ico y tratamiento. 1 tomo 
tela • * 
S E R G E N T . Técnica Clínica Mé-
dica y Semiología elementa-
les. Obra premiada por la 
Academia do Med^ina. e ilus-
trada con 396 figuras y 11 








• a m" rf.V^ "ü111^ A'*?.1? y Punta San Juan, desdo el mlérco-61 01:1 de la salida 
P U E R T O R I C O 
I 
?via?XIBA' a A P r i ' SARTO DOMINGO Y 
4a ¿ ? " va^res *¿t?Írvxt?l f, í^,}ant*n*mo y Santiago de Cuba) 




na5^ o? Ae.^*ste Pu*rto el viernes día 16 de febrero, a 
M O V T % 0 A I ^ T A N A i I 0 - S A N T I A G O D E CUBA. P O R T AU 
MAYAGCFxb v 0 " ^ 1 ^ ^ ' P¿'ElÍTO ^ T A . S A N C H E Z (R! D.) 
t A U U E Z Y PONCE. ( P R . ) De Santiago de Cuba saldrá el 
« de }*" rn î?!*?10 saldrá de este puerto el sábado día 3 de marzo 
Í S 8 «Haití s ^ - ? ^ r^„DTex-ÍV'AXTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA. 
W MAYAGT-V7 ^ r - D U M I N G O ' SAN P E D R O D E MACOR1S (R. D ) 






Apartado 1914. K a - i n a , Onba. 
v r u v ^ e ñ o r e s míos: Depto. D. M. 
S í g a n s e encontrar adjunto una es-
. n tr rt* tr^j centavos para qu» me 
g ^ S S ^ i cajfta'de nuestro U n g ü e n t , 
" M E N T I I O L A T U M " . 
Nombro 
Galle y número 
Ciudad • 
Provincia, m <•< 
•<1: 
a s G o m a s G O O D R I C H 
d e C u e r d a 
A c a b a n l a E l e g a n c i a 
d e u n E q u i p o , 
L e d a n u n A s p e c t o D i s t i n g u i d o 
a s u A u t o m ó v i l , a d e m á s 
d e s e r F u e r t e s y D u r a d e r a s . 
D I S T R I B U I D O R 
W . K . H E N D E R S O N 
P R A D O 3 - - - - H A B A N A 
P A C K A R D 
ZOS v e h í c u l o s c o m e r c i a l e s P a c k a r d representan / la s a t i s f a c c i ó n c o m p l e t a de mi l lares de d u e ñ o s 
de a u t o c a m i o n e s , pues se h a n c o n s t r u i d o para 
l l enar las neces idades de c a d a u n o de ellos 
bajo todas c o n d i c i o n e s . 
Y a sean cargas pesadas o fardos vo luminosos , 
se e n c e n t r a r á u n m o d e l o de a u t o c a m i ó n P a c k a r d 
para transportarlos sat i s factoriamente . 
J. ULLOA Y CÍA 
P R A D O 3 Y 5 - T E t E F O N O M - 7 9 5 1 - H A B A N A 
L O S P A C K A R D S S O N L O S A U T O M O V I L E S Q U E E S T A N H O Y D E 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Febrero 18 de 1923 AÑO XC1 
P M N O E N L A S O C I E D A D C U B A N A D E I N G E N I E R O S 
EL MARMOL EN RELACION CON LA CEFORMA ARANCELARIA 
nuestros días, no se conocen oíros 
• mármoles, ni mejores, ni más dulce 
a la elaboración, ni más ventajosoe 
para el consumidor que los de Ca-
jrrara; mármoles los hay también en 
j los Estados Unidos, y en grandes 
(cantidades, y, sin embargo; extraño 
Publicamos a continuación el dis- cuyos intereses se representan; y tar al siguiente día un Proyecto de | contraste, son los Estados Unidos 
curso pronunciado por el distinguí- la Sociedad Cubana de Ingenieros, i Reforma que de manera específica ¡ precisamente los que mayor canu-
do hombre de negocio señor José sociedad genuinamente cubana que • determina el concepto y el adeudo dad de toneladas de mármol de 
Pennlno, en la Sociedad Cubana de tiene la altísima misión que sus por cada una de las partidas de rrara importan todos los anos, . . 
Ingenieros, la noche del pasado miembros se han propuesto desem-i mármol; cuyo documento fué entre-¡ "Es la América del Norte el mer-I lima en la finca "Cachita" J* 
viernes en ocasión de discutirse en penar, se halla en el deber inelu-; gado al Presidente de dicha Comí-• cado de mayor consumo para los i ea ei vaue de; \umurL ' "««Hi 
la citada Sociedad la reforma Aran- dible de intervenir en el debate y : sión; dándosele publicidad en va- mármoles que exporta la bella ve-\ ^ S ^ n s e m e informó, desd» w 
celarla que se proyecU. ¡de aportar al problema todas las 1 rios periódicos de esta capital; uno i nímmla que baña el Mediterráneo. ¡ J^s o Dser% aban los habiUwSf 
"Con la venia del Sr. Presidente luces de su entendimiento, todo el , de los cuales fué el DIARIO DE LA T vbesa el Adriático. , "nca ^ ^ ' P f ^ a . que cierto Z * 
y de los Señores Ingenieros y Ar- conocimiento del estudio y de la í MARINA, de fecha Diciembre 28. ' necesita, señorea. ™ucho i :„nL an° «nf V0T ^ U o . 
quitectos aquí presentes, voy a ha- práctica, para que la Cámara de Re-' 1922." mármol, porque aquí todo está Por ¡ ' i^^A^P^^^ente acechíL!^ 
cer uso de la palabra, correspondien- presentantes no cometa el error de; "A la Presidencia hago entrega hacer No tenemos paseos, no teñe-; ^ « « o i a n d o Alonso, de doT* ' 
do a la invitación, deferente para lanzar a este país a la miseria; por-| de este ejemplar para que pueda ^ J ^ s Z ^ ^ T t l l L . ̂  ¿"uülar^ 
M A S S P O R T S 
B A R N E R V E N C I O A T A R R E L L D E U N A M A -
N E R A E M O C I O N A N T E 
EL SCORE FINAL, F I E DE TRES Y DOS 1*011 JUGAR.—LA SEMANA 
EOXATO AFICIONADO DE CUBA ENTRANTE EMPIEZA EL CAMP 
En el día de ayer y ante una in- ceno año que se celebra el mismo, 
mehsa galería de fanáticos y entu- aumentando n̂ popularidad cada 
siastas. se efectuó la última de las torneo, no sólo entre los socios lo-
x̂hibiciones de los célebres pcofe- cales sino también, entre el elemen-
ionalss americanos en 1 vaerde es- to visitante extranjerc» 
ensión del Country Club de la Ha- ' El grupo competidor este año in-
óaua. "Long Jim" Barnes y Johnny cluve a iueadores de la reputación 
Farrell eran los con 
match más importante 
que ayer concluyó 
guió paeo a paso lí 
estos grandes exponentes $M antíque : varios expertos más de la misma lo-j misión de Aranceles de la Cámara importación y^venU Teresas" mat'e" i ¡nĝ ni'e'Vos' lo ten pór-
game of golf, tomando recortes algu-, calidad; Stewart Stickney de San , de Representante, es un problema riaies de construcción." ¡que el informe de esta corporación 
nos golfistas locales tan populares Luis y Arden Robbms de New \ork. ¡tan importante y complejo que bien' 
G R A N ALARMA COfmi; 
LOS BRUJOS EN U m n -
Matanzas, febrero 17 
DIARIO DE LA ¿ A R I J ^ 
tl- A las dos de la tarda f*5*»*. 
Ca- circulado Ma noticia de nn. ^ k 
.'• | jos trataron de hacer Q ¿ í ^ ^1 
bastado para prolongar el Malecón ! V01" QUe al ^Sresar coa Rm."' 
la Habana, proyectado por los i í° uHn.̂  P^efla caminata Qnf(I*H» 
1 prendió hasta el pozo cer^ **• 
lióle al encuentro un n e ^ ' ^ 
nocido, haciéndole señas. 
de 
Gaspar Contreras, Gonzalo Labarga. : teriormente. 
Octavi Averhoff. Carlos Fonts. Wil- | El mundo golfista local está tam-
lie Zaldo. etc. ¡ bién muy bien representado. 
El programa de la semana en-
trante es el siguiente: Martes, Fe-Barnes estaba en su mejor forma, pero algunos errores salteados impi-
dieron que pudiera entregar un seo-
de menos de setenta. Ambos juga-
dores lucían algo débiles al tratar 
de colar la bola desde los "greens"; 
particularmente Farrel.l que perdiN 
muchas oportunidades. Los drlves 
desde los "tees" y los acercamien-
tos fueron perfectos, haciendo que 
los espectadores perdieran continua-
mente la ecuanimidad, aplaudiendo 
frenéticamente a los jugadores. 
brero 20. Round de Cualificaclón; 
Miércoles 21. Primer round de 
Match play; Jueves 22. Segundo 
Round; Viernes 23, Semifinales; 
Sábado 24. Finales y también Sába-
do 24, Handlcap, de 1S años, Me-
dal play. 
En el torneo los juegos todos han 
de ser a 18 hoyos, menos el final 
en todas las divisiones que será a 36 
un 
PresI-mente en lo qu* se refiere a mate- de ] ^ 0 ^ y cómodas vlvien-1 al dirigirse a vosotros, ellos lo han i ^ un de Jns(lcl 
viales de construcción; porque, de aa3' recluiere construcción baraU. i necno con ei denoeraoo proposito , nl Apartamento del Estado, donde 
llevarse a cabo la descabellada re-: ^ esta solo podría lograrse con la.de recibir una Información verídica !nstaIar BU8 distlntag dependencias.̂  
forma, imponiendo elevaos dere-1 exención total de los derechos aran- : y casi pudiéramos afirmar cientlfl- i .(Lo que la Ha-bana tlene lo de. 
chos a los artículos necesarios para . c?larios: Pero como esto no es po-j ca. dado que en las informaciones be 
. esto traería apa- sible porque la República necesita. ; verbales que la Cámara abrió hace ; s bJ palacetes que constituyeii i ^ z a í ^ " ^ ^ 6ñ ™*<**Si 
irlo, una total pa- Para su vida. Ingresos naturales pa-| ya varios meses solo se escucharon. t Jandeza v aue encantan • í ! • Ejército 7 Policio 
e ramo, más ne- ra mantener su Administración, bien ; al parecer voces interesadas; ^ ; ̂ 7 ^ reS1Strando 103 ^ m p o ? ^ 
sov a la Iniciativa particular; 
las construeciones 
rejado, a no dudarlo 
ralización en este ramo, mas ne- ^ " i a u i « " e r BU A a m i m s i r a c i o n . men j « i yawcm, vutea iutciejwiuaa, ; a jos visitantes de la Habana* la" 
cesarlo en Cuba que en ningún otro está que tributen por su entrada | unos llevados de un Proteccionismo , níflca3 re8jdenclag 8e ¿lzau 
país; porque es aquí precisamente en nuestro territorio en las Adua-¡ absurdo y ridículo, respecto de las : en ^3^,^03 lugares de la ciudad 
donde se observa el hacinamiento nas, empero en forma normal, como j industrias que no existen en el pala • ,a Droion<racIón del Vedado v loq 
de sus residentes por falta de ca-: lo vienen haciendo ahora, no con y que no pueden crearse, por la fal-• ^ de la Hab fl0¿ [odas 
sas. y la era constructiva de Cuba, i derecho^ prohibitivos." | a de materia prima; y otros de un , braa ^ carácter part,cUiar. en las 
que ya se ha iniciado, recibiría con! ..No he de rereririne en el ügero i llbr,e,-fambio pueril y fantástico. lm- cualeg el Goblerno no ha lnterve. 
con el niño lleno de miedo 
El moreno huyó a loa ertf 
tornándose en la finca "Juan 
Avisados en la ciudad «1 
inmediatamente en per»¡ei25 
ve de la noche, el sargento de ta 
licía Carmona ac-iba de informar 
^ ^ S Í T H m é r M divisiones!^ >'a fi ^o-j análials ^e voy 
v f T ^ l * a1l0ís3 jU6adoref-, , ¡ha^rmarch p a / para 108 ocho ^ %** ****** cubana es pro- — ^ t . re-
El match terminó .en una victoria i i1!^^1^11 p,ay v ¡ blema primordial en el avanen de fnrmar n„rnnA nfirfa lar^n v tedio-
la Higiene 
República" 
para Barnes por el margen de o y u 
por jugar. Los scores individuales 
fueron: Barnes 71 y Farrell 76. 
PROGRAMA PARA LA SEMA.NA 
ENTRANTE 
rrotados. 
Para el Haudlca? del sábado no 
¡serán elegibles los finalistas en el 
1 torneo. 
' Todos los encuentros están seña-
El martes 20 del corriente dará j los jugadore* usen este privilegio 
comienzo en el Country Club el prln- j para evitar el aglomeramiento en 
oipai evento golfista local del año o i los linfes por las tardes, 
séase el torneo por el Campeonato ¡ El torneo es libre para todos los 
Amateur de Cuba. Este es el on-I jugadores aficionados de golf. 
tante abrió a público debate el 
asunto, o sea una información. In-
1 lados para la tarde pero por mutuo vltand0 a los comerciantes e Indus-
¡ acuerdo podrán eefectuarse pro la , triaieg a ^ acudiesen ante ella, 
mañana; agradeciendo el Comité (fue para llllstrarla acerca de las venta-
avanc  ae tormar porque sería largo y tedlo-
r del Progreso de esta s0 el tra5ajo. pero El quiero seña-
j -r, ilar sencillamente que en la actúa-
P Q V S J * ?e?rf8en:!lidad el mármol en planchas, en 
o f^ñT Voo ' Posible de llevarse a cabo, porque,, 
hacer a todas las , lica de iog VeCursos ! fj^0' L d ^ l r 8 n l ^ T l ^ S ' 
necesarios, que le Imponen su vida I S ^ ^ S j ^ ^ 
civilizada, para mantener una adml-!^ transformaciones de caminos ciudad acompañado^-del"^' 
1 desiertos, convertidos en avenidas ! dor Seguróla, con o'jjeto de 1 
esta noche una funcica en el • 
Sa.ito. 
AAa^0TÍÍ !n (lue telegraflof ^ 
t  " 
la Jefatura, que no eñeontrandí 
toe concretos quo prueben la v*-
de la alarma. 
Miguel Fleta. Helen York 
vanni Martlno y la señora" v, 
Luisa Escobar, llegaron hoy a" 
a su primera sesión, porque me cu-
po en suerte ser el primero en In-
formar ante la misma. 
"Creí que lo que allí iba a ma-
nifestarse por los comerciantes e in-
tonelada, es decir, que sería mayor 
el derecho de Importación que lo 
que vale una tonelada de mármol, 
en el puerto de la Habana." 
"Las demás partidas se recargan 
Casa <Jliib del Atlétlco de Cuba Situado en el lado baJdomerlsta del 
puente Almondmroii, donde hoy se o frece un almuerzo homenaje a los 
players del fivo de basket ball anar anjado. 
E N T R E I N N I N C S 
Ba una Ijstlma que aye rhaya per-
dido el Almendares. Es una lástima 
porque las dos cogidas que realizó 
Joseíto Rodríquez en la entrada Ini-
cial debieron haber sido coronadas 
con el triunfo de su club. 
También batearon de emergente 
Portuondo y Abren. 
Desapareciendo por tal concepto 
Levis del pltcher y Me Avoy del cat-
cher. 
Pero la suerte le ha virado la 
espalda a los "almendaristas". Et i -
los batean siempre inoportunamen-
te. Y esta figura se llama desgra-• estando al bat 
cía. 
dustriales era relativo a su confor- de manera tal, que ya el Presiden-
mldad u oposición al proyecto de te de esta Sociedad, señor Morales, 
reforma que había propuesto al Eje-' lo ha explicado detalladamente y 
cutivo la Comisión al efecto nom- con abundancia de datos ha proba-
brada, presidida por Mr. Hord, el do hasta la saciedad, las dificulta-
hombre que pasará a la historia, des que tendríamos para las futuras 
en alas de la celebridad, por ser el construcciones, al emplear el már-
autor del Impuesto del UNO POR mol, que en la actualidad por las 
CIENTO sobre Ja Venta Bruta. 1 condiciones de nuestro clima, por 
"La reforma arancelaria por es- j las exigencias sanitarias y por el 
ta Comisión propuesta, que modifi- propio confort constituye un árti-
ca en mucho los Aranceles actúa-¡culo de primera necesidad, dentro 
les. resulta casi, pudiéramos decir. I de las construcciones modernas. 
una gratificación, comparada con l "En el Informe que rendí ante 
la reforma arancelaria que proyec- I la Comisión de la Cámara de Repre-
ta la Cámara de Representantes; I sentantes, tuve el gusto de presen-
Por ello, grande fué mi sorpresa al' 
encontrarme frente a un Proyecto, 
que totalmente desconocía. 
"Sin embargo, mi presencia solo1 
tenía por objeto Impugnar los ex-' 
ceslvos derechos que al mármol, en 
bruto y labrado, y a la propia es-
cultura se intenta aplicarles. 
"Y los mismos argumentos que 
yo Iba a utilizar contra el Proyec-
to de Mr. Hord. que aumenta sólo 
proporcionalmente. y en pequeña es-
cala, la importación de mármol, los 
reproduje en contra de la reforma 
arancelarla propuesta por la Cáma-
ra de Representantes". 
"Comparecí en aquel acto como 
he acudido a éste, con carácter me-
ramente personal, como Importador 
de mármol; pero también tenía 
—como tengo— la obligación de re-
presentar a la Cámara de Comercio 
Italiana, cuya Presidencia osten-
to". 
No se trata aquí. Señores; de de-
fender un problema personal, ni me 
atrae ni me seduce el propósito de 
obtener una ventaja; porque si es-
to fuese así, yo sería el primer 
mantenedor de los aumentos de los 
derechos arancelarios aplicables a 
los mármoles, toda vez que si ello 
llegara a realizarse, duplicaría mi 
nlstraclón ordenada y 
el fin de que podamos figurar siem-
bruto. paga cinco pesos por tonel»- . * » con, orgullo en el concierto de 
da de derechos, por su entrada en Ia3 naciones civilizadas, 
el territorio cubano. Si el Arancel "Se ha hablado en la prensa de 
se modificara como pretende la Cá- proteccionismo a nuestras Indus-
mara de Representantes, los dere-¡ trias, y yo me pregunto. ¿Cual es 
nosotros po-
demos brindar, si en Cuba carece-
mos totalmente de Industrias? Las 
que existen están suficientemente 
protegidas, y las que se Intentan 
crear al amparo de una réTorma 
arancelarla, son Industrias ficticias, 
porque carecemos de la materia pri-
ma indispensable para su vida y 
para intensificarlas," 
"El proteccionismo debe Intensi-
ficarse con nuestros propios recur-
sos, produciendo barato, y procu-
rando que se establezca una refor-
ma ferrocarrilera en cuanto al cos-
to de fletes. Proteccionismo al már-
mol, no deja de ser más que una 
quimera; si en Cuba no hay már-
moles." 
"El mármol único en el mundo 
lo produce las canteras de Carrara; 
y desde la época de Roma hasta 
elegantes, como la ampliación del 
Vedado." 
"Y es allí donde, en un futuro 
próximo, se levantará el "home" 
cubano; y es allí donde cada ciuda-
dano acaricia la esperanza de po-
der levantar su casa, para poder 
vivir con el confort que demanda 
el presente siglo." 
"Y no solo el rico y el potenta-
do el que tiene esta aspiración: es 
también el modesto obrero, que de-
sea construir su casita que aspira de los contribuyentes, pero 
construir su hogar y no podría rea- I en la manifestación de su culi 
f'ómez. 
dirigido, informad de acuerdo S 
el criterio mas elevado y con !» 
conveniencias mas patrióticas de bü 
haibitantes todos de esta repúbl a* 
un Arancel barato supone una 
pública próspera y un pala aatlv 
fecho: un Arancel prohibitivo sn. 
pone un estado rico por la eiacc'á» 
lizar esta aspiración, y se converti-
ría on un sueño, si los derechos 
Arancelarlos alcanzaran un precio 
prohibitivo en los materiailés de 
construcción.'" 
"Y termino, felicitándome de que 
la Sociedad Cubana de Ingenieros 
aporte al problema el fruto de sus 
vastos conocimientos y el producto 
de su experiencia, adquirida por lós 
Profesionales en el ejercicio de su 
profesión; y cuando vayáis a Infor-
mar la Consnlta que la Comisión 
de Aranceles de- la Cámara os ha 
la belleza de su ornato. 
"La civilización de los pueblot 
señores, está en relación directa d«l 
número de edificios y talado* ni 
posee; la cultura de un pueblo, «. 
tá en relación con la cantidad di 
mármol que se importa; porque M 
es solo cultura la que se obtleai 
en el ejercicio de la cátedra y «1 
las bibliotecas, cultura es tambifc, 
las bellezas arquitectónicas 7 
cultóricas que un pueblo posee 7 
puede presentar. 
He dicho. 
C O M O L A F A M I L I A D E D O N T I M O T E O S E R E P A R T E E L N U M E R O D O M I N I C A L DH 
" D I A R I O D E L A M A R Í A " 
El Habana bateó cinco hits y 
otros tantos el Almendares. Los azu-
les dejaron cinco hombres en bases 
y los rojos, solamente dos, pues de 
los cuatro que embasó en el noveno 
tres llegaron a home. 
Sam Lloyd fué el leader en el ata-
que y en la defensa; él produjo las 
En el noveno acto, cuando había 
un solo out y estaba Blackwell en 
tercera, con el score 3 por 2 a faor 
del Habana se trató el squeeze-ply 
el plaver Torrlente. i ̂ P?1*11 f de una Plumad-a del Eje-cutivo, al ponerlos en •igor, yo ha 
güitos" está bien; pero entre pro Que esto se haga entre "amate-!, . \ Dria conseguido resolver por com-feslonales... 
¡No hay derecho! 
Paito Herrera fué multado en cin-
co pesos por haber protestado un 
strlke. 
SIrique, que era antes demasiado 
débil con "los eternos Inconformes", 
dos primeras carreras en el sexto ac-' ahora está, resultando demasiado 
to, y luego en el séptimo, fildeó una ¡ fuerte con los más tranquilos juga-
línea de alto habiendo dos hombres i dores. ¡Porque será así la vida! 
• nbases y ningún out que cortó el I 
"rally". i En un momento del juego de ayer 
Y en el noveno fildeó un foul- , en que Ramos con un hit podía em-
fly, también de Paito, Junto a la'patar el juego, Mike le buscó las 
poicía que se sitúa junto a la cerca 
por detrás de la tercer?» 
Luego dirán que los años. 
cosquillas al bateador, le hizo per-
der la cabeza y un rolllng al plt-
chre fué todo lo que produjo el out-
j fielder azul. 
Diez struck-outs sacó Luque. sie- Eaa figura ae llama pimienta, 
te de ellos, consecutivos, en loa In- Mike con provocarla demostró ser 
nings, 2, 3 y 4. un "big«leagner". 
Por cierto que en el quinto acto, j Y Ramos, con aceptarla, un ma-
nn conocido almendarlsta quiso des ; nigüero. 
meritar la labor de Adolfo, y le gri- i 
taba que había "ponchado" a los ' Torriente en el cuarto acto rea-
ciegos. . JJz¿ una gran cogida con uü batazo 
De manera que siendo cierto elide Taylor que era un home run. 
dicho, los únicos almendaristas con i 
vestilla eran Taylor y Dreke que fue-
ron los que se escaparon en el me-
mento supremo en que Luqua po-
nía humo a sus bolas. 
Pero el fanático quedó como don 
Alonso. 
Porque Taylor fué ponchado en 
el sexto acto y Dreke en el octavo. 
Así es que todos los players al-
mendaristas probaron el ponche cin-
cinatense. 
Solamente uno de ellos puede de-
cir algo: Oscar Rodríguez. 
Que fué ponchado dos veces en vez de una. 
¡Vaya con Luque! 
Y eso que Marsans lo quería en-




dujo la primera carrera azul 
de emergente en el 
d:ó el hit qua pro-
Le quitó a su club una carrera. 
Y en cambio le dió a su bolsillo 
S8 20 centavos que le regalaron los 
fanáticos. 
Por su "pega". 
La entrada de ayer fué monumen-
tal, solamente por la puerta del Sol 
entraron 3.290 Individuos. 
Tengo la seguridad que todos 
ellos convienen conmigo en que Me 
Graw es un gran. . . escogedor de 
estrellas. 
pleto mi posición económica, y lo 
que no he sido capaz de lograr en 
veinte años de trabajos, lo hubie-
ra logrado con esa Ley". 
"Aquí se ha dicho, esta noche, 
que la reforma arancelarla no debe 
Interesar a la Sociedad Cubana de 
Ingenieros; y yo tengo que declarar 
que sí le Interesa, y no solo le Inte-
resa, sino que la Sociedad Cubana 
de Ingenieros tiene la obligación de 
Intervenir en este trascendental de-
bate, porque las Leyes económicas 
que rigen la vida de un país no pue-
den estar supeditadas a la ignoran-
cia de un grupo ni a la osadía de 
un núcleo, sino que deben estar ba-
sadas en las neceslddaes del pueblo. 
DON TIMOTEO LEE EL FONDO, LA 
"VIDA MUNDIAL" Y LOS ANUNCIOS 
DE HIPOTECAS CROvr^^l0 ' , , 811 SUEGRO. LAS r f R ^ Q A ? . i P ? i M A R R U E C O S Y LOS CABLES DE LA MADRE PATRIA. 
í 
CHUCHITA Y SU NOVIO, PUESTO E L PERIODICO DE PANTALLA. PA-SAN REVISTA, DISTRAIDA-MENTE, A TODAS LAS 
S L ' C C I O N E a 
LA SEÑORA DE DON TIMOTEO LEE 
LAS "HABANERAS", EL "A TRAVbb 
DE LA VIDA" Y LOS ANUNCIOS DE 
PRODUCTOS DE BELLEZA. 
OFELIA NO PIERDE RI-
PIO DE LA PAGINA 
GRIS NI DEL '•ARTE 
RETROSPECTIVO" EN 
EL ROTOGRABADO. 
C A B L E G R A M A S D E S P O R T S 
S E CELEBRAN POR FIN LAR RE-
GATAS EN NIEVA ORLEANS 
JfUEVA ORI.EANS. Febrero 17. 
Después do dos días de ocio en 
IUÜ que se suspendió la regata In-
vernal de la Asociación de botes mo-
tores del valle del Mlssissippí a cau-
sa de la marejada reinante hoy. lo-
fué la de la clase de 1.100 en la 
que ganó Ra'ph Sidway. de Búfalo, 
tlmonenando ti bote motor Arab Vil 
El campeonato de motores sen-
cillos de 15 millas en el que de-
bieron tomar parte el campeón Miss 
Chicago y otras embarcaciones de 
fama, fué aplazado a causa de la os-
curidad. Estes contendientes com-
petirán mañana en dos "heats". 
El segundo "heat" para todas las 
clases se correrá también mañana 
por la tarde. 
MAKSHAZ.Z. Y El. AMERICANO I.Afl-'; 
KEB ACUERDAN EAS FECHAS DE ! 
BUS TRES PRIMEROS JUEOOS DE 
AJEDREZ 
NUEVA YORK, febrero 17. 
Frank J. Marshall, el campefln de aje-
drez de los Estados Unidos y Edward 
Lasker, de Chicago, aspirante al título, 
se han puesto de acuerdo sobre las fe-
chas en que se han de Jugar en Xueva 
York los tes primeros Juegos de su 
match, a saber: el 15, 17 y 19 del pró-
ximo marzo. 
Los cuatro partidos siguientes han 
sido tomados por el City Club de Cle-
veland y las otras cuatro por el Ha-
milton Club, de Chlcagro. Se cree que 
Marshall ha decidido no tomar parte en 
el torneo internacional de maestros que 
se puerará en Karlsbad. en abril. 
SAXDRA UN TEAM AMERICANO DE 
ESGRIMA PARA DEFENDER UN 
TROFEO EN INGLATERRA 
NUEVA YORK, febrero 17. 
Los Estados Unidos enviarán un team 
tranquilo come la proverbial balsa de doce esgrimistas a Londres este afto 
de aceito y un refulgente sol prima- Para defender el trofeo Robert M. 
veral contrlbuv'eron a que el públi- . Thompson, en una serie de matchs In-
co se congregase en las riberas ced- t ternaclonales con tiradores ingleses que 
ca del Yatch Club del Sur desde tendrán lugar el 20. 21 v 23 de Julio 
dondel as veloces embarcaciones re- según anunció la comisión americana 
putadas ent-e las mejores de los 0> escrima intenacional. 
El team saldrá alrededor del primero 
MARISA 
EL "BABY" ROMPE EL PERIODICO. 
CHUCHO Y L1LY ACAPARAN LOS •'MONOS*' Y LAS AVENTL-CINEMATOGRAFICAS. 
Los dos mejores pitchers. los dos 
mejores catchers y los tres mejores 
outfielders. 
En cambio dejó la mejor segunda 
base: a Terám. 
Porque éste, bailando rumba, le 
dijo cantando: 
"¡Mira que estoy gambaol" 
Y a Me Graw no le gustan los 
rumberos. 
P. P. A. 
f  l s 
Estados Unidos navegaban a gran 
gró llevarse a cabo en el lago Pon-; velocidad siguiendo la ruta elíptica de Julio y se espera que tome parte en 
chartran, ant¿ un numeroso*concur-j de dos y media millas de exten- matchs especiales de Blrmingham y 
SO de espectadores. sión. Edimburgo además de tirar en el cam-
La plácida superficie del lago La regata más importante del día ' peonato. 
j * - JUANI 
n NACION DE SU 
V OFELIA. L E E Y 




>-V RAMON. EL CHOFFEUR. 
K ^ i L O S CHOQUES, CRIMENES 
W W| PASIONALES Y, POR SU-
GIRJA.S DE 
MARY, LA INSTITUTRIZ. 
NO LEE MAS QUE CRO-
NICAS Y CABLES DEL 
^EXTRANJERO. SU REINO 
.NO ES DE ESTE MUNDO 
1 TODO NADA OYITO 
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NOTARIOS E N U N A DE LOS P O L I C I A S 11 ̂ «API T i r C T A NUMEROSAS BATIDAS A CON-HFRMOJA r l t M A TRABANDISTAS DE LíCORES 
HORAS DE EXPANSION Y DE 
H SRATERNIDAD EN EL 
"PAVANA YACHT CLUB 
EN LOS ESTADOS UNIDOS WASHINGTON', Febrero IT . 
E L ' 
D R . I A V E D A N 
ULTIMAS NOTICIAS DE LA 
UNIVERSIDAD 
M A T A N O E R A S ! 6 R 0 N I 6 f l D E T R I B U N f l L E l 
P1S ATA 
E l día ma^ao del Carnaral. | Si l r ia Caballero r Antonio Cabré 
E l más alegre, el más animado, el ¡ ra. 
Más de ochenta presuntos contraban-
distas fueron sg-restados hoy después de 
varias batidas llevadas a cabo simul-
tánea mentó en todos los barrios do la ^n escrito al decano de la Facultad 
ciudad. 
En la m a ñ a n a de ayer presentó 
que más entusiasmo despierta tlem-
pre y que «iempre reviste m á s br i -
llantez. 
En sus bailes y en sus paseos. 
Hay para ese cordón, de esta tar-
de Derecho el doctor L a r e d á n . don- de sornresaq «T-anHí. 
. ^ - i TTabana Yacht i Más da 56 de estas batidas se llevaron de nona a la • » « — — A » I« mon o feori,re5*3 Cranülslmas. 
v- «i edificio del H a ° * n * r1* . !a cabo cayendo ademas do los prúslo- J,® ^ £ la disposición de la mefl-, Se p re sen t a r án en el Liceo las Xo-
- a e reunieron ayer en hermosa, galones de todas c ía- c}0?*ü* Facultad su plaza de 
Club »« ^rnnfraternldad los notarios ises en manos de la pol ic ía , 
fiesta de co aTrunas personali- Cambiando su disfraz de 
¿a la Habana, j » '» |d0 Ia basura y dlstribuldoi 
d«de» inrltadas. ! gracias al cual reclentemec 
carretonero 
I r de carbón. 
drát ico de Derecho Penal. 
E l motivo de esta renuncia. 
Cate- v;as Holandesas. 
En n ú m e r o de diez y nuev«. 
Y acompañadas todas por Jóre-
ae ia oasura. y aistriouiaor ae caroon, r l ,n * o r T , J ; J - .d v,-.K^r- , — ' " - JW • " 
gracias al cual recientemente pudo ob- í f"V6^ ?s entend\do' **• ? baber.nes que han elegidos y que con ellas 1 drípuez to tenía por obíeto celebrar , tener prUebas para efectuar máa de 60 ratificado los miembros del Direc- ba i la rán una bonita figura a la en obtenido por la actual D I - | batidas de esta clase y otros tantos torio de la Federación de Estudian-, trada 
•1 ttto o o i ^ ^ ^ ^ Notarial , al lo-[arrestos, el agonte Asher, la semana tes la acusación contra el doctor 
S ^ l a b o d ^ s íe l tTones el re- i P - ^ a -^disfrazo de^trovad, 
í t ^ r d e cunatiosos bienes ( m á s -
integro u^ de pesos) que re-ide la policía secreta, nombrado J( 
de medio m , ^ointP años la Bauer. y con su limitado repertorio 
Ornaba desde hacía veinte anos ia anti&uaa meiodiSLS fueron abriénd 
iesta de aver será t ambién el 
, de una serle de actos enca-
dos a un estrechamiento de re-
giones entre todos los Notarlos, a 
llevar a feliz t é rmino una 
• '• • -
ero que to- . 
oaba el arpa, perteneciente a la fuerza ao aeí doctor L»avedán, a pesar de; 
John las manifestaciones hechas por este 
de 
Colegio. 
paso hasta encontrar la 
vendedores de whisky. 
Un cuarto lleno de litros • garrafo-
nes de whiskey y vino, recogidos por 
estos agente» fué examinado anoche por 
los jefes del prohibicionismo y la poli-
cía y se dieron Ordenes para la batida 
de hoy. 
Toda la ^arde las ambulancias de la 
policía corrían de aquí para allá, 11«-
de úl t imo, recientemente, de que acep-i ose 
pista de los taba como 11 ac tuación del pro-
fesor agregado. 
Por noticias que tenemos, pode-
mos informar que el doctor Lavedán 
sostuvo un cambio de impresiones 
con varios estudiantes de su Facul-
tad, significándoles que él sa ldr ía 
por donde saliera su agregado; no 
c ' r r i T n t r d e evolución que tienda 
i «nrrandeclmiento del c  
Bn los Balones del Yacht fué co- |vando prisioneros a las estacione, de obstante, los miembros del Directo 
de 
Daré aqu í sus nombres: 
Lia Quirós y Lula Trellea. 
Ani ta Galup y Alberto Guiral . 
Charo Leiva y Rafael Díaz. 
Iselá Riera y Alfredo Febles. 
Al ic ia Guiral y Armando Arta-
l mendl. 
Carmen Qulros y Alberto Riera, 
Ondina Muñoz y Manolo J a r q u í a , i nueve y media. 
| Bélica Escoto y José M. Díaz. 
Esther Rojas y Ricardo Riera. i Se suplica a todos puntualidad, 
. B I E X A LABOR DEL JUZGADO Sala Segunda: 
CORRECCIOXAL DE PINAR DELÍ Ismael Mita , estafa. Defe 
R I 0 Mármol, 
I T . Genaro Be táncour t , rapto. D« 
i ^ E l Juzgado Correccional de Pinar sor. Plazaola. 
uel Río. creado por reciente Ley del c. Robles y otro, falsedad 
Congreso, ha comenzado sus tarea* rencor F. Maderos, 
jcon excesivo trabajo. 1 Octavio Betancourt, estafa. 
, A I trente de tan Importante de-'fensor. Rodríguez, 
(pendencia judicial se encuentran dos1 
j funcionarios meri i í s imos, dos pinarc- Sala Tercera: 
Emma Riera y FeJpe P o n t a n i l ^ nos entusiastas y bien conceptuados: Amonio Rodr íguez , tenencia 
y Mario Solo- ej licenciado César Lancís (juez) y instrumentos. Defensor. Aedo 
el señor Adolfo Castellanos (secre- Horacio Delgado, lesiones. De 
tano)- sor. Casado. 
He aqu í el movimlenrn habido en María López, estafa. Defensor, 
el pasado mes de enero: ' ma?. 
Je sús Prats. Defensor. Candi 
CundenadoK por delito-<: 
Hi la r io Vargas, amenaaas. 
jAntonio María Hernández (a) "Ca-
estafa, $ 
Celalda Montero y Antonio Botet 
Matilde Tormo y Rafael Ortiz. 
Laudelina González y Manolo R 
Miyares. 




Nena Pita y Eduardo Alfonso. 
Gloria da Armas y Agust ín Ro-
Precloso el traje de estas uovlns 
de Holanda. De raso en colores d!s- ¡ 
tintos, es la falda que se une a un | 
corpiño de terciopelo negro. Llevan | 
en la cabeza como una tiara de en 
NOTIFICACIONES 
caje. De mucho gusto y muy origi-1 Pf^i ^ ' ^ A * * í f í i Bienveni* o 
1.Martínez, estafa. $31 ; Leonila Ri - uen nal. 
A las nueve sa ldrá la Comparsa 
de casa del Magistrado Guiral para 
hacer su entrada en el Liceo a las 
e Tas personas que 
iones en el día ^ie 
en la Audiencia. Se4 
E L D A I L E R O T A R I O 
i/vcada en forma 
artísticamente adornada con flores, 
í amenizó la fiesta la orquesta de 
cerdas de Vicentico Lanz 
Entre los Invitados recordamos al 
t w r e í a r l o de Justicia doctor Re-
• • >J jjgj ( 
N una mesa | policía, mientras liti carros del gobierno rio han mantenido su actitud ante 
'recogían los galones do licores que ha- r ior 
bían sido confiscados. \ 
E n una de las estaciones más acti-
vas, durante la tarde se veía a Asher 
afoitado y bien vestido, al parecer co-
mo espectador neutral, pero en realidad 
identificando con toda calma a los prl 
GARCIA MADRIGAL A C C E D E 
El presidente da 
Decidida ya la fecha. 
Será el ocho de Marzo, un Jue-
ves, y en los salones del gran edifi-
cio que termina en estos días el ín-
ios estudiantes genlero Simeón, para los Hermanos 
-fl«Ifi»ro8- Presidente del Supremo sioneros, ninguno de los cuales segdn 
^ ! „ n.».nMnm-t- Fiscal del itodas las apariencias pudo reconocerlo. 
COITTXA X>OS PAUTATIOOS SB LA 
PXOHZBXCXOV 
W A S H J X G T O N . Febrero 17. 1 
L a Intromisión en las medidas para el 
TVT AnKol C. Betancourt; Fiscal del 
^premo. Dr. Juan V. Plchardo; D i -
rector de Justicia Dr. Adolfo Fer-
nández Junco: Director de los Re-
c'atros y del Notariado, Dr. Pedro 
Medina; Dr. Carlos Revllla, en 
.-«r»<w»ntaclón del Colegio de Abo- j oumpllmlento de la ley prohibicionista 
reprew» TTohnna- doctores Do- fu4 el delit0 C|Ue s* imputo a lo» dlrec-
âdOS de la Haba°a ' J 1 0 " , , ^ ' / l " i tores de la liga contra los salones -
Méndez Capote, Guillermo otras organizaciones 
Velasco. 
Edificio que será destinado a ho-
tel y restaurant, y en el que tam-
bién se Ins ta la rá el Café Velasco. 
Será de máscaras ese baile. 
de Derecho, señor Bernabé García 
Madrigal, interpretando el sentir de 
todos los pertenecientes a la citada 
asociación y teniendo en cuenta las 
reiteradas manifestaciones de afec-| 
to que ha recibido en estos días, j 
re t i ró en la tarde de ayer la renun-
cia que de su cargo tenía presen-
tada. 
Celebramos la de te rminac ión del ' 
¡ S e C ú ^ a r ^ B T r ' r a q V é 1 y^us"- ^ T ^ t ^ l f & J U t F Í S . ^ ^ Í ^ V ^ COrreCt0 COm0' PeracH,ÓIl a ' a los 
finíano d f R o as Además , el señoc , ^ « o q „ . pronunc.6 h o ^ en 5̂ Senado. t lvlco " l u d í a n t e . nos de la señora Mercedes Quiñones 
tlniano de « o j a s . ^ - Aludió a los discursos sobre el cumplí- , de Hernández . fallecida en New 
Rafael Posso, de ia ^irecuva aei m¡ent0 del prohibicionismo por el doc-1 F A C C l / T A D D E D E R E C H O I York recientemente y cuyo cadáver 
Yacht. tor Baker, Jefe de la L i g a : "Wayns B . ¡ ' fné tralrtn » Mot^nro- «-ra T l - i . 
A la hora de los brindis, después ;whele.r, su abocado general: el doctor! Um̂ mm . „ . nn , „ " t f f / n . u P 
A ia uu»» w , j ! riareace True Wilson y otros, y é l l o ' Mañana lunes a las 10 a. m. se er.stlana sepultura, 
del exquisito y admirablemente ser- i que en gu fanatl9nio pára hjtcer (.{^np,-1,,, rcUnirá la Facultad de Derecho pa- En un tren de Herebey llegó es-
Tido menú, usó de la palabra el u e - i ia prohibición habían traspasado los ra tratar asuntos do verdadera im- ta m a ñ a n a . 
Y está ya designada la Comisión 
que ha de organizarlo, integrada nes Sanitarias. $31 
por caballeros tan entusiastas como • Absueltos por distintas 
eí Dr. Recasens, el señor Giscard y 2 4 juicios, 
el señor Quintana. • 
| D E LOS JUZGADOS DE 
Tan pronto se pongan a la venta iSPIRITUS Y SANTA CRU3 
las papeletas para esta fiesta llama-
da a gran esplendor, lo anunc ia rá 
a mis lectores. Ha llegado 
et Secretario 
SUR 
UX D U E L O 
El de la familia do Hernández . 
E l que sume en la mayor deses-
restos hasta 
Juan Carlos l ímites debidos. portancia, entre otros, el de la re-cano del Colegio, Dr 
An^-ran fplIcltAndose de eme una ' Senador Chllds «ludió particular-, 
Andreu, rencuanaose ae que " " ^ i m e j , ^ „ u discllrso del ¿0(Xor Baker nuncla del doctor Lavedán 
15a tan Justa como la reintegra- ep que dijo t ^ ^ u S a a f a w ^ 
celar a 20 Jueces federales, que en s ü ! NADA E X D E F I N I T I V A 
opinión, eran unos beodos. 
I.os fanáticos de la prohibición.—de- „ , , 
claró—no hablan tonldo escrúpulos de! Contra lo que se esperaba, no se 
ninguna clase Insultando a los jueces reunió tampoco ayer n i la Comisión 
Acudiendo a la Estación de Cal-
ve!, numerosos amigos de la finada 
que acompañaron sus 
su ú l t ima morada. 
Figura entre los hijos de la se-
ñora Quiñones , el conocido político 
matancero Buenaventura Hernándee 
de quien en estos días precisamente 
se habla para ocupar un alto pues-
to en el Ayuntamiento matancero. 
Dusrma en paz la noble matrona 
y sea para sus familiares todos, el 
pésame sent idís imo del Cronista. 
al Colegio de todos sus bienes,
fuera la que congegara en tan her-
mosa fiesta a tan altas y distingui-
das personalidades del poder ejecu-
N O V E X T A Y NTJBVE A SOS 
tlvo, del poder judicial y del Colegio r 9 3 8 * ^ ^ aJ0_s ^ ' « m b r o s del Congreso mixta n i la subcomisión de la mis 
le la Habana; Indicó que y *. Notarial d
una era de prosperidad en todos los 
órdenes se había Iniciado en el Co-
legio Notarial de la Habana, con la 
normalización de su vida económica 
y brindó en honor del Presidente del 
Tribunal Supremo, del Secretarlo de 
Justicia, de las demás personalida-
des con su presencia daban realce y 
brillantez inusitada a la fiesta, y por 
«1 Colegio Notarial que había enar-
bolado en alto la bandera de la re-
forma y se sostenía por brazos que 
no habrían de abatirse fáci lmente. 
Brindó luego él doctor Rair.irti 
la ley 
no del 
Icnmos parecían considerar 
nrolilblclonlsta como cosa suya ; 
pueMo. 
Kl rnmpllmlento de la l»r fué reco-
mendado por al Senador Chllds. quien 
aludiendo a la ajritación en favor del 
vino y de la cerveza, dijo que no sabía eemantt. 
lo qu*». este movimiento se proponía perol 
mi« ¿1 estaba en contra de aue s»> per-1 ASOCIACIOX 
mlf'ese el uso d» toda bebida intoxl-j 
cante 
ma, que debían tratar sobro la re 
g lamentación de la 
versitarla, por falta d 
Tal vez se r eúnan en la próxima 
Los cumple hoy una dama. | sado. y es tán entre éstos los hijos 
Doña Pepllla Casado viuda de To- 'de l general Rojas, los de los espo-
ón, la madre de aquel Teurbe To-! sos Tolón-Dolz. y esas hijas de Eml-
l\8amblea "ün í - i16n ' que la hl8torI& ha consagrado y] lio Qulros. Rebequita, L ia y María 
de citación que tant0 brlUo dió a las letras pa- ¡ dei Carmen, a quiénes tanto se qule-
tria8- ra y se admira en Matanzas. 
PEDAGOGICA 
produjo una honda sensación en to-
dos los concurrentes, que pensaron 
cuánta razón se encerraba en los pá-
rrafos de ese hermoso discurso. 
Acto seguido el señor Secretarlo 
de Justicia usó de la palabra. Hizo 
Cabrera, en tono jocoso y chispean- I constar que en nombre del Presl-
te. abogando porque pronto se l o r 
mará el Club de los Notarios, a 
de que se estrechasen cada vez más | de la Habana por su resurgimiento; 
los lazos de afecto y s impa t í a entre ¡ y aceptando y haciendo suyas lâ B pa-
todos los Notarios, con fines que su 
humorismo brillante expuso provo-
cando la hilaridad do la concurren-
cia. 
Ayer tarde, en el edificio de ia 
Escuela Normal de Maestras cele-
bró sesión la Asociación Pedagógl - , Tiene h, j viznletos y ta 
ca Universitaria bajo la presidencia taranietog J eios y ta 
del doctor Alfredo María Aguayo 
Un afio más y cumpl i rá un siglo. 
Y ts su estado de salud tan per-
fecto, tan claros sus sentidos, tan v i -
gorosa su naturaleza, que lee a dia-
rlo la prensa la señora Casado, y 
cose y reza sus oraciones en los mis-
mos libros que usó en su. juventud. 
vera (aj "Songa", ofensas a la mo- tana 
ral . 120 días de cárcel ; Antonio Gó- larfa de lo Civi l y de lo Contea 
mez. estafa. 60 d ías ; Andrea Piasen-i ^o-^dmlnlstratlvo: 
í-ia, juego prohibido, J31 ; Víctor 
León (a) "Cucaracha", juego prohl Letraaos: 
bido, 131 ; Mauricio Valdés. juego, Carlos Zeaea; 'Sergio L . M 
prohibido. $31; Ju l i án Mart íneaí Rafael Andreu; Rogelio Pina; ( 
Fe rnández y otros, por r ifa no au- zalo Anduz; José Garce rán ; A: 
íor lzada, $53; Angel Grimal P í a , F e r n á n d e z Larrlnaga; José Jor 
juego prohibido, $500; Manuel Sán- Joa-qutn F. Pardo; Pablo W l l t a ; 
chez. por infracción de las Orde-j Sánchez Fuentes; Alberto Ort íz ; 
fael Córdoba; José Ramírez To' 
cansas. Alfredo Casulleras; Gabriel Pie 
do; Francisco O. de los Reyes; 
Núñez Vlllavicencio; Domingo 
SANCTl meu; Alfredo Goizueta; César M 
DEL resa; Miguel Carrera; Alfredo 
l i a r a ; Ovidio Giberga; Gabriel 
i ta ; Joaqu ín R. P e ñ a ; Isidoro 
a Santa Cruz del Sur 'zo; Pedro Renato Silva; Fer 
Judicial señor Fran- ' Agul r re ; Francisco de la Fuenl 
cisco RIvas Rivas, del Juzgado de ¡Blas L . Moran. 
Ins t rucción de Sanctl Spír l tus , a vir-
tud de haber permutado con el tam- Procuradores! 
bién Secretario Judicial señor Luis Tomás J. Granados; Manuel 
Rulr Rlvas, quien ha desempeñado nindez de la Reguera; Nicolás S 
asimismo, con benepláci to general, l ing >' Varona; Ambrosio L . Pe 
el Juzgado Correccional del re fe r í - iva : Abraham Barreal; A. de la L 
do pueblo de Santa Cruz del Sur. ¡Boude t ; I l l a ; Corrons; F . de la L 
Se comenta favorablemente la Vázquez; Castro; Rouco; Udaej 
honradez e inteligencia del Secreta-¡ O'Rellly; José A. Rodr íuez ; Aranj 
t ío Judicial del citado Juzgado, HU- Calahorra; G. del Cristo; Espino! 
ñor Sócrates Arteaga Herrera, mo- Perdomo; Llanusa; Recio; Casa 
délo do funcionarios ;ca; M. T r u j i l l o ; Denne*; Puzo; T 
N<>g hacemos eco del buen concep- fea; Miranda; Daumy; Llama; S 
to en que se tiene a loe citados ño la ; Roca; Edelmlro López; Ra 
auxiliares judiciales en las ju r l s - ;Ho; M. Bení tez; R. Granados; C i 
dicciones de Santa Cruz y Sanctl denas; L e a n é s ; Miró ; Lóseos; H 
S p í n t u s , donde se les distlngae me- zón. 
recidamente. 
—- MuiKlalarlos y partea». 
E X L A A U D I E N C I A , R a m ó n I l l a ; Santa R. Fine; j 
• sé Boyles; Salvador Rodr íguez ; H 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA, nesto Alvarez Romay; Joaqu ín 1 
^ C u a t r o generaciones que 1. prece-Ida Dios, verse" llegar k 
Viven dos de las hijas de doña Pe-
lla Casado: la señora Viuda de 
dux. Elvira Tolón, y Loló Tolón. 
De su quinta generación tiene tres 
bables la señora Viuda do Casado. 
Un hijo del joven matrimonio Luís 
Enrique Quiros y Nelida Bezanllla y 
dos de la señora Elvi ra Rojas y 
Francisco Ot t l . 
Qué gran premio en la vida para 
esa noble matrona! 
;Qué recompensa, qué bendición 
los noventa 
y nueve años , rodeada de afectos 
tan puros, de tan hondos car iños y 
de tan tiernos amores! 
Lleven estas l íneas que escribe el 
ta de la sesión anterior, se Inició t i l 
estudio del problema de las casas' 
; escuelas, brevemente, pasando des-
r - | dente de la República y en el suyo , n , . ^ aI n=nnfn nrimnrdiíil d« estas, 
Ha propioJellcltaba al Colegio Notarial T m a n a l e ^ L m a , ^ T ' i CronIsta. con ^ 1 ^ n d í s l m o . 
Consejo Nacional de enseñanza , d¡s-i S i e ^ s o c i l confn ^ A ^ r r í ^ n L * 6 enc,er1ran el 1m,á', ^ t u o s o y «1 
cut iéndose ampliamente las W t ^ l c i o - I ^ 1 ^ ^ Viuda; mas cumplido saludo para dofia Pe-
¡ ues necesarias para ser miembro da 
Brindó después el doctor Jesús 
María Bar raqué , en forma elevada, 
lamentando en esos momentos no ser 
Notarlo en ejercicio, pero haciendo 
constar que continuaba Identificado 
con el Colegio Notarial, a extremo 
tal que nunca se había sentido tan 
ligado a esa corporación, a la cual 
le ataban vínculos de verdadera so 
labras del Ilustre Presidente del T r l 
banal Supremo, hacía constar que la migma, acordándose , después de 
convocaría en breve plazo a una 
asamblea nacional de Nbtrios para 
discutir las reformas que es conve 
nlente Introducir en la Legisla 
Notarial, cosa que ya desde 
tiempo le venía preocupando como 
lo demuestra el hecho de que cuan-
do fué Senador de la República, pre-
sentó un proyecto de Ley y Regla-
mento Orgánico del Notariado, que 
aún no se ha discutido en el Senado 
un largo debate en el que tomaron ^ Toló Robert^ ( ^ 
parte de modo brillante loa doctores ¿ux 
Iclónl^1,11!111!0 ^fialich' Rafael f |« Treinta vlznietos, al .gran hoy iclón Le rnández y nuestro querido compa. ianidad f a 
nace nero Ramiro Guerra, que sean ciu- * 
Pita, Lia | pi l la Casado Viuda de Tolón, sus 
Andux, y caballeros en la Habana | s impat ías hasta aquella casa do la 
y en Matanzas tan apreciados, como calle de Manzano, donde hoy se fes-
teja el onomást ico da la matrona 
ilustre que es tronco vigoroso de 
esa (uno de ios más distinguidos apelli-
Cá-! dos cubanos. 
' LUNES 
Sala Primera: 
Manuel Redondas, perjurio. De-
fensor, Plohardo. 
Aurelio F e r n á n d e z de Castro, ea-
tafa. Defensor, Méndez Capoto. 
David Riera, estafa. Defensor. 
Averoff. 
Angel Gelpl, estafa. Defensor, Gar-
cía Ramos. 
Saenz; Antonio Larraz; Concepcll 
I Dieguez; Ricardo F . de Castro; 
ximo Méndez; Tomás Alfonso Má 
j t e l l ; Antonio M . Rebolledo; Ramj 
iFe i jóo ; Jesús G. Talles; Asuncll 
! í ' a f iamaque; Enrique F. Heymaj 
M a n u y Sariego; José Vence; Ju l 
F. de la Cruz; Antonio Narváoj 
Enrique Rodr íguez Pulgares; H] 
tensla F e r n á n d e t ; Alfredo Vázqu] 
(urgente) ; María del Rosarlo Led 
NUEVO COMANDANTE 
Viene de la primera plana 
lldarldad, y manifestando que sabía ¡ V nue esperaba que en breve plazo 
quo en esa forma era correspondido, 
pues siempre en cualquier circuns-
tancia de su vida se sent i r ía en la 
casa de los Notarios como en su pro-
pia casa. Br indó por el Colegio No-
tarial, porque tuviera su actual De-
cano una larga vida, para poder go-
pudlcra el Notariado en Cuba poseer 
una legislación adecuada a sus nece-
sidades y acorde con el progreso. 
Sus palabras fueron aplaudidas 
enutslastamente por todos los co-
mensales que se sen t ían halagados 
ante la perspectiva de la nueva orlen-
que tengan un dadanos cubanos y 
l / tulo universitario. 
No habiendo asistido por causas 
ajenas á su voluntad el doctor Val-
dés Miranda, a quien se le había en-
Dar-Queb-Dani para castigar a aque 
líos moros rebeldes. 
Cuando efectuaban razzias fueron 
descubiertos grandiosos manantiales 
de agua. 
Esto descubrimiento ha 
verdadero Júbilo. 
CONSTA E N E L SUMARIO 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
ar a su manera la compra de muí 
bles que hizo. 
A l final de este informe se dll 
que Enrique Campos estuvo en I 
Casino Español Jugando a l pokl 
después del asesinato do dofia E n f 
causado l ia . perdiendo y pagando con bllif 
u s americanos de a 20 peso*» 
UNA F I E S T A E S T A T A R D B 
eión. 
«ar de la satisfacción que habr ía de i tación 
producirle ver coronado el éxito de Obligado el doctor Domingo Mén-
sus esfuerzos, logrando para el Co- úez Capote por los ruegos inslsten-
leglo Notarial de la Habana, cuan- , fes del doctor Cabrera y de otros 
tlosos bienes que habr ían de pe rml - i distinguidos Notarlos hizo uso de la 
tir el fácil cumplimiento de todos • palabra. Su discurso, improvisado. | Í"6"16' en la Universidad 
los deberes piadosos y humanitarios versó sobre una circunstancia que { Cerca de las «eis t e rminó 
» que dedica su hacienda esa Corpo- 1 estimó altamente alentadora. Dijo \ 
ración. Y concluyó brindando por ¡ Que los cubanos que ten íamos tan- j 
Cuba, y por todos los que a s i s t í a n l a s virtudes, carecíamos del espíri tu j 
* la fiesta, a la que no faltaba nin- ^e colectividad, circunstancia que 
guna nota simpática, pues hasta con-1 impedía la realización de hermosas 
tribuía a realzarla la mujer cubana, ¡ obras a que tenía derecho por Mu , 
g la persona de la señor i ta Balblna ! condiciones y virtudes Innumerables. | 
Remedios, Notarlo de la Habana, con Y que le Colegio demostraba con el -
gu" acantos y sus gracias. 'acto que realizaba, que poseía ese! 
Hizo uso de la palabra el doctor '< espíri tu de colectividad 
Fiesta de jovencltos. I hoy de cinco a siete, y en esas ale-
Que se celebrará en casa del Pre- gres horas del Paseos, a la legión 
comandado una ponenci^ con refe-1 aldente del Club Rotarlo, Dr. An-1 s impát ica de sus amigos, 
renda a la ac tuación que en el fu- ' tcnlo Rfcasens. Se ba i la rá . 
turo debe seguir la Asociación, sel La ofrece su hija Niñón. Con el sexteto de Aniceto Her-
acordó suspender la junta , no sinj La gentil jeune fi l ie , que reun i rá , nández. 
antes haberse aprobado que, por la 
presidencia, se contente al señor ' 
Secretarlo de Ins t rucción Pública1 
algunas de las manifestaciones he-j 
(has recientemente por dicho Secre-; 
tario con referencia a la Asociación, 11.Ê ¡'/̂ ;7̂1-;̂ ĜE 
así como que habiéndose restableci-
do la normalidad en nuestro .pri-
mer centro docente las reuniones su-
cesivas se efectúen como anterior-




SE AGRAVA LA LUCHA SOBRE / 
LA LEY NAVIERA EN EL 
SENADO 
Estamof» en sus vísperas. 
De la fiesta asturiana quo ha de 
con 
el elemento español de máa presti-
gio en Matanzas, a nuestras más dis-
tinguidas familias cubanas. 
Quedó completo el programa ya 
ayer. 
Programa al que dieron sus últi-
mos toques los señores Humberto 
Rivas y Domingo Rex, en la comida 
en que tuve el honor de reunir, con 
os dos jóvenes literatos españoles, a 
compañero de " E l Imparcla l" A l -
berto Riera, a Ismael Oblas y al 
Agento en Matanzas del DIARIO 
DE LA MARINA, Carlos Gómez. 
Hoy comiénzase a repartir las lo-
calidades para ese festival. 
A las que acompaña un atento B. 
L . M. del Dr. Alvarez Buigas, él 
jcven representante en Matanzas do 
Su Majestad Católica, quo presenta 
a esta sociedad a los jóvenes confe-
rencistas. 
Asegurado está el éxito de está 
Tiesta. 
L A F U T U R A L A B O R D E L A L T O 
(OMISARIO E N MAItltl I K O S | 
LARACHE, febrero 
A X T E C E D E X T E S P E N A L E S 
Remitidos por la Alcaldía do 
Cárcel dé la Habana se ag regó 
sumario los antecedentes penales 




AMORES QUE FLORECI N 
esté Inspirada en la realidad 
problema mar roqu í . 
"Lo principal para realizar una pjJSJTi) l>E D l V o l t r i o c o v i H . 
labor fruct ífera, ag regó el menclo- l N- C A P I T A L I S T A D E A T L A X T . 
nado generan, es conocer a fonde Mi A T L A N T A , Febrero 17. 
problema. Y esto es lo quo siempre; Mrs , Onesima de Bouchel, d 
na ha olvidado". Nueva Orleana, p resen tó un plelt 
¡ ante el t r ibunal de los Estados Un 
dos contra Ass G. Candler, capit 
' l ista de Atlanta, por 500,000 peso 
, alegando ruptura do promesa de c 
CAMARINAS, febrero 17. 1 Sarniento y daños y perjuicios, co 
Varias conocidas personas alquí- agravantes, 
jaron una pequeña embarcación pa- En el alegato presentado se enul 
:a realizar un paseo por el mar. t meran los cargos hechos por Mrs j 
Cuando los excursionistas estaban' de Bouchel durante su visita a Atj 
bastante alejados de tierra zozobró lauta el pasado otoño, fecha en qud 
el barco, que se hundió Inmediata- según declara. M r . Candler -
PJBRB4 M AHOGADO i N EJCI R* 
SIONISTA 
WASHINGTON, febrero 17. Amores que tienen una nueva Prl-
^ngal Betancourt, p ' resideñte d e r T r i - ! sensible, y que por ello tenía fa se-| La Iniciación de una lucha a ^Dos* corazones quo a'ejados apa-
Dunal Supremo, y pronunció un dis-1 gurldad de que habr ía do llevar a : muerte en el Senado Norteamérica-1 T.ontementef la t ían a impuiaos del 
curso conceptuoso y profundo, que I completo éxito todas sus empresas. 1 no, sobre la ley Naviera del gobier-1 Mli.smo afe^0 y del mismo gran ca-
Por la escasez de espacio no pode- Y al mismo tiempo ser ía un es t ímu- no fué caracterizada por haber pre- r ¡ -0 
mos Insertar í n t eg ramen te . Hizo no- lo poderoso que de te rmina r í a que i sentado el Presidente Jones, del Co-j Eg eaa la grata niieya qne 0frez. 
t a r l a Importancia que para la vida letras corporaciones siguiendo el mis - ' nilté de Comercio, copla de una me-|c> hov a mÍ3 _fctore8 
PúbHca de la Nación tenía y s lgnl - i mo ejemplo, contribuyeran a aflan- dida modificada y por haber anun-1 Baj-0 la . c-Jfcnita por supuesto. 
Icaba esa fiesta de confraternidad ! zar a nuestra Nación que yace débil 
SaH* l0a Xota^,09• Que una de las 1 y resquebrajada. Y por úl t imo br in-
nstltuclones que se man ten í an í n - ' dó porque esa prosperidad quo aho-
en nuestra Nación, era la Ins- ra se Inicia sea constante y cada 
"tuclón Notarial , y que era preciso ! vez mayor, 
quo Autoridades y el Poder P ú - 1 Todos los oradores fueron aclama-
neo contribuyesen por todos los me- i dos, terminando la fiesta en medio 
s posibles, a conservarla y enal- (de una gran alegr ía y deseándose 
nni. <̂ Ue sabIa desgraciadamente 1 que fuera precursora de otras seme-
por experiencia, cuánto había des- jantes. 
jendido en el orden de nuestras . 
p iones jur íd icas , la prueba testlfl-re-
L A CONCURRENCIA 
Entre los asistentes a la hermosa 
completamente desautorl-! fiesta de ayer recordamos, además 
• 7 la pericial, que descendía | de los Invitados, a los Notarios doc-
cal. casi 
elegante, 
s a ñ o r i t i 
ciado el presidente que esperaba pero incó íta ra d 
que el Senado celebrase sesiones noc-K b,en pronto el Cronjsta ¿^JJj 
turnas desdo el próximo lunes. 6inj6y formalicen relaciones que nu*va 
Interrupción y todas las noches si- mente soatienen una bella 
gulentes hasta que se aprobase el t i , d i s t lngu ld í s 'ma 
proyecto o se llegase a un acuerdo 
sobre una votación f inal . 
Como el Senado levanta sus se-
siones definitivamente a las doce del j 
día de m a ñ a n a , hasta dentro de 15 
días, los Jefes de las fuerzas que, 
cc.t un apuesto y cabal'.erOEo Jov:n 
.•Quién es éiia y quién é i* 
La pluma del Cronista si pudi .-
r . i t,azar su nombr-i aquí , agreja. 
t*a como hace siemp-.i. entre rner.» 
cidíslmos elogios, el que con prefe-
rencia ha dedicado a la fem'.na que 
inspira estas l íneas : "una de .as se-
ñori tas de más ta'ento. de m á s cul-
tura y m á s s impat ías de esta so-
ciedad. 
Quede eii curiosidad el lector, si 
con lo antes escrito no le basta. 
Debo ser discreto. 
1 NA ESCRITORA C A R D E N E X S E 
La señora María L t l s a Toledo. ) Y son tantas las peticiones quo 
La autora del cuento " A la Ma-; llegan hasta ¡a redacción de " E l De-
apoyan o van en contra e la ley Na- 'n igua" premiado en los Juegos Fio-; bate", el Interesante periódico car-
viera, admitieron que en esas dos'rales de Cárdenas , y de la que ya 1 dónense, que a muchas de ellas no 
semanas se decidía la suerte de la! me ocupó en días pasados en estas ba podido contestar aún la señora 
: al nlañn- •» « ' — T ^ ' V T r " * W V — " *' ¡med ida que ha sido la legislación ! mismas Matanceras . ¡Toledo. 
Wraba conf ian, ' .^ qU€ ^ tomada en consideración1 Se encuentra entre nosotros. En Matanzas ha vendido numero 
tai ^-1.;, nza Ia Prueba documen-! co. ^ — ^ — ' — " - ! — <^~-^-^— i 
Wl_publlca. Q»6 los Notarlos no eran 
'no de los excursionistas llama- noticias que afectaban 




Los restantes fueron salvados por| 
otras embarcaciones iue acudieron 
en auxilio do la quo habí^, naufra-, 
gado. 
UX CON DE VMM) A M E E R T E 
OVIEDO, febrero 17. 
Se ha visto en la Audiencia la 
causa seguida contra Constantino 
Garc ía Cabrícano, por robo y homi-
cidio. 
Todas las pruebas resultaron con-; 
trarias al procesado, quien en con-
secuer#na fué condenado a la últ i-
ma pena. 




Mrs . de Bouchel en aquella oca l 
s lón anunció que M r . Candler s i 
hab í a negado, a pesar de sus viva 
Insistencas. a revelar quiénes erai 
los que propalaban esas noticias. 
PARADA D E LAS FUERZAS 
D E L A POLICIA N A C I O M E 
i A E E E n o 
nieros 
f Profesionales, sino verdaderos 
•TÍÜita í °? públ,COs. Investidos por 
fe d« í ? . ,a aUa función de dar 
J u d i c i a l * 08 7 contrat03 extra-
Omelio F re i r é , Ramiro Cabrera, 
Edmundo Gronller. Ramón M. Ruiz, 
Marino López Blanco, Adolfo Ñuño, 
Francisco S. Massana, Francisco 
Sánchez Curbelo, Ar turo Gallettl, 
José Antonio Dawllng, que represen-
Qno La oí» H„ * , . 
otras l n , m noTelería que amenaba director de "La Discus ión" ; Raul ín 
•1 Notart C ' h,ci€ra descender , Cabrera, Silvestre Anglada, Tomás 
'««tiro n * la 6lmple condición de i Salaya, Betancourt, Tomé, Víctor 
• o t e n t » ^ J10 Tlenen a ser los meros ' Candía. Cruz. Muñoz, Elias J iménez, 
^enucadores . Que era necesario 
mo evitar que la competencia 
N'otü-iai l r a raen03 Ia autoridad 
ewarto J Para eT,tarl0 se hacía ne-
• íecuada, Promiilgaclón de Leve* 
« e f S o nn Que 6110 no serla un be-
«os s , ^ ' 88 Pastaba a loa Nota-
« « a ¿ n , n v ^ t 0 PatriótJf,° Que ten-
a* discurso, de tonos elevados. 
l l lá Vllaró, Alberto O'Farr l l l , Juan 
Bandlnl. Virg i l io Lasaga, Grau, Her-
nández Lapido, Ar turo Mañas . Fer-
nández Cossío Balblna Remedios, 
Armengol, Palma. Díaz, Lámar , Lon-
ga, Suárez, Bócquer, Angulo, Con-
rado Ascanlo, Leonardo Sorzano, 
Delgado, Jardines, Rafael García, 
Miró, Bernardo Juan Valdés, Barra-
qué y Pella. 
durante el actual período. | Y me honró hoy con su visita, pa- sos libros. 
E l Presidente Harding ha hecho ra informarme de la magnífica acó- . En visitas que ha hecho acompa-
suber que, en caso de no haberse He- j¡da que ha tenido en toda la Isla, j fiada de !a señori ta Amelita Rivero, 
g<Mo a una votación antes de cerrar la obra hermosa que rea lza con el qne la ha presentado a sus amlsta-
el Congreso, convocaría a éste a una e egante cuadernito que encie-^des de és ta . 
sesión extraordinaria para seguir rra en bello cuento. | Hoy mismo regresa a la Perla del 
consideando el proyecto. j Dedica los productos de ese l ibro ¡Nor te la joven escritora, para quien 
Las modificaciones indicadas en la ¡la señora Toledo, al Asilo de An- tiene m i pluma su saludo m á s ga-
nueva copia del mismo, que fué pre- cíanos de Cárdenas . l iante , 
sentada por el representantes Jones, ¡ 
reflejan el compromiso de transac-
ción a que llegaron sus partidarios í 
y aquellos senadores que sólo se ha- ' 
bían mostrado tibios en su defensa. 
E l senador Jones p ropondrá esas 
modificaciones recomendando su 
adoptación, la que se considera se-
gura, pues han merecido la anroba- ¡ 
cíón del Presidente Harding y del 
presidente de la Junta Mar í t ima Mr. 
Lasker. 
BNGAOEMEXT 
. S E R P E N T I N A S A L E M A N A S A $ 3 . 0 0 M I L L A R Y SE L L E V A N A 
D O M I C I L I O . 
COLUMBUS CYCLE & R A D I O CO. T E L . A - 8 2 2 8 . N E P T U N O , 9 7 . 
Una nota de amor. 
Que se ha formalizado ayer tar-
de-, despegando hoy con estas l íneas , 
incógni tas varias publicadas en es-
' tas "Matanceras". 
Joven, bella y dis t inguidís ima la 
I f iancée. 
Abogado muy Inteligente y muy 
¡s impát ico su elegido. 
Me refiero a la señor i t a Al i c i a 
j Ortiz, la encantadora hija del Cón-
sul de Bélgica en Matanzas; el doc-
tor Julio Ortiz Coffigny, cuya ma-
E L MARQl 
T O R R E 
r .M.MA DE MALLORCA, feb. 17. 
Ha fallecido el exparlamentario 
señor marqués de la Tor r t . 
Había representado en Cortes a 
varios distritos de estas islas y s'.em- se celebrara en U ciudad de N 
pre t raba jó por la prosperidad de va York y al cual acud i rán los je 
n a ' ^ r A * de policía de las mas importan Baleares. 
Su muerte ha sido muy sentida 
BOLSA D E U A O i U D 
no ha sido pedida en matrimonio 
per el doctor Manolo Fe rnández . 
F o r m u l ó la pet ición, a nombre del 
novio, su s e ñ o r padre, el rico co-
merciante da esta plaza. 
Y quedaron así sancionadas esas i 
relaciones de la blonda Alicia , de1 
la Soberana gentil , cuyo breve paso 
por nuestros salones ha sido marca-
do por el éxito y el t r iunfo. 
Reciban esos novios s impat iquís i -
mos mis parabienes. 
MADRID, febrero 1' 
Cotizaciones: 
Los francos a. , 
Las libras a. • . . 




Mañana a las dos p. m. al fre 
te a l Palacio Presidencial tendr 
lugar una parada de las fuerzas ( 
la Polic ía Nacional, con sus jefes 
banderas al frente, tomándose ui 
película de los movimientos que dij 
chas fuerzas y plana mayor por lo^ 
operadores de una casa de New Yorl 
Esta película se toma* por ser ex\ 
hibida en Norte América con motivt 
del próximo congreso de policía qui 
la ciudad de Nuej 
efe< 
U 
! ciudades europeas y americanas, 
i Como la Policía Nacional de h 
Habana -está considerada como U 
mejor organizada, uniformada y de-j 
' m á s eficiencias de la América laJ 
t ina, los organizadores del Congre-j 
so citado quieren dar a conocer, poi 
medio de esta película, la o r g a n i z ó 
ción de la policía cubana. 
Todo cuanto en Matanzas blasona Una gran noche de arte, 
en prestigio, en belleza y en elegan- Y una gran noche de gala 
¿5a | tinciones. 
v dis-
E L HOMENAJ E A RTt I Rl I 
C1C16 ld-18. 
1 ÍA TA 
H a b l a r é del tenor a ragonés . que lo ovacionó dellrantemente 
i "1 concierto que ofreció anoche 
De su presentación, de su grau ¿auto , 
triunfo ante el público matancero' Estaba all í la gentry. 
Con un pié en el estribo. 
Escribe así el Cronista estas no-, 
tas que verán la luz. cuando preci-j 
I s ámen te se esté celebrando ese al-
' muerzo con que las clases comercia-j 
Ies de Cuba entera, y los e ementos • que acompaña ra 
¡de más prestigios de la capital, ob-1 en esas horas de tan justa como 
en sequían al Joven e ilustre Director • recida satisfacción, 
en lde este DIARIO. Hasta entonces. 
De ese acto daré mis impresiones 
• 1 lunes. 
Cuando regrese a Matanzas, cun 
piído uno de los más fervientes d« 
seos del Cronista. 
E l de fraternizar con .la gran íi 
mil ia del DIARIO DE L A MARINJ 
m a ñ a n a a Rivei 
Manolo JARQLIX 
PAGINA VEINTICUATRO DIARIO DE LA MARINA Febrero 18 de 1923 ARO x a 
R O Ñ I C A C A T O L I C A 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
LECTURAS CUARESMALES 
¿Que debe ser un día festiTo7 
y nos enseña de que manera nos he-
mob de conducir en las tentaciones 
que podemos llamar cabezas o fun-
damentos de cuantas existen. 
Un dia festivo debe ser el día de 
religión. 
Día dominical es lo mismo que 
i señorial, dia del Señor, dia del | 
eño de todos los días, quedándo-
; seis para nuestros negocios ( 
trabajos, nos manda refiervar'.e 
o, para quo en el podamos darle 
Ito especial Ir a Misa por lo me- 1 
s, oir la divina palabra, visitar! 
pina iglesia. Un dia festivo debe | 
I !r el dia del hombre. 
[. La religión cuida de nosotroe y 
\ s nuestra dignidad. Y para que no 
í snsemos que nosotros somos para j 
i cosas, sino las cosas para noso- i 
f [os, nos manda reservar un dia pa-
la nosotros. Antes que nada es el ' 
ombre rey de las cosas. ¡Alto la 
láqi^na!, ¡apáguese la caldera!, 
! -ete el dinamo!, ¡caile el martillo! 
déjese el arado!, respire el hombre, 
l ^créese, piense en sí, viva siquiera 
Fita dia. 
Un dia festivo debe ser el día de 
H familia, 
i En los otros seis dias apena* pue-
• e reunirse. 
\ Al menos en el dia de fiesta réd-
ese, entréguese a la dulce expan-
lón mutua, cuéntense los sucesos 
[e la semana, desabóguenee del mal 
• umor recogido en ella, diviértanse 
ks esposos, jueguen con les niños, 
ivan una vida tan multiplicada 
pantos son los miembros de la fa-
bilia. 
I Un día de familia puede alegrar 
luede alegrar a un obrero para to-
la la semana. 
I Un día festivo debe ser el día del 
raerpo. 
I Toda la semana ha estado traba- i 
lando y gastándose. Los músculos 
lelajados, los nervios tirantes, la 
íjangre agitada, las fuerzas agota-
las, la cabeza embarullada. 
'[ Dejad al curepo que se repare un 
lia, no sea que lo acabéis de des-
Jruir, que lo hagáis estallar. Dios 
jo ha construido para trabajar seis 
lias seguidos, de ordinario . 
[ No lo saquéis del quicio de la Pro-
ridencia. 
El dia de tiesta debe ser dia de 
n cultura. 
I Porque no solamente tienes que 
inartillar, y mover pesos, y fundir 
pétales, tejer trapos, y sembrar pa-
catas. También tienes que dar al-
lirún tiempo a tu Instrucción y a la 
|jormación de tu espíritu. Tienes que 
lejer, y martillar, y escupir, y'sem-
krar en tu espíritu y en tu corazón 
'.prender tus deberes de hombre, es-
.udíar tu moral, leer algo, educarte, 
instruirte. 
Santo Evangelio 
El Evangelo de la Misa de esta 
Dominica es del capítulo VI, versícu-
los del 1 al 11, según Mateo. 
En aquel tiempo fué llevado Je-
sús al desierto por el espíritu para 
eer tentado d*»l demonio. Y habien-
do ayunado cuarenta dias y cuaren-
ta noches, tuvo hambre. Y llegándose 
el tentador, le dijo: Si eres el hijo 
de Dios, manda que estas piedras 
se conviertan en pan, Jesús le res-
pondió, diciendo: Está escrito que 
no de solo pan vive el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la boca 
de Dios Entcnces el diablo le llevó 
a la Ciudad Santa, y poniéndose so-
bre lo más alto del Templo, le dijo: 
SI eres el Hilo de Dios, arrójate de 
aquí a aoajo, porque escrito está 
que ha mandado a los ángeles que 
cuiden de Tí y te lleven en sus ma-
nos para que las piedras no ofendan 
tus pies. Y le respondió Jesús: Tam-
bién está escrito: No tentarás al Se-
ñor tu Dios. Otra ver lo tomó el dia-
blo y llevóle a un monte muy alto, 
y mostrándolo desde allí todos los 
reines de mundo en toda su gloria, 
le dijo: Todas estas cosas te daré 
si postrándote me adoras. Entonces 
le dijo Jesús: Retírate, Satanás por-
que está escrito: Adorarás al Señor 
tu Dios, y a El sólo servirás. En-
tonces le dejó el diablo, y los an-
geles vinieron y le servian". 
de la noche, con sauto rosario, vla-
crucis y sermón, interpretando la 
parte musical el Sr. Ponsoda. 
Los sábados a la 1 y media, en-
señanza del catecismo. 
Se recomiénda a los padres de fa-
milia envíen a sus hijos a la ins-
trucción catequística. 
Culto Católico para hoy 
Por la mañana en loe diversos tem- | 
píos de la cap.tai el ejercicio de los ; 
Siete Domingo? de San José, corres- • 
pendiendo el tercero en orden. 
En la Catedral los cultos mensua-
les al Santísimo Sacramento con ! 
sermón por e¡ Ilustre Sr. Dean. 
En Belén, conferencia apoligética 
en la misa do SS. por el P. Angel 
Cruz S. S. 
Los Jóvenes Católicos, asistirán, 
según costumbre, a la misa rezada 
de nueve y media y a las 10, a la 
conferencia apologética que el local ) 
social sito en el convento de San 
Felipeda el Director Rdo. P. Fray de 
la Cruz C. D. 
Se invita a las mismas a los jó 
venes y cabañeros. 
Por la noche ejercicios cuaresma 
les en varios templos. 
Lorenzo BLANCO. 
Dominica I de Cuaresma 
| Resumen y compendio del misterio 
Encerrado en el tiempo santo de 
Cuaresma podemos llamar a la Misa 
;n este día. El introito comienza por 
as palabras del Salmo 90, en las 
que el Profeta David pone en boca 
leí Señor e6la sentencia: "El Justo 
me llamará en BU ayuda y yo le 
•iré", con lo cual procura Inspirar-
los cierta confianza para que nos 
lirijamos al Señor en este santo 
tiempo de penitencia, pidiéndole el 
perdón de nuestras culpas. La Epís-
tola tomada del capítulo VI de San 
Pablo a los Corintios, nos invita 
ambién a aprovecharnos de estos 
días de salud para saldar pasadas 
Cuentas y aceptar la gracia del ee-
hor, que en este Itempo más qae 
sn otro alguno, con Inusitada abun-
dancia nos ofrece. 
El Evangelio, por último, nos pre-
iilca el ayuno, poniéndonos como 
sjemplo y modelo el que nuestro di-
vino Redentor guardó en el desierto, 
UN CASO NOTABLE 
Reflexión 
Nuestro divino Redentor Jesús 
quiso ser tentado por el demonio, en 
primer lugar para enseñarnos que 
no hay estado alguno en esta vida 
que esté exento de tentaciones, y 
tro destino, nes está de continuo ase-
que el demonio, envidioso de nues-
chando para perdernos. 
También quieo Jesús ser tentado 
para merecernos la gracia de po-
der resistir las tentaciones. Pero es 
de notar que no fué tentado el Señor, 
sino después de un ayuno de cuaren-
ta días, para demostrarnos con su 
ejemplo que el ayuno es un medio 
eficasísimo, una arma poderosa para 
rechazar y vencer la tentación. Ayu-
nemos por lo tanto, para no ser ven-
cidos por los enemigos de nuestra 
alma, ayunemos, puesto que por me-
die del ayuno hemos de obtener los 
dones del cielo, y por último, por-
que el ayuno nos ayudará a conser-
var tan preciosos dones hasta la 
muerte. 
UN CATOLICO, 
Iglesia de Jesús Mari» 
El Jueves 16 se honró en el tem-
plo de Jesús, María y José al San-
tísimo Cristo de la Misericordia y 
su Dolorosa Madre con piadoso ejer-
cicio y misa solemne en la cual 
ofreció el Párroco P. Francisco 
García Vega. 
La parte musical estuvo a cargo 
i del organista del templo Sr. Tomás 
de la Cruz. 
El Viernes a las 9 a. m. ejercicio 
y misa solemne a Jesús Nazareno 
y por la noche a las 7 y media el 
ejércelo solemne del Vla-Crucls. To-
dos estos cultos ee vieron muy con-
ouiridos. 
DIA 18 DE FEBRERO 
E«te mes está consagrado a la Puri-ficación de la Santísima Virgen. Jubileo Circular- Su Divina Majestad está de manifiesto en la Capilla de loa Paslonlstas. (Víbora). La semana próxima estará el Cir-cular en la Igl&ala de Jesús del Mon-ta. Domingo. (I. de Cuaresma).—Santos Simeón y Flavlano, mártires ;Eladio, ar-zobispo y confesor, santos Gaudencla. mártir, y Cristina, virgen. Comunión en la Merced y Jauta ge-neral di las Conferencias de Saa Vicen-te. 
San Simeón, obispo y mártir, en Je-rusalén, de quien se escribe que fué hijo de Cleofár, y pariente cercano del Salvador en cuanto hombre: siendo or-denado' obispo do Jerusalén, después de Santiago el menor. 
En la persecución de Frajano fué mal-1 tratado con diferentes tormentos, y al fin, dló su vida con glorioso martirio; admirándose todos los circunstantes y aun el mismo Juez, de ver un viejo de ciento veinte aftos sufrir con tanta for-taleza y constancia el suplicio de la cruz. 
Fué el glorioso martirio de San Si-meón el afio del Señor 107, después de haber gobernado la Iglesia de Jerusalén por espacio de más de cuarenta aftos. 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
EL PASEO DEL CARNAVAL i 
Ayer efectuaron un cambio de im-! 
presiones en el Departamento de Go-
bernación Municipal el Jefe de esta 
dependencia, señor Leopoldo Díaz de 
Villegas; el Jefe del Negociado de 
Transporte y Locomoción, señor San-
tiago Valdés Cruzado; y el Capitán 
Jefe de la Sección de Tráfico de la 
Policía Nacional, señor Manuel Hi-
dalgo, al objeto de acordar determi-
nados detalles respecto al orden en 
la circulación del Paseo de Carnaval 
en la tarde de hoy domingo. 
El itinerario del Paseo será el 
mismo de los días anteriores, pero la 
Policía tiene instrucciones para po-
der alargar en la forma que estime 
oportuno el cordón del centro, o sea 
el de preferencia. Este cordón espe-
cial está limitado por el Parque de 
Maceo y Parque Central, pero se 
alargará, si ello fuere necesario, has-
ta junto al busto de Gonzalo de Que-
sada, en Paseo de Martí frente a 
Teniente Rey, o hasta la Calzada del 
Monte. 
El paseo atravesará el Campo de 
Marte y doblará por Refugio para 
tomar por la Avenida de las Pal-
mas después de cruzar por frente 
al Palacio Presidencial. 
LA RIFA GALANTE 
El señor Valdés Cruzado, que 
ejerce funciones de Inspector de Es-
pectáculos en el Teatro Payret, ha 
ordenado a la compañía de revistas 
mejicanas que allí actúa, suprima 
determinados números de la obra 
titulada "La Rifa Galante", por es-
timar eran atentatorios a la moral 
púbhca. 
EL TRAFICO POR EL PUENTE 
MIRA MAR 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad 
ha Interesado del Alcalde que dicte 
un decreto autorizando el tráfico 
por el puente "Miramar" de ca-
rros ligeros, camiones de reparto de 
leche y víveres y ambulancias d̂  po-
licía, Casas de Socorros y clínicas par-
ticulares. 
Como saben nuestros lectores ac-
tualmente está prohibido el tráfico 
de camiones y carros de carga per 
el mencionado puente por no estar 
construido para soportar grandes 
pesos. 
PIDE QUE SE DENOMINE UNA CA-
LLE "REPUBLICA DOMINICANA" 
El señor Mariano Gómez ha pre-
sentado un escrito en la Alcaldía, so-
licitando que se penga el nombre de 
República dominicana a una de las 
calles de la Habana y que el acto ofi-
cial del cambio de nombre se cele-
, bre el día 27 del actual, aniversario 
1 de la independencia de dicha repú-
{ blica. 
Interesa, además, que en el refe-
I rldo acto la Banda Municipal toque el 
himno nacional de Santo Domingo. 
I 
DOS INTERPRETES 
El Cónsul de China ha comunica-
do a la Alcaldía haber nombrado a los 
intérpretes de dicho Consulado, señe-
| res J. M. CárdeZnas y Narciso Rillan 
i para que concurran con los comer-
ciantes asiáticos a los actos de cons-
| tituclón de los gremios de bodegones 
i y figones y sedería y quincalla que se 
• verificarán durante la primera dece-
; na de Marzo en la Sala Capitular. 
PASES DECOMISADOS 
El Capltán-Jef« de la Policía de 
tráfico ha remitido a la Alcaldía seis 
pases de circulación por el cordón de 
preferencia del paseo de carnaval que 
decomisó recientemente por utiH-
zarlos las personas a quienes fueron 
otorgados en automóviles de alquiler 
que está prohibido que vayan por 
el centro del paseo. 
PIDEN UN F O C O 
Los vecinos de Jesús del Monte 
han solicitado del Alcalde que orde-
ne la colocación de un foco de luz 
eléctrica en el Pasaje Picallo entre 
Municipio y Arango, lugar que se en-
cuentra a oscuras. 
2«)DECANANCIAALDIA 
Vendiendo Cam/sas Gr»n<lca Fabricante de Camli** ufooBltan Aceotee par» la renta de i uo completo Burtido de ft-nl—. p&Janiaa y eamU*» de dormir, directamente al consumidor. Marca muy conocida—modelos eiclusiToa —liollea de Teadene. No se reonlcren ni experiencia ni capital. Eata propueiclón ea completamente nueva. 
Eicrtiate fiditndo muestra trmti*. Madison Shirt Co. SOS Broadway, Naw York, U. S. A. 
I Habana, Abril 1 d« 1121 
Señor P. Zendejas. 
Propietario del ESPECIFICO 
VENDEJAS. 
Muy señor mío: 
Con verdadero placer tengo el 
gusto de dirigirle la presente para 
manifestarle que hace más de cuatro 
iños me enfermé de la sangre per 
;ontagio, sin que durante todo ese 
tiempo haya logrado hallar remedio 
¡i mi mal, a pesar de haberme apli-
cado todas las Inyecciones conocidas 
y haber realizado dos viajes a Es-
pafla, a tomar las aguas de Archena. 
A 'fines de Diciembre llegué de 
España y tuve que ingresar en la 
•uinta, a consecuencia de las úlce-
ras agrietadas que me salieron en las 
inanes y les plés, produciéndome do-
lores muy vivos, sobre todo en las 
manos, de las que apenas podía ser-
rirme. 
En este estado, un amigo, al que 
le estoy muy agradecido, me reco-
mendó su famoso ESPECIFICO, que 
tomé más por complacerlo que por 
Convicción; hará un mes y medio que 
estoy tomando las cucharadas de ese 
bnnea bastante ponderado ESPECI-
FICO ZENDEJAS y el resultado ob-
tenido no puede, en verdad, ser más 
brillante. 
Tengo las manos y plés completa-
mente cerrados sin que baya que-
nado vestiglo áe ninguna clase, de 
âs llagas, además de que paulati-
namente me voy sintiendo revivir, 
después de haberme sentido comple-
jtamente agotado. 
En vista de esto no puedo menos 
|que hacer constar por escrito mi 
¡gratitud para usted y su ESPECIFI-
CO ZENDEJAS, pudlendo usted ha-
cer de esta carta, el uso que más le 
convenga. 
Manatí! GARCIA VELAZQUEZ. 
S c. Monte, número 7, Habana. 
Él ESPECIFICO ZENDEJAS, se 
vende en teda« las droguerías y bo-
ticas de la República, y en su depó-
sito. Bolívar 91, Habana. 
(Registrado con el número 798 en 
Ua Secretaría de Sanidad). 
[UN CASO NOTABLE . . . . 
Iglesia Farroqnial de San Nicolás 
de Barí, 
El pasado Virones a las 7 y me-
dia a. m. se hizo el ejercicio solem-
ne del Vla-Crucls por el P. Magín. 
A las 8 se cantó misa en el altar del 
; Santo Cristo de Limpias, seguido de 
plática por el Rvdo. P. Juan José 
Lobato Rondón. A las 9 misa canta-
da a Jesús Nazareno, y plática por 
el P. Juan José Lobato Farrugla. 
La parte musical fué dirigida por 
el organista del templo Sr. Porteles. 
A estos cultos asistió gran cencur-
co de fieles. 
i •.•;-.v . f , 
i Ü TOME , 
m HIERRO 
NUXADO 
E n r i q u e c e l a S a n g r e 
" i r i l i d a d 
Asociaciones de Madres Católicas 
El sábado 17 se celebró misa solem 
ne de requlen por el eterno descan-
so de la asociada Sra. María Gaytán 
Vda. de Arioss. 
Oficiaron los P. P. Agustinos de 
la iglesia y colegio del Santo Cristo. 
Dirigió la parte musical el Rvdo. 
i P. Monihan Párroco y rector de la 
expresada iglesia y colegio. 
Asistieron las Sras. asociadas. 
Iglesia de Monserrat 
El pasado viernes dieron principio 
los ejercicios de cuaresma a las 8 
A N A L I S I S D E O R I N A 
PARCIALt f PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
Lnboratorle Analítico del 
DR. EMILIANO DELGADO 
Salud No. 6 0 , bajos 
al oeuU'O de la cuadra 
Be practican análisis qufml-
eos. Teléfono A-862J, 
S u E s p e j o 
L e D i r á B o n i t a 
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S A L V A D O R V A D I A 
REINA se. HABANA. 
y la debilidad arruina 
su naturaleza y destru-
ye todas sus seduccio-
nes. 
Acabará usted siendo 
una mujer desgraciada 
si no toma enseguida 
el reconstituyente-in-
comparable para la 
mujer 
E l J a r a b e d e 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Sis d« 30 tfloi de éxlU creciente, tnko «probado por te Real Icademla de ñtikht. 
aethece-usieO lodo frasco dondt «o •« lea en la etiqueta exterior H1POPOSFITOS SALUD 
rmprtío en tinta rola. 
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del Tino Tonftel, es lo que garantiza 
•u aceptación unánime, tanto entre 
la profesión médica, como en el pú-
blico. Bus efectos benéficos le han 
hecho un remedio popular desds que 
ha sido Introducido por sus prepara, 
dores. 
" H U G O S T 1 N N E S U N E " 
Servido de pasajeros y carga y entre la Habana, Ham-
burgo y Vigo (España.) 
El hermoso vapor "DANZIG" saldrá de la Habana, direc-
tamente para Hamburgo sobre el día 24 de Marzo aceptando 
carga y pasajeros de PRIMERA CLASE para dicho puerto. 
Hará escala en Vigo, (España), siempre que la cantidad 
de carga y el número de pasajeros de PRIMERA CLASE para 
este puerto lo autoricen. 
fura pasajes, fletes e informes, dirigirse a. 
ITIOES BROS INC, LONJA No. 404-408 
Afentes geoenht pan Coba. Teléfono H-6955. 
CtlA 
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exdmivamente. Enfermedades nerviosas 7 mentales 
Guaaabacoa, calle Barreto, No. 62 
I N M I G R A C I O N 
Para Información de cuan-
tas personas de habla espa-
ñola estén Interesadas en el 
asunto, este Banco ha forma-
do 
Un Remmen do las l/eyee 
de Inmigración de loe Estados 
Unidos. 
Se en-via al recibo de 2 5 
centa-ros en sellos de correo. 
B A N C O D E L A G O 
154 W. 14tli St., Svw York. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO/ 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTU 
FINA, FUEL T GAS OILS 
(Productos pan alumbrar, calentar, codnar y fnerza motril) 
TODOS estos PRODUCTOS sos MANUFACTURADOS y VENDIDOS os CUBA por ^B^NOS: •en UNIFORMES y LIMPIOS. práctlcamenU SIN OLOR y do LA MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS 
US0̂ Td8 Jítx?/801^1^3 «SLOT asesrura SEGURIDAD y CON-FIANZA y EL MAXIMUM MILLBAOE AL MENOR COSTO a MOTORISTAS y a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN EL MOTOR. 
^ J ^ V ^ O ES EL HOOAR de la LUZ BRILLANTE. LUZ CUBANA y PE-rROLEO REFINADO a«eeura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COM-BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR temen-lo a la venta aparatos para quemar propiamente esto» productos on Compoete-la, B8 Habana. Teléfono A-S46S y también «n las ferretertaa. EL USO de eatoa FUEL y OAS Oüa preparado» científicamente aaemraa 
ABAJO CONTINUO y ECONOMICO do MAQUINAS DH COMBUSTION 
l X íl, K, N A-
i BEL^.S MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLINAS 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VENDEN LUZ BRILLAN-tE. LUZ CUBANA PETROLEO REFINADO Y ESTUFxNA 
_ . y ^ l , locales do todos ec*̂ » producto» se hacen rftpldam-nte por . i.?* camiones a lo» tanques InsTalados por los consumidores aeí como tamban en tambores, barriles y cajaa. Los embarques se hacen también pra»-t*mente a lo» lugarea dlatantea. por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA 01L REFINING COMPANY OF CUBA 
C1236 aít I2¿M •AJT rSSBO JTDTtt. s CZVOOmVGBASA BH CUBA) «•ISfoao» «úxsfc 8S7, 78fS, y 73M. XABAJTA 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a R a l a R a l I n g l e s a 
T h e R o y a i M a i l S t e a m P a c k e í 
G o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
G o m p i o f 
A-6540, 4.-7387, A-722S 
raczncAs s AXED ASÍ 
P A S A OuAtr̂ a., S A K T A J T S B K , X.A PAiUCH T UVUStFOCIi Vapor "OROPESA'*. . * « * el 2S de Enero. Vapor "ORITA". el 21 de Febrero. Vapor "ORTEGA". el 11 de Marao. Vapor "ORIANA**. . . n _ « el 28 de Marzo. Vapor "ORCOMA". ^ . « , - el 21. de AbrlL 
FABA COX.OK, PUERTOS DB PEBU Y DE CEXXiE Y POB EL PEBBOCjk BBHi TBASABSXVO A BUEBOS AIS ES 
Vapor "EBRO". . . • a Vapor "ORIANA". . m Vapor "ESSEQUIBO", m Vapor "ORCOMA". m . Vapor "EBRO".. . . . 
el 28 de Enero, el 11 de Febrera el 28 de Febrero, el lí de Marzo, el 28 de Marzo. 
BABA BUB/A YOBX 
el 14 de Enero, el 11 de Febrero, el 11 de Marzo, el 8 de Ahrll. el K de Mayo. 
Vapor "EBRO". . . „ „ Vapor "ESSEQUIBO". . , . Vapor "EBRO". . . Vapor "ESSEQUIBO". m •» m Vapor "EBRO" Precios especiales de Ida y regreso a NEW YORK, valen |100. lncluye\ ?o gran camarote y exquisita comida. Precios econdmicos para ISllete» de ci loara para Europa en estos lujosos y r .pidos trasatlánticos. . Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de COLOMBIA ECUADOR. COSTA RICA. NICARAGUA HONDURAS. SALVADOR Y GUA TEMALA 
PABA XAS, 
BU88AO Y CÍA, OPZOIOB. 30. 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
REAPARICION DE 
" L A P A N E R A . " 
Directores: Oscar García y Luciano Buznego 
¡Hombres de la "atracadera" 
Cuidado con ' l a Panera"! 
E l T i e m p o de L l u v i a 
y d e T o r m e n t a 
ee nna Inrltacfrtn para que el Catarro penetre al organlamo, y es una invitación que rara vez es desechada. El "resfriada" resultante ee considera a menudo como un asunto trivial, y la mayoría de las personas no comprenden que el catarro Iniciado destruya la salud robusta y la abundante vitalidad. 
P E - R U - N A 
es la única medicina que puede lograr la curación rápida y completa del Catarro. So ha probado en muchos aüos de 6zito en todo el mundo. Miles de personas han obtenido la restauración casi milagrosa de su salud, por medio de Pe-ra-na. Numerosas personas que ahora se sienten siempre fatigadss, con algunas dolencias menores, cansadas y débiles, podrán reco-brar ea Titalidad completa y natural, tomando PE-RU-NA. 
Compre SU botella de PS-RU-NA en cualquier droguería y obserr rapidez con quo obtiene la mej Hágalo Ud. AHORA. 
" Fabricada por 
THE PE-RU-NA CO. Colombm, Obio n\ E. U. A. t i 
Tenemos existencia de todos los 
tamaños, en Nuevltas, Santiago de 
Cuba y Habana. 
292 T4-17 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeCMOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d&'ñ" y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ai d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a veces , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c „ e tc . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y se n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u so . 
mmm, SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudlendo _1# conseguirse con su uso una deposición diaHa, 
Los enfermos bütosos, la olenltud gástrica, vahídos. Indigestión y atonía 
Intestinal,;* curan con la PURO ATI ÑA que es tónico laxanta.suaytyefiai. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
i . BARCAS t C X , Teníate Rey, 2S. Habin»-
Unico» ftefraeniajitu J Depoátarios f i * 
S 
i 
Susc r íbase a l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I A R I O D E LA M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I C N C O 
J i f i r í o s Clasificados de Ultima Hora 
f 1 ^ " " " ' S Z ^ n ' I A L Q U I L E R E S D E C A S A S f S E O F R E C E N 
F I N C A S U R B A N A S 
H A B A N A 
6 2 - 6 4 
Se a quila, muy barata, una nave que s* D E S E A COI .OCAB U K A M U C H A 
IZT »"*,wla» J TaLu l •>•} „ Qan>KHA f8Pañola Para criada de manos. Sa 1 bene 00$ entrada!, infanta y Dan be algo de cocina. Desea casa de mora 
¡Rafael 236, propia para almacén o ^ hr^ba7afdTTaan9 J o ^ é % 
depósito de mercancías no intlamabies Oquendo y Soledad. 
Informan en el 238 de San Rafael, - J J ^ 
| JJQJ^ bábiL i S-E 1>ESEA. COI .OCAB TTITA BITJCHA 
6970 27 f, 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
l E K MASIAITÁO S E AI .QUXLA O 8 E S E D A S E N H I P O T E C A S 8,000. 85,000 
vende el chalet Vi l la Linda, situado en y 2.500 pesos en la Habana o Jesús del 
i la calle Almendares, Reparto Nogruelra, Monte. Xo importa un punto m á s o me-
j a cinco minutos del Hipódromo y a ^na nos, g a r a n t í a s a sat i s facc ión. Infor-
l cuadra de la Estación de los tran N*s man: Reyes 1-B, Henry Clay . 
• de la Terminal, jardines bien cuidados, • 6905 J*» 
j con árboles frutales, agua abundante y 
| l i iz eléctrica, garage. Precio módico . 




Se puede ver a todas horas. Informan 
T e l . F-1557. Calrada y K . Vedado. 
» • ! 27 t 
I 
Lagunas, 
C A S A S E N V E N T A 
ENSEÑANZAS 
Estaba detrás de la pianola Firmando opio 
J E S U S D E I i M O N T E . S E A L Q t m A . L A 
rf i lSTWA» _ , v . . casVcarmen 17 con jardín, portal, sala, 
- t s » b t « ^ r a cua" salet% -
s. P ^ ' a c . e « - . P r - y ^ 
\xo»cén elc- .nffsrmes: en el 
^ h U o * O b í s p T y i ^ o o i 
Revilagi 
cha peninsular ppra criada de manos. ! ?18.000; 
Sabe coser y bordar. Tiene buenas ro- $26.000; 
ferenclas. Informan Puerta Cerrada 30 
7027 20 f. 
¿o» hertnosAB B* salet^ tres cuartos, baño, cocina, patio mSA. S E S O K A D E M E D I A N A E D A D , 
, propia» P^ra ^ y traspatio. L a llave a l lado. Informes desea colocarse de criada de manos 
T e l . F-3529. 
19 f. 
N E C E S I T O C A S A P A S A A L Q U X L A B , 
len el barrio de la Víbora, cuyo precio 
'no pase de $30.00 mensuales para redu-
famil la. Dirigirse por escrito a 
Alfonso Iglesias. Compostela 115. altos 
20 í . 
mane¿adora. Tiene referencias. Infor-
man calle 23 entre 10 y 12 nuevo solar, 
hahltaclOn 11, Vedado. 
6939 20 f 
í k ^ í X i ' y T t i a d ^ 0 ; c — 
wtrt t»PeoIZ_ t a r t o s , cielo ra- S E A . 
U l U ^ i n f o r m e . : ^ 
CRIADOS DE MANO 
oiartos, cielo ra- S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ^ JOVI¡W J A P O N E S D E S E A COLÓ 
CUO-n"""* . • J„ A unirla f\ft Aonstn. v Primera. J . • _ , . Primera la lave en los altos. Informan Alonso y 
Compañía S. en C . Inquisidor 10 y 12. 
Teléfonos A-3198 y M-511. 
6949 4 rn. 
carse de criado de manos para casa 
particular; es muy serio v trabajador. 
Informes -Monte 146. Teléfono M-92í)0. 
6955 20 f 
capacidad, 
ría. almacén, « 
J E S U S D E L M O N T E . B E A L Q U I L A N 
Para ¿os casas en Armas entre San Mariano 
etc » v v i s ta Alegre. Sala, comedor, 3 cuar-
COCINERAS 
Jflsn ^^eo^prendida P^r las 
^i»»*»»» ir™¿s Marqués (xor-
BtmJVí*^ llaves Sr. Pumarada L*» ua7T narl, informes: ^uendo par» obigpo y 
27 F . 
69S1 21 f . 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
D E S E A C O L O C A B S E U N A C O C I N E B A 
española para corv familia. Tiene bue-
nas rmTerenclas. Sol 90. 
7003 20 f. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O C U A R T O 
con vista a la calle y luz. 
(019 
U casa ^ planta baja Coa 
W f & c JZtrL esquina Aramburu, „ 
' Í Í Í K X a . t^s cuarto, 
^ i^Ucián eléctri^ f 
. Linimiento, «n Monte, de ^ amueblada» con i 
Cuatro Camina * d « , e * ^ i " m T ^ y "l8tencla 
« narta de un local _Se 
20 f . 
D E S E A C O L O C A B S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular. Sabe cocinar 
criolla y española 
terla. Ha de dorm 
Para Informes llame al T e l . A-4845 de 
dos a cinco de la tarde. Nota—Xo vi -
sita colocación alguna ^In antes saber 
el precio. 
6911 20 f. 
$4.800; Animas, de tres pisos, $32.000 
Malecón. $45.000; Informan en Habana 
No. 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Aguacate, $37.000; Manrique. $30.000; 
O'Reilly, $75.000; Consulado, $65.000; 
Animas, $40.000: Industria, $45.000; 
Reina, $150.000: Obispo, $65.000; Nep-!fian eD e| m¿s breve tiempo a toda 
tuno, $40.000; Monte dos cuadras del1 
E l vigilante de al Policía Naclo-j E l vigilante 474, C. Pérez, y el 
nal Felipe Coglnedo, condujo a la sargento José Vila, sorprendieron un 
Primera , Estación a Armando Ro- fumadero de opio en la casa Finlaj 
drlguez y Hernández, reciño dé 17-C, por San Nicolás deteniendí 
C L A S E S P A B T I C U L A B E S D E P B I M E - Atocha 12, Cerro, al que detuvo a en su interior a cinco asiáticos. Es-
pidos y eficaces. Se va a domicilio, i n - ! "aDana * Avenida de Bélglc, en cultatlvos de guardia en el Segundo 
San Rafael 58, altos. TMéío-1-os momentos en que era perseguido Centro de Socorro, quienes certifi-
por Oswaldo Martínez y Monduit, re- ¡ carón no presentaban síntomas da 
sidente en Peña Pobre 18. 1 haber fumado opio, por lo cual e: 
Manifestó Martínez que • transí-! Juez de Instrucción de la Sección 
tando ayer por la callo ds Tejadillo' Tercera dejó en libertad a los de-
escuchó voces de auxilie» que partían tenidos, 
de la casa marcada con el número 
20, viendo salir de allí corriendo al 
detenido, por lo que hubo de per-
seguirlo, hasta ser arrestado por el 
vigilante Coginedo. 
.000; Malecón, con fondo 
. $53.000; Neptuno, $40,000 " forman 
$16.000; J e s ú s María,1 no A-8739 
leillv, $75.000; Concordia,! 6904 
Chavez. $9.600; E f P * ^ A C A D B Ü l A D E PBAN"cíÍ~ 
• School". Ma- Madame Bouyer 
de Conversac ión. A-9164. 
7035 
UO F . 
P A R I S 
Cursos 
20 f. 
Academia de Bailes "La Cosmopolita" 
Esta Academia cuenta con un distin-
guido grupo de profesoras, que ense-
Le gustaba ser ferrocarrilero 
E n la Cuarta Estación de Policí i 
presentó el vigilante número 90, 
Ante la policía comparecldVAcela ' M. Bustamante, de la policía de lo« 
Campo do Marte. $55.000: s*n Rafael i persona que desee aprender a bailar. ¡Ruíz y Martínez, vecina de Tejadillo Ferrocarriles Unidos a José Calvo y 
J _ 1 Y i .... «ion A A A Tn^^v^Min mw »- M 1. ^ OA _ 1 A . . . . _ N. ^ • cerca del Parque, $120.000. Informan en Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5 
E N E L V E D A D O 
Vendo en 16 cerca de Lfnea un solar 
de J l por 50 con cuartería, rentando 
$170.00 en $15.000; una casa en Mon-
tero Sánchez en $6.500 y otra en c i s i 
psrpiiija a 17 de altos en $37.000. I n -
forman en Habana 66 de 9 a 12 y d« 
2 a 5. 
70."2 21 f. 
Visítenos. Amistad 140, altos, frente 
al Campo Marte. 
2 0 f 
MUEBLES Y PRENDAS 
1 . 0 0 0 M E T R O S V E D A D O 
A $20.00 metro. Calzada, lugar de mu-
cho mérito, todos sus colindantes ocu-
i a ¡ p a n suntuosos chalets. Tomo $4.000 al 
' ETuende'dT're^os- g. • £ en hipoteca sobre solares en el 
ir en la colocación NUEVO Vedado, mejor Avenida, son 2,000 
• metros, costaron $26.000. Trato directo. 
Bmpcrado 18. Emiliano Mazón de 9 I K T E R E S A N T D . 
a 12. 
6989 S f 
SB O P B D C B JO V E Tí PENTNS'DXAB, 
para cocinera, matrimonio o corta faml-
E N AOUTAJi 47, PB.OXIMO AD CO-¡ Ha. También para criada de cuartos, 
mercio, oficinas y paseos. Se alquilan Sabe coser. Tiene quien la recomiende, 
modernas y ventiladas habitaciones a l - Misión 16. 
de agua 6906 20 f . 
SOLARES YERMOS 
0, altos, participando que al estar Piüeiro, vecino de lá calle de Cien-
ayer preparando el desayuno advirtió fuegos número 27, altos, a quien 
que la cancela estaba bierta, por lo acusa el auxiliar del jefe del servi-
que, temerosa de haber aido víctima do de trenes, Tomás Polo y Lezca-
de un robo, practicó un registro en no, de Esperanza 116, de haberlo 
la casa, encontrando en la sala, de- sorprendido en el patio* de la Esta-
trás de la pianola al detenido, quien ción Terminal cambiando las agu-
al verse sorprendido huyó a la ca- iaa de los chuchos, y al requerirlo 
lle- i se subió a los coches, apretando la 
Si sus muebles están en mal estado de , . L * también Inqullina de la casa retranca de los mismos. E l acusado 
barnices u otros desperfectos, nosotros > clta(la> María Ventura Pulido, denun- manifestó que hacía eso por ayudar 
ció que hace días le robaron un Juego al empleado que realiza ese trabajo, 
de cubiertos de plata y un pendantlf y Porque le gustarla ser empleado do 
valorado todo en unos 300 peso», sin los Ferrocarriles Unidos, 
que diera parte entonces. I Este individuo parece tener per-
E l acusado Rbdríguez Hernández turbadas sus facultades mentales, y 
fué presentado ante el Juez de Ins- el Juzgado d6 la Sección Segunda 
trucción de Ja Sección Primera, 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
se los arreglamos dejándolos como nue 
vos. Especialidad en barnices finos, es-
maltes y embalages. También nos dedi-
camos a tapizar, hacer fundas, cogines, 
y laquear mimbres. Es tre l la 16, Telé-
fono M-3574. 
6355 17 Mz. 
S E V E N D E N V i -
drieras, armatrostes, mesas y sillas pa - | quien lo instruyó de cargos nroceeañ 
ra ca fé y fonda, cajas contadoras y rfo nnr nn Hoiu^ A * I , . _ J . 
de caudales, 1 motor de medio caballo j , ° "n ™ * S « tentativa de robo 
para dos corrientes y una cocina de hle- | sagrante, exigiéndolo fianza do 300 
rro para fonda, muebles de todas clases,. pesos, 
pueden verse en Apodaca 68, a todas 




6928 27 F . 
E n la Farmacia situada en Agua 
Acusa a " E l Mejicano*' i Dulce número 17, se cometió ayei 
E l doctor Remlrez en el Centro'un rQ*o. 
Violentando la puerta de entraca 
20 f. 
• • J J ^ o i o . Apartado 1747 
6979 
27 F . 
. ¿ b , lo. precio** alto, de mo-
^Í_ Can Jote nii-
SB AT.OTTTT.ATf S O S H A B I T A C I O N E S ; 
altas, corridas, con balcón a la calle. \ 
Tiene su cocina de gas en casa de toda 
moralidad. Informan San Rafael 86. ' 
También otras interiores a IB y 20 pesos 
7034 21 f. 
CRIANDERAS 
B E S E S E A C O L O C A » U N A . J O V E N A 
media leche o lech» entera Se puede v r 
la ñifla en Lamparil la 84. Tiene certifi-
cado de médicos . Tiene bastante leche 
No tiene inconveniente en ir al campo. 
6991 . 20 f. 
CHAUFFEURS 
S E AXQTJXLA. E N CASA PARTTCTJXAB 
^os bonitas habitaciones, muy amplias; 
au** •—»•-- » con o p\n comida- Agua caliente; entra-
-•rfmíudÓDL de San JOie nu-|da independiente. A una cuadra de Ga-
¡ t a * ¿ o b u y G e ™ i o ' i l l a 6 n m y del Malec6n' 'reléfono í o 7 ? ! 5 -
' - A* »ala. recibidor, cuatro — 
« Qe »ai«, Jnt.rp- E N 0 '«E1XI .Y 72, A L T O S , X S N T M V I -
_ol0l coarto», gran oano *n ere** liegas y Aguacate, hay habitaciones des-| espaftol en casa particular con 10 años vendo una casa de esquina, mamposte-
_j v <-»i#>ntn.1 de diez nasos sin muebles y quince | de práctica. Tiene todas las referencias moderna, para establecimiento con 
etarianas que se deseen. Llamen al Tel. A-7527. i p0rtai Sala, comedor, tres cuartos en 
7039 20 f 
, - | r atfrtoS, ftan Daño m e r e « - y Aguacate, hay habitacio 
F ^ ^ - «Mnedor cocina V calenta- de dlea pesos sin uebles y 
U , rrxn comeuor, y ^ amuebladas. Hay comidas veje 
r j . n l cuarto y l emcio de c n a - y también a domicilio. 
W m ' ' _ i . k ^ l ^ , . F w n h s r 6984 
S E S E A C O L O C A R S E S N C H A T J P E X J B 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E L A M E - ' 
Jor esquina de Milagros, con 1118 v a - | _ . T , _ „ ^ 
ras, terreno alto y llano y lugar t o d o l ^ 1 " 0 0 V1X " A J f f O C A S I N T T E V O C O N ¡ de Socorros do Regla, asistió a An-
fabricado con lujosas edificaciones. Dos|mu>' Poco uso de *** mejores marcas tonio Gómez y Santana de 22 a ñ n s penetraron los ladroneo en el esta-
í medía ^ i f C a V ^ a ^ J r ^ S ^ ^ ^ ^ o ' ^ b ^ í S S S í edad, vecino de Agramonte Í O ^ . bleoimiento llevándose medicinas da 
¿in rebaja, pero dándose todas las fac í - de la ^e jor mús ica del mundo en E s - Por presentar la fractura del primer Pa^nte, por ralor de $180. 
lldades para el pago; y también se P«r- |co|?*r 172' bajos. metacarpio derecho, que dice le eau-I E1 dependiente Mario García qu« 
mutarfp. por casa o tereno en la Ha-1 ,_5££f i L . — s ó un IncTividuo al que solo conoce' <^orrn'a en la 'armada declaro qu« 
bann. Vedado o Repartos de Marlnnao, S E S C R E M A S O B A . S E V E N S H TTNA Por Federico, alia* " E l Mejicano" I no 89 dió cuenta del hecho barita 
L S ^ ^ l a ^ d . ^ e í c ^ ^ V ^ o ^ ^ l S pbaTaa^aceTa^tnequn,aPVqUoetr0o ^ ¿ L Í " ^ 7 " de ^vlembre, al *o¿ Que despertó y rió abierta la puerU i rato para ... vale menos la dejo en hipoteca «obre'pan< Inforinan ^ ja cai 
el solar. Informa el propietario «n L m - igfono F-2395 
pedrado 34. departamento 9 . Teléfono 
A-7382 de 2 a 5. 
6992 27 f . 
le 22 y 13, Te-
24 f 
E S Q U I N A E N $ 3 . 5 0 0 
Próximo al Paradero de ¡os Quemados 
U Uaie en la bodega de Escobar 25 f . 
Informan: Calle 17, DÚ- 'SB ALQXTILAN XTNA B A L A 
^TTIJIU. —. t ' ( p para 'profesional, academia u 
n 145, entr* J y K« leieiono r - y AoB espléndidas habitaciones 
6974 23 F . 
P R O P I A 
oficina 
con bal-
cOn a la calle. Habana 01. Tel. A-7141. 
6952 20 f. 
WtVA f?t*Jfc(j!*li*pf¡!do y"palácTo Único , informa Av'elino Oonzálea, 
fe^clsl S n «ala grande, co- 11er de maderas. V i v e . 135. Teléf 
E N T E 
*TCltrM cuartos, cocina y bafto -
Informes en la bodega de - I n a . 
Hilo y Compostel 20 f. 
BE A L Q U I L A N S O S N A V E S MTJV E S -




1337 • 6 d 18 
VARIOS 
S E S E A C O L O C A R S E U N M A T K I M O -
nio español, sin hijos, ella de criada de 
manos o manejadora*, es muy cariñosa 
con loa niftos y él de criado o portero; 
ella es recién llegada. Informan Paula 
No. 38, altos. 
6985 y 20 f. 
ese precio. Es tá 
falta el dinero 
lino OonríUez. 
7023 
M U E B L E S E N GANGA, M E S A S E CO-
mer, seis sillas* y una cristalera, todo 
muy barato. Informan en la calle 22 
esquina a 13. T e l . F-2395. 
7012 24 f . 
M A Q U I N A E S C R I B I R M O D E R N A , V E N 
do $25.00, verla en la cantina al lado 
del Teatro Actualidades, Manzana del 
tener una riña con él después de 
tener un disgusto por asuntos rela-
cionados con los embarques d« be-
bidas. 
E l acusado no fué detenido. 
Procesados 
de la botica. 
 muy barata pero hac« „ ' t « i £ »*« w A n a ^ n 
. Aguila No 148. Maree- * POr Mon80rrat«-
20 f . 
RUSTICAS 
20 f . 
AUTOMOVILES 
U N M A T R I M O N I O O P B E C E SUS S E R -
OBRAFXA »6 T 98, 8 8 A L Q U I L A TnfAlvlcl09 de cocinera o criada y él para 
habitación con balcOn a la calle y otras , ^"^^'^^/ i1 .1^^* No 8 i1,!}p0IIta-A!Lal 
interiores, fresquís imas , con lavabo de 
001 CAMOIH 68 O ^ f r ^ o o T T bfniT?¡ W corriente, UU t#aa la noche, de 
„ alquilan ^ ^ ^ ' J ^ 0 0 . ^ 0 ' infinitas comodidades; lo mejor de la 
* cempuaato. de tres ^ J ^ " * 1 » : Habana. Espec ía los para oficinas u hom-
^or. cocina de ^ y cuarto de de flUuacl<jn< I n . 
M carca del Mercado Unico. E n la formeB> el p0rtero> 
696S 21 f. '..-.íorman. 28 f. 
aVXA 37 TAMA. ALMACEN S B A L -
HU. Tler.» iKgui.n. L a llave en el 67 
iBformM. Prado: $160.00. Su dueflo 
Zalba. 
1*41 SO f . 
fel JLLQVTLi. TTNA CASITA S E S A L A , 
fet cuirtoa an 135.00. L a llave Pi la 
t San RamOn. bodega. Informan Monte 
Ka 150. altos. 
|I»T7 21 f. 
E N S O L 78. B E A L Q U I L A N H A B I T A -
¡ clones para hombres ^olos o matrimo-
nios sin nlfíos. 
6983 25 f. 
Ocasión. Si bascaba una oportunidad 
S E S E S E A C O M P R A R UNA P I N C A 1 para hacerse de un lindo y costoso au-
completa para ganado y lechera, cerca ^ e -t i A • J i 
de la Habana Den precio y detalles a; tomóvil de 4 pasajeros COU todos (ot I 
detalles de gran lujo, casi nuevo, tipo I 
Sport, por poco dinero; tengo un Wi-
Uy's-Knight, tipo bote. Con carroce-
AI bajar d© nn cantiAn 
E n el Cuarto Centro de Socorros 
fué asistido de contusiones y desga-
BU Juez d* Instruccidn de la See-' rra<iura3 en la muñeca Izquierda y 
ción Tercera Procesó a Floreado ambas rodillas, Carlos Padrón Vi -
Abarroca y Larraury, en causa por dal Ia Habana de 39 afios de edad 
tentativa de cohecho, con fianza de y vecino de Concha 11. qne al bajar 
100 pesos; y de la 'segunda José de un camión en Concha y Guasaba-
Fernández y Snárez, por robo con coa resbaló y cayó al suelo causándo-
200 pesos. ¡se las lesiones que sufre. 
~ ~ W k m í i í M f ! ¡ r 
7038 20 f. MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y OTRAS NOTICIAS 
S E S E S E A C O M P R A R T I N C A CON 
campo. Informan en Josefina A, VIbo-; casa y frutales ya produciendo, tierra , 
ra o en el T e l . 1-2057. Preguntar por | rica y agua ^abundante para el cultivo ¡na especial que COStO 5,o00 pesos 
Eduardo. E n la misma una enfermera. 
6993 27 f. 
U N M U C H A C H O ESPAÑOL S E S E A 
colocarse en café o fonda o criado de 
manos. Lleva alpún tiempo en el país . 
Jesús del Monte 188. 
6898 21 f . 
E L C O R O N E L QUERO 
Regresó a Camagüey el Jefe de 
aquel Distrito Milita, coronel J . M. 
Quero. 
A Santa Clara, el ex-Secrotario 
del Gabinete del general J . M. Gó-
Ayer tarde llegó el sefior Ramón ^mez, coronel Francisco López Ley-
E L ADMINISTRADOR D E L CBN 
T R A L "RAUJO" 
Ai QUILA» LOS A L T O S S B S A N 
tro 11, anlrada por Blanco, propios 
j Sodedadea. Cluba, Oficinas, Aca-
Blaa, Salta de Ipiles. Para Informes 
^Carro No. (04. 
•I« I m . 
S E N E C E S I T A N 
de viandas. Tiene que ser situada en • _ , . l s _ „„ •• nnn i 
carretera buena cerca de la Habana. D i - , 7 "> vendo en 1,ZUU pesos, Ultimo pre-
pan pixiio y detalles Juan Dux. Apar- Informes: Neptuno 220, casi e»-| 
taÍAo.1397, Habana- , i „ „ ¡ „ n « An^nWn T+Ufnnn A R& í̂í Rodríguez, Adminlatrador del Cen- va. 
J ü ! Ü L Í _ ¡q««a * Aramburo. lelefono A-6850.,tral ..ATaxljô  Le acompafltóan BUS;EL P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N -
S E S E S E A C O M P R A R P I N C A P A R A 1 ^d'. familiares. CIA D E PINAR D E L RIO 
la explotación en general de 50 a 200 A U T O M O V I L I S T A S . A P R E C Z O S S I N ) Fué trasladado a la Clínica del! E l doctor Fabián García Santiago, 
acres en punto saludable, no m á s de competencia vendo cuatro puertas gran-¡ Dr. Aragón, acuddló a recibirlo el1 Presidente do la Audiencia do Pl-
30 ki lómetros de la Habana, teniendo des para capilla en 80 pesos, una moto-• Ra rraAni' n„a<4*a T „ i J_I n*~ ,I„„A A ¿Q. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S E -
sea una casa de familia en la Habana, I 0 ki ló etros de la abana, tej lendo des para capilla en 80 pesos, una oto-• opfior OiTvnrtnr HiiArtM* T A a A n W t 1 ñ ñ » A^1~Xttn n á v ' a v a * ~ tárri* 
Vedado o Vedado, de la que sa hace i casa, establos, etc. e irrigación abun- clcleta "Cleveland" nueva en $250.00. j ^ e " ° r . ^ ™ o r .Q! lea«s - ^ acompa- nar del R í o , l l e g ó ayer tarde 
cargo para su manejo y aseo; son Jóve-! dante. Den particulares y precio a Juan Motor "Ford" v diferencial completo en IlaDa tamoien el OOCtor UregorlO Me ta Ciudad, 
nes e instruidos y llevan tres aflos en I Dux. Apartado 1397. Habana, 
la I s l a . Tienen buenas referencias. P a - 7038 20 f. 
ra Informes: Consulado No. 2. Prado. | i 
T e l . M-1886. [BE A R R I E N S A U N A P I N C A S B 6 112 
7018 
y
$25.00. Diferencial para camión de tres 
y media de sin fin nuevo. Piezas para 
"Studebaker", "Overland" y "Bulck". 
Una motocicleta "Excelslor", moderna 
VEDADO 
111000 BB A L Q U I L A N L O S E S -
SB S O L I C I T A U N A C R I A S A J O V E N , 
peninsular. Sueldo $25.00 y ropa lim-
pia. Calle 8 No. 200 entre 21 y 23, Ve-
dado. 
6987 20 f. 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R 
tiempo en el pafs desea encontrar una 
casa de vivienda para encargado, para 
la limpieza a cambio de habitación. I n -
forman 23 ertre 10 y 12 solar, habita-
ción 11, Vedado. 
6950 20 f. 
20 f.__ caballerías para cafla y potrero, en la I en magnifico estado $225.00. Un auto-
B noj, . | provincia de la Habana. Renta anual movilito "Smith" para mucháchos $110. 
<,r o I í l - 8 0 0 . Informes calle Ocho No. 183, Plesas de repuesto "Excelsior", yindian" 
21 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A O R I A S A 
ÍO« altos calle Once entre J y K de mano que sepa servir bien a la mesa 
. "ombra. Tienen cuatro mag- y tenga recomendaciones de las casas 
cuartos, «ala, hall, comedor al donde haya servido. Calle 27 No. 8 en-
i baños y dos cuartos en l a ; tre J y K . , Vedado. 
SB O F R E C E UNA L A V A N S E R A S B 
ropa fina en casa particular. Factor ía 
No. 76, moderno. Preguntar por Mer-
cedes. 





7 magnifico portal. L a llave 
bajea informa: Alejandro Te-
Mar al La 27. 
7005 20 f . 
" T ^ . n * B E B M O S A C A S A ' pieza. 
«• reedificar, calle Quinta 36, i 7022 
o» a asqulna de Baflos, con 
J ^ } ^ •ala. • ale ta, cinco cuar-
S E S O L I C I T A U N A C R I A S A Q U E NO 
21 f. 'sea muy Joven, formal y esté acostum-
•r- lbrada a servir. E s para toda la Um-
Baflos 6. altos. T e l . F-1334. 
20 t . 
, S B S O L I C I T A U N A C R I A B A B B CO-
•omedor al fcfido, pantry cocina, r"^01" QU* "«pa algo servir a la mesa 
• •artos da criados y dobles s erv í -1y <luo traiga referencias. Calle Dos es 
iÜJf10?- A1<Jull«r 1100.00 y ha-
a*i^ífo0if0r T ,Lfto •« rei?a'a 
A-3Í6I «T»U. ^ n,avt al LADO- SB S O L I C I T A U N A C R I A B A E S P A S O -o». altos de U botica Sa- j para ios quehaceres de una casa pe 
quina a Quince, Vedado. 
7031 
De 9 a 11. 
20 f . 
24 f. 
í,7t„^,QX^I,AJT H E R M O S O S 
l í a ^ i ^ X y Jovellar & una 
cociné ^ a t r 0 Curtoa- otr° 
l H T9nde- Dueflo al lado 
21 f 
queña. Hay que lavar alguna ropa. Re i -
na 19, altos. 
6953 • 20 f. 
^ A D O , 1 5 E S Q U I N A A 2 0 
* ^ q u l a n b j o i o , a l t o s c o n 
* ^ i t a c i o n e , ( d o t i n d e -
« « t e s ) c u a r t o 4 
* ^ d o y c h a a f f e o r y d e -
• * c o m o d i d a d e s . U D a y e 
^ j o s P r e d o , $ 1 2 5 . 
COCINERAS 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
su lar. Consulado 69 D, altos. 
7016 20 f. 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A B L A N C A 
de mediana edad para un matrimonio 
que sepa su obligación y sea persona 
seria. Dormir fuera. Villaverde. O'Rei-
lly 18. 
7038 21 f. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude algo a la limpieza y duerma en 
la colocación en Reina 66 altos. 
6957 20 t . 
i d I I . 
Agencias de colocaciones 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
B A R B E R I A . SB S E S E A A R B E N B A R 
o comprar una que es té en buen punto 
y que sea pequeña. £ 1 precio de be ser 
módico . S r . R ivera . Aguila 92, bajos. 
T e l . M-7601. 
6995 % 20 t . 
c "Indi  
"Cleveland". Una curta "Bulck" y una 
cuna "Dodge Brothers" en estado como 
nuevo. Un tanque de aceite con bomba 
de 50 galones, varios magnetos "Bosch" 
de 4 y 6 cilindros. Escuela Automovi-
lista de la Habana. San Lázaro 249. 
Frente a la estatua de Maceo). 
7010 ^ 25 f. 
ñaba ta bié  el doctor Gregorio e 
daros y Amlel. 
E L DR. F R I A S 
Llegó de Clenfuegos el doctor J . 
A. Frías. 
E L G E N E R A L MACHADO Y OTROS 
POLITICOS 
Para Suagua, salieron ayer, el 
general Machado y los doctores Ger-
mán Wolter del Río, representante 
a la Cámara; el Dr. Clemente Váz-
V E N S O U N P O R S C A S I ^ e z Bfello senador y Presidente del 
Ejecutivo Liberal de Santa Clara. 
V E R S E M O S U N A B O S B O A M U Y A N -
tigua y acreditada sola en esquina, con ! —— 
buen contrato, no paga alquiler. Vende C A R R O C E R I A 
diario de 80 a 100 pesos 
GANGA. 
nuevo, en $200.00. motor excelente y 
carocerfa casi nueva. Se da a prueba. 
Si no tiene todo el dinero puede restar 
algo. Informan Villaverde y C a , O'Rei-
lly 13, 
7038 21 f. 
S O S O B SB V E N S E 
.. Garantizados^ una de paseo del 20 con su fuelle y un 
bien surtida y en el mejor bario de la icoj ln en $50.00, un carlto do reparto. 
URBANAS 
En calle de Letra, se vende un 
bonito chalet de dos plantas de 
moderna construcción compues-
to de jardín, portal, sala, vestí-
bulo, saleta, comedor, reposte-
ría y garage. En los altos: recibí• 
dor y cuato hemosas habitacio-
nes y baño completo. Precio: 
$28,000. Informa: A. Azpiazu. 
Habana número 82. 
C1338 8d-18 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
O'Reilly 18. Teléfono A-2848. Cuando 
usted qsiera tener un buen servicio de 
orlados, camareros, cocinero* frega-
dores, ayudantes. Jardineros, dependien-
tes, etc., etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
^ eaU^0* T e,ltrada ^ « ^ « n 
^ l í L T ; 9110 a media 
^ No ? S Envías en la calle aptitudes. ( 
i CWi entre 21 T 23 IM k. Se candan 
• no,* . * J IOS Pa-I 7037 
• w , e T ^ ^ ^ d o r , cocina 
^ irnU 7 coana, en las dos SH S O U C T T A UNA B U E N A M U C R A -
i i 0 * en un rn»r*~ i n ch» o r ' ' 
S U n f o r ^ . ^ 0 : ^ «f ie en se haga 
Muy próximo a Línea, se vende 
una magnífica casa, sólida fabri-
cación de hierro y cemento con 
sala, recibidor, tres cuartos con 
agua corriente, comedor, baño 
completo, cocina, cuarto y servi-
cios para criados y garage. Infor-
ma: A. Azpiazu. Habana, núme-
ro 82. 
C1339 8d-18 
capital. Alvarex y García . Aguacate 
por Tejadillo. 
V E N S E M O S U N A B O S B O A , BOZ.A B N 
esquina con cinco aflos de contrato, a l -
cerrado marca Maxweell en $550.00. Te-
iléfono A-1925. Belascoaln 90 
6958 20 f 
V E N D O U N B U N O A X O W A S O S CUA-
dras del Paradero de los Quemados con 
quller 14 pesos^ Vende de 40 a 60 peco» 800 metroa y lo cambio por un automd-garantizados. E n el mejor barrio para 
bodegas. Alvares y García. Aguacate 7 
por Tejadillo. 
V E N S E M O S U N A B U E N A B O S B O A 6 
aflos de •contrato, alquiler muy poco, 
bien surtida, sola en esquina, venta 40 
Pdsos garantizados. E n 3,500 pesos, 
2,500 a l Contado. Negocio de ocaslftn 





H U D S O N S U P E R S I X 
MANUEL GOMEZ V A L L E 
De Clenfuegos llegó el teflor Ma-
nuel Gómez Valle, 
E L A L C A L D E D E J O V E L L A N O S 
Regresó a Jovellanos el alcalde de 
dicha villa, y el señor Gabriel Isas-
si. 
E L ADMINISTRADOR D E L A 
CUBAN CAÑE 
Regresó ayer acompañado del se-
ñor Mendoza y otros señores, el Ad-
ministrador General de la Cuban Ca 
ne Corporation, sefior Miguel Aran-
go. 
Alvares y García. Aguacate 7 por Te- .m4qUina. Garantía las que me pidan. 
Jadlllo. ¡ No es un cacharro. Véa lo con un ex-
' Barato. Calle Luaces No. 2 es-
t Carlos I I I , frente a la Quinta 
bPara personas de gusto so vende un 
Hudson, siete pasajeros, absolutamente i 
nuevo. También se cambia por otra E L P R E S I D E N T E D E L F E R R O C A 
C A R R I L N O R T E D E CUBA 
7028 20 f. 
¿ S E S E A U S . C O M P B A B UNA T I E N -
da de frutas y víveres , barata? No pier-
da tiempo. Informes Genios esquina a 
Morro. 







C U N A M E R C E R 
í Ultimo modelo, se regala por tenerme 
que ausentar. Vista hace f é . Vidal . 
¡Amis tad 61. 
6967 22 f . 
F O B A U S E N T A R M E V E N S O M I T A -
11er de sastrería con mucho trabajo y 
brillante porvenir en el mejor punto 
de la Habana. Precio rasonable. Ven-" — 
ga hoy y le g u s ^ r á . Ollver. Zanja y C A M I O N E S P A I G E Y M A X W E L L 
Galiano, por Zanja . „ * . , , i ,io « ,in „ -. o g913 20 f. Se venden modelos de 1 1|2. 2 112 y 3 1 2 
a 4 toneladas, completamente nuevos y 
a precios sin competencia. Desde 11.650 
Se garantizan y se dan facilidades para 
el paifo o se hace descuento para al 
contado. Edwin W , Miles. Prado y 
G R A N B O D E G A 
Vondo una bodega cerca de la calzada 
del Monte muy buen lugar en casa mo-
derna y todo nuevo, cantinera, mucha Genios 
venta, ocho años de contrato y 125.00 1 6979 
de alquiler. Se vende por embarcarse . _ . _ _ _ _ _ _ , ^ „ ^ 
dueño. Aguila No. 148. S r . Mar- j P A I G E , M O D E L O 1 9 2 0 
20 t- 1 ^c vende uno de siete pasajeros 
24 f. 
S E V E N S E E S Q U I N A E N I N Q U X S I 
dor, pegado a los muelles, ca^a de tres u"vy, 
plantas, mamposter ía y azotea, super- **** 
fíele 500 metro.H. Los bajos estableci-
mientos. Administrada directamente. 
Dé la $1.100 mensuales. E l dueño haré Trn 
O - R e ' l l l y ^ - e T é f c n ^ A 237a9 contrato de $800.00 mensuales por seis büac'iones 
l A t a d a la l i l a . A'2348- latios ¿arantlzado por él y deja en hipo- ta baja c 
' ¡ teca lo que le convenga al «.omprador. paga por todo etso $30.00 de alquiler, do y Genloa 
Tiene agua redimida. Su precio: ciento contrato cinco aftos y medio. Deja al i 6978 
dle» mil pesos. José Fuentes. Aguacate año $15.000 libres. Su precio $28.000,1 
pin-
tado de verde oscuro, con ruedas de 
C U V E N H U ITM U n T f l ¡s lanibre. capota doble y con motor 
DL V E J l U E i U n nKJILL. |Contlnental, de seis cilindros, todo en 
;l centro de la Habana con 40 ha- I magnificas condiciones y garantizado 
todas a la calle en una plan- Se vende barato por embarrarse su 
de 300 metros cuadrados que dueño. Informes: Edyln W. Miles. Pra -
25 t . 24 f . 
No. 35, altos. 
6947 20 f. 
ifc' r T n n e « 5 " * r El Sol Man. f̂4eren 
• i • 
b f s r * : ' lMCÍOI1o A-2570. 
m'***n en el F.1755. 
señora americana o Inglesa que ™ ^ ' ^ a i n ^ ^ i cargo de dos n iñas y que traiga L"1" blen, 81û dl J,?hir dA ta lor d a s . Calle 23 No. 883 entre 2 la Propiedad a subir de -valor. V̂ UÍW ^ o . entre 2 d n tres buenas casas en el mej 
S E V E N S E N AXi Q U E Q U I E R A A E O -
ra aprovechar la oportunidad de inver-1 
- empieza ! *r * 
se ven-i Vaquería 
dando $12.000 de contado. Aprtfvechen 
esta oportunidad. Informes Amistad 134 
Benjamín García. 
25 f. 
C A R R U A J E S 
Se rende una con su re-
7020 20 t . 
de la Habana. T n a en Concordia en 
. Gervasio y Belascoaln en $26.000: y las 
Se admite nn N * par . nna P a n a d e - ^ ^ / ^ - i t a ^ ^ ^ ^ o ^ ^ S 
na Dulcería y ViTeres, deseando « c a i r a tiene $12.000 en hipoteca y mid--
intelî ent* v nrnn'tn Tn(nP_^. n |3 por 30 metros; y las otras tienen cua-
inieu?c, - y propio. Informes C c m - mli pesos en hipoteca por 8 a ñ o s 
pudiendo cancelar en pequeñas partí 
^ parto de 120 litros y un camión Dod- Putd 
da 24 de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
6971 21 f. 
S E O F R E C E N 
ge. Informes: Teléfono 1-2769. 
7000 27 f. 
POm S A M I T A S S E BU V A L O R B E A X 
vendo un tilburl en Inmejorables con-
diciones. E s de lo mejor que hay en 
verse a todas horas en 
| la calle de San Mariano entre Calzada 
r calle Nueva, casa de Rafael Garín. 
P J ^ A n . 
6915 27 f. 
DINERO E HIPOTECAS 
das. siendo sus medidas 10 por 40 una 
y 11 por 22 la otra que es de tres plan-
tas. Informa Carlos Avala. Lealtnd 39 
bajos. Teléfono M-5fiS6 o en el Banco¡Compro también las letras o giros y 11-
DE ANIMALES 
C H E Q U E S E S P A f i O L Y N A C I O N A L M U L 0 S y V A C A S B A R A T A S 
MONTE. . 
I ^ R A Y L U Y A N O 





S B S E S E A OOSOCAB UN^. 
espafiqla para manejadora. Desea casa 
de moralidad. Sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene referencias. Infor 
de Canadá. Oficina No. 2C5. Si el qt 
puede comprar ahora no aprovecha es-
tos precios, dentro de poco tiempo ten-
drá que pagar la propiedad más cara. 
L a crisis ya pasrt y recomienza ahora 
los buenos tiempos. 
6907 • 25 f. 
S 3 V E N S E N S O S C A S A S E N J E S U S 
tim Monte. Tienen sala, comedor, tros 
'cuartos y servicios. Se dan baratas. 
¡Informan F-1354. No se trata con co-
J O V E N rre^ires. 
69J>3 21 f . 
Tenemos en existencia acabados de re-
cibir 50 mulos de todos tamaños, pro-
pios para todas clases de trabrjos. Se-
tra efectivo, "pago^'d'ef u n o ' a f V o s ' p o r P1^^^ recibiendo vacas 
ciento más que los corredores. Mansa- lecheras^ de^l 
na de Gómez, 211. De 8 a 10 y de 2 a l 
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can 
tidad. Hago el negocio en el acto con 
Manuel Plñol. 
6031 27 P . 
y ' ^ n t a T — e n  m 
<lel MnnIarInd 
V E N S O C A E S E S A N M A B I A N O T R E S 
man Mercaderes 2, altos, h a b i t a c i ó n ' ^ ^cua<iraa ^e â Calzada una casa 2 plan-
sanita- 6994 . 20 f. ! ías' sala, saleta, servicio completo en 
^etros de S B ~ ~ S E S E A 
S I N E B O P A B A H I P O T E C A S E N T O -
das cantidades desde el seis por ciento. 
Reserva, prontitud. Para comprar ca-
sas, fincas, solares, terrenos, casas nue-
vas v viejas. $459.000. Lago. Simón 
Bol ívar . Reina 28. A-911B. 
las razas Holstelns y J e r 
sey de lo más fino que viene a Cuba 
V e n d ó n o s carros bicicletas nuevos : 
precios muy baratos. Harper Bros Co 
Concha y Fomento, Luyanó . 
6917 9 Ab. 
A CAMAGÜEY Y SANTIAGO D E 
CUBA 
Desde «I día 15 y con gran éxito 
se han puesto en circulación loe bo-
letines de Ida y vuelta a Camagüey 
y Santiago de Cuba. Loa primeros 
son válidos por diez días y valen 
$30. y los segundos son válidos por 
15 días y valen $47. 
D E L E G A D O D E GOBERNACION 
Ayer fué a Santiago de Cuba el 
Subinspector de la Policía Secreta, 
eeñor Luís Sánche, como delegado 
de la Secretaría de Gobernación en 
actos del servicio. 
Ayer regresaron a Guantánamo, 
habiendo llegado de New York, el 
señor Eligió Méndez y sus herma-
nas las señoritas Lolita y Matilde. 
I N S P E C T O R E S D E L IMPUESTO 
Para Santiago de Cuba, salieron 
los Inspectores del Impuesto, seño-
res José Hernándes Arríete, Dago-
berto Acevedo y Manuel Velázquez. 
E L P R E S I D E N T E D E LOS CON-
S E R V A D O R E S MATANCEROS 
Llegó ayer de Matanzas a donde 
regresó por la noche, el doctor Ma-
nuel Vera Verdura. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron ayer 
Ferrocarril del Norte de Cuba, sal- ^e Pinar del Río: la señorita Rosa 
dró en e! tren Central para Ciego'Hernán<,e2 Doval; la señorita Ma-
de Avila, con otros señores, el co-!11^6 Cuervo; Ramón Rivera; Ra-
ronel J . M. Tarafa, Presiden te dei111̂ 11 Barrera; Ramón Alonso Armo-
dicho ferrocarril. din; señora América Rodríguez de 
¡Duarte, y su hija Olga; señorita L u -
OTRO D E M E N T E E N L A crecía Rodríguez; el doctor Juan de 
T E R M I N A L Montagú y sus familiares. Las Ca-
¡ñas: José Antonio Espinosa, Güira 
Ayer se presentó otro demente en i 06 Melena: doctor Arengo. L a Fran-
la Eatación Terminal. cía: Evelio Lago. Alquízar: Espe-
Logró llegar a las carrileras ylranza Godínez: Caridad Pérez y Zol-
empezó a cambiar cuantos chuchos la pérez (ie Rodríguez con sus fa-
encontró a su alcance, subiéndose n,-11Iares- Pedro Betancourt: Lydla 
después a un coche motor, trató de Cruz cie L<5PpE f su hijo O^car. Los 
hacerlo dandar dando gritos deiPa1-08: Tomás Pérez Venero. 
"¡Adanle que arroll!". 
No logró su intento, por «er eos- V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
lumbre de los motoristas quitar la' Por distintos trenes ayer fueron 
llave al controller. Avisada la po-.a Cárdenaa: Francisco Comas Bol-
licia de los Ferrocarriles, el vlgl-'fa: Manuel Galdós J r . ; F . J . Casa-
l&nte número 90 lo redujo'a la obe- ^'anca 7 señora, con eus hipos Mir-
diencia. l levándolo a la Estación de ta 7 LuIs- Minas: J . M. Cano. San 
la oPMcía Nacional, y luego el Juez 
de Instrucción correspondiente. 
E n el cocho salón No, 101, del 
MISCELANEA 
C E S B O Y CAOBA. 8B V E N S B B A B A -
ta cuatro a cinco mil pies de cedro v 
caoba, muy seca; también una cantidad 
de sobrantes de cedro, caoba, ciprés, aquel t é r m i n o , s e ñ o r Franc i sco P a -
Cristóbal: Antonio Pruneda; el te-
niente del E . N. Andrés V. Garay; 
Cristóbal Martínez. Puerta del Gol-
pe: los hermanos José y Manuel So-
laum. Pinar del Río: la eeñora Ro-
sa Sánchez de Guerra y la señorita 
"Nena" Guerra. Paso Real: M. F . 
Muñiz. Güira de Melena: doctor 
Arango. Bolondrón: el alcalde de 
*«Or'^r(í'„YKin0l^urM,d5 Xír,as cl»:!drón. L a Julia: Francisco Espino y ses. Cuba Lumber Co. , 27 de Noviembre - . r í / J u * •* No. 63. Regla . • **••' 4 oviemore 1 María García. Güira de Macurlges: 
6920 20 f. 'Justo Robles. Guara: J . M. Pendás. 
S "— I Pedro Betancourt: Leonardo Lov-
erpentmas, mejor precio que nadie.Inaz; el representante a la Cámara 
Confetti. 20 centavos Kbra. El Lucero i Amado Finale. Quivicán: María Jo-
Reina 28. A-9115. 
7013 20 f. 
OFICIAL 
LIBROS E IMPRESOS 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Construcciones Civiles * 
Militares. Habana 16 de Febrero de U 2 3 
Hasta las tres de la tarde del día 21 
de Marzo de 1923, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos para la "Demolición de las casas 
propiedad del Estado. Avenida de la 
I República, antes Calsada de San L A -
S E I S T A S O - l z a r o Nos. 251 y 253 modernos y enton-




R E C I B O S A L Q U I L E R E S , _ 
•8,0OO; nes por un peso, cartas de fiansa y para'ees las proposiciones se abrirán y lee 
sefa Alonso. Melena: Antonio Can-
tón. Unión de Reesy: Albero tBelz. 
Bolondrón: Everardo Pola. 
R E T R E T A E N E P A R Q Ü É D E L 
T u u m 
E l próximo martes 20 del actual 
se dará la retreta que debió haber-
se dado el primer martes de mes en 
el Parque Tulipán, en el barrio del 
Cerro; lo que se anuncia por este 
medio para general conocimiento, a a lucé por T\£xo'. CeS^^eñft&s'para ca¿M^7~liab1ta«lCH! r á s públ icamente Se darán pormeno-
COBOCAB UNA J O V B B lo que se deiee hasta SS^OO. I n f o r m a según punto y cantidad. Libre de gas! nes vacías , impresos para demandas, res a quien lo «""cite ^ s S i c c S S ? S ^ l n ñ J L £ S m V v ^ i l / ^ P ! ^ 
f San peninsular de criada de manos. Entlen- M! Rodríguez. Revillaglgedo No. 1 altos tos para el prestamista. Soto. Reina 28 De venta en Obispo 31 . 1|2. Ubnrf* . J n ^ 8 1 » ^ . * " * Construcciones tarlo9. Indus tr ia l e s y Vecinos de loa 
Calle 25 y F . 1 Teléfono M-5476. ,A-Í>II5. iTei^ A-8178. ^ m l TrST 4 d i V f 8 d 19 m. 1 barrios del Cerro y V l l l anueva . 82 F 
de algo de cocina, 
i . 699S 
20 t . 6969 21 f. 7014 20 í . 7025 31 t . 1340 
F E B R E R O 18 D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 10 
D E D I A E N D I A 
D E D I A H N D I A « . . v . , 
T"I paseo carnava le sco de hoy, se-
m , s e g ú n hemos o í d o dec ir , e l 
ant iguo i t i n e r a r i o ; no e l que s i g u i ó 
estos áms pasados , por o r d e n d e 
J K m Marce l ino , en tre c u y a s r a r e z a s 
f iguraba l a de que e l c o r d ó n de c a -
r r u a j e s e n t r a r a en l a c a l l e de R e -
tnirio, como buscando u n refugio . 
T conste que a l h a b l a r de r a r e z a s , 
ln-mos hablado de l a s de l i t i n e r a r i o , 
JI<> de las r a r e z a s de l M a y o r , que, s i 
l a * tiene, no v ienen a cuento. 
E l A l c a l d e "acabante", con s u 
j . < t i f l c a c i ó n , es indudable que se h a 
acreditado de sabio, puesto que de 
cabios es m u d a r de p a r e c e r y h a s t a 
d r i t inerar io . 
De todos modos, j u s t o es h a c e r 
constar que el s e ñ o r D í a z de V i l l e -
gas con s u B a n d o sobre los paseos, 
CMUTO m u y acertado , cuando d i spu-
so que e l c o r d ó n de c a r r u a j e s p a r -
t i e ra por g a l a en dos a l C a m p o de 
Alarte . 
Un i lu s t re Ingen iero de Montes , 
mej i cano , e l S r . Qnevedo, que e n 
é p o c a de D o n P o r f i r i o f u é D i r e c t o r 
d«« Montes y Minas j r estuvo en E u -
r o p a p a r a e s tudiar los s i s temas de 
l 'arques de l a s grandes capita les , a 
los tres o cuatro d í a s de e s tar en l a 
H a b a n a , h a b í a visto l a e n o r m e con-
ven ienc ia de d a r l e e sa e n t r a d a n a -
t u r a l a l a C a l z a d a de l a R e i n a desde 
e l Paseo del P r a d o , s i n r e c u r r i r a 
los complicados recovecos de Monte , 
Dragones y A m i s t a d . 
— - ¿ Y el g r a n p a r q u e de l a c i u -
d a d ? — l e objetamos a l s e ñ o r I n g e -
f ioro . 
— E l g r a n parque de l a C i u d a d , 
deb iera es tar en otro lado y s e r 
o< ho o diez veces m a y o r . E l C a m p o 
do Marte , solo puede cons iderarse 
"parque", p a r a u n a p o b l a c i ó n de 
tre inta o c u a r e n t a m i l hab i tante s ; 
ustedes no pueden contentarse con 
eso, n i a f e r r a r s e a e sa idea , p a r a 
impedir u n a g r a n m e j o r a u r b a n a . 
Rea lmente , l a H a b a n a , con s u 
enorme p e r í m e t r o de hoy, t iene de-
recho a parques m u c h o mayores y 
por no tenerlos es tamos hac iendo el 
papel de u n buen s e ñ o r , que, l l e -
vando puesto so lamente chaleco , l e 
d i j era a los amigos : 
— F i j a o s que h e r m o s a l e v i t a es ta 
que l levo puesta . 
I n papel r i d í c u l o . 
que se o iga h a b l a r de que Mlss X . 
f u é compensada por su ex-novlo en 
u n a g r a n s u m a . Porque es verdad , 
como dice e l legis lador autor de l a 
p r o p o s i c i ó n , que las cartas de amor 
e s t á n escr i tas l a mayor parte de las 
veces "por -gansos r o m á n t i c o s , en 
p e r í o d o s de responsabi l idad menta l" 
pero, prec isamente ese romant ic i s -
mo exacerbado, impide h a b l a r a los 
hombres de cuestiones de dinero. 
C a r t a s donde so escr iba "en prueba 
de m i p a s i ó n , te ofrezco e l c o r a z ó n , 
l a v ida , m i sangre", se depositan 
todos los d í a s por centenares de m i -
les en los buzones; mis ivas de amor 
donde se d iga "como g a r a n t í a de 
m i p a s i ó n , te ofrezco c ien acciones 
prefer idas de l a H a v a n a E l e c t r i c R . 
R . C o . " (o de cua lqu iera o t r a com-
p a ñ í a ) , solo se e c h a r á n a l correo 
u n a media docena a l a ñ o , entre I n -
g l a t e r r a y los Es tados Unidos , 
i L o que no vino con los razo na-
| mlentos de l a L e y , f u é u n a expl lca-
I c i ó n sat i s factor ia de l a cant idad de 
seis centavos, f i jados como indem-
, n i z a r i ó n . 
¡ Suponemos s i e l autor de l a pro-
p o s i c i ó n p e n s ó pr imero en los c l á -
' sicos cinco centavos y s i d e s p u é s 
a n a d i ó e i centavo correspondiente a l 
I uno por ciento sobre l a venta bn> 
\ t a ; porque, en verdad , l a ^-enta de 
n n c o r a z ó n , s in las debidas garan-
t í a s , pertenece a esa c a t e g o r í a do 
transacciones . 
rendirán cuito a l BAILE Un GaDallero Hiño a 
PARA FESTEJAR EL DOMINGO 
DE PIÑATA, SEIS SOCIEDADES 
NOTABLE AUMENTO É Ñ H I l S T A DE SOCIOS DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DURANTE LOS ULTIMOS MESES 
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P O R L A S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A A S T U R I A N A 
E n las pr imeras horas de la no-
che de ayer, o c u r r i ó un t r á g i c o sa-
ces oen el Reparto Bat i s ta , del que 
r e s a l t ó v í c t i m a a n a s e ñ o r a que pre-
sa de un miedo cerbal , a c u d i ó a so-
l i c i tar auxil io a un vecino que sin 
querer, inconscientemente, la m a t ó 
a l i r a prestar e lauxi láo solicitado. 
E n l a calle Once entre las efe D y 
E en el reparto Bat i s ta , vive e l se-
ñor Manuel Ruiseco D í a z con su es-
wn • i 77~ i \ f,can20 a ^ señora 
El hecho ocurrió en el Repar-!1%^rd^1^nt;.p^-« 
to Balista, del barrio de la meédrc:orrg£3 
. c e r t i f i c ó que era cad; 
Víbora, anoche ^ nf*beriíra d* 
ae luego con orificio 
j l a r e g l ó n pectoral* iza 
Que 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O l 
Centro Gal lego: gran baile. 
A s o c i a c i ó n de Dependientes: gran 
baile. 
O r f e ó C a t a l á : g r a n baile. 
Centro V a l e n c i a n o : gran baile. 
F o m e n t C a t a l á : gran baile. 
Centro Caste l lano: gran baile. 
H I J A S D E G A L I C I A 
L a J u n t a D i r e c t i v a O r d i n a r i a se 
c e l e b r a r á e l p r ó x i m o L u n e s 19 del 
de edad y de estacTo casado, que en Uda por la r e g l ó n escan i 
¿ o k T r r m e n ' F e r n á n ^ d e z TbÜtw, de dicho l u « a r ' ^ T ^ / 
l i a H a b a n a , de 38 a ñ o s de edad, c o n : E l doctor F e r n á n d e z t o m ó de su cua(jr í e n ! e , nue5tros i , 
, . ^ . / -a^fo Tr»^ un menor hijo de ambos. ¡ h a b i t a c i ó n un r e v ó l v e r colt cal ibra ^„ T V . e ..0,I.or Qae se 
dez. Manae * ^ „ * £ ^ J * ¡ * \ Anoche , cerca de las once, la s e - ' 3 8 y atravesando la caJle se d i r i g i ó ^ , f . *°mic}ho la m, 
G a r c í a Venta . J o s é ^ í a r t F ? . r " á ° - i ñ o r a H e r n á n d e z Tostes s i n t i ó ruido a prestar el auxil io que ^ le p e d í a , perdl0 la ^ delante fc" 
dez Ange l Collado. APela> ° J l 1 1 1 " - ¡ en e l patio de su casa y al asomarse al l legar a la caea, la s e ñ o r a H e r - hUo y la desesperacUfc * 
J o s é Trabanco R a m ó n S u á r e z ba- a la ta , p a r e c i ó ver que h a b í a n á n d e z le dije "Mire por a l l í va e l la- te involentario de la desr? 
malea , Amfiro Marcos, Ignacio G a r - i 
c ía , J o s é A lvarez Alvarez , Sant la 
go T o r a ñ o , B e r n a b é F e r n á n d e z L e í 
r a n a , J o s é F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
^ied, 'Y1*™ s £ a „ t , ' I gente dentro del patio por lo cual d r ó n " . s e ñ a l a n d o la parte trasera de De este hecho se dió ci. 
I rez ' ' b u , ! l l a m ó a su hijo y le e n v i ó a la casa la casa , y en e?os momentos, a l le- de guardia anoche lio» 
n  í ami  t, i- ^ enfrente a pedir auxli50 ai doctor vantar el doctor el brazo para ha- gorio del L l a n o qu¿ ^ 
 f a a , j en c i r u j í a dental Gonzalo F e r n á n d e a cer un disparo a l aire e int imidar cretarlo judici a lsef iorT 
R a m ó n Robledo H e y l a , * rancisco V a l d é s de Santa C I a r a de 43 anoa ai ] a d r ó n , se le e s c a p ó un tiro qu« oficial s e ñ o r Martines 
G a r c í a F e r n á n d e z , M a l a q u í a s RodríA ' -^«"uaez. 
guez P é r e z , L u i s M u ñ i z Blanco , Jo-
corrlente a las 8 P . M . en los Sa- I s é Cuenco Bodes, Car los F e r n á n d e z , 
Iones del Centro Gallego 
Orden del d í a : 
L e c t u r a del acta . 
Ba lance mensual . 
Correspondencia y Aauntoe admi-
nistrat ivos . 
Leonc io G o n z á l e z , E m i l i o P é r e z 
B e r m ú d e z , Constantino Corneado. 
L l e g u e a todos nuestra enhora-
buena. 
T r e i n t a m i l costureras de los ta -
l l eres neoyorquinos, se h a n dec lara-
do en hue lga . 
D u d a m o s de l a anter ior notic ia 
c a b l e g r á f i c a . E l l a s se e s t a r á n h a -
ciendo que no t r a b a j a n , pero tened 
por seguro que se p a s a r á n el d í a 
c o r t á n d o l e s patrones a sus patronos. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
L A P R O C L A M A C I O N D E C A R M E N 
" E l p o p u l a r l s m o — a n u n c i a el "He-
ra ldo de C u b a " — v a resuelto a l a 
r e o r g a n i z a c i ó n . " 
T i e n e impor tanc ia lo qno asegu-
r a e l colega. P e r o t o d a v í a s e r í a mas 
importante que en vez del popula-
r l smo se reorganizase l a popular i -
dad sobre unas bases m á s s ó l i d a s . 
Porque , de a l g ú n tiempo a esta 
parte , ca s i todas las popularidades 
l l evan en s í u n marcado sel lo de 
t r i s t eza ; v a y a a d a r pena, en el 
buen sentido de l a pa labra , l l egar a 
ser c é l e b r e . 
I na m u j e r b u r l a d a en s u p a s i ó n 
amorosa , solo t e n d r á derecho en lo 
sucesivo a u n a i n d e m n i z a c i ó n de 
seis centavos. 
As í lo dispone u n a p r o p o s i c i ó n do 
l i e j p i e s r n l a d a a l a l e g i s l a t u r a de 
Albany , N . Y o r k . 
P r o p o s i c i ó n p r e v i s o r a , porque co-
mo so estaban a l l í poniendo l a s co-
pas, e r a prefer ib le romperse el b a u -
t ismo a romper unas re lac iones amo-
rosas. Cos taba m á s b a r a t o el a r r e -
glo do los huesos , por m u y desper-
digados que estos h u b i e r a n queda-
do. 
Y no se c r e a , an te lo exiguo de 
l a i n d e m n i z a c i ó n , que todas l a s que 
se h a y a n quedado compuestas y s i n 
novio, t e n d r á n derecho ipso facto a 
. rec ib ir los refer idos seis centavos. 
No, es a s í . P a r a ser Indemnizadas , 
h a b r á n de presentar u n a p r u e b a do-
n u n e n t a l de l compromiso y ú n i c a -
mente en e l caso de que esas c a r t a s 
hablen de compensaciones m a t e r i a -
les en caso de r u p t u r a , l a I n t e r e s a d a 
(qne a s í d e m o s t r a r á ser lo por p a r -
t ida doble) o b t e n d r á u n a i n d e m n i -
z a c i ó n m a y o r . L o c u a l r e d u c i r á no-
tablemente e l n ú m e r o de veces en 
" E l G e n e r a l F o u r n l e r h a a n u n -
ciado a las autor idades munic ipales 
a l emanas qne se h a autorizado a 
los soldados franceses p a r a serv irse 
por s i mismos en los establecimien-
tos." 
Pues a h o r a s e r á cuando empiecen 
a es tar bien servidos los soldados 
de F o u r n l e r . 
Y a lo dice un r e f r á n i n g l é s , que, 
aunque es i n g l é s , parecen haberlo 
nceptado las tropas golas quo han 
ocupado e l R u h r : 
" S i quieres estar bien jservidb, 
s í r v e t e a t í mi smo ." / 
U N T R I U N F O D E L A Q U I N T A 
B A L E A R 
Don F r a n c i s c o H e r n á n d e z 
Nuestro s i m p á t i c o amigo, el cor-
Aumento en l a l i s t a do socios. I dial ls imo y afectuoso representante 
E n e l pr imer mes del a ñ o h a te- 1 comercia l , s e ñ o r Franc i sco H e r n á n -
nido l a A s o c i a c i ó n de Dependientes dez. se encuentra felizmente del to-
del Comercio la s a t i s f a c c i ó n de r e - , do restablecido ^ .la aSu^a e ° f " -
gls trar en sus l istas sociales e l a u - , tnedad que 16 a q u e j ó E l amigo H e r -
mento de m á s de trescientos socios, ! ^ e z . g M ó a^uejad°/et ""̂  5°?-
v en los d í a s que l levamos del mes « e s t i ó n fulminante y t r a s f e f e t o 
V ' , , H, . . . . „ sin conocimeinto a la Quinta B a l e a r , 
, de F e b r e r o el ^ P ^ ^ o o i o . con' orden de su buen amigo, el doc-
•cripclones e s t á anotando socios c o n - p a n e l a y a l l í le tuvie-
• t inuamente , sabido es que todos los , 3ellcadezas inf initas y atenclo-
servicios e s t á n superiormente orga- excepclona,l€9. 
Inizadoa y que en todos los aspectos! L o aglgUeron Con ' c a r á c t e r n r -
i sociales los socios se ven complac - e el D r Sab í y f u é médiCo de i 
! dos. cumpliendo la Sociedad l a m i - cabecera el Dr> G a r c í a H e r n á n d e z i 
1 s l ó n cu l tu ra l , b e n é f i c a . Instruct iva , ( V a l e n t í n ) 
deportista y recreat iva que se h a I L a dolencia l l e g ó a revest ir ca-1 
impuesto y la senda progresista que j ractere6 de suma gravedad y de jus ta 
Be tiene trazada. a l a r m a . A la c o n g e s t i ó n una bronco-
Nos place cons ignar que el P r e s l - n e u m o n í a de c a r á c t e r agudo, que ¡ 
dente s e ñ o r Ave l ino G o n z á l e z , los solo pudo vencer la c iencia a fuerza 1 
Pres identes de Secciones y l a J a n - ' de cuidados y de a t e n c i ó n m é d i c a 
ta Direc t iva que preside sa sienten*1 y Ja naturaleza robusta del enfermo, 
altamente complacidos de los nuevos I Celebramos m u y de veras e l é x i - j 
refuerzos de socios, y que sus p r l n - to facultativo de la C a s a de Sa lud | 
c lpales deseos, constante celo, y p lau- " L a B a l e a r " y Tellctamos al expan-
I sible a c t u a c i ó n "van encaminadas a I sivo y atento don F r a n c i s c o H e r n á n - ' 
I obtener para el socio las mayores dez, representante de la C a s a Mata. 1 
ventajas , compatibles con la mayor exportadora de Vinos de M á l a g a , tan | 
m a r c h a social. | j a s t a y extensamente est imada en es-1 
Saludamos a los nuevos socios del | ta capital , 
presente a ñ o de 1923 con la mayor 
cordia l idad y afecto y fel icitamos a l 
Pres idente s e ñ o r G o n z á l e z , y a la 
Direc t iva en pleno. 
L A M E M O H I A A M ' A L D E L 
C E N T R O A S T l H I A N O 
Acusamos recibo de la Memoria , iJa p r o c l a m a c i ó n do l a R e i n a del C a r n a v a l on H a b a n a P a r k alrededor de l a R e i n a , qur fué obsoquiarU 
" A n u a l que nos remite atentamente ! mi ponche de l i iampagne , se ve a l Gobernador, a las damas , a los s e ñ o r e s J u l i o C u é l l a r , t 'oío, Oscar 
Nuevos Vicepres identes . | e l s e ñ o r Secretario del Centro A s - j l laverde. G a r c í a V e g a y Sandrlno. 
P o r unanimidad la J u n t a Direct i - turiano. L a Memoria elegantemente , 
v a h a designado a l vocal s e ñ o r G r e - impresa t^ao los detalles minucio-1 S e g ú n estaba anunciado se l l e v ó | t raord inar ia , l l e n ó aquel amplio par- acordes del Himno Ni 
Y a p r o p ó s i t o del R u h r , se e s t á 
viendo que ©1 m é t o d o del Doctor 
C u e — s i n d u d a por aquel lo do que 
nadie es profeta en su t i e r r a — d a en 
F r a n c i a u n resul tado contraprodu-
cente. 
L o s t e legramas de Parfe , d icen 
invar iab lemente " E s t a m o s m e j o r y 
cada d í a nos encontramos m e j o r y 
esto no h a y nadie que lo mejore ." 
Y t efectivamente, lo de l R u h r y 
lo que g i r a a lrededor del R u h r , se 
comffllca c a d a «re ln t l cuatro horas 
Justas . 
gorio M a r t í n e z L u j á n para Vicepre - sos de la labor rea l izada a t r a v é s del I a cabo anoche en los amplios j a r d i - l q u e de diversiones, á v i d a de presen 
sldente de la S e c c i ó n de Propaganda, a ñ o . por la J u n t a Direct iva . C o n r n é a del H a b a n a P a r k , la hermosa} l i n f la 50r.o?ación de la_interesante 
vocal s e ñ o r Alfredo Blanco , para la tiene un p r ó l o g o sugestivo, en el que | fiesta de la c o r o n a c i ó n de la R e i n a 
VIcepres idencia de la S e c c i ó n de I n s - rebosa el optimismo natura l en los • de ^ 0 ^ ^ electa por el sufragio 
t r a c c i ó n y Be l las Artes y a l vocal se- nue han cumplido eu deber con ere-' de los imvnmeraWes lectores y s im-
ñ o r Manuel G o n z á l e z V a l d é s , para la ees. y en eA ^c._co^31^°a"_#lo_s I patizadores de la " P o l í t i c a C ó m i c a " , 
Vicepres 
creo y 
P o r 
designaciones son acreedores a la 
turiano, sin que por ello sufra el 
progreso cada d í a mayor de la casa 
de S a l u d : " L a Covadonga." 
m á s efusiva f e l i c i t a c i ó n log nombra-
dos s e ñ o r e s . 
U n a concurrenc ia 
R e i n a de " L a P o l í t i c a C ó m i c a " 
A las nueve, hora p r ó x i m a a l acto, 
y a no' se p o d í a dar materialmente 
un paso en aquel lugar, tal e ra en 
g e n t í o . 
Media hora d e s p u é s , se real izaba 
el acto y la R e i n a S. M. C a r m e n I en 
su bri l lante trono, rodeada de sus 
enorme, ex- g e n t l l í g i m a s damas, r e c i b í a a los 
L O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
C a n d i d a t u r a n ú m e r o 4. 
Hoy. domingo, c e l e b r a r á una gran 
asamblea de af i l iados l a U n i ó n De-
l a corona, preciosa joya ohf* 
l a " P o l í t i c a Cómica" , de mti 
Gobernador interino señor 
court. 
E l acto f ina l i zó con an 1 
discurso, elocuente como te 
suyos, de nuestro compafier 
prensa el s e ñ o r Ruy de Luí 
Conceja l del Ayuntamiento. 
L a R e i n a y sus Damas fu< 
sequiadan espléndidamente. 
Eiogí. ja. « o V o r n t o " ^ ^ ^ . ASOCIACION DE ANTIGUOS Robaron la caja de caudales HONRANDO A MARU 
el Negociado de l a i m p r e s i ó n de 1 • 
en el .Negó 
recibos, y el de E s t a d í s t i c a . 
Cons igna eu agradecimiento para 
el Centro Gal lego, por las atenclo 
nes que en todo tiempo ha sido oh 
ALUMNOS DE BELEN 
Se aprestan los exalumnos del C o -
m o c r á t i c a de Socios del Centro G a - í j f * , ,„ ^ J ^ S Í * í ? á 0 o nJmftl le6io de Belén' ha poc0-?e con5 l lego, candidatura n ú m e r o 4, en los 
salones de la Colon ia E s p a ñ o l a de 
C u b a B e r n a z a n ú m e r o 3, altos. A 
las 8 de la noche. 
F O M E N T C A T A L A 
E l p r ó x i m o domingo d í a 18, ten-
d r á lugar el segundo Ba i l e de C a r -
n a v a l , titulado " B a i l e de Confett i ." 
V I E N E A L A H A B A N A 
M A R G A R I T A S I L V A A L 
T E A T R O C A P I T O L I O 
r 
T R A T A S E D E U N A C A N T A T R I Z 
G E N T I L I S I M A D E U N A R T E Y 
U N A S O B E R B I A B E L L E Z A 
( D e n u e s t r a r e d a e c u ó n e n N e w Y o r k ) 
Hote l W a l d o r f A s t e r i a , F e b r e r o 17 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o s a l d r á p a r a 
la H a b a n a l a adorable c a n t a t r i z M a r -
gari ta S y l v a que en l a noche del 7 
del entrante marzo h a de hacer su 
r e a p a r i c i ó n en el C a p i t o l i o de loe po-
pulares empresar ios Santos y A r t i -
ga.si s iempre en acecho de toda no-
vedad a r t í s t i c a . 
Margar i ta S y l v a h a honrado l a re-
d a c c i ó n del D I A R I O e n N u e v a Y o r k , 
viniendo a despedirse personalmente 
de nosotros, y duranto unos b r e v í -
s imos minutos hemos gozado de la 
c h a r l a e n c a n t a d o r a de es ta genia l 
cosmopolita que n a c i ó en B é l g i c a , se 
e d u c ó en A l e m a n i a , a m ó en F r a n c i a , 
c o m p l e t ó sus estudios en I t a l i a , f u é 
G r a n Duquesa en R u s i a , se nac iona-
l i z ó por ú l t i m o en los E s t a d o s U n i -
dos, y siente por C u b a u n a especial 
p r e d i l e c c i ó n ! S u rec iente at h e m e re-
cital en e l neoyorquino B r o a d h u r s t 
Theater c o n s t i t u y ó u n verdadero 
acontecimiento. C a n t ó en I ta l iano , 
en f r a n c é s , en a l e m á n , en i n g l é s en 
e s p a ñ o l , y sus canciones las a l t e r n ó 
con suti les comentar ios de arte , 
confesiones I n t i m a s , a n é c d o t a s de su 
v ida bohemia. C o n v i v i ó esprfrltual-
mente con sus amigos , h a c i é n d o l e s 
p a r t í c i p e s de sus sensaciones , de BUS 
gustos, de sus anhelos . Y has ta tuvo 
para nosotros un rasgo de exquis i tez 
de sentimientos. S igu iendo u n a s im-
p á t i c a costumbre de presentar ante 
su p ú b l i c o a a l g ú n a r t i s t a excep-
cional que, por unas causas o por 
otras, fuese personalmente poco co-




VIENA, Febrero 17. 
El "Arbeiter Zeitung" dice que 
los ukranianos del Oeste ayer 
pasaron a cuchillo en la ciudad 
de Sabor a todo un grupo de 
sesenta soldados polacos en los 
momentos en que éstos «onda-
cían a la fuerza a los reclutas 
ukranianos a los cuarteles. 
Se ha declarado la ley marcial 
en esa región. 
V J 
ees por Ja prosperidad de la R e p ú 
bl ica y é n v í a un respetuoso saludo 
a las autoridades, a la prensa y a 
todas las colectividades e inst i tu-
ciones del p a í s , en especial a sus 
hermanas las sociedades regionales, 
renovando sus votos a la Madre P a -
t r i a por su porvenir. 
D e s p u é s re f le ja «1 movimiento de 
socios durante el a ñ o ; el estado de 
t i tuyeran en poderos  y f lama te 
A s o c i a c i ó n , para ce lebrar el aconte-
cimiento con un a lmuerzo que ten-
drá lugar el s á b a d o 24 del corr ien-
te a las 12 m., en la quinta " L a 
A s u n c i ó n " que en L u y a n ó poseem los 
j e s u í t a s . 
Aprovechan la oportunidad que 'se 
les presenta para celebrar en u n 
mismo acto la c o n s t i t u c i ó n de s u 
A s o c i a c i ó n y la fecha gloriosa que 
^ ' l a s Delegaciones; un extracto de loe 
A S T ? ^ A < ^ O N D E P E N D I E N T E S tTabajos de Ja Direct iva , reseñancTo 
Ul t imados y a los detalles re laclo- lag j u n t a s de Direc t iva y Generale8 . ese d ía representa para los cuba-
nados con el B a i l e del d í a 18 en «1 i informe de la D i r e c c i ó n de la casa ¡ nos' demostrando a s í que no fué por 
Centro de Dependientes del cual r a de sa lud "Covadonga" emitido por i m e r a P a l a b r e r í a por lo que escri-
be hablado en c r ó n i c a s anteriores e | doctor A g u s t í n de V a r o n a , por el bleron en su Reglamento Genera l 
voy a dar cuenta a mis lectores de que 8Q aprecian los trabajos del (lue ^a A s o c i a c i ó n f o m e n t a r í a los 
un secretlto que les t e n í a reservado cuerpo facultat ivo; tiene un recuer- ! sen^mIontos p a t r i ó t i c o s , 
p a r a ú l t i m a hora y que demuestra ¿ 0 para ei doctor F r a n c i s c o Ray-1 H a s t a el d ía de hoy se han adhe-
m u y c laramente e l a f á n que tienen nery y Lorent ino . pr imer m é d i c o 1T1̂ 0 a l a lmuerzo unos cien a s o c í a -
los s i m p á t i c o s Deta l l i s tas en agasa- de v is i ta de la "Covadonga". que a | dos y esperamos, mejor dicho. e s t a - i _ - Cuba 64 oficinas del s e ñ o r 
Irá v. 
del Ayuntamiento de Cifuentes 
Cifuentcs Febrero 17. 
DIAJ-tlQ D E L A MARINA, Habana. 
A la una d« la madrugada de hoy fué 
sustra ída la caja de caudales dol Ayun-
tamiento de este pueblo, cuya caja, se-
Bún confesión del Tesorero, contfnta 
$4.000. K l Juez D r . Rebollar se encuen-
tra actuando desdo las dos de la madru-
gada. A lâ s diez de la maflana fué 
hallada la referida caja de caudales en 
la carretera que conduce a Santa Clara 
bajo el puente de Masruaraya y solo 
se encontraron $19.00 en distintas mo-
nedas. E l Juzg-ado cont inúa con acti-
vidad las diligencias para el esclareci-
miento del hecho, que es el terna del 
día en este término . 
Corresponsal. 
havan asociado t o d a v í a a que pasen 
mos seguros que este n ú m e r o 
creciendo, y que el d í a 24 todqs los 
socios e s t a r á n a l l í recordando los 
tiempos que pasaron en las aulas 
del Colegio. 1 
E l C o m i t é de A d m i n i s t r a c i ó n en- todos los comensales s e r á n un re 
de los a lmuerzos 
estando a cargo de los 
pero como es posible que por defi- 1 mismos cocineros del Colegio su con-
Berndes . donde e s t á n provis ional- . 
mente instaladas las oficinas, para 
inscribirse . 
E l m e n ú que se s e r v i r á y que es- I 
tamos seguros ha de sat isfacer a 1 G a r c í a Mart í . 
Doctor J o s é A. Ma 
S e ñ o r J u a n Gualb 
S e ñ o r Alberto Bar 
m u y gratamente, A d e l a n t ó s e a l pros-
cenio, r o g ó a l e lectr ic ista que enfo-
case un reflector hac ia determinado 
palco, y e n v o l v i ó en luz a la muy 
admirable escr i tora e s p a ñ o l a J e s u s a 
A l f a u que, no sospechando iba a ser 
a e l l a a quien se r indiese e l espon-
t á n e o homenaje , s i n t i ó t e ñ i r t e de ro-
j o e l p á l i d o ó v a l o de su c a r a ange-
l i c a l . M a r g a r i t a S y l v a hizo entonces 
l a p r e s e n t a c i ó n de la br i l lante no-
ve l i s ta , t r i b u t á n d o l e los m á s efu-
sivos elogios. Y la S y l v a c o m p a r t i ó 
los aplausos con l a A l f a u . 
M a r g a r i t a S y l v a nos dijo a l des-
pedirse que F o r t u n e Gal lo quiere 
c o n t r a t a r l a p a r a cantar l a " C a r m e n " 
en e l Teatro Nacional , durante l a 
temporada de a b r i l , con L u c r e z i a 
B o r i , T i t a R u f f o y Schipa . S e r í a esta 
" C a r m e n " la 458 que e l la c a n t a r á . 
F o r t u n e G a l l o , que se h a propuesto 
dar una bri l lantez Insuperable a s u 
p r i m e r a temporada de ó p e r a en l a 
H a b a n a , sabe lo que se hace. P e r o 
Santos y A r t i g a s , a n t i c i p á n d o s e como 
de costumbre, no lo saben menos. Y 
saben t a m b i é n aquello de que "el 
que da pr imero da dos veces". 
Z A R R A G A . 
, j a r a los que con su presencia dan 8l l faiiecimiento d e j ó un recuerdo 
1 rea lce a las fiestas por ellos orga- j Imborrable en el Centro A s t u r i a -
1 n lzadas . no. 
C a d a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a que a s í s - | Durante el a ñ o de 1922. ingresa-
ta a este baile s e r á obsequiada por ' r o n en el Sanatorio 9,665 enfer-
los miembros de esta S e c c i ó n con le- mos, y como la existencia anterior 
I g í t l m o s Jaboncitos de H i é l de V a c a , e r a de 683, fueron asistidos d u r a n - v í ó a todos los Asociados u n a ' c l r c u - medo 'meiorado 
' c a j i t a s de los finísimos y per fuma- te e l a ñ o 10,348. arrojando como ¡ iar i n v i t á n d o l o s p a r a el a lmuerzo I dpi r'oleeio esta 
dos polvos de H I e l de V a c a y po- promedio de mortal idad en esta po-' 
mitos de l a r i c a Colon ia Mercedes, b l a c i ó n de enfermos un promedio 
pues la S e c c i ó n de Recreo y A d o r - de 2.14 0|0, quedando en 31 de di-
no deseosa de dar u n a nota mas de c iembre de 1922. 592 enfermos. 
g a l a n t e r í a ha conseguido que la E l departamento de "Hidrotera -
" C o m p a ñ í a Nac iona l de P e r f u m e r í a I>ia" g i m n á s t i c a M é d i c a etc., etc., 
S. A . " , le donase un verdadero car - p r e s t ó 118,799 servicios. 
gamento de los selectos y l e g í t i m o s L a s operaciones pract icadas du-
perfumes de C R U S E L L A S que tan rante e l a ñ o l legaron a 4.161, con 
famoso hic ieron su nombre has ta en un promedio df- mortal idad post-
los principales mercados de perfu- operatorio de 6.21 O'o. 
m e r í a de E u r o p a . ' L a F a r m a c i a d e s p a c h ó para los 
Como se ve nada fal ta J es i n - ! enfermos del Sanatorio 359,539 fór-
dudable que e l p ú b l i c o correspon- w u l a s , y para los socios de consulta ¡ haciendo votos por la prosperidad informa de otros problemas de la 
' d e r á a tanta fineza l lenando los e:tterior 83.057. lo que hace un to- de l a misma. ¡ r e g i ó n a s t u r i a n a de los que nos ocu-
salones de esta d e m o c r á t i c a I n s t l - tal de 4 ' í 2 . 5 9 2 recetas. [ Sigue la r e l a c i ó n del Departamen- i pamos en su oportunidad. 
t u c l ó n . i E I departamento de R a y o s X to de E l e c t r o c a r d i o g r a f í a a cargo | R e s e ñ a los nuevos m é t o d o s de 
1 comprendiendo radioterapia, d i a g - l d e l doctor Montero, con 294 serv i - la E n s e ñ a n z a , adoptados por la 
1 Con el fin de secundar 
inic iada por un grupo de c 
1 tas en N e w Y o r k para 
¡ a q u e l l a ciudad un monu 
[ A p ó s t o l Mart í , se ruega e: 
| mente a los s e ñ o r e s slgúií 
¡ c o n c u r r a n el lunes 19, a 1* 
tarde, a la Direcc ión de 
teca Municipal , Zenea n í i 
entre Oquendo y Marqués 
Doctoj E n r i q u e José V 
Genera l E n r i q u e Loynái 
t i l lo. 
S e ñ o r N é s t o r Leonelo Ca 
S e ñ o r Franc isco María G< 
S e ñ o r Fernando FiguerW 
Doctor Gonzalo Aróstegt 
S e ñ o r J o s é Campillo. 
S e ñ o r Teodoro Pérez. 
S e ñ o r F r a n k G. Bollo. 
S e ñ o r Paul ino Solés. 
S e ñ o r Pastor del Río. 
S e ñ o r Antonio Iral íós . 
S e ñ o r N é s t o r CarbonsÜ-
Doctor J o s é Manuel Oar 
Doctor Santiago VerdeJ» 
General Gerardo MachW 
S e ñ o r R a ú l F . Roce*. 
S e ñ o r a Mar ía Gutiérrez 
ciencias en Correos , o en las direc 
clones, y t a m b i é n porque t o d a v í a no 
ha sido posible ins ta lar debidamen-
te las oficinas, algunos no hayan re -
cibido l a c i rcu lar , por este medio 
se inv i ta a todos los asociados, y 
t a m b i é n a los exalumnos que no se 
f e c c i ó n . 
A la quinta L a A s u n c i ó n el d ía 24 
a las 12 m. es l a consigna de los 
socios de l a que ha de ser una de 
las m á s formidables sociedades cul -
turales , deportivas y sociales de 
Cuba . 
S e ñ o r J u a n García Mar" 
E l s e ñ o r Angel Pelia* 
fundador del Partido 
Cubano, encarece la a s l a t í F » 
n ía que r e i n ó cfllre todos los ele- co I n c l á n y otras distinguidas per-
mentos directores do la Sociedad, sonalidades. A d e m á s del Sanatorio, 
S O C I E D A D A S T L R L ^ N A D E B E -
N E F I C E N C I A 
L a nueva J u n t a de Gobierno p a -
' r a el a ñ o de 1923 q u e d ó const i tui -
i da en la forma siguiente: 
Pres idente de H o n o r : D. F r a n c l s -
¡ c o Pa lac io O r d ó ñ e z . 
i Pres idente : D . Maximino F e r n á n -
1 dez Sanfel iz . 
n ó s t i c o s , servicios de R a d i u m , etc., 
¡ e t c . , 9,082 trabajos efectuados. 
E l departamento de " E l e c t r o c a r -
d i o g r a f í a s " correspondientes al pa-
b e l l ó n " M . F e r n á n d e z " e f e c t u ó 2D4 
, t rabajos 
L a s consultas Suministradas por parques 
cios, y por separado el de los de- J u n t a Direc t iva y la G e n e r a l » a pro-
m á s Departamentos con las e s t a d í s - , puesta de l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , 
ticas- correspondientes de los s e r - j pres idida por el s e ñ o r S e b a s t i á n So-
vicios prestados, las obras reali-1 to. y los Balances Generales, 
zadas en la r e p a r a c i ó n y conserva-1 Fel ic i tamos a l Centro Asturiano, . 
¡ c i ó n de edificios y c o n s e r v a c i ó n de a l s e ñ o r Garc ía Marques y a M a r - bor cari tat iva de distn 
Ernest P. Bickneil, no 
Vicepresidente de la & 
Roja Americana 
W A S H I N G T O N . F 6 ^ ™ J . ' * * * ] 
E r n e s t P. Bicknel l . n a » » ^4 
co comisario americano 
R o j a en E u r o p a . fuérn?L,gdM 
vicepresidente de la ĴMZL 
tpamericana para s u c e ° ^ yíC* 
A . Ross H i l l que renunci 
mente. ,. v . 
E l Coronel B ^ k n e ^-rf» a *, 
la mayor parte de 
el Cuerpo M é d i c o a los socios fue-
ron 83.057. 
• E l Laborator io c l í n i c o e f e c t u ó IÍC^l3i5!nee.,írimer0: D- G e - trabajos que a lcanzaron a 17,12* 
t í n del Torno aux i l iar de la secre-1 y ha estado relaSioIJj*d 
naro Acevedo Solares 
Vicepresidente Segundo: D . M a -
nue l Hev la T u y a . 
F a c u l t a t i v o : D. F r a n c i s c o F . G o n -
z á l e z . 
A c o n t i n u a c i ó n f igura el hermo- t a r í a por el trabajo y c o n f e c c i ó n de ) R o j a desde el ano 
so Informe del Admin i s t rador de la mencionada Memoria. Con esta — r u f K 
la Q u i n t a "Covadonga", relacionado ponen de rel ieve, lo que vale y re- A P A R E C E E L I>RI?I5* ^ £ 
con las gestiones que hizo en s u v í a - presenta en la vida social el C e n - j C O F A S C I S T A & 
lo que demuestra la importancia de je a E s p a ñ a , las que o f r e c e r á n a l tro Astur iano , 
este departamento y la e c o n o m í a I cr i s ta l i zar en rea l idad , un intenso i O R F E O C A T A L A 
de muchos miles de pesos que re - ! beneficio, cuando pueda el Centro i Hoy domingo 18 del corriente se-
presenta el efectuar todos los a n á - Astur iano , mandar sus enfermos a l r á nuestro pr imer baile de disfraz, el 
1 l is is y preparaciones de autovacu- Sanatorio que c o n s t r u i r á la D i p u t a - que s e r á denominado "Ba i l e rojo ." 
Tesorero: D . J o s é M a r í a L ó p e z . . nas , etc., etc., con los propios ele-
VIc9tesorero: D. Marcel ino P ire . mentes 
D 
c i ó n Prov inc ia l . I L o s salones del Orfeo C a t a l á esta-
Constan en dicho Informe el que r á n adornados bajo l a d i r e c c i ó n del 
Secretar io: . Adolfo P e ó n R e - E n u m e r a el Informe del doctor ¡ hizo suyo la Direc t iva , las reuniones reputado art ista s e ñ o r Pedro Magra, 
dondo. A g u s t í n de V a r o n a y G o n z á l e z del celebradas con los Diputados de l a L a orquesta del maestro Val lbe , se-
V ice secre tano: D . Segundo P é r e z V a l l e , los trabajos de a n á l i s i s e in- P r o v i n c i a , el apoyo de la i T e n s a . r á la encargada de la parte musical . 
S i e r r a . vestigaciones m é d i c a s , y rememora j las entrevistas con los s e ñ o r e s Pe-1 Por el entusiasmo que re ina entre 
Voca les : R a m ó n A l v a r e z L o r e n z a - l a estela luminosa que s e ñ a l a n la 1 dregal , doctor F e r r e r o , G u í s a s e l a , l a Colonia cata lana , no es de dudar 
na . Benigno P é r e z P é r e z , B e r n a r d o etapa recorr ida en 25 a ñ o s en el i Vicente T r e l l e s , Mariano Merediz, del franco é x i t o que o b t e n d r á nuestro 
L o r e d o Beros, Pedro G o n z á l e z M é n - Sanatorio "Covadonga"; l a a r m o - í M a r q u é s de P i re l l e , dootor F r a n c l s - pr imer baile. 
M E J I C O . Febrero 1 
Hoy a p a r e c i ó en " ^ T Q 
pr imer n ú m e r o del pe 
ta , ó r g a n o del P8*,1' cto' 
fascista, siendo su dir 
Teodoro Torres . J r . . . ^ 
E l p e r i ó d i c o se PU| ^ 
ees por semana y 8 -
progrpma anuncia que creí 
clonado con ninguna ^ 
glosa y que asp ira„* . de 
siguiendo orientaciones 
tolerancia y eliminando 
quismo. 
